



X V I .  L A J O S
Szerentsétlcn Frantzia Király’ 
Életének Le-írása.
M a g y a r r a  F o r d í t o t t a
B e r t a  G yö rg y ,
a ’ G y ő r i K i r á ly i  O sk o lá k b a n  a ' S z e líd  
T u d o m á n y o k n a k  I f ja b b ik  T a n ító ja .
KASSÁN , Felső Magyar-Orfzágban. 
Nyomtattatott S c h e i b l e r  Károly 
Krisztiánnál.

A ' kegyes Olvasónak minden jókat ki­
van a’ F o  r d í t ó .
5>ok féle {Európai nyelven olvastatik 
m ár, a’ fzerentsétlen í ’rantzia Király’ 
X V I. Lajos’ életének le írása, melly hogy 
M i, és Maradékink által is Hazai nyel­
tünkön olvastassék, illendő; mivel ebbül 
elegendőképpen ki tetzenek nem tsak 
azon okok , mellyekbül az Európai Fe­
jedelmek öfzve fzövelkeztek, hogy mind 
addig le ne tegyék kezekbiíl a’ fegyvert, 
méglen józanabb elmére nem hozzák 
a’ moltan uralkodó Frantzia orízági fe- 
lekezetet: hanem egyfzer’ smind tanító 
példa hellyet is fzolgálhat, rnelly nagy 
vefzedelmeknek Örvényében esik az cm-
béri Nemzet, hogyha a’ Hitti.il, és a’ 
jó  erköltsöktűl el távozik. Ki hitle volna, 
hogy valaha a’ finom Frantzia Nemzet 
az 6 törvényes Fejedelmén olly hallat­
lan alatsonyít© , és keserítő dolgokat 
régben vigyen, hogy azoknak tsak hal­
lására is , valakiben még emberi érzé­
kenység vagyon, borzadozzon, és vég­
tére,  hogy ugyan ezen Frantzia Nem­
zet, az 6 jó tévő Királlyának ártatlan 
vérével magát meg fertöztelTe. Mind 
ezek olly indító okok, mellyek minden 
jó  lelkű kerefztényt a’ Király ölö Fran- 
tziák ellen méltán boűzúságra indíthat­
nak; és ez , azegéfzmunkának legfőbb 
tzélja, mellyet ha el érek, fáradtságom­
nak jutalmát már meg nyertem.
Tizenhatodik Lajos fzérent-séllén Fran­
tzia Király életének le írása.
O h  k o ro n á s  M a r t i t ! rád  o l ly  F e je d e lm e k  őröm m el
N ézh etn ek  , k ik e t a ’ fors’ dü h ödése g y ö tö r ;
I t t  k o r o n á t  v e f z t é l  , o t t  n y e r té l;  m e llyé t az Ifién  
N é k e d  az. érd em id ért A n g y a lo k  á lta l  ad ott.
T etted et a ’ fene ra s s  sé'rtheUe, de fen n  m arad  híred*
E z t  m ég g y ilk o íid -is  m ajd m agaí'abbra v ifz ik i 
í g y  fzó lván  ; o d a v a g y  ! b ár  é ln é l!  fzázact id ő k n e k
F o ly t á ig , m éltó  v o lt  k o ro n á n k ra  F e je d . /
I-^ajos Auguftus , annakutánna XVI. L a­
jos 1754-dik efzlendöben , Kis Afieony Ha­
vának huízonharmadik napján , Versália 
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nrvczetű királyi mulató helyén a )  fzület- 
tetett , és Berry Hertzegnek neveztetett. 
Az  ö Attya Lajos vala, a ’ XV. hafonló ne- 
vszetii Királynak f ia , és akkorában Dau• 
pftin, az a z :  a ’ Frgntzia koronának öro- 
köfe. Az 5 A anya Mária Jó ’ fcéfa III. Auguu- 
tus Lengyel ОгГ/ág Királlyának, ésSakfzo- 
j.id válafztó Hertzegének leánya volt.
1737-dik Efztendöben Szent Iván Ha­
vának hufzonhatodik napján a* Kármélus 
hegyéről neveztetett Bóldogságos Szűz tifz- 
teloére fel-állíttatott k irá ly i,  ’ s egyfzerV 
r iÍihí Jeruíabmi Lázár Vitézi rendének 
mint fő melláré bé-iktattatott , mellyek- 
1 гк gondviselését, a’ királyi Hertzegnek 
f-ycrmeUségében a9 Szent Florentin neveze­
ti "Iróf magára válalta. Nem fokára el- 
r.yerte a’ Klunyiai Apáturságot is, és 1761- 
ii : efzlendöben, ezen kivül Szent Jakab 
Havában a ’ Spanyol orfzági arany gyapjas 
\ : ézi rendűek tagjává lett.
a ;  E z e n  he Lvnek ékesítésére  hufzon liat e fz ten d Sk  
a la tt , X I V  L a jo s , k ilen tzven  k ilen tz  m illió  
io n u to k a t k ö lt ö t t ,  Ciepségu k i  m aa d iia ta t la ii
vala.
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Jól lehet pedig Lajos inindgyárt ízüle­
tére után a ’ Szent K.erefztséget fel vette, 
mindazonáltal ennek nyilvántartó tzeremo- 
niái életének hetedik efztendejében tartat- 
tattak, melly rend tartás átallyában a ’ Fran­
tzia Hertzegeknél fzokásban vala. Meg 
történt c- ö véle, és azöttsével a’ Provin- 
tziai Giófal 1761 • dik efztendöben, Mind 
Szent Havának tizennyóltzadik Napján, és 
ennekutánna való napon a ’ lég ifjabb Öttsé- 
v e l i s ,  az Ártéziai Gróffal, és Mária Ade- 
lede Klotildis nevezetű Húgával,
Ugyan azon az efztendöben, Böjt más 
Havának 22-dik napján ki múlt e’ világ­
ból az 6 lég öregebb L a jo s , József, Ksza- 
vc.r/us nevezetű Báttya, 176 5  díkben pedig 
Karátson Havának hufiadik napján az At­
tya , ennekutánna Lajos az ő öfsétül a» 
akkoron uralkodó XV. Lajos Királynál a* 
erfzág örökösének neveztetett.
Már egynehány efztendövel ennekelö^- 
te köttetett azon tudva való fr igy , melly 
az ÁuRria, és Frantzia uralkodó Háza­
kat , mellyek több fzáz eízteadok folyáfa 
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alatt ellenkezésben éltek, öfzve kapfsolía. 
Ezen barátságos fr ig y , hogy az alyafiság 
által még annál jobban ölzve fzevkéziet- 
tefsék, Lajosnak házas társul el jegyefztc- 
tett az Auftriai Fö Hertzegné Mária An­
tónia, Első Ferentz Tsáfzárnak, és M á­
ria Therefiának lég ifjabbik leánya a ’ ki 
azon időben lég fzebb, igén éles elméjű, 
és minden ízeretetre méltó Hertzegné vala. 
Ezen el-jegy^és végben ment Bétsben 1770- 
dik efztendöben Szent György Havának 
lizenkilentzedik napján az erre a ’ végre 
elrendeltt követek által, és l ’ iinköft Ha­
vának 26-dik napján Versáliában tartatott 
a ’ menynyegzŐ.
Azon Üneplések, mellyek ezen meny- 
nyegzönek alkalmatofságával Bétsben , 
Versáliában , Parisban , és minden helye­
ken , m elleken  a ’ Hertzegné által utazstt 
tartattak, renden kivül valók, és éppen 
a5 környiil álló dolgokhoz, és ezen eggye- 
sülésbül fzármozott reménységhez vól:ak 
fzabva. Ezen Ünneplésnek bővebb Ie-írá- 
sát nem engedi ezen munkának kitsinsége, 
és fel tett tzéllya, de egynéhány neveze­
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tes környül állásit el nem lehet halgatni. 
Hogy ezen vigassághoz tartozó váratlan 
bátor gondolatokat, és költségek pazar­
lását meg érthefsük , tsak ezt jegyezziik- 
fel,1 hogy Fünköst Havának 19-dik napjáa 
Versáliában a’ tűzi mefterségnek el égetéíe 
alkalmai o fságával, a” többi igen neveze­
tes darabok között, egy úgy neveztetett 
Levegő kofiorú. is gy újtattatott-meg , melly 
harmintz ezer Eakétábúl álló v a la ,  ’ s 
minden Rakéta három iivrában «) kere­
kedet , mellyek 'mind egyízerre emelked­
tek fel a ’ levegőbe. A ’ » tűzi mefterségnek 
vége leven, öt í'záz Bombák vettettek-fel, 
mellyek a ’ levegő eget tündöklő , és vá l­
tozó világofsággal meg töltötték.
A’ Páris városátúl adatott meílerséges 
tűz, még nevezeteflebb volt, fzomorú ki­
menetelére nézve. Meg-gyújtatván azon 
épület, mellyen a ’ kofzorú formára el-ren- 
dcltt rakéták, és golyóbis formájú, ’s több
- ' y ,
a) L ív ia , F ia n tz ia  p é n z u tk  a ’ neme, egy liv- 
k ö ze l 23 k ra ju á rt  ér.
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* ’ féle efzközök valának helyheztettve, ez 
olly  nagy rendetlenséget, és izgágát oko­
zott , az igen fzámofian öfzve gyülekezett 
nézők között, a’ XV. Lajos piattzán, és 
a ’ mellette lévő útzán, hogy két órának 
el-folyása alatt hufzonkét fö rendű fze- 
méllyek , hét Papok , fzáz és ott városi 
lakosok , négy fzáz tizenhét Paraízl em­
berek fzerentsétleuekké lettek, a ’ kik vagy 
halálra tapodtattak, vagy meg - febesíttet- 
tek , mátoknak karjok, vagy lábok öfzve 
törettettek, némellyek agyon nyomattattak, 
és ezeken kivül nyoltzvan nyoltzan hal- 
,tak a ’ Sekvana vizében A ’ meg-tett vis- 
gálás után ki-tudódott, hogy ezen rette­
netes rendetlenségnek egy fereg zseb - met- 
tzö tolvajok voltak az okai , a ’ kik ezen 
alkalmatofságot magok bafznára akarván 
fordíttani, az utzákon törköket vetettek, 
mellyekben az emberek meg-akadván, el­
estek.
Midőn Lajos az ö Hitves társával lég. 
előfzör Párisba ment, és ottan pompás 
bé menetelét tartá , ki-mondhatátlan vala 
a ’ Népnek öröme, meilyet minden ki-tel-
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hetö módra meg-mutatni igyekezett, az 
égé íz napot, és az arra következendő ej- 
tzakát vigafságban töltötte-el. Ezután  
való regvei az új házalóknak eggy éke* 
virágokkal tellyes kosaratska, egy kis ke­
n j  érrel , a’ minémü akkor Parisban egy 
Sous a) nevezetű pénzen vétetett, ajándé­
kul adatott. É j (mondi Lajos maga Hit* 
vefsének) ezek a jó emberek hozzák a ’ mi 
fölöjtökomünket ! De Lajos mindjáráít más 
gondolatokat forgatott elméjében. Éfzben 
vette tudni illik, a ’ kenyérnek kitsinysé* 
géb ü l, hogy ezen élésre való fzüksége* 
eledel akkor igen drága áron volna. Ezen 
tapafztalás arra vi te ötét , hogy mihe- 
lyeíl Versáliában viííza tért , az Öreg A . 
tyát kérte , igyekezne a ’ népnek ezen el- 
kerülh^etettlen fzükségén fegitteni. Ez még­
is történt, és mindjárt ollyati rendelések 
tétettek, hogy rövid idő alatt a’ kendét 
fokkal meg nagyobboda.
8Nem tsak Antóniának fzépsége, m ellf  
a ’ világot tsudálkozásra indította; hanem 
sz ö különös fzívefsége is ,  és a ’ körűtől-, 
te valókhoz nyájas maga vifelése vonta 
magához a ’ Frantzia Orízág lakosinak fzí- 
vét, falukon lévő külömbbfélc királyi mú­
lató palotákban való léttekor, gyakorta 
a ’ falusi munkálok közzé egyelítette ma­
gát , kérdezősködött tö.lök a ’ munkájok 
ifánt, egyf'zer aralot is tulajdon kezével, 
a ’ meg érett gabonábúl, gyakorta meg aján­
dékozta a ’ falusi népet , és kiilömbb kiű 
lömbbféle módon igyekezett azoknak pa- 
palzin enyhíteni.
El méné egyfzer Hitves Férjevei a’ 
Versáliai kertekben sétálni. Elő találta 
őket egy gyermek, a ’ ki egy edént fellép 
ónbúi tsináltt kalánnyal vifz va la ,  Te kis 
gyermek fkérdé az Hertzeg A íTzony) mit 
vifzel ? L evest , (úgymond a ’ gyermekj/w- 
léimnek e's tfíjivereimnek. — De kitsoda te­
hát a ’ te A tyád  ? Nap • fzim os itten a 
kertben, — Hányán vagytok ? --- IIat tejl- 
ve'rek, az Atyám  , e's. az Anyám. És mit ke­
res az Atyád, naponként ? — Hujz.onne'gy
\
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Szolokat. Jöjjön ide Hertzegséged (moti 
da HitvefséDek) kóftoUjnk meg ezt a levest!
— Ez nem enni való ! és meg-is emberek , 
a ’ kik efzik. Valóban belé nyúlt az edény* 
ben a ’ kalánnyal, meg kódolta , és adott 
hafonlló képpen Hitvefsének-is belőlle,hogy 
kóttollná meg. Ennekutánna ki húzván er- 
fzényét, négy Lajos nevezetű aranyokat 
papirosba takarván. E it  'v idd- e l ,  ( úgy­
mond) az Atyádnak  ; fa ’ gyermek el futa) 
ennekutánna, jöjjön Hertzegséged láffuk m i­
ként végződik a játék. — A ’ gyermek az 
Atyának afztalára vetvén a ’ papirost. 
Honnan vetted-el, (kérdi az Attyd) ezt a 
pénzt ? — Én fehonnan fém vettem , (fele­
le a ’ gyermek) egy ijjjú Ajjzony adta né­
kem , hogy J'züléimnck adjam. Azonban 
bé lepe a’ HerUegAÍTzony , az ő Férjével 
az ajtón. Itt vagyon azon iffjú AJfzony 
(Tel kiált a’ gyermek) a ki nékem cC pénzt 
adta. Az Attya meg ismérte mindjárt a' 
következendő K irálynét: és térdeire efett, 
Láttya Hertzegséged, ( moudá a ’ Hertzeg ' 
AÍTzony) ezen vigafztalásban lehetne nékünk 
töbhfiör is réfiünk, hogy ha tsak el kezd­
hetnénk. M i mindnyájan adunk ala/nisnát,
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de az adásnak módiát igen heve fen e'rtik, a* 
mi hozzánk hafon/ók köziül.
A ’ Király Vadázásának alkalmaios- 
ságával 1773 dik efztendöben, Mind Szent 
Havának tizenhatodik napján Ásere,r neve­
zeti! falunál nem melTte Fontain0 bleau a) 
(fzép forrás névü) vártul történt egy fzo- 
jnorú efet. Eggy a ’ kutyáktul kergette- 
tett fzarvafok közzül által ugorván egy 
Szőlős kertnek a ’ falán , mellybea éppen 
a ’ Vintzellér munkálkodott v a la , ’s ennek 
a ’ vállal veí'zedelmeffen meg döífte; a’ vin- 
tzellérnek felesége, két gyermekeivel, és 
л* falubúi való két más Alkonyokkal , 
ugyan azon fzölöben foglalatoskodott- Alig 
hallotta a ’ Király a’ kivel a ’ korona örö- 
feöí'e annak HitveíTe , és a’ Provintziai 
Gróf valának, hírét ezen fzerentsétlenség- 
nek, azonnal végben fzakafztotta a ’ vadá* 
zá ll ,  meg üzente a ’ Vintzellér feleségének, 
’s gyermekeinek, hogy kegyelinefsége f*»
«) D él fzinre fekfzik P áriítú l, az A serti f * l * , 
Fontene-blóral.
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löl ne kételkedjenek és azon kerület,béli 
királyi feb orvosnak meg parantsoltatta, 
hogy a’ meg febesítet,tetett bé kötné, ’s 
fzükséges gondot vifelne r e á , és g y ó g y í ­
tásának ki menetelérül tudósíttást küldene. 
Ennekutánna nem fokára hintóbán arra v i ­
tetett Antónia is, a’ Provintziai Grófnéval, 
és. látván a ’ Vintzellérnek feleségét sírni, 
kérdezték, mi volna az oka, és minekután- 
na meg értették, ki fzállottak a ’ hintóbát 
a ’ Vintzellérnének vigafztalására. Antó­
nia mindjárást néki ajándékozta pénzes 
erfzényét, és fzívének nagy meg indulásá­
val ollyas fzavakkal vigafztalta ötét, mel­
lyek annak bánátit enyhíthették. Bizonyos­
sá tette ötét oltalma felöl, és el vitette két 
gyermekeivel, és más két parafzt A lk o ­
nyokkal eggyüt, a ’ maga hintóján Aseres- 
be. A ’ meg febesítetett Vintzellér is nem 
fok idő múlva a ’ feb orvosnak fzorgalma- 
tos gondoskodása által meg gyógyu lt , és 
tselédgyeinek fzüksége meg fiünt.
Elő fzámlálhatnánk még mi itten több 
jeleit is ezen Nagy-Fejedelmü Hertzeg-Afz- 
í'zony nemes fzívefségének mellyek á lu l
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valóságosan meg mulatta, hogy 5 a ’ mi 
cl {Elejthetettlen Mária Thereziánknak érde­
mes leánya ; de ez igen meíTze vinne ben­
nünket, a ’ mi fe! tett tzélimktúl. Elegen­
dő az, hogy Antónia ízerettetett, és mél­
tó is volt a ’ í'zeretetre.
Melly igen tudta Lajos Hitvesiét be- 
tíü ln i, meg mulattja hívsége , mellyel» éle­
tének mind-én napjaiban hozzá viseltetett. 
Tudva vagyon, hogy a’ Frantzia Udvar­
nál, mint egy réíze az Orfzág okos kor- 
mányozásának úgy tartották, az uralkodó 
Királynak az ágyatokkal való foglalatos-' 
ságát. Midőn erre való nézve küiömbbféle 
fzép fzemellyek által, ezen mód l'zerént 
ötét is meg akarták hódítani , az e’ fele 
ajánláfokal nem kevés bánattyára némelly 
udrari Tifztviíelöknek , mindenkor meg 
utálván, magáiul el-parantselt.
1774-dik Efztendöben, Pünkölt Havá­
nak 10-dik napján , XV. Lajos himlös lé­
vén, meg halálozott , életének hatvanne­
gyedik cfztendejében , uralkodásának pe­
dig ötvenkilentzedikébeD, és végét ДакаГг-
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tóttá egy nevezetes idő jártának , két egy* 
masinán következendő uralkodáfoknak , 
mellyekhez fzokatlan holTzafságok m iatt, 
alig vagyon a ’ történetekben hafónló.- Ezen 
idő járta. XIV. Lajos uralkodásának kez­
detéiül , az az: 1644-dik eíztsndőtül fog. 
v a ,  nem kevelfebb , mint fzáz harmintz^ 
egy efztendökst foglal magában , melly 
egyTzer’smind nagy, ’s fontos történetek­
kel tellyes idő fzakafT-sá v a la , mellyben a’ 
közönséges dolgoknak > és magának , Eu­
rópának is egéíz minémüsége fzokás kivül 
meg változott*
XVI. Lajos tehát, életének hufzadik 
efztendejében, belé ült a ’ Frantzia kirá­
ly i izékbe. A ’ betegség, melly ben az ő öltse; 
meg halálozoit, és ugyan azon időben an­
nak három meg maradottt Herízegnéire is 
rejá ragatt, félelemben éjtette mindjárt elein- 
ten az egéíz népet, az iffjú Királynak élet® 
miátt. Ezen fzerentsétlenségnek el távoz- 
tatására , ugyan azon efztendöben Sztnt 
Iván Havának tizennyóltzadik napján, ma­
g ib a  ,éa  két teíivér Öttseibe, az Arteziai 
Grófnéba, iífjabbik Ötlsének Hitves - társá*
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b a , belé oltatta a’ himlöj. Mind a’ né­
gyen igen könnyen, és í'zerentséflen által 
mentek a ’ betegségen, Ezen példa meg 
fzerettette mindenütt a ’ himlőbe - oltását, 
és igen fokát hafznált ennek, az emberség 
gyámolítására fzolgáló nevezetes talál­
mánynak ki terjefztésére.
Az iffjű K irá ly , femmit el nem múla­
tott, melly altal az Alatt valóinak fzere- 
tetét magához vonzhatta. Annakokáért 
mindjárt uralkodásának kezdetin, fokán a* 
felette gyűl öl tt Malii! erek, (Fő udvari T ű z­
tek) közzül el botsájtattak. és ezek helyet 
Gróf Maurepas (Morepa) az udvarhoz h í­
va itatott , mellytűl már hufzonhárom efz- 
tendök folyáfa alatt távúi vala.
Az Udvarnál mindjárt eleinten, né* 
melly dolgokban nagyobb kéméllés hozat* 
tatott-bé, és Parisban, ollyan renddéfek 
téiettek, mellyek á l t a l a ’ kenyérnek az 
ára alább ízállott.
Midőn az jffjú Király Müettebe való 
utazásakor Párison által méné, és azifzo-
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ц уfi fa g y  fzámú népnek ferepétül környöl 
vetetett volna, melly az Egeket ezen kiál- 
táflal : Éljen a* K irá ly ! bé töltötte , fejét 
hintójábái ki-lartván több fiámba kiáliá ; 
Éljen az én Népem ! j £  ti Jzerentsétek a ;  
én lég nagyobb gondom,
A ’ Parlament omolnak ( i ’ leg főbb tör­
vény fzékeknekj meilyeket XV. Lajos nem 
fokkal halála tlőtt eröfzakoflan fel bon­
tott , újoleg való helyre állítása vala azon 
nevezetes dolog, melly akkorában az egéfz 
Orfzágnak figy elmetefségét magához von­
zotta. XVI. Lajos bé töltötte ezen buzgó 
kívánságát a ’ népnek, Szent András Ha­
vának tizenkeitödikén, úzymint a ’ régi tör­
vény fzékeknek újra való fel állíttáfokra 
el rendcltt napon. A ’ Királynak a’ fó várói­
ban való bé menetele , a’ Királynénak, a* 
Király tedyéreinek , és a' Királyi Nembül 
fzületett Hertzegeknck véle való létele , az 
elöbbeni, el erefztett. törvént. • fzolgáltató- 
fzék Tagjainak fzemléléíe , a’ kiket mofta* 
nában minden ki telneiö pompával elöb­
beni hivatalokban bé iktatni kelletett, a* 
katonaságtól egyenes rendbe el foglaltatott.
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(is a ’ fiám nélkül való népnek fokafs^gával 
meg rakott útzák, ni elljél minden házak 
egéfz te!éjig tele vaiának, egy diadalmas 
pompának fényefségivel tündöklöttek , és 
nagyobb vigaíságot indítottak , mint a’ lég 
nagyobb diadalom okozhatott volna. A ’ 
Királynak ezen a’ napon, az a ’ fzcrenj.se 
fzolgált, hogy az előtte uralkodók közzül, 
még a ’ lég hireflebb, 'és kedvefiebb fe be- 
leültetett ő nála nagyobbra,
XVI. Lajosnak koronázása még issk 
a ’ következendő efztendöben , t. i. J775. 
ben Szent Iván Havában Kampaniának 
Rem i nevezetű 'városában , úgymint a ’ 
Frantzia Királyok koronázásának fzokott 
helyén, ment végbe. Azt mondják, hogy 
e?.en halafttás azért történt, mivel az igen 
Bagy pompás rend tartásoknak kéfzületei 
annyi időt kivání k. A ’ Királynak útra 
való indul áfa elöt , a ’ korona c l u b é r t  
'(O bert) Ú tnál, a ’ királyi drága kö áros­
nál, nyóltz napokig látás véget ki vala 
téve. Ez tizennyóltz milliómra betsűlte- 
tett. A ’ Re gén s és S á n tiy n tv il két legdrá­
gább gyémántok, küiömböztcúék • ki leg
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inkább magokat. A ’ koronázáshoz tartozó 
többi efzközök állottak egy drága Misét 
mondó ruhából, mellyet Rikheliö Kardiná­
lis fzerza; első Fersntz Királynak, neveze- 
tes Sz, eí'zközeibül, és az orfzág tximerei- 
bül, (mellyeket Szent Diénesnek Apátúreá- 
ga költsönözci fzokott) t. i. a’ Koronábúf, 
K irályi páltzábúl, Nagy Károly kardjábúl, 
az Evangyéli'om könyvbül, ’s a’ tőbbibül, 
mellyeknek érdemek, inkább a ’ régiségben, 
mint magokban vagynak.
Szent Iyán Haváaak öttödikén , fitra 
indúlt az udvar VersáliábúI. Minden Ili* 
dák, és utak Páriílú l , Remi várossáig 
egéfzlen újak voltak , és a’ póíla útrahúfz- 
ezer lovak rendeltettek. A ’ Király a’ fenn- 
említett holnapnak kilentzedikén , dél-» 
után négy óra felé Remi Várofsában ér­
kezett, és az Érsekiül egy rövid köfzontö 
befzéddel fogattatott. A ’ Város bé nyúj­
totta fzokott ajándékait, mellyek egy ko­
sárban lévő kenyérbül, és gy ümöllsökbűl ál­
lottak. Á ’ Fő  Káptalan hozott XVI, tu- 
tzat Kampániai borral töltött palatzkokat. 




kapuk, és több e’ félék ezen nagy ünnepiéi­
hez voltak f'zábva.
Maga a ’ koronázás ennekutánna tizen* 
eggyedikén végbe vitetett, a ’ kilenlzven 
efztendős meg elengedett Жеті Kardinális 
Ériek Ür á lta l,  a’ ki ugyan tsak a ’ K i­
rályt meg is kerefztelte l’zületéíekor, és idő 
jártával lég előí'zör meg áldoztaita , ’ s Hit­
ves társával öfzve is adta. Az egéfz pom­
pás foglalatofság reggeli liat óraiul fogva, 
délutáni két óráig tartott.
Reménl-em , hogy erdemes olvasóim 
ezen hofi’zú, és igen nagy fzárr.ú Knrnyül 
állásokkal öfzve foglaht pompás ízok ás­
nak bővebb le íratisát tőiéin nem kíván- 
nyák , és meg fognak ezen mondásommal 
elégedni: hogy a ’ koronázás, és a’ fel-ke­
nés az Éríeki templomban, a ’ nagy óltár 
előtt, melly arany hennával vala b e v o n ­
v a ,  végbe vitetett; hogy a ’ Király azon 
nevezetes Evangyeüoin könyvre , melly 
T ót  nyelven motuiaiik írva lenni, Hitét 
le tette , hogy a’ kenő olajhoz egy keve's 
vétetett azon már el ízáratt olajból, maíly
\
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azon nevezetes olajos palatzkotskában 
tartatik, mellyrül az mondatik: hogy a* 
Szent Remigius által végbe vitt Klodvig 
Királynak ke^efztelésekor 496 eiztendöben, 
egy galamb által az égbül hozattatottj 
hogy a’ Király meg koronáztatása után, 
a' í'zokásban vett gelyva gyógyi ást a ’ Sz. 
Remigius Apátimágában el végezte , mert. 
a ’ mint tudva vagyon, a’ Frantzia Királyok­
nak ezen hatalom tulajdoníttatik , hogy 
kezeiknek reá tétele által a’ gelyvát meg 
gyógy ilha ttyák, és több e’ féléket.
Ezek helyet mi más jeleket fogunk elő 
hozni, mellyek a ’ Király fzívének diisére- 
tére fzolgáluak,
A ’ Király eleinten azt akarta , hogy 
koronázásának tinuepléfe más időre halaí'z- 
tafsék , mivel az Egyházi rendtül Szent 
Iván Havára rendeltetett; tehát épen az 
aratásnak közepére, midőn a’ fzántó-vetö 
embernek az idő lég drágább. De a ’ Pap­
ság meg maradt az elsővégezéfe mellett, és 
a ’ Király annál inkább kénteleníttetett reá 
állani, mivel néki a ’ Papi-Rend ezen al- 
B  3
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kalmatofsággal kéfz akarattyábúl hufz mii* 
lió livrát ajándékozott. Ennekutánna azt 
rendelte, hogy asm az egéfz királyi Sereg, a’  
mint máskorí'zokásban volt, egyízerre, ha­
nem tsak oíztálíyonkéat Remiben mennyen, 
és egymást fel váltsa ; hogy kár ne efsék 
a’ rétekben, és fzántó földekben , méllyé- 
két a’ katonság táborozván , el foglalt 
volna.
Azon a’ fzempillantásban , me’ lybea
a* koronázásnak alkalmatosságával az Ér­
sek ezen fzókat ki mondotta : y iv a t  R ex  
in aeternum. Éljen a Király ö rö k / !  az 
ajtók meg nyittattak, és a ’ bé rohanó nép 
o lly  nagy elme indulással utánna mon­
da ezen fzókat, és olly különös örömmel 
kiáltá : Vive la R o i! Éljen a' K irá ly ! hogy 
a ’ Királynak fzemeibül a ’ könyvek lefelé 
höm pölygőtök , félbe hagyták a ’ K irá ly  
két teltvérei is tifzti h ivata llyoka!, hogy 
a ’ fzemekbül meg indult sürü könyveknek 
fzabad utat nyithalfanak. A ’ Királyné pe­
dig rollzúl lett, és fris levegőre vitettetett.
Egynehányfzor a’ népnek öfzve tódólása 
miau * ’ Király uttyabaa meg állapodott,
' г і
az Iftr&zsák mindenfelé a ’ puska tokjával 
tafzigálván a’ népet, helyet tsinálni igye­
keztek. Doucement, — Tsendeífen mon­
da a ’ Király ne gátollyátok őket ízeméi- 
lyemnek látásától.
Midőn a’ fzokott gelyva gyógyítást 
Szent Remigius Apátutságában végbe kelle­
tett vinni, némely éktelen gelyyáfokat az 
udvari Tiíztek ki akarták paranlsolni „ 
ezen fzin alatt, mivel ezeknek tekéntete 
nem illenék egy Felséghez. De ezeket is 
vill'za hivatta a ’ K irá ly : Emberek ők is 
( úgymond ) nékik is azon Jussok vagyon 
m elly másoknak,
A ’ koronázásnak végbe vitele utáa 
ismét Versáliába tért a ’ K ir á ly ,  és egye­
dül az orfzág dolgában foglalatoskodott, 
hogy az orfzág kormányozásának mindea 
réfzejt jól által láthaffa. Az ö lég főbb 
tz é l ja v a la ,  az alatt való néppel , az Or­
fzág javára hajló Atyai fzívességének egéfz 
érdemét meg ismértettni Az erre Hsolgá- 
ló első efzköz vala  , a ’ kenyérnek még 
mind fzüatelen való drágasága annak*
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okáért a ’ tápláló eledelnek, ollyan árát 
fzabni iparkodott, hogy femmi némü ren­
den lévő Alatt valóinak nehézségekre 
ne esne. Minden fzeméllyekhez válo­
gatás nélkül magát kegyelmesnek, és íze- 
retetíel tellyesnek*mutatta. Minden em­
bernek meg volt engedve fzabadoílan hoz­
zá bé menai, mivel a ’ flrázfa fenkit fetn 
igazitott ѵііТла, nem a’ fényes pompa, és 
nagy költség által igyekezett királyi Izéké­
nek méltóságot fzerezni, sőt inkább elem­
ien mindjárt arra tzéloztak az öfzándékai, 
hogy ezen Méltóság nemes jámborságon , 
erköltsön, jó renden, és illendőségen , a’ 
kötelességnek fzorgalmatos meg tartásán 
épüljön ; ollyas erkoltsökön , mellyeket ö 
maga betsületben tarta, ’s annakokáért a ’ 
F ő  Rendektül úgy ; mint az alább valók- 
túl is meg kívánta.
Mind ez ideig az orfzágnak lakosi,  
azon jövedelemiül, mellyel különös ízor- 
galmatosságok által magoknak fzerzettek 
liuí'zád réfznek neve alatt valami adót fi­
zettek. A ’ Király átal látta ; hogy ezen 
adó a’ fzorgalmatosságra , és serénységre
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való  iparkodásnak akadályja légyen. Ezen 
hufzadónak tehát fizetésétül a ’ falusi la­
kosokat egéí’zlen fel fzabadította, melly 
által a’ f'zántó vető embernek fzabad volt 
fzorgalmatofságának, ’ s munkájának gyű- 
mölísit maga hafznára fordítani,
Frantzia (Mzágnak hatalma a’ két 
u\olsó fok ideig tarló uralkodásoktúl fog­
v a ,  olly nagy póltzra lépett, ’s Európá­
ban minden .polgári dolgoknak folytatási- 
ban közben vetése által olly hathatós, és 
nevezetes va la ;  hogy a ’ többi Hatalmas­
ságok tőle tartanának; de a ’ fzámos liofz- 
íz a s , és igen fok költségben kerekedő ha­
dakozások és közben vetéfek m iatt, mel­
ly eknek segítségével ezen Orfzágok’ kor- 
mányozásait illelö méltóságra kapott, és 
az Udvarnak renden kivül való költségei 
által ezen orfzágnak jövedelmi igen nagyon 
meg vefztegetödtek. Éhez fzerkélzkedett 
még a z ’ jövedelmeknek igen rofz gondvi- 
selete is , mellynek párját más o/fzágok- 
bán találni lehetetlen. XVI. Lajos arra in­
tézte mindjárt uralkodásának elein lég főbb 
gondját, hogy az orfzágnak ezen nagy hi*
báját mellynek rettenetes ІшгёЛегеГеі le­
hetnének, a’ mennyire lehetne, ismét hely­
rehozhatná. Annakokáért az Udvarnál, és 
a 5 többi orfzág’ kormányozó helyeinél fzá- 
mos hafzoutaían költségeket meg tiltatott, 
és mindenüt fzükebb költéft ; hozattatott hé. 
E lb ü l  a’ kéméllésböl fzármozó hal'zony, 
mellyet Lajos az udvarnál rendelt, efzten- 
dönként egynehány milliómra ment. A ’ 
já é k ,  és vadáfzó helyek, ló iftálók, ’ s több 
e’ félék réfz fzerént meg változtattak, réfz 
fzerént másra forditattak. Ide tartozan­
d ó ,  a ’ többi között, a ’ Muskatéros , és 
egynehány nemes feregnek el botsájtáfa , 
meily 1776-dik efzendoben történt, mivel 
ez inkább a ’ pompára, mint fém a’ Király 
fzeméljyének őrzésére fzolgált , és több 
költségbe került, mint áz orfzágnak hafz- 
uálhatott.
Lég inkább azon gondoskodott XVI. 
L a jo s , hogy az orfzág jövedelmi bé fzedésé- 
иек jobb rendet í'zabhaflon. Annakokáért 
mindjárt orfzáglásának kezdetin, t. i. Kis 
AÍI'zony Havának hufzonnegyedikén 1774- 
dik Türgot nevezetű nemes, és nevezetes
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Urat tette kintstartóva, Ezen Férfiúnak kÖ- 
fzÖnhcti Frantzia orfzág, a’ többi jeles 
rendelései kezött. az orfzág Bankóját, vagy  
is fizető tár házát, ( Caisse d’Escompte) 
melly ennekelötte nem vala. Türgot után 
következet, más két tzudar férjfiú, a’ kik 
is mind a ’ ketten nem tovább, mint egy 
, efzteíideig vifellék gondját az orfzágjövedel- 
minek. 1777-dik Efztendöben lett Fehker, 
egy fziiletett Svajtzer , vallására nézve 
Evangyeükus , közönséges kints-tartó, a ’ ki 
mind azon tulajdonságokkal bira , meüyek 
az 6 hivataüyát illették, ö egy okos kémél- 
lést hozott bé, fzerzett egy új orfzág kafTzát 
is , és olly fzép rendeléseket tett, mellyek 
által arra vitte a’ dolgot , hogy a9 nem 
fokára támodolt Am erikai, igen fok pénz­
ben kerekedett hadakozásnak idején, melly- 
ben belé keveredett, új adót a’ lakosokra 
vetni fzükséges nem volt. Ez Vekkernek 
balhatatlan nevet f/.erze , és ollyan példa, 
a ’ minémüt az el múlt uralkodásoknak ide­
jén még tsak egy kints-tartó sem adott.
XVI. Lajos mind eddig tellyefséggel 
fzerentséíTeu é l e ; ’ s jobban fzerettetett
i
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Alatt valóitól, mint akármellyik az «lőtte 
való Ki/ályok közül, békesség vala a’ kül­
ső hatalmasságokkal , békeíség uralkoda 
mindenütt az orfzágnak kebelében: és egy 
közönséges fzerentse vala köv*tkezéfei 
ezen K irá ly , bölts , és mértékletes ural­
kodásának. De a ’ külső békesség nem foká 
íaria.
Anglia Orfzág ezen időben hadat vi- 
seíe Amerikával, mert az éjtfzaki Ameri­
kának tizenhárom tartományai ki vetet- 
iék az Angliai igát a ’ nyakokbúl, ’s öfz- 
ve álván, ’s tulajdon gyülekezetét tartván- 
Tifzenhárom iifzve fo g la lt Tartomány ok nak 
neve alatt, magokat ízabadoknak lenni 
hirdették. Anglia orfzág igyekezett fegy­
ver által ezen tartományokat ismét maga 
hatalma alá venni; de Frantzia orfzág 
ezekkel igen jó barátságban é le , és igye­
kezett a ’ világnak ezen réfzén maga keres­
kedését a ’ mennyire lehetséges vala elő 
mozdítani.
17 7 7 -d ik  Efztendőben Parisba jőve 
Franklin orvos , az Amerikabéli Gyüleke-
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zefnek tápja, ezen fzin alatt, mint ha ottan 
külömbbféle írásait nyomtatásban ki adni 
fzándékoskodna. De nem fokára ki tetzett, 
hogy éppen más ízándékok voltak ez hi- 
mezés alatt el rejtve. Nem fokára el érke. 
ze , egy Deáne nevezetű Amerikai Szófzol- 
ló is, Ezen dolog figyelmetefséget okozott 
az Angliai udvarnál, és külömbbféle nyúg- 
hatatlanságot fzerzett,
Á ’ Parisban lévő Angliai Követ Lord  
Stormont,erre a’Királyának nevében panafzt 
tévén , hogy a ’ Frantziák az Amerikabé- 
lieknek igen kedveznének, és hogy panafzi 
annál fontossabbak lennének hozzá tette , 
hogy az Am erikabéli hajóknak, Frantzia or- 
fzágban minden ki kötő helyek tiltatnának 
meg; m ás külömbben, a ’ reá nem állást 
Anglia orfzág úgy fogja tekinteni , mint 
egy annak módja fzerént való had hirde­
tést , és a’ fzerént fogja maga dolgát intéz­
ni. A ’ Frantzia Udvar azt felelte reá: 
hogy a ’ kereskedő hajók előtt foha fe le­
het a’ ki-kötő partot bé zárni , hogy a* 
fenyegetés lég kiffebb gondot sem ád né- 
kiek ; végtére, hogy Frautiia  orfzág Ang-
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liának mindennémii readeléfeU k é f z e a  
várja.
Erre, mind a’ két réfzrill meg tért vá- 
lafztra ezen esendőnek  vége felé a ’ Fran- 
Izia réfzrűl igen nagy hadi kéfzületek té­
tettek, mellyek mind arra tzélozni látzat* 
íattak , hogy Frantzia orfzág az Amerikai 
hadban réfzesiilni akar.
Ez után, a ’ következeadő 1778-dik efz- 
tendőben , ezen hadi kérzületek még na- 
gyóbbak lettek, az is ki tettzett, hogy a ’ 
fenn-em!itett fzeméUyel: az eggyesülttXIII. 
Amerika Tartományoknak valóságos tel> 
lyes hatalommal bíró Birlosi valának , a ’ 
kikre vala bizva egy kereskedésre, és vi- 
fzonyt barátságra l'zolgáló kötést, Frantzia 
Oífz <ggal fzerezríi. Mind a ’ kettő valóság­
gal végben is vitetett, és Böjt első Havának 
6 dik napján neveknek alá való írásával 
meg is erösltetett.
Mihelest a ’ Frantzia udvar, ezen kö­
tött frigyet az Angliáinak tudtára adta , 
fiz Anglia követ, Lord Storrnont, vég bú- 
tsjit sem vévéű, Párisbul miadjárást útra in-
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dúlt. Hasonlóképpen tselekedett a ’ Lon­
donban lévő Frantzia Követ is, a ’ JS'oail- 
les Mark gróf.
Nem sokára ermekutánna el küldött a® 
Frantzia Király egy tulajdon Mmiílert, a’  
tizenhárom Tartományoknak közönséges 
gyülekezetekben. Ezen dolog még nagyobb 
vifiza vonásra gerjeztelte az Anglia udvart, 
a ’ hadi kéfzületek is mind tsak gyarapod­
ta k ,  és kiki minden fzempillantásban tar­
tott a’ valóságos hadakozásnak kezdéséiül. 
Erre való alkalmatosság nem is sokára ta­
láltatott, és e’ következendő va la :
Г  E g y  a ’ Frantziák hadi serege kozzül 
a ’ Bretli,a) ki kötö hegyen fegyverkeztetert- 
fel. Ez hufzonegy hadi hajókbúl, és sok 
Fregátákbúl (vadáfz hajókbúl) á l lo tt , en­
nek Vezére 1VOrvilitr nevezetű Gróf vala. 
Ezen hadi Seregnek vígyázására, és egy.
t a) B r e s t ,  F r a n ir ia  O rTzágnak k is  B r ita n n ia  ne- 
y ii  T a r to m á n y á b a n  fe k fz ik  n a p  n y u gott fe lé  
* ’ ten ger p a rtty á n  ,  * ’  fz *Ie sió g n « k  4 $  ,  •»  
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fzer’ smind az Anglia , és Frantzia orfzág 
kozott lévő tenger fzorula’ján az ide, ’s to­
va való hajókázás v éget, meg indúlt az 
Angliai hadi Seregnek Admirálja (Fö Ve­
zére) képpel, hufzonhét hajóbúi álló Sere­
gével, Szent Iván Havának tizenkettödik 
napján a’ Porjimouthi a) névil ki álló hely- 
bűi, és tizenhetedikén a ’ most'említett hói* 
napnak melfzirül meg látta a ’ Frantzia 
Belle poule ( fzép tsirke) nevezetű vadáfz 
hajónak, melly iiufzonhat ágyús vala, Ve­
zére, az említett Angliai hajós Sereget, 
nem igen mefTze a ’ Breíti ki kötö helyiül. 
Nem í'okára láta egy Angliai .vadáiz h a ­
jót maga felé hajókázni, melly is ellve 
felé mint egy piftoly lövésre hozzá köze­
lire. Ezen vadáfz hajó Aretuza névü vala, 
és azt kívánta , hogy a ’ Frantzia vadáfz 
hajó menne el vele az Angliai Fö Vezér­
hez. A ’ Frantzia Vezér világoflan , nem­
mel válafzola, erre az Angliai vadáfz-hajó 
mindet* ágyúit a ’ Frantziákra ki sütötte.
a )  P o rtsm o u th , A n g lia i nevezetes ki-kötQ '-hely, 
d é l Izinre a ъ | 0  ús j i ,  fz le fség  g cád its*  
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Ennekutánna fém mi íj-él le fújván egy igca 
véres ütközet esett közzöttök , melly est­
véli hetetfél órátúl fogva  ejfél elölt tizen- 
kettetfélig tartott, ez időben fzél kereked- 
v é n , ezzel az Aretuza magát a’ többi Se­
reghez viflza von ta , a ’ Frantzia vadáfi 
hajó pedig ismét a ’ ki kötö helyre téve* 
ötven hóit, és öttvenhét meg febessített ka­
tonákkal. Ezen eset adóit alkalmatossá­
got az hadakozásra.
Ugyan azon a’ napon ott Ánglus ha­
di hajók által el foglaltatott az Egyfzarvű 
névil , tizcnkilentzedikén pedig a ’ Pallds 
nevet vifelö , vadáfz hajó , és a ’ hadi Se- 
reghez vitettetett. Ennekutánna Képpel* 
a’ Fö Vezér a ’ Portsmouthi ki álló helyre 
viílza igj ekeze , hogy hadi Seregéi hal ha­
jókkal meg erösítheiíe.
Alig érkeze az Angliai hadi fereg a’  
PorUmouthi parthoz , a ’ midőn ellenben a’ 
Frantzia Sereg Szent Jakab Havának 3-dik 
napján a ’ Brelii tenger partjaiul hajóival 
ki indult, és nem igen meíTze evedzvén azo­
kat vass matskákban aggatia, 9-dikén pe-
•íoisojfoííoío
dig bellyebb erefzkedett, a ’ mély tengerbe; 
és vitorláit ízéinek erefztvén laíTanként 
Q u e ffa n  t felé vette magát. Azonba 
a ’ Képpel már Seregét megerősítette, és 
a ’ tengerre ismét ki-iadúlt agdikátv, nfind 
a ’ két Sereg eggyik a ’ másikának ízemébe 
tűnt, 2Ó-dikán hadi rend fzerént közel- 
gettek egymáshoz, és a ’ következendő na* 
poa Dél-felé el kezdődött az ifzonyú ágyú­
zás, melly Dél után való három óráig tar­
tott. A ’ Frautziák többnyire az Anglia- 
béli hajóknak vitorla fá i ,  és kötelei ellen 
tzéloztak, olly ízerentséílcn, hogy azok­
nak köteleit nagyobb réí'zínt meg vezteget- 
vén az Anglusok, kintelenittettek magokat 
egy kevefsé viílza vonni,és a ’fzenvedet káro­
kat ismét; helyre hozni. Azonban sötétedni 
kezdett, ée a ’ következendő napon eggyik 
Seregnek fém volt többé kedve az ütközet’ 
meg újítására. Nehéz meg határozni, mel- 
ly ik  félé volt valóban a ’ diadalom , egy. 
gyik  a” másikának Izemére hánía, hogy 
magát viílza vonta, é* a ’ gyözötelmet ша^ 
gának tulajdonította. Mindazonáltal le ­
het mondani, hogy miad a’ két réfz vité­
zül hartzoltt,
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А г  Angliai rérzrül a ’ meg hóllaknak 
ízátna fzáz harmintzháromra , a’ meg se­
bes! tetteké négy fzáz, hetvenháromra ment; 
a ’ Frantziák közzüí pedig fzáz hatvanhár- 
man ölettettek meg , és ott fzáz tizenhe­
ten eftek febben. Ezen ütközet után mind 
a ’ két hadi Sereg viffza tért tulajdon ki­
kötő helyeiben, hogy a ’ meg sérültt ha* 
jók helyre állitaíTanak,
A’ Frantzia Sereg indult meg ismét 
elsőben ; el hajókázott egéfz a* Sorlivgist, 
vagy is Szilurus nevű a) fzigetekig, innen 
a ’ tengerben fekvő magas hegyhez , meliy 
a ’ világ végének neveztetik, b) de a ’ fzél, 
melly az égnek azon réfzérül fujdogál, 
mellyen a’  nap járván , az éjjelt a’  nap­
pal egyenlővé tefzi, kéflfzerkette ötét a’  
vifíza térésre. Utazásában két Angliai rab-
я )  E z e k  J 45 fzám ü  S z ig e t e k ,  A n g liá n a k  a isó  
fz é l jé t i ,  a ’ h o SzA ságoak  Ю ,  1 1 ,  és 4  G r i -  
d ít sa i  k ö z ö n .
I») Spanyol crfzágnak nap nyugoti réfzén, a ’ 
&oí!z*ságnak # és 9-dik Gíáditsei köaett.
c
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ló hajókat, és a’ Foks nevet hordozó Frei 
gátat fogta e l , és Szent Mihály Havának 
ig  dik napján újólag Brestben érkezett.
A ’ Képpel Admirál is meg járta a5 
í 'rantziák réfzén fekvő tengeri partokat, 
Szent Mihály Havának huízonlietedikéig i 
’ s ezen a ’ napon egynehány kapott  préi 
dájával a’ Spitehadi a) ki kötőben érkezett. 
Tsudálatos dolog v a la ,  hogy a ’ két hadi 
hajós íSereg egymást keresvén fel nem ta­
lá lta ; jól lehet mindenkor egymás mellett 
jártak*
Még a* hadakozás kezdete előtt, t. J. 
Szent György Havának tizenharmadik nap­
ján ki indúlt vala a’ Touloni b) rév partúl, 
D ’EJtaing , ( D ’ Efteng) Gróf egy tizenhét 
hadi hajókból álló Sereggel, melly tizen­
hat ezer emberbűi á l la : Amerika felé in* 
tézvén útját, a’ hol is az említett holnap-
a) Spitehad Portsmouthoz közel vagyon.
b) Toulon , Frantzia oifzági erősség , *s ki* 
kötő hefy.
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tí£ik ao dikán fzerentséssen Bostonban ér­
kezett. a)
Ezután méné az Angliai Sereg, mell/ 
tizenhárom hadi hajókon utaza, B iron , és 
Parkér Tengeri Fö  Vezérek kormányozá­
sa a latt , de midőn Amerikátúl már nett\ 
meílze volna , egy hatalmas fzélvéi’z úgy 
annyira egymáftúl el fzéllyefztette , hogy 
egy léíze Kis Aíl'zony Havában Halifaki* 
nál , a? másik új Kborákunmál meg fzálla- 
йі kéní’zerítettnék. De öfzve jöttek ismét, 
és újra feregell’en a’ Hőre Admirálnak né­
péhez kaptsolták magokat , nera теІГгч 
Sandy-Hoóktúh
A ’ Frantzia Admirál fzerentsét pró* 
bált R.hode - Islandián ; de nem l'zolgák 
néki ; azon időben az Angliai Admirál 
más Vidéken kerefte ötét, úgy, hogy egy. 
gyik a ’ másikat nem láthatta.
G *
h) B oston  , eg y  az  eggyesftltt Х Щ .  Tartózná* 
п у о іш а к  V a io s a i  k o sz u l.
о5оз!<оі:оігсііо
Az  alatt meg vették a’ Frantziák M á t *  
tinika a) névü fzigetiének kormányozója 
Bouille  Markgróf Szent Mihály Havának 
hatodikán az Angliabéliek fzigetjét Szent 
Domonkost, b) Ezen meg vétel igen könnyű 
vala , mert midőn tizennyóltz hajókkal a’ 
fziget előtt meg jelent , és annakutánna 
katonáival a ’ hajókból ki í'zállott , olly 
tsekély elíen állást tapafztalt, hogy mind* 
járást az oda való kormányozó Stuart 
alkudni kezdett , és az egéfz katonaság 
fegyverét le tévén, mint hadi fögoly ma­
gát meg adta. E ’ m g lévén a ’ Márkgróf 
Királyjának nevében hatalma alá vette a* 
fzigetet. Ezen fzigetnek meg hódítása 
igen hafznos volt mind a’ fzigetnek fek­
vésére , mind a* más okokra nézve. T a ­
láltattak itten fzáz hatvannégy ágyúk , hu-
a) Martinque Amerikai fziget, a ’ kissebb An- 
tillinak között i terem benne K áv*, és nád-' 
méz , ’t t. e’ f,
t>) Öomingoj vagy Szent Domonkos, egy a ’ na» 
gyobb Antilliuak közzul, hoíTza 90»
30 ménfőid.
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fzonnégy réz mozsarak, ’ s több nagyfzá* 
mú hadakozásra fzolgáló efzkőzökan , és 
sok puska-poron kívül.
Ellenben majd tsak nemugyaji azon 
időben el vettek az Ánglusok két k iss ,  
*s пещ is sokat érő fzigeteket a’ Frantziák- N 
tói Sz. Pierret, tudni illik ; és M ikvelunt. 
a) A* Vitze Admirál. (Fö Vezérnek hely­
tartója) Ezen dolognak végben vitelére 
el küldötte a ’ Kommodore JÉvaint, három 
hajókkal, ágyúkkal, és két fzáz férfiúval 
Szent Jón fzigetjébül az új b) nevezetű fű id ­
re , a’ ki Szent Mihály Havának közepet- 
te felé érkezett ezen fzigethez , és azt k í­
vánta a ’ Frantzia Kormányozótúl Esperan• 
tza B a rá tu l, a ’ ki mind ez ideig a’ hábo­
rú felől semmit se tudott, hogy adná meg 
m agát ; az alku egy kjss idíj múlva tse- 
kélly kötések alatt végbe is ment. Ezen
a) M in d  a ’ kettő  a ’ k isseb b  A n t ill in a k  kozr.frt 
v a ló .
b4! K a n a d a  m ellett fe k í 'z ik }  itten f*átnosse«  
fo g já k  a ’ T ö k e  h alat.
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fzigetnek lakosi, (a ’ katonákkal eggyiiü) 
a ’ kik feleségekkel, ’ s gyermekekkel alig 
menlek e z e r  f z á r n r a  , h a j ó k r a  parafitsohat- 
tak , és új Skótziéba a) Halifaksra vitet* 
tettek, minden ingé ’s bingó jófzágaikka), 
4s annakutánna á ’ házokat, ’ s épüietjeke t 
meg gyújtogatták.
.Sokkal károssabb volt a 'Frantzia réfz- 
тül a ’ Szent Lutza b) fzigetjének el vefz* 
tése. Klinton Generális t. i. el küldött tiz 
Angliai Regementeket a ’ Grant Generál 
Majbr vezérlés* alatt, kiknek védelmezé- 
sé e hét hajókat rendeltt , mcllyeket Ba- 
rinton Generális kormányoz vala , hogy 
ezek fzállanák meg a ’ Szent Lutza fziget- 
jét. Ez meg is történt, Kaiátson Havá­
nak tizenharmadik napián. A ’ Frantzia 
Admirál D 'Esteng  G ró f,  a’ ki akkorában 
Maitinikában vala, mindjárást hajóba fzál-
a) U j S k o t s ia , eg y  a ’ X I I Í .  A m e rik a i eggye- 
su ltt T a r to m á n y o k  k ö zzu l.
a), St. L u t z a ,  А т е г ік д і  fz ig e t , egy  a ’ k isseb b  
A n till in a k  között.
lílott cégy  ezer ött fzáz katonát, egy ezer 
kéfz akaratbúi tsatázót, és siete Seregével 
ezen fzigetnek segedelmére, oda érkezett 
a ’ fon említett holnapnak tizenötödikén. 
Itt álla az Anglia hadi Sereg a’ ten dernek 
nagy kerületében , melly a ’ fzárazon tsi- 
nált sántzokban ki ízegezett ágyúk miatt 
olly bátorságos hely vala , hogy az ellen- 
ség meg nem támadhatta , tizenhatodikán 
ki fzállottak a’ Frantziák a’ hajóbúi, de 
semmi elösnenetelt nem tehettek; mivelaz 
Ángliabéljek már ákkor a ’ lég jobb fír-áíló 
helyeket el foglalták , tizennyoltzadikáa 
két nevezetes ütközetek történtek v a la ,  
mellyekben a ’ Frantziák meg verettettek, 
és fzáz hetvenkét holtnak vefztességével» 
négy fzáz hetvennégy sebben esett kato­
nasággal kénfzerítetlek viífza menni, a’ 
midőn az Áng’iabéliek kqzzül az ö mon­
dások í'zerént tsak tizen fofztattak meg 
életektül, és fzáz harmintzan kaptak fe­
h et, D ’Esteng Gróf ugyan lizenkilentze- 
dikén ismét fzembe akart állani , aá~ Ang­
liai Sereggel, de lehetetlen volt, tnivel az 
bátorságos helyen vala. A ’ következendő 
napokon is mind hafzontalanúl tett próoát.
Annakokáért a ’ Frantziák ismét hajóra 
fzállotiak, és D’Esteng Gróf Karátson Ha­
vának hufzonkilentzedikén, éjjel bármin- 
tzadikra virradóra a’ fzigetet az Acgliabé- 
lieknek hatalmokban hadni kénfzerítetvén, 
viíTza indúlt Martinikába. Mihelyest a* 
Frantzia hajós Sereg el méné, azonnal al­
kudni kezde a’ fziget kormányozója, De 
jyiiecaud (Mikódi) Ű r ,  mint egy fzáz ka* 
tonákkal, és a ’ többi lakosokkal. Volt 
ezen fzigetben öttvenöttágyú, a’ nagy fzá- 
mú golyóbisokon , kártátsokon és más 
hadi eízkőzökön kívül.
Nem tsak Európában és Amerikában, 
hanem Asiában is tartatott az ellenséges­
kedés a* Frantziák, és Angliabéliek között. 
Mert alig bontakozott - meg Európában a* 
békesség ezen két Nemzet között, mind- 
járt rajtok törtek az Ánglus katonák a ’ nap. 
keleti Indiában lévő Frantziákon, a ’ kik 
úgy is kevés fzámúak valának ezen a ’ ré- 
fzén a ’ föld kerekségének , t. i. a ’ Mala- 
báre Köromonde, és Bengale tartományok­
nak tenger mellet fekvő fzélein. Mind ezek 
a ’ kereskedőknek portékákat tartó házakr
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bal eggyütt nem sokára az Anglusoknak
fezekben kerültek. A ’ Pondikéri fö város 
lég továbbig védelmezte iriagát, Szent Mi­
hály Havának hatodik napján az ofirom* 
ló árkokbúl ágyúzni kezdette ezt a ’ várat 
a ’ tiz ezer , öit fzázbúl álló Anglia Sereg, 
és a’ fzárazcn való réfzrül egéfzlen bé ke­
ntet1 e. A ’ tengeren is történt egynehány 
lsata mind a' két ellenkező felek között 
a ’ hol a ’ Frantziák meg gyözettettek , és 
végtére ezen vidékről el fzéllyedtek, erre 
az Angliai hajók a’ városhoz közelitettek, 
és a’ tenger . felé fekvő réfzét is környül 
vették.
A ’ várban lévő Segítő vitézi Sereg de­
rekasan  védelmezte magát a’ Belle Combé 
Ürnak vezérlése a latt , a ’ ki a’ nap-keled 
Indiában lévő Frantzia katonaságnak Fö  
Előjárója vala. Az Angliabélieknek minden 
lépést, mellyel előre tettek , vérrel kelletett 
meg venni, és az oftromlás Mind Szentek 
Havának felinél tovább tartott. Végtére 
meg adták magokat a ’ várban lévő Vitézek 
tifztességes alkuvások alatt. Az Ánglia- 
béliek Pondikériben igen nagy fzámú hadi
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fzerfzámokat találtak, meüyek fa.' hafzno. 
sokat és hafzontalanokat öfz veséggel vér 
véa)  liátom í'záz daiab ágyúra mentek.
Ezek ѵаілплк a ’ badi esetek, mel- 
ivek 1778 bán Frantzia, és Anglia orfzá- 
gok között történlek. Moftanában a’ mi 
köteleí'ségiink, XVI. Lajosnak némelly ren* 
keléseiről , in»llyeket ezen efztendöben ki 
ada , és egy rzerentsés esetrill, mellj'- ötét 
f^emélyje fzerént illette meg emlékezni. t
Mindjárást ezen efztendönek elein ki 
adá Lajos egy parantsolatot, ihelly által 
az igen fzámos Ünnep-napoknak fzáma 
Frantzia orfzágban alább fzállilatott, a ’ 
kereskedésre, és kézi mesterségre fzolgá- 
ló sörénységnek előbbre való mozdítása 
véget.
E g y  nem sokára ki adatott királyi ren» 
dplés arra tú lo z o t t ; hogy a ’ népnek fzor- 
galmatosságát, és elmésségét hathatós indí­
tó okok által fel ingerlené. Ajándékok t. í. 
tétettek fe l ,  mellyek azoknak meg jutal­
mazásokra ѵаЦп^к el fránya » a ’ kik a’ -
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pitzdálkodás’ valami réfzének tökéiletességét 
lég inkább elő mozdítanák, és ezt, v á g /  
amazt az űj találni ant. lelnék fel. Ezen 
ajándék álla huízonr.égy latot nyomó arany 
emlékeztető pénzből , mellynek egy ol­
dalán a’ Királynak képe , a ’ másikán pe­
dig ezen dologhoz illő írás vala. Egyfzer’ s- 
rnind az is meg volt határozva, boey ezen 
ajándékok minden új efztendónek első hol­
napjában az orfzág tanátsair.ak , és a’ ka l­
márok Elöjáróinak a’ renden kívül tartan­
dó Gyülekezetben azoknak adattassanak, 
a ’ kik meg érdemiették.
A ’ Páris lakosinak erköltse Is , okot 
adott exen efztendöben a ’ Lajos figyelme- 
tességére, Ezen város, mellyben hat fzáz 
етег embernél többen laknak, és lég nagyobb 
réfzát a ’ Fraatzia orfzág kintseinek el p a­
zarlója, már igen régi idötül fogva lakó 
helye vjila mindenféle fesletségnek, és pa­
zarlásnak, és ezekbül fzárm ozandó rendet­
lenségeknek. Ezen okbúi kiilömbb kiilömbb 
féle rendelések tétettek az illet én gpnof/sá- 
gokrjak valamennyire való meg zabolázásá- 
ra. Ide tartozandó a ’ többi között e g y ,
/^j_ «SC^ K»ÍJOiSOÍO
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melly a5 feslett életű AíTzonybk miatt, a ’ 
kikkel a ’ város temve v a l a , ki adattaiott.
Kis AlTzony Havában ki hírdettetett, 
egy egéfz orfzágot illető parantsotat, melly- 
nek tiélja vala, háború idején is az orfzág 
jövedelmének be fedésében a’ lég jobb 
rendet meg tartani ; a ’ fzámát , és költsé­
geit a ’ ki fizető kaflzáknak alább fzállita- 
ni , a’ tartományokban lévő lobbi kaífzá- 
kat pedig hasonlóbb lábra állítani, és az 
orfzág kintsének gondviselését eggyesebb, 
és kevessebb költségben kerülő rendbe 
hozni. Mi történt átallyában Frantzia or­
fzág kintse bé fzedésének jobbításában 
egynehány efztendőktul fo g v a , Lajosnak 
uralkodása alatt, annak jeleit lehetett lát­
ni ebben az efztendöben ; mivel sok ko­
rona jófíágok , kik sok efztendőktül fog. 
va zálogban valának ismét, kiváltattak.
De ezen környüállás , hogy Frantzia 
orfzág Angliával hadba keveredett, fzük- 
ségefsé tette, hogy új módok téteíTenek a* 
jövedelmek bé fzedésére nézve. A ’ költsé­
gek , mdlyeket a' nagy lengeti hajóknak
o í o j í o í s o í í o í ö
eí kéfaiíése, és a’ háborúhoz való többi 
efzközöknek meg fzerzéfe okoztak , na­
gyobbak vóltak , mint sem hogy azokat a* 
közönséges jövedelemből ki lehetett volna 
fizetni. Máskor fzokásban vólt a ’ F ran ­
tzia hadakoak idején, hogy a’ Királynak 
minden Alatt valóira bizonyos adó vettet- 
tettnék, melly a’ háborúnak folytatása 
alatt mindenkor nagyobbodott. JSagy ré- 
fze az illyes adónak , gyakorta a’ hada­
kozás után is egynéhány efztendeig fenn­
maradóit i és végiére némelly adók mint 
mindenkor tartandók békefség idejében is 
meg maradtak. l l ly  formán a’ fiámos 
hadakozások által, fzámos adók is fzár- 
m aztak, mellyek a’ népnek igen nagy ne­
hézségére voltak.
Ezt látta , és tapafztalta X 7T. Lajos, 
és az ö nemes fzíve , ’s Alatt valóihoz 
Vonzó fzeretete, mel'y ötét egyedül öfz- 
tönözte, a ’ népnek terhét minden ki tel­
hető módon enyhíteni, és egyedül ennek 
fzerentsés vóltát gyarapítani, nem enged­
te meg, hogy ezen segítő eízközhöz le ü l­
jön. 0 ái&Uyábau веш a k a r u  , hogy az
Anglia ’ s Amerikabé!i hadnak idején új 
adó vettettefsék a ’ népre , és végbe is vit­
te, az ő híres Tármelteréoek N Jtk e r  Úr­
nak segítségével, hogy az egéíz háború­
nak idején nem volt í'zűkséges. XVI. La­
jos vala tehát az első Frantzia K irá ly ,  a* 
ki fzáralálhatatlan idő jártától fogva, igen 
költséges hadat viseltt, az Alatt valóinak 
uj teher ahal való fzorongatása nélkül* 
Ez helyet Szent András Havának hu/zon- 
hetedik napján egy királyi rendelés adat- 
tatott k i, rnelly által négy millió livra Vé* 
tetett-fel nagy usora fizetésnek terhével; 
de olly módon, hogy az a ’ köhsönözőnek 
halálával ne tsak meg fziinnyön, hanem 
a ’ Mag pénz is a ’ tárházban maradjon, és 
ezen segítség a’ királyi jövedelemnek bolti , 
és mértékletes ganviselésé mellett, elegen­
dőnek lenni tartatott, a ’ jövendő efztendö* 
béli hadi költségnek ki pótolására.
Ёгеп efztendö Lajos réfzérül igen ör> 
vendetes történettel végződött; t. i. az ő 
fzeretett Hitves - társa első fzülötjet hozta 
e’ világra. Ezen fzerentsés eset'Karátson Ha­
vának tizeakíientzedik napján történt vala,
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melly napon a’ Királyné egy Fejedelmi 
Kis • aITzonykát fzüle. H u .  1 adatott ez 
mindjárt a’ Párisi népnek az ágyúknak dör­
gése által , annakutánna a* Királynénak 
különös rtndelésébűl , mind azon rabság­
ban íi.'ilödö fzeméllyek fzabadöa ereztet- 
tek, a ’ kik azé t tslek vala fogságba ; mi­
vel a’ magzatjo'tat fzoptató dajkáknak meg 
nem fizethettek. A ’ kerefztelésnek pom­
pás Ar ása, még azon a’ napon végbe vi­
teleit, és Mária Therezia Karolinának ne- 
veztetett. A ’ Fejedelmi kerefzt Atyák v a ­
jának, a’ fzületett Hertzegnének Nagy An- 
nya , a ’ Felséges Tsáfzárné Mária There­
zia, és III. Károly Spanyol orfzági Király; 
a ’ kiknek fzeméllyekbeu kerefzt vizre tar­
tották Lajosnak öregebbik öltse, és ennek 
Hitvelíe. A Király fiiiletett Leánykájának 
ezen méltósági nevet ada : Füle du líoi- 
(a ’ Király leánya)
A ’ Királyné az Isteni Felségnek hálá­
kat ad a , égy nevezetes , és az ö nemes 
fzívének érdemet fzerző rendelés á l t a l , 
mellyel az új efztendönek kezdetét , é* 
avatásának idejét nevezetefsé tette. Azt
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kívánta tudni Illik: hogy azon pénz, mel­
lyel Páris várossá a ’ közönséges öröm mu* 
tatására el fzánt vala , fzáz leánynak 
ki házasltására fordítassék , a ’ kik közzül 
kiki ott fzáz livrát Férjének adandó jég; - 
ajándék fejében, ruhára pedig két fzázat 
nyerjen. Meg ígérte a ’ Királyné ezenjúj 
liázosoktűl fzármozandó első fzülötteknek 
fzoptatásokért a ’ dajkáknak adandó fize­
tést is , és kétfzer annyit , hogy ha az 
Anyák magok fogják ízoptatrii. Ezen fzép, 
és jeles tselekedet Böjt elő Havának nyól- 
tzadik napján 1779-dik Páris városában , 
a ’ Notre Dámák (Mi Aflzonyunkrúl neve. 
zelt Apátiáknak)templomába vitetett vég* 
be, a ’ hol a ’ fzáz fzámú leányzók a ’ v ő ­
legényekkel kettős rendet tsináltak, melly 
között a’ K irá ly ,  a ’ Királyné, és a ’ kirá­
lyi vérből ízármozott Hertzegek, és Her- 
tzek Aífzonyok végig mentek. Az egybe 
adást a ’ Párisi Érsek vitte végbe. Egy- 
fzer’smiad ezen a ’ napon tartotta egy pár 
meg élemedett Házas fzemély öttvea efz- 
dötenbéli Menyegzőinek jubileumát.
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1779-dik Efztendöben a’ Király Német 
orfzágra nézve is érdemesé tette magát, 
mivel a ’ Moska Tsáfzárnéval I l  dik K a­
talinnal egyetembe, hathatós közben járá­
sa által a ’ békességet, a ’ Tsáfzárné Má­
ria Therezia, és lí- Fridrik PruiTzia Ki­
rály között a ’ kik a"' Bájor orfzág öröksé­
ge miatt egymással hadakoztak, helyre 
állítani igyekezett. Ez meg is lett Felső 
Slésia orTzágnak Tessen nevezetű várofsá- 
ban, ,a’ hova XVI-dik Lajos az ö tellyes 
hatalommal biró Miniíterét Breteuil Ürat 
kűlde vala. A ’ békesség kötései alá írták 
magokat a’ Követek PiinkÖst Havanak ti­
zenharmadikán a’ Felséges Tsaízarnenak 
Mária Thereziáoak fziiletése napján.
Azonban midőn Lajos a ’ békességet 
Német orfzágban közben vetése által 
helyre áílitani segített, viaskodtak az ö 
tulajdon Vitézei az Angliabéliek ellen. A ’ 
hadakozás ebben az efztendöben az Afrikai 
tengeri partokon kezdődött. Bóldog АІГгопу 
Havának hufzonnyóltzadik napján a’ S • 
negáli mélységre érkezett V auireuil (Vöd­
röd) Markgróf két első nagyságú, két Ére­
tt
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gatákbűí, és három Korvet neVil kíssebb 
hajókbúl álló Seregével, harmintzadikáa 
vass matskákban aggatta hajóit a ’ Sz. Lajos 
fzigettje e lö lt , és az abban lévő hasonló' 
nevezetű várra ágyúzni kezdett , e’ meg 
lévén az Angliai kormányozó Tifxt Sten- 
ton Róbert mindjárást ki tette a ’ fejér záfz- 
lót az alkuvásra. A ’ következendő na­
pon ki fzállottak a’ Frantzok a ’ hajókbúl, 
és el foglallak az eröfséget, a’ kalmárok­
nak vagyonit tarló házokat, és az Anglia- 
bélieknek Senegáliában lévő új lakó he­
lyeit, A ’ várban találtak hufzonhat réz, 
és ötvenhat ágyút, tíz mozsarat, és 
; yóltz fzámfzerijet. A ’ mellette fekvő 
•3-oreé fzigetet is el foglalták, de ismét eU 
hagyták , minekutánna minden erősségeket 
semmivé tették a ’ katonaságot pedig az 
ág yú k k a l , puska porra l, és golyobitsok- 
kai eggyíitt belőle ki fzálitották.*
Erinek végbe vitele után el küldé a ’ 
Vödröii MárkgróF, a’ Pontovetz nevezetű 
lovas Tiíztet két Freg átára l, és két kis- 
sebb hajókkal a’ Gümbia vize mellett lé ­
vő Jámes (Jakab) várának meg vételére ,
föfetiy Böjt Elő Havának tizeneggyedikén , 
л jól léhét négy venhyóllz ágyú, három mo­
zsár, es külömbbfele védehiiezésére fzol- 
gáló hadi.efzközök benne valának , tnég 
Js az ellenségnek emberségére meg adta 
magát, melly alkalmatossággal tizenhét ha­
jó esett a’ Frantziák kezében , meilyek 
iizeretsen rab í'zolgák, és Elefánt tspnttal 
terhelve valának. Ennekutánna le rontot­
ták az Angliai portékát tartó házokat, és 
helységeket. A ’ fenn-említett Tiízt el méné 
az alatta való válogatott Vitézekkel, Böjt 
más Havának hatodikán , a ’ Siera Leomt 
fotyó víznek tengerben való fzakadásához, 
és hasonlóképpen meg hódította a ’ L o s, 
Tasso, Loobs , és Bensé nevezetű ízigete- 
két, mellyeknek erősségeit elrontotta, tsü- 
reit semmivé tette, ágyúit réíz Izeréntmeg 
repedeztetté i réfz ízerént be ízegeztette, 
és a ’ vízben vettette , ’ s külömbbféle ha­
jóit el vitette , meilyek rablóit ragado- 
mányokkal mind terhesek valának.
Illy  módon rövid idő alatt az Ánglia- 
bélieknek Afrikában a ’ tenger Izéiéin fek­
v ő  birodalmi a ’ Frantziák hatalmába k* 
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röltek. Egyedül tsak a ’ Goreé ízigettjét 
a ’ Frantziáknak el menetele után vették 
ismét oltalmok alá az Ángliabéliek.
Az Európai hadi történetek ebben az 
efztendöben nem igen nevezetessek voltak, 
és mivel Spanyol orfzág az 1761 efztendö­
ben Kis AÍTzony Havának tizenötödik nap­
ján Frantzia orlzággal tettNemzetség kötése 
fzerént , , tartozott vala háborúságnak ide­
jén ezen orfzágot mind vizen , mind fzá- 
razon védelmezni; annakokáért egy Spa­
nyol hadi Sereg , meliy harmintzliat első 
nagyságú hajóbűi, tizennégy FregátábúI, 
hat égető , két ostromló, és ugyan annyi 
könnyű, és egy betegek fzámára kéfzitett 
hajóbúi álla fel fegyverkeztetett , melly 
G o r d o v a i  vitze Marfchalnak vezérjéie alatt, 
ezen efztendönek közepe felé Kádikfzbúl, 
a) az Anglia és Frantzia orfzágok között 
lévő tenger fzorúlatjára vitorláza, és az
a) Kádiksz (Cadix) Spanyol orfzági fziget A n -  
dalúsiába, a ’ fzélességnek 36» és 3 7 -d ik  
g rád itsa  között.
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©ttan lév ő ,  ’ s a ’ D ’ Orvilliers ( Orvilieri) 
Gróf goad/vifelése alatt harmintz hajóbul 
álló Frantzia Sereghez magát kaptsol- 
ta. Ugyan Azon időben ki indúla a’ Ply- 
muthi a) ki kötöbül Hardi Adm irálval, az 
Angliai Sereg is ,  melly negyvenkilentz 
első nagyságú hajót, fzilkséges Fragetí- 
kon , és kiíTebb hajókon kivül fzámlált v a ­
l a ,  és fel ’ s alá evezvén fzemlélkedett a’ 
fellebb említett tenger fzorulatján. A z 
eggyesültt Sereg fel kereste az Angliabé- 
l i t ; de látván bog}' nem tanátsos vólna 
az Angliabéliekkel fzembe állani, máskor- 
ra hallafztotta az ütközetet, és így egéfz 
" efztendö folyása alatt semmi nevezetes do­
log nem történt. Az alatt midőn mind a’ két 
hadiSereg egymásra vigyázni kénfzerítetett» 
két nagy kereskedő hajók, t. i. egy Frantzia 
Szent Domonkos , másik pedig A nglia i , 
Jamaiká í'zigetekbül minden akadály nél­
kül fzerentsélTen luzájokba érkefztek.
a) Plimúth Angliai ki kötó h e ly , a ’ fiéleííég- 
nek 5 0 , és 51-dik gráditsa között,
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Sokkal nagyobb serénységgél folyt a* 
dolog Amerikában : D ’Esteng Gróf el kül­
dötte a ’ Дотаіп nevezetű Tifztet egy Fre- 
gátával 3 három kissebb hajóval, és há­
rom fzáz hat , fzárazon viaskodni fzokot 
katonával fzerentsét próbálni, a ’ Szent 
Vintze fzigettjére, melly kis Sereg Szent 
Iván Havának kilencedikén ízéinek erefzt- 
vén vitorláit, tizenhatodikán, az említett 
fzigethez érkeze; a ’ katonák ki fzállottak 
a ’ í'zárazra, a ’ kikhez mindjárást a ’ fzi- 
getnek lakosi közül hat fzáz Karabita fzö- 
vetkezett, 19 - dikén már az egéfz fziget 
a ’ Frantziák hatalmába volt, és az Ang­
liai védelmező katonaság, melly két fzáz 
nyóltzvan hét föbül álla , meg adta ma­
gát , mint hadi fogoly.
Hasonló vefzedelem érte a’következendö 
Szent Jakab Havában Grandda fzigettjét is 
melly előtt tsak a ’ most mondott holnap- 
nak másodikán maga a’ D ’Esteng Gróf 
hadi Seregével meg jelent, és a ’ Molenier 
nevezetű tenger hajtása előtt vassmatskák- 
ban aggatta hajóit, ennekutánna mindjárt 
ezer, három fzáz Frantziák ki takarodtak
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a’ hajókból, és a’ közel lévő magosabb he­
lyeket el foglalták , D ’Esteng pedig egy 
léfzével ezen katonaságnak az Ispitál ne­
vezetű hegyen fekvő várat akarta körül 
venni, melly az Angliabélieknek lég neve- 
zetessebb erősségek v a la , harmadikán a’ 
Gróf fel kérte a ’ v á ra t , az Angliai kormá- 
pyozótúl, Lord Macartneytül, a’ kitől azt 
vette feleletül : hogy minden ki telhető 
módon fogja a’ fzigetet védelmezni, ’ s jól 
lehet a’ Frantziáknak ágyújok nem vólí , 
még is negyedikén három fzakafzban meg 
támadták az említett erősséget, ki moad- 
hatatlan fáradsággal , és álhatatossággal 
által hágták a’ palánkokat a ’ bástyákrűl 
való puska 7 és ágyúkbül való lövöldözé­
sek között, bé hatottak a ’ D’Esteng Gróf 
vezérlése alatt a’ sántzokba, fel máfztak 
sürüen egymás mellett, a’ magos hegyre, 
el fzéljel'ztették az Ángliabélieket a ’ ma* 
gokat védelmezhető helyekről, és egy óra 
se tőit belé, midőn már a’ vár kilentz ágyú­
val, és hat mozsárral eggyiitt a ’ Frantziák 
hatalmában volt, a ’ kik ennekutánna az 
Apgliabélieknek tulajdon nagyobb ágyúik- 
búl a’ közel lévő Szent György várát lö-
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völdözték, alig történt e z ;  azonnal meg 
adta magát az Angliai kormányozó hét 
fzáz katonával, három záfzlóval, fzáz, 
és két ágyúval, tizenhat mozsárral, és az 
egéfz fJgettel.
Azonba hír futamoda , hogy a ’ Szent 
Vintze fzigettje tájékán egy Angliai Sereg 
látzatott légyen; annakokáért minden idő 
hallafztás nélkül jel adattott a ’ Molenieri 
tenger hajlásában lévő Frantzia Seregnek, 
hogy kéfzülne fel az ütközetre. Mihelyest 
a ’ fen említett holnapnak hatodikán az 
Anglia Seregnek közelgeiésérül jel adatta- 
tott , ki indúla az Angliabéliek eleibe a ’ 
Sereg, és mivel ezek egyeneflen Granádá- 
ra menni fzándckoskodtak, fzükségképpett 
egymással öfzve jöttek. A ’ Frantziák, 
a ’ kik hufzonött hajóbúi (melly között hufe 
első nagyságú vala) álló Sereget fzámlái- 
tak, egy hoífzú rendet formáltak; az Ang­
liai Sereg pedig, melly húfz első nagysá­
gú , és egynehány kissebb hajókbúl álla , 
’ s Biron Admirál által vezettetett, el eved- 
zett a* Frantziák mellett , semmit nem 
hajtván azoknak puskák és ágyúkbúl va­
ló tüzelcsekre , és annyirá közelített Gra­
nada ízigettjéhez, hogy ottan a’ Frantzia 
záfzlót lobogni meg láthatta, és abbúi 
meg tudhatta, hogy már ezen fziget ellen­
ségének kezében vagyon. Tehát viffza tér­
vén , a ’ tengeren meg ütközött az elleníég- 
gel , a' hartz mint egy ött óráig tartott, 
mellyben mind a’ két Sereg fok kárt fzen- 
vedett, de hajót eggyet sem veíztett. A ’ 
Frantziák közel egy ezer, és két fzáz em­
bert halva , és sebesítve küldöttek Graná- 
d s b a , minekutánna az Angliabéliek is , 
kiknek ött fzáz és hatvan hóltt és sebes*
katonái valának magokat hátra vonták, 
és az útjokat Szent Kristóff felé vették, 
hogy egynehány terhet hordozó hajókat 
bátor*ágos helyre vihelTenek, mellyekkel 
ennekelöite Sz. Lutza fzigettjébül arra a’ 
végre indúlának útra, hogy az ottan lévő 
Seregieknek segítségével a ’ Szent Vintze 
fzigettjét ismét meg vehessék, de ezt a ’ 
fzándékot a ’ már meg esett ütközet ezen 
időben semmivé tette. E g y  az említett 
terhet vivő hajók közzül fzáz emberrel 
a ’ E'rantziák kezébe esett a’ többiek pedig 
Szent Jakab Havának tizenötödik napján
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f?erentséssen Szent Kristóf Szigetijéhez ér­
keztek.
Szent Mihály, és Minden Szentek Ha­
vában próbál; tett a ’ D ’Esteng GrófSavan- 
, nán Georgiában, a) ezen okbúi, hogy az 
Amerikabélieken fegítsen, és ismét ezeknek 
hatalma alá vethefle a’ tartományt, mel­
ly et az Ángliabéliek tölök el vetlek, Se. 
Mihály Havának elejn érkezett liúfz nagy 
hajóval, tíz Fregátával, és e*er Franizia 
katonával , a ’ kiket Szent Domonkos fzi- 
ge ’tjébül magával hoza, az Ossabou víz­
nek tengerben való Szakadásához , a ’ hol 
katonái a ’ hajókbúl ki f/.alván, az Ame- 
rikabéliekkel Linkoln Generális alatt eg/ye- 
Sültek, e’ meg lpvén az egéfz Sereg tábort 
ütött nem meITze Savanaátúl, tizenhatodi- 
kán fel kérettetett a ’ város ,  de mivel egy 
felül a ’ hasonló nevezetű víz mosta olda- 
Iái, és egy motsár tóval vala körül véve , 
kÖveikezendöfeéppen,a’ terméfzettül is meg
*) E gy az eggyesu ltt X III .  Amerikai Tartomáa- 
nyok közzül.
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erősítve vala; más felől pedig erős bástyái 
valátiak , nem állott a ’ tett kertesre, a ’ Prevost 
nevű kormányozó. Ez után el kezdették a’ 
Frantziák , és az Ámerikabéliek annak 
módja fzerént a ’ várost ostromlani, és Ba- 
teriákat (ágyúzó helyeket) tsináltak, mel- 
Зуек a1 hajókbúl vett ágyúkkal elegendő­
képpen meg rakattattak, hufzonnegyedik, 
és hufzonötödik között esett ejtzakán, 
meg nyittattak az ostromló árkok, a’ mel- 
lyekre következendő? regvei az Angliabé- 
liek ki .rohantak, de vefzteséggel viílza ker- 
gettettek. A ’ mozsarakból, ég ágjúkbúl 
v a ló  lövöldözés mind a ’ két réfzrül egéfz 
más napig tartott, és ugyan a ’ város ré- 
fzérfll igen fzerentséfsen, mert a ’ Frantziák 
Mindenszentek Havának nyóltzadik napján 
már három ágyúnál tpbbnek. hafznát nem 
vehették, kilentzedikén reá ütöttek azegy. 
gyesült Seregek az Angliabélieknek első 
nagyságú hajóira, ’ s az ütközet alatt ma­
ga D ’Esteng G r ó f  is ki vontt kardal, a’ 
Granatérosok előtt álla, de az Angliai Kapi­
tány Wihám olly vitézül oltalmazta ma­
gát , hogy az ellenség nagy vefzteséggel
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kinfzeriietett magát hátra vonni. A ’ Fran- 
tziák réfzéiül fzáz, nyóltzvannégyen estek 
e l ,  négy fzáz ötv;en négyen sebet kaptak, 
’s ezek között vala maga is a’ D ’Esteng 
Gróf. Ezen Iiartz után a ’ Frantziák hajó- 
jókra vették magokat, ’ s az Amerikabéliek 
is viílza tértek, D ’Esteng Gróf a ’ Sereg­
nek egy réfzével Furópába igyekeze: a ’ 
hol is (nagy tengeri fzélvéfzeken által men­
yén) Karátson Havának hetedikén a ’ Bres- 
ti ki kötőben érkezett. A ’ hadi Seregnek 
többi hajói jx fz  fzerént Grasse Úrnak ve­
zérlése alatt Szent Domonkos; réfz fze­
rént pedig de la Mothe Piquet kormányo­
zása alatt Martinika fzigettjeiben vették 
magokat.
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Karátson Havában el indula az An­
gliai Admirál Hydti Parker egy hadi Sereggel, 
Szent Lutza fzigeitjébül, hogy a ’ Martini­
kai vidéken fel ’s alá hajókáfzhasion , a’ 
ki is clly fzerentsés v a la ,  hogy nem tsak 
négy Frantzia Fregátát; hanem külömbb- 
féle kalmár hajókat is el fogott, meilyek 
közzul némellyek a ’ Király nevezeti! erős­
séghez , máiok pedig Mártinikában mén-
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иі igyekeztek. Ezek hufzonhat hajóbúi 
állottak , mellyeknek ugyan de la Mothe 
Piquet Úr , három hadi hajóval az említett 
erősségnek ki kötőjébűl eleibek ment vala; 
de nem menthetett meg tizenkét hajónál töb­
b e t , mert tizet el fogtak, négyet pedig el 
égettek az Angliaiak.
Midőn illy formán Frantzia orfzágnak 
hadi hatalmassága a ’ föld kerekségének 
három réí'zén viaskodott, XVI. Lajos Szün­
telen az ö Alatt valóinak javait elő móz- 
dílani iparkodott , 1779-dik efztendöben 
ismét meg Szabadította a* népet kiilombb- 
féle terhektől , mellyek annak nehézségére 
Szolgáltak, és a’ kereskedést hátráltatták,
Pünköst Havában ki adattatott egy 
parantsolat, melly a ’ Frantzia orfzágban 
lévő kézi mesterségeknek gyarapítására 
tzélozó kiilömbb külömbbféle Szép rende­
léseket magában foglalt vala. Szent Jakab 
Havában meg engettetett, hogy a’ gábo* 
nát eggyik ki kotÖ helyből a ’ másikba 
minden adó nélkül bé leheffen vinni. Más 
parantsolat által egéfzlen meg tiltattattak
g s ькыіоікьіісй*
azok a ’ vám ok, mellyeket fégi idötül fog­
va  az orfzág útjain, és a ’ nagyobb foiyő 
vizeken fizetni kellett, mivel ezek az or- 
ízágban való kereskedést meg gátolták.
Ugyanezenaz efztendöben ki hirdette* 
tett egy más királyi rendelés is, melly tagad­
hatatlan új jelei valának , XVl-dik Lajos 
Igazság és ember fzeretétenek. Igen régi 
Időiül fogva fzókásban volt Frantzia or- 
ízágban egy törvény , melly Ilóltt kéz ha­
talomnak neveztetett, ez az említett or- 
ízágnak némelly tartományiban mind ekko­
ráig fel maradott, és ebben állott: hogy 
ítJ "földes Uraságnak midőn jobbágyai köz­
iül valámelly nemzetségbül a ’ lég időssebb 
meg halálozott, l'zabad volt a ’ meg liólt- 
hak ingó bingó maradott házi jóízágibúl 
á ’ lég í'zcbb darabot ki válafztani: hogy 
ha pediglen a ’ házi efzközökbül fzája ize 
fzerént való darabot nem talált volna a’ 
Földes Ü r , a ’ meg hólttnak jobb keze el- 
Vágattatott , és néki adatott, annak meg 
hiutatására, hogy már többé Ürának nem 
ízolgálhat. Mivel tehát ezen fzokás az 
femiitétt taítomáuyök lakösioak egy réízét
ö fo i f o i s o í fc o ío
jól lehet rabságos jobbágyok ném voltak } 
még is örökös fzolgálarra kötelezte, an- 
nakokáért a ’ Király Kis AíTzony Havának 
tizedik napján ki adott parantsolatja általs 
n&rri tsak az említett Hóit kéz hatalmát, 
és az örökös jobbágyságot; hanem az in* 
nen következendő í’zeméllyekre, és jófzá- 
gokra tzélozó határozásokat is te l je sség­
gel meg tiltott, és semmivé tett, mivel?
( a’ mint maga rendelésében mondá ) lég 
nagyobb ditsöségét, egy fzabad Nemzet* 
ségeu való uralkodásában keresi.
Hogy Lajos, a’ hol érdemet talált; 
itnég az ellenségben, is nagyra betsülte; 
meg mútat.tja eztet ázon közönséges levelei, 
mellyet a ’ tengeri dolgokra iígyellö Mini- 
íter Sartinei Úr a ’ ívirály parantsolatjárá 
az egéfz orfzágndk ki kötőiben a’ Frantzia 
hajókat vézérlö tifztekhez íra a2on neve­
zetes Cooh , Angliai Kapitányra nézve, a ’ 
ki azon időben az éjtzáki tengeren Ame­
rika , és Asia között új útat keresvén, há- 
jókáza; ezen levélben kem énnyé megvolt 
parantsoWa minden hajós Kapitányoknak, 
hogy Cookkal-úgy bánnyaitak, mintha 18
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eggyik réfl'zel fe tartó, vagy a ’ Frantziáfc- 
kal barátságban élő hatalmasoknak hajóit 
kormányozná. Ez  valóságos ditséretére 
fzolgáit a ’ Királynak , mint a’ közönséges­
sen hafznos találmányok’ elő mozdító- 
jának.
Ezen efztendöben újonnan ött millió 
vétetett fel az immár említett mód fzerént 
való usorára, a ’ hadi költségeknek k i f i ­
zetésére.
1780-dik Efztendöben el kezdőitek az 
ellenkezések a ’ Frantziák , és Anglusok 
közölt mindjárt Boldog Aftzony Havának 
elein. Minekutánna az Angliai Admirál 
Hyde Parker, az el múlt efziendőnek vé­
ge felé, a’ mint említettük , Mártiuika tá­
jékán egynehány Frantzia hajókat el vett 
volna , el ment az alatta való Sereggel, 
és a ’ nyertt zakmánnyal a’ Barbada né- 
vii fzigetbe , a ’ hol az Angliabéii kalmár 
hajóknak segítségével, és a’ ВащЪап Ge­
nerális vigyázása alatt lévő Seregnek ré* 
fzével Angliából jövendő Parker Péter Úrra 
várokozott, hogy ötett Jamaikába való
hajózásában egéfz Ántigua (régi hevezetiíj 
fzigétig kísérheíle. Azorabdn meg hallottá 
t-iyde Parker Ú r ,  hogy Mártinikábul lett 
fel menetele után de la Mothe Piquet Üir 
iégy hét első nagyságú hajóbűi, egy Fre- 
gátábúi álló Sereggel á ’ Király nevet v i­
selő erősségnek parttjámí el evedzett, és 
Quadeloiipébá ment; ЁІ küldötte tehát a’ 
Collirígwooá tifzt-viselot kilentz hajóval J 
hogy Quadeloupe •, és Martinika között 
fe l ,  ’ s alá hajózzon, és de la Mothe Pi- 
<juet Úriiak űttját viffza jöttében el iárná. 
De mivel azomban 1780-dik efztéudönek 
kezdetével nem tsak Grasse a ’ Frantziák
■ Generáliíía, égy kis hadi Seréggé^ haneni 
Guicheh Gróf is tizenhét első nagyságú 
hajóval, négy Fregátáva l, három Lougres 
nevű, és nagy fzáínú terhet hordozó h a ­
jókkal , meüyeken négy ezer katona vala, 
Frantzia orfzágbúl Martinikába el érkezett, 
feénfzentetett Collingwood ezen vidékei 
el hagyni, és de la Mothe Piquet minden 




Majd tsak nem azon időben, midőn 
a’ Frantziák Admirálja, Guicben G ;ó f  a i  
ö hadi Seregével Márlinika eleibe érkezett, 
hajóra ülvén az Angliai Admirális ltod- 
nej Úr ki iádúla Európából az alatta való
■ '.i Seréggel. Amerika felé, hogy ottan 
egéfz hajós Seregnek fő kormányozá- 
t magára vegye; Mínfekelöttís Széni Lu« 
i fzigétijéhez érkezne, ott termett a’ Guin- 
,,eh Gróf egy tengeri Armadával, melly 
nufzonhárom első nagyságú hajóbúi, há­
r o m  Fregátábúl állott, a ’ mondott fziget 
tíött; és fzerentse i hogy ha azíat viíTzá 
nem vette volna, ha Hyde Parker Admi- 
j-ál, és Baúgban Generális fzándékának 
végben vitelét meg nem gátolták vólná. 
Tehát üres kézzel térit viflfza Guinchen 
G róf Mártinikába, és a’ következendő na­
pon t. i. Piinköst Havának tizenhetedik nap­
ján Roddey Úr Szent Lutzá fzigettjében ér­
kezeti* a ’ ki is mindjárást rendeléseket tett, 
az égéfó hajós Seregével a’ Frantzia Ad­
ni irálnak viíl’za adni a ’ költsönt. Ez még­
is történt a’ következendő Holnapban Roií- 
ney ingerlette két napok el-folyása alatí 
a ’ Grófot az ütközetre, de ez nem tartod
;rfefe:i©»s©-j©?3 fát?
iá táhátspsiiak lenni: a ’ Király névű vár» 
Ji/*k lengeti kerületiből ki menni, méglcn 
fcödfcey a ’ maga állását él nem hagynáj 
és a ’ nagy Isle névü kis k ikötő helyen 
túl, el nem venné m agát, e’ meg-lévén 
Guinchen ki évedze a ’ mély tengerre , ’s 
Kodnéj-is hasonlóképpen íselekede,
’ 1 1 * 1 i .
, Szent György Havának tizenhetedik
mpján mind a’ két hajós Sereg öfzve lá- 
lálkozott, ’s hadi rendben álvári meg üt­
között; melly ütközés délefii egy órátúl 
fogva öttig tartott valái Ííehéz nieg-mbh- 
8abi ánéllyik ráfi volt a’ nyertes. Bod- 
■hfjr álhatatóssah azt állította , hogy a1 
Kahtziák vonták magokat elsőben viíTiá; 
és Guinchen is a’ Királyt bizbnöfsá tetté 
hogy az Angliábéliék fordítottak lég elö- 
ízör hátat, ö pedig az alatta raló egéfz 
hajós Seréggel helyben maradott, ’sa’ kö4- 
tetkezendo egéfz ejízakáii égette a’ lám­
pásokat,- és fzbkás fzerént jfelt is adatott 
az ágyúk álfali de az Angliái hajós Sereg 
erre femmit nerri hajtván , Mártinika előtt 
itieg ízálla, hogy a’ Frautziákhak bitJMd 
jöHtelét ült, yárhaffa-
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Ennckutánna Guinchen G ráf Qűadé- 
loupe felé evedre, a’ hol a’ fébbe esett vi­
tézeit á’ fzárazra Ki tétette , és Pütiköst 
Havának kezdetin Mártinikába vi/Tza evedzi- 
ni fzándéfcoskoda , Kodney, a ’ ki azon­
ban meg febesíteteti. vitézeit Szent Lutza 
fzigettjében küldötte, vávokoíék vala miűd 
addig reája , a’ nagy IsJe nevű tengeri haj­
tásban. Mind a’ két hajós Sereg meg 
iiiköze még kétfzer egymással , elsdbéh 
PiínkÖst Havának tizenötödikén, inásod- 
fzor tifzenkilentzedikén de mind a’ kétfirer 
áss ellenkező feleknek kevés hafznökl^al.
E" meg leven , a” Gqincísen Gróf a’ 
maga hajós Seregével a ’ Király nevezetű 
várhoz; Kodney Admirál fíedig az ö tu­
lajdonival Bárbada fzigettjében lévő Kar- 
lislfí nevel viselő tenger kerületében taka­
rodott, és egy tellyes tsendésség lett 1780- 
dik efztendöben ezen a’ vidéken. A*nál 
többet kellett mind a ’ két feles réfznek az 
jfzonyu fzélvélTüel vefzödni , melly Min­
den Szentek Havának tizedikétül, tizeR- 
nvóltzadikig ezen a’ vidéken fziintelen díi- 
hosködött, és nem tsak mind a ’ két eg£»
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máfl'al hadat viselő hajós Seregnek bajéi­
ban , hanem a’ Frantzia, és Angliai í l i ­
getekben is igen nagy károkat okozott.
Ezen kívül tudni kell s hogy Tarnsy 
névu T ifzt ,  egy Frantzia lovas Rege­
menttel, és más ofztály vitézekkel Rochűm­
be au ( Rocshambó ) Generálisnak kormá­
nyozása alatt Szent Jakab Havának tizen­
hetedik napján Rode Islandiába érkezett, 
’ s vitézeit, a’ Generálissal eggyütt a ’ fzá- 
razra kiszállítván, ezen fzigetet az Ame- 
rikabélieknek réfzére el foglalta.
Az Európai tengeren igen fzolgáU a’ 
fzerentse' a ’ Frantziák hajós Seregének, 
melly a’ mint fellyebb említettük a ’ Spa­
nyol orfzágival közönségeffen munkálko­
dott, Egy igen nagy réfz fzerént liap ke­
leti, réfz fzerént pap nyugoti Indiában igye. 
fcezö Angliai kalmár hajós Sereg, melly 
több mint hatvan hajóból állott, és három 
hadi hajót őrizetül magával vitt vala , Sz. 
Jakab Havának hufzonny'álvzadik napján 
mf-g '«dűlt Angliából, és Kis Aílzony H a­
vának nyóllzatlik napján a’ világ vege ne­
vezetű tengerben fekvő magos begy tájáig 
érkeze. Más napra kelve mellzirül meg 
látták az Angliai hajósok az eggyesültt Se« 
reget, és mivel áztat ellenségnek pem tar­
tották , gondatlanul feléje hajóztak , és 
így egvnehány hajókat ki vévén, meilyek 
a,’* hároni hadi hajóval sietséggel el eved-; 
?ettek , a ’ többiek rpindjárt az ellenség­
től körül vétettek. Az el fogott hajóknak 
Cz'íma öttvenlipt vala , mellyeken a ’ sok 
eledeleken , vitorlákon, köteleken golyó- 
bitsokon » puskaporon , lovakon ’s tpbb 
efféléken kivül egy ezer, két fzáz,cittven Má- 
trótz (hajós legény) hetvennégy fegyvert 
yiselő T i  zt, egy ezer, két fzáz, öttv^nött 
Jíöz katona , fzáz negyvenkilents? aflzony, 
fzáz, harminizhét utazó, mind öfzveséggel 
két ezer, nyóltz fzáz, hatyanött fzemély 
f ó g a t ta to t t  - el. Ezen kalmár hajó Sereg , 
mellynek \íefzteségét magok az Angljabé- 
lsek egy millió, két fzáz , hetvenhét ezer, 
kilentz fzáz, Jiatvánhét. font Sterlinget érő 
kárra, (mintegy tizenegy millió Tsáfzár 
forintra) betsülték, Kis Aíl’zony Havának 
hufzadik napján fzerentséfsen a ’ Kádikfz 
fzigettjéaek ki kötő helyére vitettetett.
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Ezen ellenkező tsatázáson kívül, tör­
téntek ezen efztendöben igen uagy fzámú, 
fzökatlan , kemény, és sokáig tartó nikö- 
zet?k is, az Angliai, és Frantzia eggyes Fre- 
gáták köpött, mind a’ régi, mind az új világ 
re ízeinek tartományaiban. Majd tsak nem 
lehet mondani, hogy a’ tengeri történetek­
ben , úgy :-tn azon időnek jártában , egy 
fzázadban fém lehet annyi eggyes hajók­
nak, a’ másikkal való ütközetekről olvas­
ni , mellyekben ki ki a ’ maga népének , és 
^llapottján.ik hírét, s’ nevát, olly ditsére- 
tefsen védelmezte, é$ annyi fok vitézi tse- 
lekedelekkel ékesítette volna, mint ezen 
háborúnak Folyása alatt. J)e ezen ütkö­
zeteknek elő befzéüése igen mefTze vinne 
minket a ’ fel tett tzélunktúl, annakokáért 
mi vift'za térünk ismét XVI. Lajoshoz.
i^gl-dik Efztendöben ismét n^gy vá l­
tozásokat tett vala a ’ K irá ly , az orfzág 
gazdálkodásában. Ezen efztendönok eleit 
pz által telte hírefsé, hogy ц у  nevezetes 
parancsolatot ki adván , a ’ Fukaroknak 
hatvanig való fzámát, negyvenre le tette, 
és ezeknek tsak a ’ sótúl, dohánytól be-
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és ki menéílül adandó vámot adta-ki á r eh, 
dába ; a ’ korona jqfzáginak, és más adóknak 
jövedelmit pedig magának tartotta, és azO" 
kát egy különös gondviselőre bizta. A* 
Tifzítjékbül le tett húfz Fukarok, harmintz 
millió livrát nj'ertek a,z orfzág tárházábul 
károknak hslyrs hozására. Ezen rendelés * 
által az orfzág jövedelminek bé fzedéss 
egéfzlen más formába öltözött, és a’ Ki­
rálynak jövedelme efztendönként tizennégy 
millióval fcaporqdött, az adózó népnek 
fninden új terhe nélkül.
Az udvari pompához tartozó Tifz- 
teknék fzámát is igen meg ritkította L a ­
jos ebben az efztendöben; mivel egyfzer- 
íré négy fzáz hat iljyes Tifztviselökon 1ц
Adott.• i
Az ilíyen rendelések mind azon okbúi 
, fsjármoztak, hogy az Angliai hadnak ifzo- 
nyú nagy költségeit ki lehelten fizetni, az 
adózó népnek terhe nélkül. Ennek mód­
ját Nekker tette f e l , a ’ ki fziintelen abba i 
. foglalatoskodott, hogy a ’ Királynak ezen
3 '
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.Alatt valóihoz fzeretettel tellyes fzándékát 
végbe viheffe.
De a’ le tett Fukaroknál, ’s ezekkel 
tartóknál, és mind azokaál, a’ kiknek tu- 
lajdon hafznok az illyes egéfz orfzágnak 
javára tzélozó rendelések által meg tsük* 
kentek,engefzheíettlen gyülölségben ejtették 
Nekker Ürat. Mindet* lehetséges módon 
igyekeztek a ’ Királynak hozzá való biro­
dalmát fiiílbe hajtani, és ezen ritka pél- 
dájú Tár-Medernek érdemeit »’ Fejede­
lemnél gyanóságban hozni. Erre a’ vég­
ié külömbb külömbbféle akadályokat tet­
tek lég jobb rendeléseinek is ,  és azon vol­
tak, hogy a ’ koz népnél gyülölségben hoz­
ván fokféle módon betsüjetében, ’s híré­
ben meg sérthetnék.
Ennekutánna ott hagyván Nekker P a ­
ris várossát, egéfz háza népével Versá- 
liába költözött., mivel renjénlette, hogy. 
a ’ Királyjának kÖzellé.tében, a ’ kinek ke- 
gyelmefsége, és bizodalraa fe le lnem  ké­
telkedett, bátorságossabb lehet. De ne>r^  
ípkára éfzben vette, hogy Щ áluok prak
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tikások pneg az Udvarnál is utáona ólál- 
kodnak, és minden módon igyekeznek qtot 
a ’ Kiráiy bizodalmátúl meg fofztani.
Tehát hogy magát a ’ K irá ly ,  ’ s nép, 
és az egéfz világ előtt védelipe/.hefíc fel­
tette magában, hogy az orfzág jövedel­
mének általa lett gondviseléséről fzániot 
fog adni , és a ’ Frantzia orfzág királyi 
jövedelmeinek tellyes mi voltát a’ világ 
eleibe terjefztcm. Foglalatoskodott ennek-: 
okáért egy nevezetes írásban, mellyel még 
ezen efztendöben a ’ Királynak be is nyúj­
tott , és ez a’ Királynak parantsolattjára 
a ’ következáudö efztendqbep kJ is nyom­
tattatott, ezen homlok írás alsytt: Covite 
rendű au Roi pár Mr. IS'ecker Direct. G e­
l l e r .  des Financcs, imprims , pár ordre de 
Sn Majesté. Számadás, mellyet az orfzág 
jövedelmét kormányozó Nekker Ü r , bá 
adott a’ K irá lynak, és Ö Felségének p *  
rantsolattjára ki űyomtattatott.
Mind eddig hallatlan dolog volt Fran­
tzia orfzágban, hogy a1 királyi jövedel­
mek gondviselőjének ehnéjébín tűnjön.
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^ifzt-vjfpllésének mi voltál dobra ütni, ’s 
hallatlanabb volt , hogy Frantzia or­
fzág jövedelminek nllapottja az egéfz v i­
lágnak tudtára adattassék. Mind a '  ket­
tői végbe vitte Nekket exen írásában. Az 
Cgéfz munka általijában igen helyes­
ben vala írva ,  és nagyra betsülendönek, 
$’  ritka példáinak tette Nekkert a’ tudós 
Világ el<Jit„
Ezen írásban fel iegvzett fzámvetés 
fzerént, a ’ Frantzia Királynak jövede'mi 
(tizenegy millió, három fzáz, hqfzonhat 
ezer, hat fz á z ,  hatvanhat livrán kívül, 
meilyek az adqsság ki fizetésére valának 
rendelve) még két fzáz, hatvannégy millió, 
’ s fzáz öttvennégy ezer livrára ment , a’ 
rend fzerént való költség pedig tsak két 
fzáz Qttven három millió, kjlentz fiá r , öt ven 
kilentz ezer livrára; kÖvetkezendSkép i 
értendőnként meg maradotta’ tárházban, 
tiz millió , és két fzáz ezer livra , a’ fe l  
lyebb említett tizennégy millió kívül.
XVl-dil* Lajos olly módon inneplette 
ezen efztendöben fzületése napját, m tíly
«jiát az ő. neve el-felejtlieíeitlen marad , 
olly  ajándékot mutatott - hé Alatt valói­
nak', melly ezen nagy érdem ű, ’ s, értelmű 
Felségnek emberségéhez, és méitóságáböj; 
illendő vala. Kis AfFzany K arán ak  hu- 
fzonharmadik napján t. i, ki adá egy pa- 
rantsolaiott, melly által az életet veíkiö 
törvényes ügyekben a ’ tsigázás meg tjlía- 
t o t t , melly fzokás, a ’ fok fzáz eíziendö- 
béli véle élés által , úgy annyira el halai- 
m azoit , hogy egy fö„ és elválafzhatatlaa 
Törvény fzékek réfzének lenöi látzaUatnék. 
Híjába látták ált^l ennek a’ kegyellen kín­
zásnak hafzoiitalanságát a’ nagy böltses- 
ségű, ’ s igazság fzerető , törvénytudó bí­
rák ; híjába panafzolkodtak ellene az értel­
mes bóltselkedök. Ezeknek nem tsak a> 
meg rögzöst fzokások engedetlenségéu kel. 
, letett diadalmaskodni, hanem több e’ fe­
léken is , mivel ezen bé vett, mód az or­
fzág nyugodalmára olly hafznosnak játzat* 
tatott lenni; hogy az ennek fel bontására 
tzélozó igyekezetek nem tsak hafzontala" 
nők , hanem vefzedelmesek is lettek v o l­
na. De Lajosnak emberbe*, és igazság­
hoz vonzó fzeretete mind ezeket feilítl Ь:Л-
i
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léitták , és illy módsn a ’ vadságnak ezen 
trarddéka Fraafzia orfzághúl кі vettetett.
A ’ lomlötzöket illető más rendelése 
állal nem kiilömbben ízéretetet érdemelt 
ízen jó feívű Felség, A ’ fogság helyek 
fok húz efztendőktől fogva Parisban olly 
ólapotban voltak, melly a’ berniek lévők 
fgésségének * és életének ártalmára fzol- 
gált, a ’ foglyokkal való-bánás pedig irtóz- 
tató vala , külÖmbbség fe tartatott a ’ v é t­
ségek között , azokkal is , a ’ kiknek vét­
kek még valóságosak nem valáuak, avagy 
tsak azért vettettek a ’ tömlötzre, hogy 
el ne illantsanak, úgy bántak mint гР töb­
biekkel, Érre való nézve Lajos parantso- 
3a1bt ada a’ fogságok épületeinek még na- 
gyobbítására, hogy fzükség ne lenne, fzá- 
jnoífabban a’ rabokat egytive za ín i ; ezen 
kívül az eí zárlott helyeket a ’ tií’ztaságira, 
és rpás tulajdonságira nézve úgy el ren­
deltette, hogy ennekutánna az egésségnek 
ártalmára ne lennének, a’ betegek iránt kü­
lönös rendelések tétették , a’ rabok a ’ vét- 
Regnek külörti^bféle nemére nézve, és azok, 
a' kik tsak a ’ tett adósságok miatt fogva
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tartattak , a’ többiektül külonöflen tsukáb 
tattak, és áfodlyábab a ’ Vélek való bánáá 
fokkal gyengébb volt. A ’ jó Király a ’ többi 
között azön rendelésében » mellyet ezé$ 
dolog iránt ki adatott ,4 illy formán fzólla : 
ü Magú ezen gondolat fo g  minket gyönyör- 
köttetni, hogy m i a valóságos goriofit$vök~ 
nek is nyomorúságát enyhítettük, e!s tíkeb 
e ’ világ előtt ismeretlen , V setét ts égben el 
iürit fzehbedáektül meg fzabadithaituk , 
meilyek, ha tsak cC ki nyilatkoztatás által 
másoknak intésére befze'llö példákká nem 
le fin ek , az igazság fzölgáltatására hafzon'» 
ialanok, és tsak fzátwkodásra indukáltjuk 
az embert, “  i
Még egy rendelését feledékenységbé 
nerri hegyhátijuk : mélly által fzorgalmá- 
íossan meg kellet viSgáiniy alább fzállítá- 
n i , és meg határozni az ádót i és a ’ fej* 
tül való fizetést, melly egynehány Fö  kor- 
«íányozók alatt lévő tartományokban fzö« 
kasban va la ,  mivel fülében mént a ’ Fel­
ségnek ; hogy némelly" tartományok kor- 
irnányozói alatt az adót fizető népi vágyö« 
ftifá nézve igéa meg isi'heltetett» Illy siló3
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dón igyekezett Lajos a’ népnek terhét miu* 
dériképpen köntíyebbiteni.
. « ' '
Dé az ö tulajdon terhei a5 háborúnak 
idején mind tsak fzaporodtak. Annak- 
okáért kkiielénítétett ezen eiziendöben is­
méi péazt köUsönözni , és ez inoftanában 
a 5 Lotériá  módjára történt: a ’ fel vevendö, 
és új elztendő napjára viflza ^fizetendő 
sdtüma harmintz hat millió vala , melly 
harmintz ezer ( eggyeftként. ezer két fzáz 
livrát érő) tzédulákbúl álla, fezeknek min- 
Öenike, a ’ lég kissebb nyereség is a ’ mag» 
pénznek viffza fizetésén kívül* hárem fzáz 
livra hafznot hajta.
i/g i-dik  Efztendöben Amerikában a’ 
hadakozás arra jött, hogy a fegyver által 
válnék meg a ’ doíog, ki volna a’ nyárié»* 
fennek az efztendőnek elein új Ebtírákom  ^
( ISevyvrek). Üj Hollandiának ^5 várófsaj 
áz Angliabéliek birtokába v a la ,  iiem kü- 
lömbberi Yo 'ktawn Virginiában Károly- 
i é r a Károlinábari, és mivel ocm Fokkal 
énnekelötte Ádglia, és Hollaodia között a ’ 
hádakdzás kezdődött, reá utalt V  Rödiie/
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Adrivhál, Hollandusbéliek Szent Letiíiálí 
{Eujtaoh) Efíequebó, és Demmevari nevű 
íiigettjekre , és fzerentséífen meg is hódí­
totta. Ezen gjozödélein által ollyan ál­
lapotban léptek a’ világnak ezen a ’ réfzérí 
az Átigliabéliek , melly jövendőbeli igen 
hafznasnak lenni látzattatott.
, ' ■ '' ■ f
iVoshington az Amerikabéliéknek Gfeí 
fcierátiíla a ’ had viselésnek le rajzolt mód* 
ját (plánümát) által adta a’ Fíantzia ud­
varnak , mítly derekáfian ki volt dolgoz­
va , cs ennek végben vitelére ki kérte піл^  
gátiak a5 Frantziák segítségét* és követke» 
kendőképpen ment végbe. /
A’ Frantzia hajós Sereg Gróf Grófié­
nak vezérlése alatt, melly Pünkost Havá­
ban Tábagó fzigettjét mágá hatalma alá 
vetette, és Szent Jakab Havában egy kal­
már hajós Sereget Szent Domonkos fziget- 
Ijébéri vezetett, olly formán rendelte a í  
ejfzaki Amerikának tenger yiartjai mellett 
való utazását , hogy Kis Afizony Havá 
bak fiarmintzadikán a ’ Chepeáki ki kötő; 
fceíí érkezae: ottaií iftsg állapadván, hogy
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öt ÁngHai fö Vezért Kiint on t, a ’ ki Sere­
gével eggyüit űj Eborákomban vala, meg­
gátolhatná, a ’ Virginia tartománynak F'or/e- 
toivn nevű várában lévő ,  Lo d Kornvál- 
lisnek segítség, és hadi efzközök , ’ s mu. 
nitziók küldésétűi, egyfzar’ smind előre bo- 
tsájtott három ezer, három fzáz gyalogsá­
got, a ’ kiket a ’ közel lévő ízigetekbül ma­
gával hozott v á l a , Szent Si/nony névü 
Markgróinak vezérlése alatt, Saljkákon, 
és tsónakokon a’ Jakab (James) vizén fel 
felé. Ezen katonaság Jakab váránál ( Já- 
mestóvnál> ki fzállott a ’ hajókbúl, és az 
Amerikabéli katonáknak egy ofztállyával 
eggyesüle, me'.ly a’ delei F a j  ette kormá­
nyozása alatt igen jó helyen tanyázott, éá 
a ’ Lord Kornvállisnak mozdú'ásira vigyá­
zott, Ennekutánna el indultak Szent Mi­
hály Hávának ötödikén az eggyesültt Se 
regek Williarn vára felé , melly bak  egy­
néhány óra járás Yorkiownhoz»
Azon idő alatt az АтёгікаЫ ііек Ge- 
Eeráliíla Washington népét eggyesitvén a ’ 
Frantzia Gróf Rochambeaú Seregével, el 
indult Rhode Islandiábúl több mint hat 
F
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ezer bárom fzáz, negyven Vitézzel, a ’ töb­
bi Sereg pedig hátra m aradt, hogy az 
Ángliabélieket új Eboráí; ómban bélzorithas- 
s á k , ezek oliy nagy sietséggel utaztak, 
hogy ámbár sok akadályokon kelleteit ál­
tal menni, még is Szent Mihály Havának, 
negyedik napján Filadelfia várossába , ha­
tod ikán pedig az E/kj névü vízhez,  melly 
a ’ Cliesapeaki ki állónál a ’ " tengerbe íza- 
kad , el érkeztek. Az clo métiö Sereg, 
mellyetKujiine Generális vezete, Amerik*íté­
li falykákon Williams várába által vitetett, 
a ’ hol a ’ feil említett Holnapnak tizenkilen- 
tzedik* napján meg fzállott. A ’ Seregnek 
többi téhe  l'zárazon utaza, ’s anuakutánna 
eggyesüle a ’ de la Fayette Seregével.
Ezen idő táján érkeze egy Anglia ha- 
jcs Sereg is G ra ta  Ádmirál gondviselése 
alatt új Eborakombúl, GralTe eleibe ment 
néki a' maga hajós Seregével, és eképpea 
a ’ felyebb mondott Holnapnak ötödikén, 
és azután való következendő napokon fzá- 
mos ütközetek eltek, meilyek a ’ mint a ’ 
ízéi már eggyik , már másik réfznek fzol- 
gait változó íizerentsével végeződtek; még-
len tizedikén az Angliai Sereg ѵіПга bem 
tért Щ Eborákómba, ennekuránná a’ Fran* 
tzia is Cliesapeákba méné , a ’ hová az 
alatt, Gróf Marras egy hajós Sereggel el 
érkezett, a’ ki az Amerikabélieknek os­
tromló eízközeit magával hozzá. Báró 
Viomcnil is oda éré a’ (zára ■ on vezetett Se­
regével, és így a* íokí'zor említett Holnap­
nak hufzadik napján az egéfz Se-reg egy» 
gyesüle.
Hufzonnyóltzadikán az eggyesűltt Se­
reg Yorktovvn felé indúla , és zen várnak 
környül vételéhez foga , melly más nap­
ra kelve végbe is ment. Lord Cornwallis, 
a ’ ki jiét ezer emberrel v o lt , mivel azon 
reménységben v a la ,  hogy segítséget fog 
nyerni , iparkodott a’ várat minden ki 
telhető módon védelmezni, és az oürom­
lásnak idejét fokáig hátráltatni. Erre a ’ 
végre két ezer fekete rab fzolga a) által 
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a'i í g y  n eveztettn ek  a ’ pénzen vett, és Á siá b ú l 
v a g y  Á f r ik á b ú l ,  A m e rik á b a  h o lo tt  Szere- 
tsen fzolgák.
*igyekezet a ’ Tzárazon lévő erősségeket meg 
fzaporitani, a ’ York vizének fo lyásit  egy- 
neliaDy el siillyefztételt hajók által el- 
is fogattatta, és az ellenségnek útjait le vá­
góit fákkal el rekef'ztette.
Szent Mihály Havának hufzonkilen- 
tzedikén az ö külső sántzait meg támadta, 
az ellenség , mellyeket a ’ következendő 
ejizakán üressen hagyot Lord Cornwállisj 
hogy az alatta való katonaság egytnástúl 
jtneflzire ne Іепйе. A ’ Frantziák az el ha­
gyott sántzokban mindjárt ör-álló helyet 
fogtak magoknak, és Mindén Szentek Ha- 
vának hatodik napjaiul fogva hetedikre 
virradóié: , a’ várak ostromlásának helyes 
módja fzerént ostromló árkokat kéfzitettek 
meilyek a ’ várnak kint való erösségeitül 
hat fzáz rőfnyiíe hányattattak vala.
Tífzennegyedikrül, tizenötödikre vir­
radóra el voltak rendelve az Amerikabé- 
liek réfzérül la Fayette , és a’ Frantziáké- 
rúl Báró Viomevil Generálisok két féle 
sáatzóltt helyeknek meg-vételére, mellye­
ket fegyveres kézzel meg is vettek, jól
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lehet az Ángliabéliek magokat igenvitézzül 
védelmezték: a ’ következendő éjtzakának 
idején reá ütöttek a’ várban valók az el­
lenségre , viffza nyertek egy fel sántzoltt 
helyet bé fzögeztek négy ágyúkat, és har- 
mintzkilentz Frantziákat a ’ más világra 
küldöttek , de mindjárt ismét vifl'za ve­
retlettek.
Ennekutánna még egyfzer meg kérték 
a ’ várat Lord Comwallistúl, a ’ ki hádi 
tanátsot tartván , mivel által látta , hogy 
semmi segítség sem jönne , ezen kívül 
hogy tsak. egy napra való puska po­
ra volna, el fzánta magát az által adás­
ra. Az alku meg is lett tizennyóltzadikáa, 
és tizenkilentzedikén, Cornwallis az alatta 
való Sereggel meg adta magát mint hadi 
fogoly.
De igen nehezen esett Lord CornwaT-
lisnak , hogy midőn a’ kardját a ’ Gróf 
Rochambeaunak nyújtotta; ez ilíy mente 
getés fzine alatt el nem vette; mivel az 
ö Királyjának n*pe, itten tsak segítségkép­
pen volna , és maga meg hajtásával a’
Lordot, tifzt,elvén Vérévé! értésére ad­
ta ,  hogy Washington Generálisnak kelletik 
által adni, a’ kinek is ortzáját el fordít­
ván oldalán viseltt kardját által adta , d e , 
Washington mkíajárást v i ’Tza adá néki, és 
meg engedte minden Angliai Tifzteknek , 
hogy oldalokon kardot viselhetlenek.
A ’ hadi foglyoknak , és Mátrotzok- 
вак fzáma nyóltz ezer, egy ház ,  ti (Ven két 
férfiúbúi á l la ,  a ’ kik köziül egy erer, 
nyóliz fzáz, hetvenött beteg , és f*bben 
esett vala. A ’ nyereség fzáz negyvenkét 
réz ,  fzáz hulzonhárom vass ágyúbúi, és 
huf/,ónkét záfzlóbúl állott. Az Angliabé- 
liek több, mint negyven nagyobb, és fok 
kiíTebb hoílzú keskeny hajókat siillyefztettek 
e l ,  a’ víz ki folyásának el rekefztésével, 
két vadáfz, és egy ügy nevezett Corvette 
hajót vett el Gróf Graffe, ezen kívül negy­
ven kissebbet,
Mivel ezen Hacl Washington Generá­
lis alatt, Rochambeau, és La Feyette *) se­
gítségek által olly f/erentséflen végbe v i­
tetett s a ’ téli Kvártély iránt tanátskoz-
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falt, és azt vég-zték , hogy a’ Frantzia Se­
reg Virginiába telelljen , Yorktowomban pe­
dig, és Glocesterben orizbtek rendelteffenek.
* )  De la  Fayette Markgró-f a’ ki mos­
tani pártos Frantziák között igen ne­
vezetes, fzeméiy volt, akkor egy hu- 
fzonött efztendo* ifjú, gazdag gavallér 
vala , és a’ Frantziáknál mint Ober- 
fter (Ezeres Kapitány), az Ámerikabé- 
lieknél pedig, mint Generális Pzo!gál>. 
Az| ö terméfzeti kéfzsége, és betsület 
után való vágyódása, arra vitte ötét, 
hogv életének tizenkilentzedik efzl.en- 
dejében Frantzia orfzágot el hagyván, 
fzolgálatba állana az Ámerikabéli 
Községnél, melly akkorában pártáit 
el az Ángliabélieklíil. ü i ly  kevés hi­
telben voltak még akkor Európában 
az Ámerikabéliek , hogy Parisban az 
ö Ágenseinek (ügyészeinek) még tsak 
egy hajót fém akartak költsönözni 
Mihelyest ezen dolog la Fayétte ér­
tésére esett; azzonnal maga költségén 
vett egy Fregátát, azt fel kéfztteUvéu, 
az A merikabélieknek ilgélízeit minden
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hozzájofe tartozandó írásokkal, *s más 
egyébekkel fzerentsésen hazájokba vi­
tette. Midőn Filadelfia Városkába ér­
kezett , arra kérte az Amerikahéii 
gyülekezetei, hogy ajándékul veo'iék 
be ezen fzalgáiattját. Hálaadásul Ge­
neráli majorrá tétetett, és ezen Tifzti 
névvel ment a ’ hadi Sereghez. Itten 
okossága , és vitézsége által fok á lka i- , 
roatosságokhan úgyannyira ki mutatta 
magát, hogv nem fokára mint azEgy- 
gyesíiUt tartományoknak fö Védelme­
zője el hiresedett. Milieíyest Fran­
tzia Orfzág ezen tartományokat fza- 
badoknak lenni meg ismérte, azonnal 
el ment Párisba, a ’ hol az ő közben 
vetése olly hathatós volt, hogy netn 
sokára pénzzel, és fegítség katonákkal 
Amerikába viflza térhetett. Ö volt 
tehát azon munkálkodó efzköz, melly 
által az Amerikai Eggyes öl U tarto­
mányoknak fzabadsága talpra állíta- 
totv.
Az Yorktowni vérontás után, az Éj- 
tzaki Amerikát az AngUabéiiek telljessé^-
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gél el vefztették. Ezen ideiül fogva nem 
volt Angliának módja , hogy Seregével 
mini: másra ütő ellenség úgy bánhaíTon; 
a ’ Déifzini tartományok’ meg hódításáról 
való fzándék is tellyességgel félre teletett, 
az ellenkedés mind a’ két réfz között tsu- 
pán Ifjak ráblódásbúl, apró tsatákbúl, és 
bé-tsapásokbúl á l lo tt ; és az eddig való 
meg vett várakbúl, tsak Savanna , K á ­
roly vára ,  és új Eborákom maradt az 
Angliai Seregnek hatalmábaH.
Az időben, midőn Virginiában a ’ há­
borúság tárta!ott, próbát tett a ’ Bouille 
Markgróf , a’ Szent Letiíiák fzigeltjén , 
hogy ezt ismét el vegye az Angliabéliek- 
tül- Meg halván, hogy az oda való kor­
mányozó a ’ vígyázásra fzolgáló í'ziikséges 
rendeléseket mindenütt meg nem tette; 
annakokáért sietett , hogy egy ezer, két 
fz á z , faáradon viaskodó férfiú hajóra me- 
heffen , a ’ kiket ö három Fregátára, egy 
Ogy nevezett Corvette, és más négy fel 
fegyverkezett terhes hajókra fel ofztott, 
’ s azt hirjefztette; mintha ö néki á ’ Grafse 
Gróf nagy hajó Seregének eleibe kellene 
menni, és ешіек elejbe való menés fzine
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alatt az elintézett hajózás által végbe vit- 
te ; hogy Szent András Havának íiufzön- 
kettödik napján a ’ Szent Leuflák Szigettjé- 
!ie$ érkezne,, és még is ébre ne vétetődnék.
Meg fzállitotta'a’ hajóit hufzonötödi* 
kén éjtzakának idején, olly réfzén a ’ ízi- 
getaefe\, melly felöl azt tartották, hogy 
ottan nem lehet ki ízállani, de tsak három 
faáz.katona vihetett ki a’ fzárazra , mivel a ’ 
többieknek ki fzáüitását a ’ Izéi hátráltat. 
!•?. Ezen kevés vitézekkel virradta elölt 
el mdúltt egyenessel! a ’ vár fe!é , melly 
egy mértfőldnyire fekiitt vala a ’ tenger 
partjától. Midőn a ’ várnak lapossára ér­
kezett, lá tta ,  hogy egy réfze a ’ vár őr­
zőknek magokat fegyverben gyakorollyák, 
ezekre midőn egy Kompániával rajtok 
ütött, a ’ többiek pedig az el futóknak a ’ 
várba vezető útjokat igyekeztek el fogai, 
a ’ vagy vélek eggyiitti a’ várban erő ha­
talommal bé rontani, de a ’ fel vonható Ilid 
azonban fel húzattatotf , és a ’ kapun kí­
vül valók kinteleníttettek fegyvereket le 
tenni, a ’ várban valók is hasonlóképpen 
meg adták magokat, a ’ kiknek nagyobb
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réfze még akkor az ágyban akitt v a la ; 
és femmit fém tudott a ’ felöl , a ’ mi 
történt.
A ’ Frantziák vefztessége tsak tiz bolt, 
és Tebben eseit vitézből állott, яг Ánglu- 
sok réfzérul pedig fokkal nagyobb volt a’ 
vcfzteség. Rabságben esett hat fzáz het­
vennégy fegyvert viselő , és hatvankilentz 
ágyú vétetett el; ennekuíánna a ’ Hollan­
diai községnek nevében, a ’ kiktül az An- 
gliabéliek ezen fzigeiet erőfzakoflan el ra- 
gadiák , oltalmok alá vették, és védelme- 
zésére, a’ várban Frantzia vitézeket hagy­
ván , mindeneket oltalmazására el ren­
deltek.
Mindjárási: Leuflák meg vétele után 
el küldötte Bouille Márkgróf a’ Damas ne­
vezetű Grófi Tifztséget viselőt (Vicontéi) 
liárom fzáz legényekkel, hogy Saba, és 
Szent Mártony fzigettjeit venné meg. Mel- 
lyeket meg is vett fzerentséssen. A ’ kéz 
pénzből, melly í>7Ánj üabéb^kké vala, azon­
kívül , mell}’- a ’ három meg hódiltt Iz1- 
getekben el nyertt prédáknak el adásábúl
i
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bé vételodött, BouilleMarkgróf tizen hétezer 
livrát magának tarló», a ’ többit a ’ Frantzia. 
katonaság közöst fel ofztatta. Az egéíz som­
ma, egy millió , és nyóltz íz az ezer livrá- 
ra ment. Azon pénzt pedig, melly a’ 
Hollandusoké volt , és itten különöíTen 
tartatott, azoknak, a ’ kik meg tudták mu­
tatni , hogy az ö tulajdoni volnának, vilz- 
fza fizettette.
Ezek voltak 1781-dik efztendöbéli ha­
di történetek Amerikában , melly k a’ vi­
lágnak ezen a ’ réízén , a ’ békeíségel hely­
re állitot ák. KözönségeíTen l a 'hatók vá l­
tak ,  mind a’ két réfzrűl ebben a;, elztea- 
dőben , ezen veszedelmes hadnak ízomo- 
rú következései.
Az Amerikai Gyülekezet bajlakodott 
a ’ fokáig tartó hadakozás miált Szárma­
zott közönséges panafzolkodássai, a ’ nap. 
rúl napra/ gyarapodó pénzbül való fzük- 
séggel , és ezekbűl eredeti nehézségekkel, 
innen történt, hogy a ’ hadat tsak maga 
vélelmezésével v iselte , és nem tsak az 
eggyesülu tartományokban, hanem a ’ ha- - *
)
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<li Serednél is vefzedelmes zenebonák ural­
kodtak.
Amerika, melly már a ’ Háború előtt 
pénz dolgábúl fziíkséget látott, a’ hada­
kozás , és kereskedésének egéfzlén -való. 
meg fzünése által nagyobb fzegénységéré 
jutott. Az Angliabé'iek elleti való hadi 
kél'ziiletek fokkal felül haladták, a ’ tsak 
moítanság kezdődött, é, még el nem ren­
deltetett b rodalomuák ereit, annákoká- 
ért mindjárt a ’ háborúnak e!sö efzterideii 
ben igen nagy rendetlenség esett a ’ kö­
zönséges jövedelmeknek hé fzedésében. 
A ’ papiros pénznek (Bank^tzédulának ) 
mellyel az el kerüihetetien hadra való költ­
séget fizetni kelletett, nem volt semmi bc- 
tsiilete,és tsak a' költsöoö?.és,és az adók vól- 
tak egyedül a’ hadnak további viselésére 
ízölgálo efzközök. De a’ közönséges G yü­
lekezetnek olly kitsiny vólt hitelessége, 
hogy Frantzia orfzágot ki vévén, a’ külső 
Tartományokbúl tsak tsekélységet kapott 
költsön fejében ; a’ háborúra ízolgáló adó 
olly fok akadátyokon, és ellen mondáso­




olly helytelen fizetödött, hogy a ’ fzüksé 
ges ki fizetésekre foíia sem voltak ele* 
gendok.
A ’ hadakozó feíegeket tehát Bern lehe« 
tett ruházni, az élés házakat majd tsak 
tfem üreííen kelletett hadni, és még tsak 
a ’ fzokott zsoldjok sem fizetődön ki a ’ 
viaskodóknak. I l l y ' formán gyakorta ■ me­
zítláb mentek a ’ katonák, és kénlzeritet* 
tck, zsold , ’s fizetés nélkül ízolgílattjok- 
nak idején feliül is a’ Seregnél maradni; 
tsiert. az-illyes állapotban az új katonák­
nak fzedése tsak lassan vitetett végbe , és 
egynéhány tartományok még tsak a ’ reá- 
jofc vetett fzámú fegyver viselhetöket fém 
akarták ki állítani, leregessen ott hdtták 
tehát az ö záfzlójokat, vagy pediglen öfz* 
ve beí'zélvén eröfzakoífan ki présöltek a ’ 
hátra maradott zsoldjokat.
íg y  történt 17 8 1 efztendönek kezdetin, 
midőn a’ Pensilyáaiai ezer három fzázbúl 
álló Sereg, egyfzerre olt hattá a ’ tábort, 
és tulajdoa Tifztjei ellen, a ’ kik őtet le
a k a r t á k  tsillapitani fegyvert fogót, pénzt, 
r u h á t ,  és eledelt kívánt. Magának védel- 
xnezésére ágyúkat vévén el ment egyne- 
liány mértföldnyíre a ’ fő kvártélytűi, és egy 
Angins fzököll katonái, a ’ ki mintStsá’ sa-Me- 
fferaz Amerikabélieknél fzolgáit, válafztotr 
maga Vezérjévc. Nem tsak a ’ közönséges 
gyülekezet, hanem az új Eborakomban lakos 
Angliaiak is alkuban eredtek ezen pártos 
katonákkal, és az utolsók igen hafznos 
kötések alatt. Meg Ígérték nékiek a ’ h á ­
tra maradott zsoldjókat., ha mindjárt nem á l -  
lanának is az Anglusoknak (zolgálattjokban. 
De nem volt nékiek fzándékjok Hazájok 
ellen hadakozni, mert midőn a’ közönsé­
ges Gyűlés az ö kívánságokra állott, és 
mind azokat, a ’ kiknek idejek ki telt, Sza­
badon botsájtotta, ismét vill'za tértek a ’ 
f ö  kvártélyra,
Anglia már hét elztendök folyása alatt 
hafzontalanúl foglalta öfve hatalmát a’ for­
tély eággal , Amerikának meg hódításában; 
mivel Cornwallisnak fogva vétele után 
nem tsak az ellenkező fetyes réfze Angliá­
nak ; hanem ma d tsak nem az egéfz or-
esosSosíosíósö
fzág köz akaratul azt rendelje , hogy 
ezen Amerikabéli vefzedeímes hadnak v é ­
ge fzagadjék, ’s ellenben a ’ Bourbonjai 
Ház ellen minden tehetségeket öfzve ven­
nék. Az Ámerikabéli had miatt kedvet* 
íeakedöknek zajgó befzédjek, a7 kik a ’ 
háború folyása alatt mindenkor a’ Mitiis- 
íerek ellen va lán ak ; naponként közönsé- 
gessebbekké lellek , mivel az Amerikai 
újságok többnyire vagy vér onlást, vagy 
pediglen Amerikának győzhetetlenségét 
foglalták magokban , és a ’ renden kívül 
való hadi költségek a5 népet eíztendönként 
új adóssággal , es adóval leríitliék.
A ’ lég nevezeteíTebb tágjai tehát a ’ ha­
dakozás ellen való réfznek 1732 dilinek 
elein kérdésben vették az Ámerikabéli köz­
séggel való Békesség kötését, és a ’ hadi 
Seregnek Amerikából való ki fzállílását, 
hielíyet az Alsó tábla helyben is hagyott. 
A ’ had mellett álló réíz el vefztette e z á l­
tal a ’ feles fzámat , és mivel nem fokára 
azok, a ’ kik a ’ hadat mindenkor ártal­
masnak tartották, első Méltóságra léptek,
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minden tehetséggel ezen fzándéknak v é g­
ben vitelére járni igyekeztek,
A ’ hadakozás tsak új Eborakomnak 
védelmezésére határoztatok, Savaimat, és 
Károly várát ott hagyván, és az Amerikab’é- 
lieknek még az alku előtt a ’ fzabadság 
igirtetett.
1788-dik Efztendöben volt az utolsó 
hadakozás , de ez már nem Amerikában, 
(a ’ hol tsak védelmezőképpen folyt a ’ do­
log , és már az alku is el kezdődött) ha­
nem Európában , Anglia orfzág, és az 
eggyesüht Hatalmasságok között viselte­
tett. Lég főbb tzélja ezen hadakozásnak 
Gibraltárnak ostromlására irányozott , a ’ 
melly ollromlást helyeíTen lehet a ’ lég ne- 
vezetefiebbek közzé fzámlálni , meílyekrul 
a ’ hadi krónikák valaha emlékeztek , ’s 
mellynek alkaimatofságával a ’ várnak vé- 
delmezés^ által az Angliai kormányozó 
Ejlliót Generális halhatatlan nevet 1/erze 
magának.
Gibraltár vára, a ’ mint tudva vagyon, 
egy magos kö-lziklán a ’ hasonló nevezetű
G
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tenger fzórúlattja mellett, melly Ei?ropll 
Afrikáiul el hasittja, fékfzilc, егеп vár az 
Angliai réfzrül igen nagy érdemű, mivel 
fekvésére nézve, mint egy kúhsa a ’ közép 
tengernek: ennekokáért Spanyol orfzág; 
niellynek régenten tulajdona vala, iparko­
dott mindenkor az Angliabéliekkel viseltt 
hadaknak alkalmatosságával ezen köfzikláa 
féfzeknek újra birtokába jutni- JNliíielyest 
tehát áz Amerikai íjadban avatkozott Spa­
nyol orfzág , azonnal ennek első, és lég 
nagyobb gondja Gibraltár volt Európában, 
annakokáért a ’ Frantzia hatalom is idővel 
mind, vizen , mind fiáim on öízve gyüls- 
kezett.
A ’ vár meg fzállásá már 1779-dik eík* 
tendöben Kis Aílzony Havának elein kez­
dődött, a ’ Spanyol Sereg mind vizen , 
mind fzárazon körül vette GibráUárt, olly 
jfzonyú kéfzűletek tétettek erre a ’ végre, 
tnellyhez hasonlók álig látzattak valá, 
melly ostromlásnak alkalmatosságával. 
A ’ következendő efztendőnek kezdetéig 
igen tüzefsen rajta volt a ’ váron az ellen» 
ség, és jói lehet Élliót Generális vitézül
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VSáeirnezte , még is felette röfz állapotra 
jutott. velná, hogy ha Boldog Aiízony Ha­
vának tizenhatodikán 1780-dik efztendöben 
Radney Admirál hajós Seregé vei el nem 
érkezett volna. Ezen tengeti Vitéz azon­
nal meg támadta a ’ Spanyol hajós Sere* 
get , ezt meg vervén , egynehány ii .jókat 
eí fogott , másokat puska porral fel vet­
tetett , és a ’ Gibraltárban lévőknek friss 
Vitézeket, elegendő puska pdrt, és go- 
lyobitsokat, ’ s eleséget adván , mindjárt 
hajós Seregével Europ U el hagyta , ’s 
Amerikába indáit , hogy a’ mint már em­
lítettük a ’ Frantzia hajós Sereget ottan fel 
* kerebhiiíTe.
Kzen tengeri útközét nián, melly Spa­
nyol otfzágra nézve Izerentsétlen v a la ;  
tsak a ’ fzárazőn tartatott egéf'z éfztendő 
alatt minden ki télhető erő hatalom­
mal * ’ s ki mondhatni!..-n költséggel, ( és 
mind a ’ két réízriú ízüntelén való ágyúzá­
sokkal, a ’ vár ismét utolsó tzii őségét látott 
volna, hogy ha 17З1 eíztemiőnek.élein,
D a rb iAdmirálnák a/, egeik hajó Seregével a ’ 
ki kötő helyid való jöveteire uc.»i Uolgált 
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volna a? fzerentse ; és így újra a’ váíba 
fris Sereget, ’s mind azokat, melljek az 
erősségben lévöknek táplálásokra, és vé- 
delmezésekrs fzüluégesek valának, nem 
vitethetett volna,
Ennekutánna kettőztették az odrom* 
lók igyekezeteket, és naponként közel 
két ezer bom bát, és golyóbitsot vetettek 
a ’ városba, méglen az egéfz hely rakás 
kővé nem változott volna. De az által 
meg nem tsökkent a ’ várban lévőknek 
bátorságok, sőt egéfz nyáron védelmezé- 
sekre fzolgáló rendeléseket tettek, Széni 
András havának hufzonhatodik, és hufzon- 
hetedike között való virradóra ki ütöttek 
a ’ várbúi, el égették az ofiromlóknak ba- 
teriá it , bé ízegefzték egynehány ágyúit, 
meg ölték fzámos Vitézeit, ’ s fogságban is 
ejtvén némellyeket, nyerteden tértek vidza 
az ö gyözödelmes lakó helyekre. Ennek* 
utánna egéfz jövendő efztendőbéli Szent 
Ivány Haváig femmi nevezetes dolog nem 
történt.
1782-tükben Szent Ivány Havának ti- 
'nnyóltzadikán fris hadi Sereggel el ér-
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kezett a5 Grillon Hertzeg a’ Spanyol tá* 
borba, és nem fokára a ’ Frantzia réfzrül 
is egy fegítő Sereg. Ennekutánna egéfz 
Szent Mihály Haváig az oítromlás olly 
ifzonyú módon tartatott, hogy a ’ várnak 
végső romlása el kerülhetetlenuek lenni 
látz altatnék.
Szent Mihály Havának tizenharmadik 
napján közelített a’ vár oldalához tiz úfzó- 
talpra tsináltt bateria, melly egy újdon 
új találmány fzerént tsináltatott, és a ’ bom­
bák , ’ s ágyú golyóbitsok ellen kettős fe ­
liéi által védelmeztetek. Ezeken öfzve- 
s é g g e l  közel három fzáz ágyú v a la ,  melly- 
iiek mindenikéhez harmintzhat férfiú ren­
deltetett.
Olly n agy ,  és bizonyos volt ezeknek 
következései felöl, azt hifzem, hogy egy 
a ’ Frantziák közzül midőn meg látra , fel 
kiáltott, mint valami Próféta: és ha Gib-
ráltár (úgymond) gyémánt lántiokkal vál­
na is az egekhez kötözve, még is meg kelle* 
ne most néki magát adni, ,
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Midőn ezek az ei rendeltt helyekre 
értek. , küicn bbféle Spanyol városokba! 
fzármozandó gonolz tévők á l la l,  a’ kiknek 
efz endőnkém két ízáz livrát íg é re k ,  kü­
lönös mesterséggel a ’ tengerbe meg erő­
sítettek. Ennekutánna minden ágy úkbúl 
olly keményen kt-zdeiiek lövöldözni , 
hogy hozzája hasonló példát az ennek 
«'ő-te történt ofircml sokiiál alig lehet ta­
lálni. De Elliót már ezen ese.re is el 
volt kéízíllve , és hasonlóképpen páran* 
tsoiatu adott, hogy óz ^ккоп új mód íze- 
rém rtii iden ágyú golyóbiisok rostélyon 
előbb Hitg tüzesitessenek, ’s aimakutánna 
olly helyeJTen tiizclteteu az úízó bateriák» 
ra , hogy mindjárt dél után egy, fs  nem 
fokára több is égni kezdett, és jól lehet 
fziintelen oltották, még is éjeii egy órakor 
ininden battériák egéfz trn tűzben voltak. 
Az  oftroinlók kozzül el vefzett ejen аікді. 
niaíossággal egy ezer,, ott fzáz Vitéz, a ’ 
lobbiik úfzás által igyekeztek magokat 
meg menteni . mülly igyekezetekben ma­
gok a ’ meg Ízá!!í>ttak is, jól lehet életeknek 
nagy vefzedelméyel, mív*l a ’ puska ро.гіці 
f d  vehetett battériák a* égéi* kárüieiel ve*
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fzedeltnessé tették, még is ellenségeket se­
gítették.
\
Ennekutánna az eggyesültt Sereg tsak 
as fzárazról való réfzen határozta meg az 
oftromiást, de Minden Szentek Havának 
tizedik napján új fzerentsétlenség érte őket, 
mivel egy ifzonyú íz ál-ve fz nem tsak a’ 
táborban lévő katonaság’ minden sátorait 
ell vitte; hanem ötven falyka is ,  melly 
ágyúkkal meg vala rakva a ’ tenger hab­
jainak prédájává lett. Más napra kelvén 
ezen történet után el-érkezett How/t Ad- 
m i'á l  egy nagy hajós Sereggel Gibraltár­
hoz , hozott a ’ bent valóknak elegendő 
pleséget, és hadi efzközöket. Ennekútán- 
na az oftromlás a’ várnak meg leállásá­
vá változott , és végtére el fzállottak aló­
la. És így ezen győzhetetlen erősség, 
mellynek három eíztesdeig, *s ött hol­
napig tartott oftromlása közel hetvennégy 
millió Tallérba kerekedett, az Ángliabé- 
lieknek hatalmába maradott.
Szükséges még, hogy egy nevezetes tör- 
íéjietérül ezen hadnak , meg emlékezzüuk,
*mel’ynek ki-menetele az Ánglusok véfzé- 
lül fzerentsétlen vaia ; tudniillik: a ’ Minor- 
ka nevű fzigetnek meg vétele, melly Spa­
nyol orfzágnak napkelet fele való réí'zé- 
hez közel fekfzik. Az igen erős, és fok 
kiilsö bástyáit Szent Filep várát ,  meüyet 
a ’ Maon nevezeti! ki kötö hely videlmezöjé* 
nek,és a fziget kultsának lehet nevezni. i / 8 ‘ - 
dik Efztendönek vége felé meg fzállották 
a ’ Frantzia , és Spanyol eggyesültt Sere­
gek Cri/lori Hertzegnek vezérlése alatt. Az 
ofiromlás igen tüzeífen tartatott, Böjt elő 
Havának kezdeteig, és a ’ várban való ka­
tonaság Murats Angliai Generálisnak ve­
zérlése alatt igen dcrekaífan védelmezte 
magát- De végtére az eledelbéli fztikség, 
az igen el hatalmazott betegség, és az os­
tromlóknak ifzonyú ágyúzások kintelení- 
tették az Angliabélieket Böjt elő Havának 
negyedik napján alkura lépni- Ezek fele­
ségekkel, gyermekekkel, eggyütt harmintz 
ezer, harraintzkét fzemélybűl állottak, a ’ 
kik közö*t egjr ezer , hét fzáz , ’ s hét be­
tegek voltak, ezek mint hadi foglyok ma­
gokat iné? ad ták , de minekutániia eskü- 
véiTel fogadták, hogy mind addig nem
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fognak az eggyesültt Sereg ellen viaskod­
ni , méglen ki nem váltaltnak , fzabadon 
botsájták Angliába. Az ágyúk között két 
fzáz, hufzonkettő vólt hafzonyra való, 
fzáz , harmintzhárom hafzontalan , ezek 
többnyire mind vas ágyúk valának, ezen 
kívül liufzonegy mozsár , és kerek rövid 
ágyú. (haubitz) Ennekutánna a ’ Minorka 
fziget a’ Spanyolok birtokába által adat- 
tatott.
Végtére 1733-dik' efztendöben Boldog 
ittfzony Havának hufzadik napján Páris- 
ban békesség tétetett. Anglia orfzág ezen 
ártalmas békességnek pontomiban meg 
ismerte a’ tizenhárom eggyesültt Amerikai 
tartományoknak fzabadságát, ’ s meg Ígér­
te azt i s ,  hogy mind azt, a ’ mit ezen tar­
tományoknak határiban bir va la ,  általad­
ja. Az eggyesültt tartományok lég jobb 
réfzét fogták el Kanádának a* Mifsisippi 
névü folyó vízig, melly darab föld tizen­
n y o lc  ezer, négy fzegletü mért földet fog­
lal magába. Ezen kívül meg engedtetett 
nékik az új föld névü fziget, és a’ Szent 
Lörintz vizének ki fotyása mellett lév3
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tenger baji ás bán a,’ fzaoad haláfzat. á) E* 
miatt a ’ háborúnak idején igen nagy fér- 
hét okoztak orfzágjoknak , melly hetven­
két millió papiros pénzből, és öttvenhét 
millió költböuöíött tallérbúi állott, és fza- 
badságokat. több mini. fzáz ezer ember 
yefzteséggel , és volt kereskedéseknek fem- 
rnivé tételével fzerzették meg. Spanj’ ol 
orfzág, melly Gibráliárnak oíiromlssára 
kintseit el vefztegette , tsak Minorka fzi- 
getíjét nyerte el , Frantzia orfzág pedig 
Tabágpt nap nyúgoti Indiában, két más 
kis fzigetekkel Sz. L ierre, és Mikvelonnal 
eggyiitt , a ’ halafzás kedvéért pedig az új 
föld névü l’zigetnek zátor-iyos helyeit, és 
Afrikában Senegál b) folyó vizét a ’ Gorre 
várral. ,
a) A n n y i  itten a ’ t o k e - h a l ,  hogy  n é m e lly k o r  
a ’ h a jo k  is a l ig  m ehetnek el k ö zö ltö k ,  efz- 
tendtfnként több mint 6eo,COO m ázsát v i l i ­
nek el inn en .
b) F e l s ő  Szeretsen  orfzágban  fek fz ik  , a ’ fzé- 
le s sé g n e k  1 5 - d ik  ,  és 3 0 -d ik  gráditsa  között.
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Éppen ezen elö-befzéllet had vala nagy 
renden kívül való hatha osságú XVL L a ­
jos Sorsára nézve , mivel eztet helyesen 
lehet mondani a ’ későbben ki fakadt zene- 
banás változás’ első kút fejének , követ, 
kezendőképpen ezen fzerentsétlen Király 
minden fzomorú történeteinek. Az Áme- 
rikahéíieket fzabadságra íegí 1 etie Lajos, 
és ez által f<?nék követ tett a ’ maga í’za* 
badságának el vefztésére.
Az Amerikai hadbúi viíTza tértt Fran­
tzia Tűzlek , és Katonák, a ’ kik olly fok 
ideig , és gyakorta az Amerikabélieknek 
társaságában tsatáztak, ezen világ réízé- 
nek ujdon új kormányozó módjával, és a ’ 
nem jól értett ízabadságnak képződésével 
meg töltt fejjel tértek villza. Ezek közziil 
vala leg inkább de la Fayeite Márkgróf, 
egy fiatal tüzrül pattant ifjú , a ’ ki ezen 
kívül a’ fziintelen való ditséretek miatt, 
mellyekkel a ’ háborúnak idein égig fel ma- 
gafztaltatott, magát el bizta. Ezek által 
vettetett el az első magva a ’ fzabadsag- 
rú l álmodozó f’zédelgésnek, melly jöven­
dőben Fr anzia orfzágnak olly nagy veíze»
l ó g o s o ; í o *s o *s o 2<!>
(leimére fzolgált; ezen kívül a ’ felettébb 
nagy fzámú Frantzia írók el nem múlat­
ták ugyan estet naprúl napra isméretes* 
sebbé, és hathatósabá tenni.
A ’ Frantziák tengeri hatalma ugyan 
ezen hac’ nak alkalmatosságával a ’ tengeri 
Ügyöket kormányozó Sartiné Úrnak gond­
viselési állal lég nagyobb tökélletességre 
lépett, és az Árigliabéliek már kezdettek 
tőle tartani: de a ’ költségek, mellyeket a ’ 
tengeri kéfzűletek okoztak , fzörnyü na­
gyok valának. E z e k , és más hadi költ* 
ségek, a ’ hová gyakorta való pénz köi- 
tsönözések is tartoznak, mellyet. Frantzia 
orfzág az Ámerikabélieknek adni kente- 
lenítetett, vóltak okai, hogy jól lehet a ’ 
Király mind enféle pénz kéméllésre, és tulaj» 
dón udvarának fzükössebben való költé­
sére kéfz volna, és Nekker Úr az orfzág 
jövedelmit jobb lábra állítani igyekezne , 
még is a ’ hadakozásnak idején Frantzia 
Orfzág adósság három fzáz millióval fza- 
poiodott.
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Mind ezeknek fzomorú következesei 
egynéhány efzlendök máivá látzatókká 
lettek: de minekelötte mi XVÍ-dik Lajos 
életének le írásiban ezen idő jártára jöj­
jünk, fzükséges azokat fel jegyeznünk <, 
mellyek 1781 dik efztendőtűl fogva ezen 
Felségnek sorsára nézve történtek.
i78i-dikben Nekker Ür Tifzt-viselésé* 
tül el botsájtatott, az. ö fzámos ellenségei* 
és irigyel végtére diadalmaskodtak rajta, 
és a ’ Király előtt gyanúságban ejtették 
ezen fő Tár-Mefte,rt. Nekker azt kivánta, 
hogy ö maga a ’ Király lég főbb belső tit­
kos Tanátsoíl'ainak fzámába ; hitves társa 
pedig a ’ Királynénak udvari Dámái közé 
vétetnék félj de mind a ’ kettőre nmn felele- 
tét nyert. Ezálta l meg boftonkcdolt Nekker 
Úr, a’ kinek úgy is a ’ fzámas, és minden felöl 
tett rágalmaz.ísok Tifzíviselését nehézé tet­
ték; úgy annyira, hogy hivataliyárúl le mon. 
dott légyen. A ’ Király reá állott kiván* 
ságára, és negyven ezer livra eüUendöbé- 
li fizetést ajánlott néki; de Nekker meg 
köfzönvén, el nem vette.
Nekkernek el botsájtása gyógyíthatat­
lan sebet okoza az orlzágnak , és a z . ór- 
fzág jövedelmeinek, Nekker tsak az után- 
на valóinak látzátott gazdálkodni ; de a ’ 
mi az ő gondviselése alatt, ügy mondván 
elegendő v a la ,  az a’ követi;ézendÖ Tár- 
Meüernek tsak anriyi v o l t , mint egy tsep 
a ’ nagy tengerhez képest. Nekker maga 
ízeméllyére nézve is tudóit az örí'zág jö­
vedelmének hiteleO»égét fzerezui , melly 
öz ö Tifzt le tétele után mind tsak inkább 
alább Szállott.
A ’ második fíéréntsetlanség, müslljr 
ébbül fzármaza , a ’ népnek zúgolódása 
va la ,  mivel á’ nép tellyes reménységét 
Nekkerbe helyhezleíte. A ’ * Királyi. Ház­
nak ellenségei, a’ kiknek fö ingerl/j-c az 
yluralianomi //.? tzeg , ‘ . 'iusnak köz».-ívül
való Rokönyja va la ,  ;;.e'u örömest éhek 
ezen alkalmatossággal, ’ s  Г népnek ked­
vetlenségét ösztönözések által még gyara­
pították. К/. mind t: ik c -eg 'm blt  a* Ju li 
(Jólis; Fliiri névü I ár- Vleffjr , !a t t , a ’ u 
Nekker uún kövitk-zVéJ igeit gyuiálaéges, 
és népet terhelő módokkal éltt.
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Azon efztendöben, mellyberi Nekker 
bútsút ve tt , X V I dik Lajosnak nagy örö­
mére Versáliába érkezett az ö sógora, 
I I  dik J ó ’sef Tsáfzár, Ezen nagy Fe ede« 
lem, már 1777-dik efztendöben Falkcnsteitl 
G róf név alatt Frantzia orízágban utaza ; 
és az ő jeles tulajdonsáéi, és leginkább 
a ’ koz Rendhez való nyájassága által a ’ 
F ra n c ia  népet tsudáikozásra, és maga fze- 
retetére fel indította,
1 78Г-dik efztendöben, nem sokára a i  
Auflriai birodalomhoz tartozandó Tarto- 
mányokban való uralkodásának kezdeté 
után , Alsó Német orízágban tett utazásá­
nak alkalmatosságával meg látogatta má- 
sodl'zor Versáliában k r.i yt Húgát, de it> 
ten kévéi, időig mulata.
Minden Szentek Havának hufzonket* 
todik napján bé tellyesedett Lajosnak egy 
korona örökösi iránt sok idöktül fogva ne­
vein nagy fzíves kívánsága. A ’ Királyné 
ezen a ’ napon fzüít egy fejedelmi fiat, a’  
kinek Lajos, és Jó ’sef nevek adat tat lak.
I
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Ezen fzerentsés történet közönséges 
oromét okoza, ’s ennekokáért Versáliá- 
ban , Parisban , és más Frantzia városok­
ban fzépen kedveskedő inneplések , ’ s vi- 
gasságos napok tartattalak. J ó ’sef Tsá- 
ízár is meg mutatta, hogy ö néki is réfze 
volna ezen örömben, a ’ többi között az 
által , hogy Bétsbe három napig minden 
komédia (víg játék) jádzó helyeket a ’ nép­
nek mulatságára fizetés nélkül fel nyit> 
tatta.
Ezen kívül egynéhány napok múlva 
a ’ Práter névü Bétsi hóftyában lévő erdő­
ben ’ egy gyönyörű tűzi 1 játékot tartata , 
mellynek nézésére kiki fzeméfy válogatás 
nélkül bé erefatetett. Nem meffze a ’ Prá- 
terba való bé menetekül voltak két néző 
állások tsinálva, mellyekrül bor folyott-le, 
ezen kívül kenyér, és hús hányattatott le 
a ’ népnek. De nem tetzet a ’ Felséges Is- 
lennek ezen fejedelmi fiút sokáig életében 
tartani, mert Szent Ivány Havának negye­
dik napján 1789-dikéa , életének nyóltza- 
dik cfztendejében meg hafálozott.
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1782 dik Efztendöben XVI. Lajos is* 
írtét nagy költség kimillébt vitt be udva­
rába , lég inkább a 1  udvari énekesek i 
muzsikások, és tántzolókra nézve, meily* 
által efztendöokéut két fzáz ezer Ііѵгаша* 
rada meg a’ Tárházban.
Ezen efztertdöben állítatott fel Lajos­
nak első kép-oPzlopa az Alatt-valóitól* 
Ez történt Dóiéban Burgundia (fzabad vár- 
megye) nevet viselő Tartománynak várös- 
sában. Ezen emlékeztető kép ofzlöp a* 
Királyt álva ábrázolta, a ’ ki ujjaival a’ 
főid kerekségét jegyző, és a’ nagy tengertűi 
körül vett golyóbitsra mutata. Ez alatt ezen 
fzavak valának. Szabadság a’ tengernek* 
Ezen faragott-kép idő jártával a’ moftani 
mindeneket fel dúló pártos Frantziáktuí 
ofzve törettetettl
Lajos Király uralkodásának ezen efaü- 
tendeje jelessé tétetett egy lelem ény át- 
tál , melly az ő tartományiban fel talál­
ta to tt, és fok efztendőkig nem tsak a ’ Pá- 
íis , és Frantzia orfzágnak más városbeli 
la k o sit, hanem fok külső drfzágbélieköt iá 
И
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Európában fárafztatt. E ’ vélt a’ levegő 
égben való hajózás. Montgolfier két, telt- 
vérek t. i. Лппопау városban, Oktzitania, 
vagy Langvedotzia tartományban tettek 
első próbát egy levegő égben emelkedő 
lapdával, melly olly helyeflen ment vég­
hez , hogy nem fokára', Parisba menvcn, 
ottan nagyobb formájú fel fujható laplát 
tsinákattak , és fzerentsésen a ’ nézők kí­
vánságának eleget tettek. Ezen találmány 
ігеп nagy tsudálkozást okoza egéfz Euró­
pában, és az egéfz világ, olly vélekedés­
ben volt, hogy ennek különös nagy hafz- 
nai lefznek, és valóban a ’ rövid idő alatt 
tett előmenetelekre nézve nem is lehetett 
másképpen vélekedni. XVI. Lajos , a ’ ki 
fenuni alkalmatosságot el nem mulatott 
az ollyas mesterségeknek, tudományok­
n a k ,  és találmányoknak védeliriezésében, 
mellyek felöl reménység vala , hogy az щ 
emberi nemzetnek hafznosok lehetnek; meg 
mutatta i.t.ei).is |iath.uó$ságát a ’ költségek 
ki űzetése , tifzteletek , és más effélék á l­
tal, hogy ezen új leleményt elő mozdí­
tani akarja, Ezen kívül ama’ bátor fzívű 
Blanchardnak , minekutánna Ángliábúl,
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Franlzi.v orfzágba által repülvén , méri íz 
ségéaék példáját mulatta válna , azon a! 
helyen , a ’ hol a ’ levegő' égben emelkedő 
hajója búi k iízá llott ,  márvány-köbül em­
lékeztető ofzlopot tsináltatott. Nagy volt 
a ’ reménység ezen találmány fe lő l , de na­
gyobbak voltak a’ nehézségek, mellyek 
a ’ dolognak annyira való elő taozditását 
hátráltatták , hogy a’ világnak valóban 
hafznos lehetett volna , és nem fokára a ’ 
fel találóknak buzgosága meg fziinvén, az 
új találmány tsak játékká, vagy pénz nye­
résre fzolgáló efzközzé vált j és uióliyáfa 
majd tsak nem felejdékenységbe ment.
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Téli időben 1784.-dik efztendöben tetzet 
ki lég inkább Lajosnak , és Antóniának 
adakozó, és embert fzeretö jeles fzívességek. 
Ezen efztendöben a’ tél igen kemény, és a’ 
fzegényság kozott a’ fzükség nagyobb vált, 
mint valaha. Lég inkább látzató vala a’nyo- 
morúság Parisban, és annak vidékein, Kgy, 
Jiólnap folyása alatt többire fzüntelen e; el.t 
a ’ hó, úgy annyira, hogy a’ íö város kö­
rül lévő úta,k fuvatagokkal tele lévén, az 
eledelek b.é vivése igen nehéz, és majd 
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t*ak nem lehetetlen vált. E gy  öli fának 
az ára fel ment ezen időben Parisba nyóltz- 
van németh forintra, ehezképest való drá­
gaság volt a’ többi eledelekre nézve is. 
Minden nap mintegy harmintzig valóra 
ment azoknak a ’ Száma, a ’ kik vagy meg 
fagytak , vagy pediglen meg haltak.
A ’ minémü nagy vóít a ’ Szükség , olly 
nagy volt a’ királyi adakozás is. A ’ K i­
rály minden méltóságához illendő, és mu­
latságára fzolr-ló különös költségeit a ’ 
Szegények haíznára fordította. Mellyek- 
bül e’ következendő nevezetes haSzon té­
tetett. Minden második napon kenyér , 
^s bizonyos időkben ruha is oSztAttatott 
ki a ’/zegények között. A’ dolog nélkül 
való munkás emberek mindennap a’ városi 
rendre vigyázó Generális Vitze -MarSchal- 
túl két livrát kaptak , mellyekért a ’ nagy 
havat az út félékről el hányi tartoztak. 
I lly  módon húSz ezer embernek minden­
nap volt foglalatossága. A ’ kenyér,’s femlye- 
sütőkre , mészárosokra , és más eledelt 
áruló Személlyekre, Szoros fenyíték alatt 
vigy áztatott a ’ K irá ly ,  hogy ezen nagy
\
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uralkodó drágaságot tulajdon barnákra ne 
fordithafsák. Ezen kívül nevezetes aján­
dékokat igirtt azoknak, a ’ kik lég elsőben, 
a ’ vagy lég több fát fognak hozni P i ­
ri sba.
Egy udvari Gavallér bizonyos alkal­
matossággal említést tett a ’ Királynak , 
hogy a ’ közelgeto fzép , és alkalmatos 
időkben nem fog annyi mulatsága lenni a’ 
vadázásban, mint az el múlt efztendöben, 
mivel a ’ vadak a ’ nagy hóban többnyi­
re el vefztek. Jobban fzeretném (úgymoad 
Az ember fzeretö Lajosul hogy minden va­
dak y mellyek vadázásomnak kerületiben tar­
tózkodnak , el vesznének, mind sem hogy 
tsak egy ember is prédája légyen az ifzo- 
nyű nagy hidegnek. Nem is biintettetett 
meg fenkit is azok közzül, a’ kik ezen idő­
ben a ’ királyi vadnak meg lövésiért el fo­
gatlanak. Tudtára adták néki , hogy a ’ 
fzegények igen fok vadakat el lőnek, sih  !  
(úgymond) tsak elegendőt kaphatnának, 
még a' fzilkség el múlik.
A’ fzokott vadáfzásban volt mulatsága 
helyet, különös nemét hozta bé a’ radá-
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fzásnak, melly méltó, hogy az emberi 
történeteknek krónikájában fel jegyeztes­
sék , t. i. a’ fzerentsétleneket. kezdette va­
da íz ni. Gyakorta közönséges ruhában, 
gyalog, két , vagy három fzeméllyekriek 
társaságában e ljárta  Ve reáliának vidékét, 
hogy maga ízemével láthafla azon nyomo­
rúságokat, m elleket az ifzonyú nagy hi­
deg o k o zo tt , és a ’ fzükolködökön fegít- 
helTen.
Nem kőtömbben a ’ Királyné is adako­
zó volt: Ö is bizonyos időkben a ’ kör- 
nyű! fekvő vidéki Plébánosoknak neveze­
tes fomma pénzt küldött, hogy ezek, a’ 
fzúkölködők között , a ’ mint lég jobb­
nak fogják tartani , olly módon ki oIFzák. 
Ezen példát követték az udvari fö Ken­
dek , és más vagyonos fzeméllyek is. A’ 
nagy  Úrak Palotái előtt tűz rakatlaton, 
mellynél az által menők melegedhettek ; 
ezen végre fok klaflromokban , és orfzág 
épületiben nagy fzobák fQtettettek. így 
igyekezett kiki a1 királyi íze-néllyeknek 
példájára , a ’ közönséges ftükségen tehet® 
sége ízeiéül valamennyire enyhíteni,
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A ’ Fejedelemnek jó téteményitöl íudit- 
tatván emlékeztető oí'zlopot állított fel a’ 
í'zegénység — — egy ifzonyú nagy rakás 
hóbúi, Piramist («égy fzegü , vagy láng 
í'zabásü hegyes alkotmányt) tsinála Paris­
ba , a’ l.ouvre , vagy is Lupara nevű ki­
rályi palotánál. Mind eggyik, a ’ ki há­
la adó fzívességét meg akarta mutatni, 
a ’ hóba r ajzolt fel írásokat. A ’ fok ver­
sek közül tsak e’ következendő! említsük;
Louis ! les indigens , que ta honit!prote'ge, 
JSe peuvent í ’ vlever q un monument de neige ; 
JHais ilp ia it d avantage a tón coeurgéntfreux 
Que le Marbre paye du pain dcs malheureux.
M  a g  y  a r й l,
L a jo s  ! a ’ fz egény ség  ád , a ’ mit a d h a t ,  
J ó s á g o d é r t , b ó b ú l  ts inált je l le l  m ag afz ta lh a t ;  
D e  in k á b b  tetzik né ked  ez a ’ f z ív e s s é g , 
ЛІиП m á r v á n y  ; m e l ly e l  fizetne fzegén_ység.
Egy ezen város réfzén álló házaknak 
lírai közzül igyekezett, ezen terméfzet Ize-
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rént való emlékeztető jelet a ’ nép igaz há- 
láadóságának , és fzeretetének az utóbbi 
időkben é ők emlékezetbe fenn tartani: 
annakokáért házának udvarában hasonló 
alkotmányt márvány köbül tsináltatott, 
és a' lég nevezetessehb felírásokat, mel- 
Jyek a ’ hóban valának írva, erremetzette.
E/en Pyram’s , hat egéfz bélig állott, 
tnint valami fzent.eltt hely , jól lehet nem 
őriztetett, sérelem nélkül. De ezea idő 
Után laíTankénr. el olvadott, és az által je­
lentő képe lett a ’ nem fokáig tárttá Fraa- 
tzia háláadósá&nak.
XVI. Lajos a ’ békességnek kötése után 
Örömest kiíTebb fzámra vette volna a’ ka­
tonaságot; de az Auílria, és Hollandia 
között támadott ellenkezés kinfzeritette 
ötét, hogy azt hadi állapotban meg had­
ná, I ld ik  Jó ’ sef Tsáfzár t. i. a ’ Hollan- 
diabélielctül azt kívánta , hogy a ’ Skáldis 
vize nyitva légyen minden Auflriai Alatt 
ra lóknak , és a ’ fzabad hajózás engedes­
sék meg; iIlyes hozzá tétellel: hogy ő 
ezen kívánságát olly igazságosnak tartja ,
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hogy az ez iránt teendő lég kisebb elíea 
állast is, mint világos e l l e n k e z é s t ,  és had 
hirdetést kinfzeritetik tekénteni. Erre el in­
dáit egy Brigantnia (hajó neve)Ant.verpiábúl 
a ’ Skáldis vizén , hogy Dünkirchába me- 
hefTen. Midőn ezen hajó Minden Szentek 
Havának nyóltzadik napján 1784-dik efz- 
tendőben Sqftlingen mellett el evezett, egy 
Hollandiai Brigantnia meg állította, és azt 
kívánta, hogy térne vilTza. De mivel a’ 
Tsáfzári Kapitánnyá fzóra nem haj»ott, 
és vitprHit Szélnek terjefztette , kéttfzer Jöt­
tek golyóbitsal töltött pnskábü! , és vég­
tére az ágyúbúi is a’ Hollandiaiak a ’ T sá ­
fzári hajóra, és úgy meg sértették, hogy 
a ’ v í ’ orhjit le botsájtani kinfzeritettnék.
A ’ Tsáfzár eztet, mint valóságos bé­
kességfel mondását úgy tekintette, és nem 
tsak az Alsó-Német orfzágban lévő kator 
naságát a’ Hollandia határra gyűjtötte , 
hanem nagy fzámú Német regementieit is 
fok ágyúkkal Alsó Német orfzágba rendel­
te. A ’ Hollandiabéliek védelmezések vé­
get lég jobb rendeléseket tettek , határjokat 
ásott tsatornák által v íz  a lá v e t té k ,  és a
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Frantzia Királyhoz folyamodván tőle se­
gítséget kértek.
XVI. Lajos pártjokat fogta a’ Hollan­
dusoknak , jól lehet rokonyságban volt a ’ 
Tsáfza'rral; mivel Frantzia orfzágnak hafz- 
lia azt kívánta , és egyfzer’smind ajánlot­
ta magát közbenjárónak, és békesség fzer- 
zőnek. Jó ’sef Tsáízár jóvá hagyta exen 
közben járót , és Paris várossá válaízta- 
tott ki alkuvó helynek. A ’ Hollandiabé- 
Jiek (okára akarták a ’ dolgot húzni, de a ’ 
Tsáfzár tutitokra adta, hogy Szent Mihály 
Havának hufzoneggyedike 1785- ben az 
utolsó meg határozott nap , mellyen el 
ke'letik végezni, hogy had leíz é ,  vagy 
békesség ?
Szent Mihály Havának hufzadik nap­
ján Gróf Vert finnesnek jelenlétében, a ’ ki 
Lajos l'zeméllyében közben járó va la ,  a ’ 
békességnek t ikkeld mind a’ két ellenke- 
y ző réfznek kö eíjei állal fel tétettek, és 
előre való kéz. írások által megerősítettek. 
A ’ valóságos helyben hagyás Szent -An­
drás Havának nyóltzadik napján lett meg
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a’ Fontainebleaui várba. A ’ Tsáfzárnak 
a ’ Hollandiai Község tized fél millió fo-r 
rintokat fizetett, ezen kívül oda engedte 
a ’ Berle névü váriul fogva , egéfz Saf'tlin- 
genig fekvő kerületet , ’ s Lilló várát a ’ 
hozzá tartozandó vidékkel, reá állott arra 
is ,  hogy a’ hajóval való járás fzabad lé­
gyen a ’ Skáldis vizén, de tsak ennek ten­
gerben való fzakadásáig. Ezen kívül hogy 
Örökre meg fzünjenek a ’ vámok, és az adók? 
mellyeket ennek előtte a’ Hollandiabéliek 
a ’ Skáldis vizén hajózóktúl venni fzoktak. 
Végtére le mondottak némelly fejedelmi 
jófzágokrúl , melly által kerekessebb lett 
a ’ Limburgi Hertzegségben az Auftriai bi­
rodalom.
Böjt más Havának hufzonhetedikén 
1785-dik efztendöben ismét egy Hertzeg 
íiat fzült a ’ Frantzia Királyné , a ’ kinek a’ 
Szent kerefztségben Lajos , ’s Károly 
nevek adattak, a ’ Király pedig Norman­
diai Hertzegnek nevezte. Ezen Méltósági 
nevet XI dik Lajos uralkodásaiul fogva 
egy Frantzia Királyfi se viseltt, Berri Ká­
roly Hertzeg viselte akkori időben , de tu­
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lajdon báttyátúl, a ’ mondott XI. Lajostúl 
fa ’ ki még mint korona örököse 1459-dik 
efztendöben VII. Károly édes Attya ellen 
pártot ütött) Konílantziában (Normándiá- 
pak váiossában) tartatott alkuban kinSze- 
ritetett ezen névrűl le mondani, és e’ he- 
Syei: Guyenne , vagy siquitaniai Hertzeg 
Bevet fel venni. Ezen királyi Hertze- 
petskének Születésekor is, mint más e’ féle 
a lka lmAtosságokkal  fok féle vigasságok 
tartattak,’s az öröm annál közönségessehb 
volt , mert békességnek idején történt. Mi- 
pekutánna 1789-dik elztendoben az első 
Ízületeit Herizeg életétűi meg vált, Lajos 
Károly lett a ’ korona örököse, és Szere­
tett Attyának 1793-dik efUendöben történt 
ízerentsétlen halála után, életének uyol- 
tzadik esztendejében Születésére nézve Fran- 
tzia orfzágnak törvény Szerént való Királlyá
XVII. Lajos nevezet alatt,
Jó ’sef Tsáfzárnak példája, a’ ki örö- 
kös orfzágait mind rendre járta, hogy tu­
lajdon Szemeivel látván, meg tudhatta a ’ 
tartományoknak mivoltát, hasonló Szán­
dékra lu zla  XV,I. Lajost is ,  hogy Fraa-
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tzia orfzágban fzintén ügy tselekedjék. 
Első próbát tett Cherbursba való utazásá­
val , melly város Normándiában a ’ Britán- 
юіаі tenger fzorulaiija mellett fekfzik, hogy 
a ’ ki kötő helynek munkáját meg láthaíTa, 
mellynek Isinálására ifzonyú nagy kéízii- 
letek , és költségek nagy ferénységgel té­
tettek. Az Ángliabéliek , midőn XV. L a ­
jos uralkodása alatt í^g-dikbanCherburgot. 
meg vették, a ’ ki kötő helyet,a’ várai, Maga- 
zinumokat(tsürökj ’s több efféléket,mind a* 
városban magában,minda’ tenger vidéki mel­
lett lévő erősségeket íemmivé tettek. Es mi­
vel a ’ Frantziák tengeri hatalma az utolsó 
Amerikai hadnak alkalmatosságával igen, 
nevezetessé lett ; Cherburg pedig mind a ’ 
tenger fzorúlattja mellett lévő fekvésére 
nézve, a’ kereskedésre; mind pediglen az 
Angliaiak ellen , hadakozásnak idejében 
igen hafznosnak tartatott. XVI Lajos fel 
tette magában , hogy a ’ békesség után 
mindjárt a’ ki kötő helyre fogja "hozat­
tatok
Erre a’  végre harmintzíiét millió líV- 
rát ada a’ K ir á ly , a* melly fomma a ’ fza*
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bolt betse fzerént kivántatott, hogy a’ ha­
jós Seregnek bátor , és fzép ki kötöje le- 
heíTen. Minden efztendöben hét millió 
költefett reá, és egynehány cfztendökbett 
egymás után nyóltz, vagy tiz ezerig való 
ember , többnyire fegyver viselők mun­
kálkodtak rajta. A ’ lég nevezetessebb mun­
ka vóU, egy nagy töltés, melly a ’ tenger­
be kéfzültt, hogy ez által a ’ tenger habjai 
tneg érötlenitettvén , a ’ nagy fiél-véfznelí 
idején a ’ hajóknak * a ’ vass-.matskákort va­
ló állásra bátorságos helyek lehelen. Ezen 
töltés felette nagy láda forma rekefzek 
által ment végbe, mellyek kövekkel voltak 
meg rakva, és az alsó réfzek IiárántékosanO 1
végződtek , annakokáért tekéknek (Cones) 
neveztettek. Ez Illyés tekének magossága 
hatvanhat* által mérője pedig fzáz öttven- 
két lábnyi v o lt ,  és meg töltésére nyóltz 
fzáz, hatranhárom ezer, négy fzáz,. ki- 
lentzveu má’sa kő kivántatott. Lég költ- 
ségessebb, és fáíatságtwsabb vala ezen 
újdon új vizben való épületnél az említett 
tekéknek által v ivések, és a’ vizben való 
le erefztések.
A’ Királynak Chevbureha való el ér. 
kezesekor, Ö Felségének jelenlétében, a’ 
tizedik (eke süllyeSztetett le , és még bu- 
fzonnyóbz lekék kiváhtattak, ezen neveze­
tes munkának végben vitelére. Akkor már 
annjira ment a' dolog , hogy reménység 
vala 1788-dik*’e(ztendöben egy jó ki kötő* 
neli meg Szerzésére , melly nélkül még a’ 
kaletánotni renger Szorúlatján a ’ Frantziák 
Szűkölködtek , Szert tenni. De az irtózta* 
tó KMgy íiáborgó tenger Semmivé tette az 
emberi erőt, és nem Sokára a ’ lég főbb 
tekét fel fordította Ezen eset által tsüg- 
göben maradit ezen nagy igyekezet, és a’ 
következendő orfzág bomlása, melly miü- 
deneket el ront, ’á Semmit Sem épit, telly es­
séggel meg gátolta ennek a ’ munkanaktci. 
kélletes végben vitelét.
E l érkaztünk már XVI. Lajos törté* 
neliben, a ’ Szerentsétlen időre. Említet­
tük immár minémü nagy adóssággal ter­
helte meg az Amerikai had Frantzia or- 
Szágot, és minekutánna Nekker le mondott 
hivatallyárúí , melly roíTzúl viselte Joli 
F löry  , a ’ ki Nekker után következett, a t
ö i» í ío j * o s k s f o
ötfzág jövedelminek gondját. <733-dik 
Efztendöben cCOrmejfon lelt Fő  Tár-Mefier, 
a ’ k i, a’ Türgóttúl fel állítatott orfzág 
Bankóján (ez már CaiíTe d’escompte neve­
zet alatt esméretes ) lég előfzör oliy fe- 
bet ejtett, hogy majd tsak nem véletlenül 
bankrotáltt válna , ha módot nem találit 
Volna a ’ Király ezen Bankó hitelességének 
ismét fel állítására. D ’Oimefl'oti még ab­
ban az efztendöben Szent András Havá­
nak negyedikén le mondott Tifztségérül , 
és Caloríne Üt következett utánna. Mái 
ez a* gyakorta való változása a ’ kints tar­
tó Miniííereknek magában; és azon ki- 
Vili a’ jövedelmeknek gondviselésére nézve 
is káros volt ; mert minden Miniflerreí 
változott a’ jövedelmek bé fzedésének 
módja, melly nem egy állandó Társaság*- 
nak eggyesültt okos rendelésétül, mint más 
orfzágokban fiigge ; hanem egyedül egy 
illyes MiniR.ereknek fzabad rendelésére 
vólt bízva, a ’ kik közönségessen a’ magok 
ditséretét. abban heljheztették, hogy ha 
Tifzt-viseletjeknek kezdetit az elöttök va­
lóknak rend tartásai fel forgatásával éke* 
üthették.
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Cölonne Úr vók  gondviselője az or- 
feág jövedelmének 1786-dik eí'ztéridőnek 
végezetéig, a ’ ki valóban tsak arra látza- 
tott válaíztva lenni, hogy annak rendetlen­
ségeit öregbitse. Végtére ki tettzet, hogy 
az efztendöbéli ki adás, és bé vétel kö­
zött kilentzvenhárom millió h ib áz ik , és 
az orfzág adóssága már többre megy , 
ezer, két fzáz milliónál. A ’ kints tartó lá­
dák íireífe n voltak 3 és a ’ közönséges ban- 
krótálás közel vala.
Ezen utolsó kétséges állapotban, min­
dén módok közzül a ’ lég orvosol!u;latla« 
nabbat javasolta Calontte a’ K irá lyn a k , 
t. i. hogy az orfzágnak válofztott Nagy- 
g y a it , a’ vagy az úgy nevezet t Notablékqt 
gyűjtene öí'zve, ’s a ’ Király, a ’ kinek mind 
a z ,  a’ mi az orfzágnak ezen Vefzedelmeü 
állapotbúi való ki fzabaditására bafznos- 
nak lenni látzatott, kelemetes volt; reá 
állott. A ’ Notablék tehát Ö zve gyűllek 
Bojt elő Havának hufzoükettedikén V^r- 
sáliában. Ezek a ’ királyi vérbűi fzármo- 
,zott Hertzegeken k ív ü l , az orfzágnak lég 
nevezetessebb , fzáz , negyven férfiaifcúí 
I
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állottak, a ’ kiket minden Tartományokból 
maga a ’ Király válaíitott. Éhez iiasonle 
Gyűlés tartatott fzáz kilcntzvea elztendők 
eioíts .tudniiiik: ló i7 dik efztendöben. Ezen 
G y  illés volt az «І60 léjié* az orláág feí 
% • • i. - цісьбі C«
Calonne abban a’  vélekedésben volt , 
hogy a 5 Notáblék az ö fel tett el intézé- 
s t  JJinnyen bé fogják venni; de ezek 
álba .uossan eüent - állottak, és azt kí­
vánták , hogy kemény visgálás alá vé. 
tessék r í  ő Ti ízt - viselése. Ennekután- 
вл a ’ Király ki adott rajta , ét el Ííö- 
tött Angliába, hogy a5 felháborodott nép­
ie k  dübösségétül meg menekedheffeo. E z­
után az oilzág jövedelmének gondviselés® 
eggyik kéziül, a ’ másikra ment, Four- 
qucuxiül Willedeuilre, ettűl Lambertr* még- 
Ica Kis Affzony Havának harmintzeggye- 
dikén a’ Tölosai Érsek, Brienne Ür, mint 
fö  Miuiíter által bem vette volna.
A ’ NotaHék az orfzág adósságának 
ki fizetése módjával foglalatoskodtak , de 
végbe íemmit fém vihettek, ki vévéu ezea -
é t e i o j  j ó i k k á
ltét •taöátsbt; hogy a ’ rézre metzetí kc~ 
p é k re ,  és jófzágokra adok ѵеНеІГеиек j 
nnellyek minden elztendőben harmintz mil­
lió tallérra fzámláltattak. Elnnekutánna 
Pünköst Havának hetedikén el ereí'ztette 
őket, a ’ Király;
E ’ meg lévén, mindjárt által adattak 
a’ Párisi PáHementnak (fő Tanátsnak) a i, 
brfzág gyűlésétől helyen hagyott adónak 
inődjai ,hogy jegyezné fel Laifiíomában, dé 
ez elléut á llott, és meg vetette mind a’ 
két rendeléseket. Étre a ’ fö Tanáts Ver- 
sáliába hivatiatott, a ’ hol a ’ K irá ly ,  á’  
inint énnek előtte az illyes esetekben fzö- 
kásbah vólt ,  Királyi gyűlést (Lit de Jus- 
tice) ta rta , mellyben az brfzág fö igazgat- 
tóinak parantsolatjára az említettTanátsnak 
jelenlétében mind a’ két rendelés a’ L a j ­
stromba bé írattalott. A ’ Tanátsnak haza 
menetele után, Párisban a ’ fö Tanátsnak 
többi tágjai törvény fzerént Való ülést tar­
tották , mellynék alkalmatosságával a* 
Laistromokban bé írtt Versáliai rendelésé­
ket ki törülték, ’ s ennekutánna a’ Király» 
jaak írásbaa ki adott parantsolatjára fLet- 
I  *
trés de Cachet) minnyájan Iiampániáöafe 
Troyes névü várossába fz^mk-i vetésbe kül­
dettelek.
І
A ’ Párlement, fzámkivetéíében is áfa!» 
kódva meg maradott az első végzése mel­
le t t , a ’ népnek kedvetlenségé pedig, a ’ 
ki a ’ E’ árisi Parlementnak torsát ógy tekin­
tette, mint valami egéfz orfzágot illető dob 
got, napiul napra látzatossabb lett. M i­
vel tehát a ’ Király ezen í'zámkivetés á l­
tal lég főbb tzélját el nem érte, tudniillik: 
egy nevezetes íbimna í’egítség pénzre ízért 
Bem tehetett; nem fokára viílza hivatta a5 
Párlementomaf. De ezen kegyesség an­
nak tagjait még vakmeröebbekké tette , és 
lég inkább az Aurelianomi Hertzeg vala 
egy azok közzűl , a ’ kik minden királyi 
rendeléseknek ellent állottak. Ezen fér­
fiúnak a ’ nép’ fel zenditésére arány ózó 
fzándéki mind tsak inkább, inkább ki t£t- 
tzettek, ezen fel háborodásra hajló idő* 
ben , mellyben ö azon vóür., hogy ennek 
alkalmatosságával nagyra vágyódásának 
eleget tehefIV.u , és a ’ lök pazarlás áhai 
rendetlenségben hozott vagyonit helyre ál-
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Jithafla, a ’ vagy ha a’ fzerentse fzolgál 
XVI. Lajost királyi méltóságától meg foízt- 
h afla , és annak Fejedelmi fzékére léphes­
sen. Erre való nézve , már fokkal ennek 
előtte orökségit nem kimilvén a ’ véle tar­
tó pártolkodókkal azon v o lt ,  hogy a ’ ki­
rályi vérségefc mindennemű alkalmatosság­
gal a ’ népnéi gyülölségbe ejtvén , maga 
fzeméllyét kellemetessé tehette.
Végtére a’ Király meg unván, a ’ Pár- 
iamentomokkal való fzüntelen vifzáikodá- 
so kat , az egéfz orfzágban el törlötte azo­
kat. Ezek helyet rendelt egy orfzág táb- 
lá t ,  ( Courpleaiaire) meliyaek hatalmat 
adott az új adóknak ki vetésére. Ezen kí­
vül a ’ vétkes ügyekben új Törvénykönyv, 
a ’ por folytatásnak új módja, és több más 
közjóra tzélozó dolgokban fokkal helyes- 
sebb törvények hozattattak bé ; mintázok 
vóltak, a ’ meilyek fzerént ennek előtte 
kormányoztattak. Ezen munkának Szer­
zője nagyobb réfzént a ’  nagy Petsétnek 
őrzője Lnmoignon va la ,  a’ ki idővel m a ­
gát pifztollal- agyon , lőtte.
V
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Ezen törvény adandó Táblának , Píín- 
kost Havának nyóltzadik napján 1788-dik 
efztendöben kelletett volna fe lá llan i; de ez 
jneg nem lett, nrivel mindenfelől ifzonyú 
nagy akadályok látzaüattak. Végtére le 
mondott a ’ Király erriH a’ fzáadékrúl.
\ Л
}£is AlTzony H avában, ugyan ebben 
az efztendö.ben az orfzág kintsére vigyá­
zó fő Miniíler ki hirdettette a ’ valóságos 
Bankrótot, mivel a ’ Tárház , fe a ’ felvett 
jnag pénzeknek el rendelt yiffza fizetését, 
(e pediglen az orfzág adósságaitúl adandó 
kamatot (interest) tellyességgel le nem te­
hette. ' Ezen ifzonyú kétséges állapotban 
minnyájan rajta voltak a ’ Királyon, hogy 
Inná viífza a’ Nekkert. Ez  meg is történt, és 
Nekker igen tifzteséges kötések; alatt Kis 
Affzony Havának hufzonheledikén ismét 
fel válolta az orfzág kintséaek gondvise­
lését.
Közönséges volt az innen fzármozott 
öröm a ’ nép között, melly minden ki tel­
hető módra magát nyilván ki mutatta. 
ѢІеккег azon tudósító levelet, melly a’
Báwfcrotárúl kJ avattatott, femmivé tétet, 
te ,  és a’ Királyt arra bírta, hogy a* Pár. 
lámentokat ismét helyre hozná. A’ papi. 
ros pénz is ( Bankotzédula )  újra hiteleibe 
lett. De ezek tsak paláftoló, nem pedig 
elegendő módok valának , mert az orl'zág^ 
n.ik boldogtalanságát töwiröi kelletett or­
vosolni.
XVI-rlik Lajos már az el mfilt esteti* 
döben egy Párlámentomi ülésnek alkalma­
tosságával , mellyben fzeinéllye fzeréní je­
len volt,^meg vallotta, hogy az orfzág- 
nak Kendéit egybe hini fzándékoskodik, 
’ s moftanában midőn Nekker ismét az o ” 
fzág kormányja mellett v a la ,  e/en Mb; , , 
temek tan ába , a’ Királynak fzríndékrá va­
lóságossá is tette. Lajos maga.me.üetc лк.н'- 
la  látni a’ .Nemzetnek Biztosit, hogy efcín. 
pen az orfzág hiedelmét helyre a Ilii ?'!•«•'a, 
a’ nép fzabadságát mozdíthatatlan fenék­
köre épiihelle, és minden viflza éléseket 
le ronthafl'on, mellyekei maga végbe nem 
vihetett volna. M int ha ezert fzavakk 4 
hi Ha Volna a ’ népet: Járuljatok ide ,  vélő- 
ick akarom, közleni hat almomat, tsak ma• 
tassatok hoizúm nagyobb fiorotatutt!
Karátson Havának hufzanhetedikéa 
1788-ban tartatott tanátsban ki jelentette a' 
Király ezen fzándékát, és a’ bé vett fzo- 
kás fzerént nyilván értésekre adta a ’ T á ­
ji áts tagjainak, bogy ö ezen nevezetes időt, 
egy állandós rendnek bé hozására, melly 
a ’ józan elm ével, Frantzia orfzágnak kí­
vánságával , és a ’ községnek javával nem 
ellenkezne , akarná fordítani ; és hogy 
kéfz volna királyi méltóságából mindeneket 
félre tenni, mellyek ezen fzerentsés tzél- 
nak e! érésére fziikségesnek lenni Iátzat- 
tatnának. Nem elégedett meg ezen okra 
nézve közönséges mondásokkal élni, kiilö- 
nöílen ki hirdettette, hogy ö a’ Nemzet­
nek kép viselőivel azon módokrúl fog ta- 
uátskozni, mellyek által az a, fzokott ideig' 
tartó idéztetések , és gyülekezetek bátor- 
ságosak legyenek, azt is világossan tudtá­
ra  adatta a’ népnek, hogy eanekmánna, 
femmi adó , femmi költsönozés, és terhe­
lő parantsolat az orfzág Rendeinek akarat­
ja  nélkül nem fog ki adattatni, és minden 
közönséges költség úgy annyira fog fugái 
azok végezésétül, hogy még azon кЦІо,-
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BŐS költségek Ге vétetnének ki ezen ren­
delésből , mellyek az ö fzeméllyét illetik. 
Végtére nyilván ki nyilatkoztatta ezen kí­
vánságát is , hogy minden fzabad akarat 
fzerént való'hatalom feinmivé tétessék.
Ezen ki jelentéseket abban az időben 
tette a ’ K irá ly ,  midőn még az ő Hatalma 
határozatlan volt , és minekelőtte az or­
fzág Rendjei öfzve gyűltek; minek előtte az 
orfzág Gyűlésére hivattattak. A ’ történe­
tekbe nem lehet illyes példát találni, hogy 
egy Király valaha fzabad akaratjábúl ma­
ga hatalmát ennyire meg kissebitette vól- • 
n a ,  egyedül arra a ’ végre hogy orlzágá- 
nak , ’s Alattavalóinak fzerentséjét talpra 
állíthatná. Semmit fe halladja feliül ezen 
fzabad áldozatnak nagyságát , mellyet 
XVI. Lajos a ’ Frantzia népnek bé muta­
tott , ki vévén azon ifzonyú háláadatlan- 
ságot, mellyel ö néki ugyan azon nép fi­
zetett.
Ennekutánna ki hirdettetett a ’ Nem­
zetnek, hogy a ’ Király Pünköst Havának 
ötödikére 1789 ben ízándékoskodik az or-
fz íg  Naggyaít öfzve hivatni. Az egéfz or- 
fz,ágnak minden tartományiban Rifztosok 
váíafztattak, a’ Papi Rendből ugyan há­
rom Pzázan, a’ Nemességbal, három fzázan, 
a ’ harmadik Rendbül (л* Polgárságba!) hat 
fisázan, tehát öfzveséggel tizenkét Г/.áz t"zc- 
méllyek , és el volt végezve, hogy Gyű­
léseket nerh a’ három Rendnek külömbb- 
»éí»e Г erént, különös három palotákban j 
hanem tsak egybe tartsák,
Piínköst Havinak ötödikén 1 7Я9-rfik- 
ben ö f'zve gyülekeztek az ezer, két, fzáz 
fzeméllyék Versáliában, és nagy pompával 
bé mentek a ’ Gyűlés tartására e! rendeltt 
P  lotába. A ’ Kárdinílisok és Püsprikök 
tulajdon, a’ Nemesség pedig Spanyol ru­
hában, fejér toll lévén a’ kalapjok mel­
lett. A ’  harmadik Rend pedig fekete ru­
hában , ’ s le eiefífett hajjal. Egéfz Paris 
ki rohant Vcrsáliába, ezen egynéhány fzáz 
erztendöktül fogva nem látóit Pompának 
nézésére.
v A’ Király el kezdette az Ülést egy ol- 
Jyas befzéddel, melly tellyes volt attyai
■ (  . ■
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érzékenységekkel. Rövideden le rajzóira 
a ’ dolognak mi vóltát, és meg magyaráz­
ta minémü végre hivattatta őket ö fz ve ; 
utolj íra ezen kívánsággal végezíe : Гаіка  
uralkodjék ezen Gyűlésben egy fzerentsés 
tsendes meg eggyezés ; maradjon f e l  őrükké 
el felejthetetlen ezen időnek emlékezete Fran­
tzia orfzágnak fzerentséjére , és skésségére. 
Ez a' kívánsága fü v e m n e k , és buzgó óhaj­
tása lelkemnek ; ez az, az ajándék, rnel- 
íyet az én gondolatimnak ö fzinteségiért, 
és a' Népemhez való fzeretetem ért el várok. 
Meljy bevés foganattja volt a ’ jó K irá ly  
í'éle kivánsagáüak , majd meg látjuk.
A ’ helyet, hogy ezen Gyülekezet mind­
járt: eleimen az orfzág lieirenisétleaségi/iek 
fel keresésiben, és annak helyre hoziba 
módjában foglalatoskodott volna, egyné­
hány heteket el töltött a ’ fzüutelen való 
vifzálkodásban. A ’ Polgárság áiallyában 
néni akarta meg engedni, hogy az orfzág 
Rendei egymástúl k iilömbbözteflenek , és 
azt kívánta, hogy az, ez í ánt leendő vég­
zés, nem az orfzág Rendei; hanem az egy- 
gy énként veveadöíieméllyeknek izámofsabb
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voksolási fzerént mennyen végbe. I lly mái­
don kétség kívül a ’ Polgárság győzedel­
meskedett a’ más két Rendeken; mivel tag­
jainak fzámára nézve l^étfzer annyi volt. 
A ’ Nemesség pedig, és a ’ Papság ellent 
állott, ’ s úgy fzármoztak a’ vifzálkodások.
Szent Iván Havának tizenhetedikén 
1789 dikben a ’ Polgárság a ’ Nemzeti G yű­
lésnek nevét magának tulajdonította, és 
mivel a ’ Nemeíségnek , és a ’ Papságnak 
egy réfze nem fokára ezekkel eggyesüle ; 
azt tartotta ez a ’ Gyűlés, hogy ö az egéfz 
Frantzia népnek kép viselője. Egy azon 
Nemesek közzül, a ’ kik magokat a ’ Pol­
gárokhoz adtak , vala ama’ nevezetes Mi~ 
rabeuu (Mirabó) is ,  egy nyughatatlan*fér­
fiú , az Aurelianomi Hertzegnek lég főbb 
munkálkodó eí'zköze, a’ ki ezen alkalma­
tossággal a’ ni'aga nagyra vágyódó kinván- 
ságit is meg elégíteni igyekeze.
Mivel a ’ Király által lá t ta , hogy az 
orfzág Rendűnek Gyülekezete az ő ditsé- 
retes ízándékának mind eddig meg nem fe­
le let, és mind tsak világossabban ki tetzett,
hogy a’ királyi Méltóságnak, és az egéfz 
orfzág kormányozása módjának femmivé 
tételre tzélozuának ■; aanafcokáért Szent 
Iván Havának hufzadík napján királyi 
Gyűlést tartott, mellyben az orfzág Nagy- 
gyait hivattatta. A ’ Király tudtokra adta 
ezen Gyűlésben, hogy az oil'zág Gyíilé- 
siben mind ez ideig végbe ment. dolgoknak 
femmi erejek nintsen ; meg határozta né­
kik, ennekutánna minémü dolgokban fog­
lalatoskodjanak, és meg parantsolta, hogy 
az orfzág Rendei egymásiúl kiilönössen ta- 
nátskozzanak, és hogy enoekuíánna fern- 
mi némfl nézők á ’ Gyü'ésnek palotáiban 
be ne botsájtafTanak ; mivel ezek a’ tanáts- 
kozást, a ’ komédiához hafon lóvá tefzik* 
midőn kedveket , vagy kedvetlenségeket 
tapsolásokkal, és fütyöléssekkel ki nyilat- 
koziatjak.
Egyfzer’smind azt is rendelte a ’ Király, 
llógy ezen a ’ napon kiki mindjárást fzál» 
lására menyjen. A ’ Nemesség, és a ’ Papi 
Rend engedelmeskedett, de az úgy nevezett; 
Némzet-Gyülése egy közönséges házban 
takarodott, hogy ottan a ’ királyi rend*-
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lés ellen fzollgáló ellen mondáson dolgoá- 
h a Ilon , ’s midőn ezeknek még egyl'zer a’ 
Királyi paraetsolat fel olvastatott, . Mi­
rab ó a’ Gyülekezetnek nevében azt felelte, 
liogy őket másként ülésekből- ki nem le­
het vetni, hanem tsak a ’ puska késeknek 
( bajon étoknak) erejével»
Szent Iván Havának huízoncitociik nap­
ján által ment az Aureliánomi Hertzeg, ‘a ’ 
Nemességnek negyvenhét Tagjaival a ’ Nem­
zeti Gyűlésben. Ezen Hertzegnek az ural­
kodásra tzélozó fzándékjai mind tsak vilá» 
gossabbak lettek. .Semmi módot nem ha­
gyott próba nélkül, hogy azoknak fégit- 
íégekkel , a ’ kik az ő oltabiiában vo ltak , 
a ’ Párisi népet, a ’ Királynak, a ’ 'Nemzet 
Gyűlésével való bánása miátt, fel zendü- 
lesie bírhatná. Eztet annál is könnyeb­
ben véghez vihette ; mivel az ö tulajdon 
Palais Royal (k irá ly i  Palota) nevű háza 
öfzve gyülő helye volt mind azoknak, a* 
kik a’ nép lázzafztására ízükségesek valá- 
nak. Ezen ifzonyú nagy épület már rég­
iül fogva lakó helye vala a’ festett élet­
nek , és „iskolája a ’ Íemmiíe kelíöségnek’
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’ s ezen időben maga keritékében fzámlálf,, 
fo k ,  polgári ügyek felöl tanácskozó tár­
saságokat (Illubistákat) és kávé házakat, 
a ’  hol mind azok , a ’ kik az akkori orfzág
dolgaiban részesültek, öfzve gyűltek*(
Az úgy nevezett Nemzeti Gyűlés, még 
rcm Izíiut a’ többi orfzág Rendéi ül külö- 
nrsseii tanátskozni , és a ’ jó Király igye­
kezet közöltök az eggyességei ismét hely­
re- állítani. Arra vette tehát a ’ Nemességét, 
és a’ Papságot , hogy kéfz akaraljábál 
eggyesülne meg a ’ Nemzeti - Gyűléssel, és 
ez által vetett fenék-követ a ’ maga vefze- 
delmének, mivel ezen eggyesüht Gyüle- 
kezel ez által igen hathatóssá, és a ’ kirá­
lyi hatalomnak is félelmessé vált. Nem 
javasolták ugyan némellyek ezen vefzedel* 
ínes tselekedetet a ’ K irálynak; de mivel 
XVI. Lajos abba a ’ nagy hifzembe v o l t , 
hogy ezen Gyülekezet az orfzág javát moz- 
diihatatlan köre fogja építeni , mivel ő 
eztet olly igen kívánta, és Nekker is ta- 
Dátsoltu, a ’ ki ő néki azt monda: hogy 
az orfzág Rendeiaek eggyesütés* Ullyes* 
(éggel uúniéges.
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Ezen eggyesülés valóban meg is lett* 
és három egymás után következendő na­
pokon, az evés, ’sivás, és a ’ Versáliai, és 
Párisi házaknak meg világosítási között 
ünnepek tartattak- A ’ Párisi népnek örö­
me ezen három napok alatt igen vad , és 
rettentő módon mutatta ki magát, mivel 
minden jeleivel bírt a ’ mindeneket meg 
vefztegetö tébolyodon elmének. Magok 
a ’ Fejér népek elö-kötőjökben, és más efze- 
yefzettek puska töltést hordottak a ’ kato­
náknak, hogy az ií’zonyú nagy lárma a ’ 
puska pornak el fogyta miátt meg nefzün- 
jön. A ’ Király femmi eröfzakot fém akart 
tétettní, hanem ezen napok alatt a’ há­
takra fel ragafztott tzédulak által kéret­
te a’ népet, hogy tsendesedne l e , és tér­
ne vifíka elobbeni foglalatosságára : de á* 
n é p , a ’ kinek minden mértékletlenségek 
tetzettek , nem í'okat hajtott a ’ kérésre^
A 5 rendetlenségek Parisban naprú! , 
napra botránkoztatobbakká lettek, és né- 
mellykor kegyetlenséggé is váltak. Lég 
inkább azon fzeméllyek, a ’ kiket a’ vá­
rosi rendre vigyázok kémeinek tartottak,
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üldözést fzenvedték. íme itt égy példa i 
fegy fiatal férfiú mmatá jó bará’jának az 
útzán egy illyes kémiöt,, és monda: hogy 
ö áztat meg bélégeztettni már egyfzer lát 
la  volna. Ezen ember meg halván , a?t 
felelte: hogy a ’ dolog a ’ mondó felet il­
letné. Ennekutánna fzóba kaptak , és az 
oda futott nép kinfzerité mind a ’ kellőt a ’ 
le vétkezésre. A ’ fiatal ember ártatlannak, 
leni látzatott, és a ’ másiknak a ’ hátán v a ­
lósággal a ’ béllyeg találtatott; eztet a ’ meg 
bofzonkodott nép korul vévén, tafzigál a„ 
verte , húzta> és Paris várofsának eggyik 
útzájárúl a’ másikára kergette. A ’ Király 
nevű Palotába futván, ottan új üldözök 
ra gadták  m eg , a ’ kik mind addig mártó - 
gatták ötét egy ugró kútnak kámvájáhf, 
méglea el nenri illaatott. A ’ nép nyomba 
követte ötét, és még két óráig ide ’ s tova 
kergette, méglen lélegzet, és erő nélkül 
lévén, fél mezítelen , egéfz teliéből vér 
folyván le nem döllött volna , és nem 
kiáltana: , , Oh öllyetek mng már egefz-
Un. íí Erre ott hagyták feküdve , de a ’ 
kik újra oda jöttek, hozzá tolakodván is* 
K
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mét tapodlák , és vertek ölet. Eftve felé 
meg is hóit ezen fzerentsétlen.
A ’ nép laflanként hozzá fzokott az, 
iltyes dolgokhoz, és belé ízeretett, azok 
pedig , a ’ kiknek hafznos volt a ’ népnek 
Ф ezen indulatját fen tartani, fzerzetiek né- 
ki némelly alkalmatosságot, mellében ren- 
detlenségeket gyakorolhatnák.
Ezen időben Paris torkig úfzolt a’ fok­
féle futólag írtt. elmélkedésekben, m e l le k ­
ben olly nagy elme-indúlással a ’ fzabad- 
ságrúl, emberi eggyenlöségrül, és ezekhez 
haíonió dolgokrúl tsevegtek az írók, hogy 
ezek allal a ’ lakosoknak fejek fzédelgeni 
kezdett. Minden kávé házokban , és más 
közönséges helyeken találkoztak emberek, 
a ’ kik az effélékrül papoltak , és az olto- 
b a n é p ,  melly az útzákra nyiltt ablakok- 
rúl halgatta, mind ezeket Illeni jelentés 
gyanánt tartotta. Ugyan ezen időben a ’ 
K irá ly ,  K irályné, ’s a ’ Királynak tefivé- 
rei ellen írtt ki jnondhatattlan gyalázatos 
verfek , fzámosan jelentek meg, ellenbea 
é^ik magafztaltatctt ezekben az Aureliáno-
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imi Hertzeg, a ’ ki maga tófzérül el nem 
mulatta ezen alkahnatefsággal , a ’ pénz 
ki ofztogatás által , a ’ népet m aga réfzé- 
re édesgetni.
XVI. L a jo s , lá tá a í  el határozott rendet­
lenségeket,áí'zben vette a vefzetleimel,mely­
ben a ’ királyi Méltóság, forgott, ’s annak­
okáért: katonaságöt rendeltetettFáris kőiül, 
és meg parantsolta , hogy az oiTzágnak 
határin lévök is közelítsenek a ’ fö város­
hoz. Nem fokára harmintz ezer emberből 
álló Sereg gyülekezett öfzve , melly több­
nyire Német eredetű Álsáiiábíu ki hivot't 
Kegementekbül állott, és a ’ Broglio Mar* 
fchal kormányozására bisattatott.
Ezen Seregnek el érkezése mind P a­
risban, mind a ’ kŐrüleite fekvő vidékén 
nagy drágaságot okozott az eleségben, 
niellyet ilémelly gabonával üsoráskodó 
nagy társaság úgy annyira maga halzná- 
ra fordított, hogy a ’ fziikség nem fokára 
felettébb el hatalmaza. Esen alkalmatos­
sággal ki mutatta magát ismét Lajosnak 




ságában. Egy millió* és ött h áz  e/er má- 
gabonát ofztata ki a ’ nép között, és 
külbmbbféle rendeléseket tétetett a ’ nép 
ÍZiiksegének mindenképpen való enyhíté­
sére. Nekkfer írtt vala egy levelet a ’ Nem* 
zeti Gyűléshez, mellyben annak tudtára 
adta, mit Cselekedett légyen a ’ K irá ly t 
a ’ népnek kedvéért ezen alkalmatossággal; __ 
Ezen levélben a ’ többi közötte’ követke­
zendő örök, emlékezetre méltó dolog fog­
lal' atott: „  Könnyen lehetett volna a va?yo~ 
n ő sn ek  , és Jzegényebbnek eledelében kü 
lörnbbséget tenni, de a mi Ki/ állyunknak Jz í-  
ve érre meg indult. A ' gazdag ú g y , mint a' 
fzegéry  , monda, az én Alattvalóim  , hason­
ló jussal egye tehát az én gondviseiésentbül 
d' Jzegény is azt a ’ kenyeret, mellyet a‘ 
gazdag e/zik, Ezzel jelentem , hogy én azon. 
esetbe*, mellyben a" j'zilks ég olly nagy vál­
na , hogy «’ Ufztnek fzaporitására korpát kel­
lene közéje egyeliteni, az én afzt atomon nem 
akarok más kenyeret, mint az illyes kevertt 
lijztbül látni. “  Midőn hallotta, hogy 
Versáliába a ’ kenyér naprúl napra ízükebb, 
meg tiltotta , hogy lemmiféle sütemécy az 
afztalára ne tétessék»
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De Lajosnak illyes , és ehez hafonló 
ditséretes tulajdonságit nem Tokára el fe ­
lejtették az háláadatlanok! ök tsak a ’ kő- 
zelgeto katonaságra függefztették fzeme- 
ket, m ellj tsak a ’ lsendességnek, és rend­
tartásnak helyre hozására rendehetett, és 
avval vádolták a ’ Királyt, hogy a ’ Nemzet 
ellen fegyvert akái* fogatni. A ’ Nemzeti 
Gyűlés kei dé tehát, mi légyen az oka a* 
Paris körül öfzve tsuportozó fegyveres ha­
talomnak , és e’ következendő, írásban 
foglalt, feleletet ada a ’ Gyűlés Elő-ülő- 
jenek. (Prezessének)
„  Az öfzve befzélgetéseket, és botrán- 
koztató eseteket, mellyek Parisban, és 
Versáliában , az én ,  és a ’ j fö Kendek 
fzeniei előtt történtek, és gyakoroltattak, 
kiki tudja. Szükséges tehát'8 olly módok­
kal, mellyek hatalmomban vannak, élnem, 
hogy a ’ rend-tartás a ’ Fő városban , és a’ 
körülette való helyeken" ismét helyre állí­
tassák, és meg tartafsék. Egy a ’ lég főbb 
kötelességem közzűl, a ’ közönséges bátor­
ságra vigyázni. Ezen okbúi rendeltem a’ 
Sereget Paris körül. El hitetheti, kegyel­
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meri , a ’ Fö Rendeknek gyülekezetével, 
hogy ezen ■ Seregek más végre nem rendel­
tettek, mint a,’ ’ nyughaiatlanságnak végbe 
fzakafztására, a ’ vagy inkább, az újaknak, 
mellyek fz írmazhstnának, el távozlatásá- 
r a , cv’ rendnek, és a ’ törvénynek ki (zol- 
gáltatására, és -magának a ’ Nemzet Gyű . 
lésének is fzabads.íga fen tartására, m-lly 
az ö tanátskozásokra olly igen í'ziikséges. 
Mindenféle neme a ’ kötclefségnek , sőt 
még a’ nép lázzadása félelmének, éserö- 
fzak tételének is el kell távozni tőle. Tsak .a.’ 
fzineskedők, ’s ravafz fzívük tsalhatják-meg 
népemet azon igaz okokra nézve, mellyek 
engemet ezen módoknak, és rendelések­
nek tételére bírtak. Én mind fzüntelen 
azon efzközökkel élni igyekeztem, mel* 
lyek a' népnek haíznára lehettek , és min­
denkor volt okom annak Izeretetében, és 
hívségében bizaom.“
A ’ Nemzeti Gyűlés, eztet halván, Mi- 
rabó ki vévén , ezen dolog iránt nyugott 
elmével lenni látzattatott. Azonban a ’ 
Gyűlés azon mefterkedett, hogy Frantzia . 
orfzág elöbbeui kormányoiásának móJját
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femmivé teheíTe, és e’ helyet egéITzen újat 
ho fa ha (Fonbé; ’ s meíTzire el távozzon azon 
tárgyoktúl, tfíellyekre az ötét válafztó Úrak- 
túl, és a’ Király túl hatalmat véve, Mira- 
b ó , ’ s az éfztelen Markgróf 1a. Fa ye tte ,  
’ s lobb effélék, befzédeket tartottak ezen 
állapot felöl mellyek igen vakmerő mon- 
dásokkal ta iiva valának.
A’ Király már által látta, minémű' 
vefzeclelmes állapotban légyen , és mofta- 
nában meg bánta, hogy Nekkernek taná­
n á l  követte. Hirtelen tehát Tifztsegétül 
ezen Minidért meg fofztotta , ’s meg pa- 
rantsolta néki, hogy két napok alatt ta­
karodjék ki az orfzágbúl. Ezen Férfiúnak 
Tifzt-viselésétül való meg fofztása, a ’ kit 
a ’ nép , úgy ni’Onclván imádott, jele lett 
áz el pártolás kezdetének.
Szent Jakab Havának tizenkettödike 
volt az a’ nap , mellyen Nekkernek Tifzt- 
viseletébül való le tétele Párisban meg 
tudódott. E ’ miát a’ népnek kedvetlensége 
közönséges va la ,  és a’ pártofságnak tüze 
láthatóképpen fel lobbant, A ’ nép öfzve
futott , a ’ Király névü Palotában, á? bot 
Desmoulias , egy tzudar dib-dábság firka­
ló , mint valami tébolypd.ott ,elméjű- egy 
afz-talra ugórván, és készében egy pifztoifc 
fel felé tartván , a ’ népet ifzonyú nagy 
kiállállal fegyver fogásra , és párt ütésre 
ingerleíte, és u tette lég elsőben lel a ’ .bök», 
roíí'an kötött zöld pán!likát Kokárdát) 
kalapja mellé. A ’ .Nép feregeíFen tolyon- 
kodoti. körülelte, és ennek következése 
e’ v a la , hogy minnyájan kiáltván az útzá» 
kon ízaladoztak , ’s puskával, kardal, é& 
más öldöklő efzközökkel fel fegyverkezz 
tek.
Estve felé nagy feregefTen az illyesdiU 
hösködök bé ízaladoztak a ’ komédia ha» 
zokban, kénfzeriterték azoknak Urait, a* 
néző helyeknek bé tsnkásána , és a’ hol 
már a ’ nézők öfzve gyülekeztek, eröfza- 
kolfan bé tolakodván ingerlették a ’ jelen» 
valókat a ’ fel zendülésre. Mindeggyilt 
haza futván fegyvert fogót*. Az Alizó- 
nyok tele kézzel bánták az által menők» 
nek a ’ kokárdákat,
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Valamely Német tudós Meüernek v a ­
la akkor egy viaí'zbúl tsinált képekkel ra­
kott nagy Izobája raellyeket pénzért enge­
dett nézni. exek között voltak az Aure- 
Iiánorai Hertzegnek, és Nekkernek ismelyj 
képei- Ezen, tagos fzoba mindjárt, meg­
tölti emberekkel; el vitették mind a ’ két 
melyj képet; két városi Polgárok hor­
dozták vala ezeket diadalomba fel,  ’ s alá 
a ’ városban , és a ’ fzámlálhatallan foka- 
ság , melly kisirte vala őket fzünet nélkül 
kiálta : Éljen a' mi Kiníllyunk , az Aure- 
lidnorni Htirtzeg, és Nekker az o Minifterje.
Azonban kiilönöíTen nagy feregeflen 
Öfzve gyülekeztek a ’ mindenféle jött-men- 
tek, Ezek többnyire hajadon fővel voltak, 
hoíFzú rongyos Mitrótz ruhában, harisnya, 
tzipeilö, ’ s ing nélkül, más réfze pedig fej. 
izékkel, il'zonyú nagy kéíekkel, vass nyár- 
sokkal, puskákkal, kardokkal, piftolyokkaí 
hegyes törökkel , nagy kováts pörölyök­
kel,  a ’ ki rakott utakrúí vett kövekkel; 
furkós botokkal, kafzákkal, és más öldök­
lő eízközökkel volt fel fegyverkezve. Ezen 
otsm ány, és valamint rettentő, úgy neve­
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tésre méltó gyülevéfz nép, égő lámpások­
k a l  ment á'tal a ’ városon ?] el foglalta az 
íitzáknak végeit, és mind azokat, a’ ki* 
két körme közé kaparithatott, kinfzeritet- 
te a ’ véle való menésre. Fel töriék a ’ fe­
nyíték , és rabotozó házokat , ki fzabadi- 
t'áfc az ottan bé zárt rokony sígikat , és 
kenyeres pajtásokat, fel gyújtották a’ v á ­
rosnak . külső kerítéseit, erő fzakkal bé 
törlek a ’ klaftromokba , el rablották az 
ottan talált borokat, és eleségeket, ’s még 
a ’ Templomok fe maradtak épen.
Ezen dúlok fú?ók , némelly puska 
porral kereskedő kalmároknak fegyver, ’s 
kard tsinálóknak boltjait fel törték, fzám®s 
fegyvert, puski port, golyobitsokat ma­
gokhoz vévén , félelmet okoztak a ’ v á ­
rosba.
Most már kenteknek voltak a’ Pol­
gárok, a ’ rablók, és gy új tóga!ók ellen fegy­
ver!; fogni, és a* magok vagyonit védel­
mezni. Parisnak hatvan fzákafziban tehát 
fel ofzták magokat a’ lakosok , ’s bizto­
sokat küldöttek a’ város házához , a ’ kik
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x  ottan tartották tanátskozásokat , és így 
fzármazott a ’ Polgári katonaság , melly 
fondamentoma volt az annakutáana bé 
hozott Nemzeti teíiörzöknek.
Mind ezen rendellenségeket, és ezek­
ből jövendőben fzármazott fzerentsétlen- 
ségeket, fegyveres-kézzel könnyen el tá- 
voztathaüálsp volna , a ’ Páris körül ÖTzve 
gyűlt Regimentek. De ez által ki önte­
tett volna a ’ Polgároknak vére, és az em­
ber fzeretö K irá ly ,  a ’ ki az ő meg tébo­
lyodon népét, még kötelességének el fe­
lejtése , és a ’ meg lett fel zendülés után is 
fziintelen igen fzerette, tellyességgel nem 
akarta ezt meg engedni.
A ’ Lambese névü Hertzeg, a’ kinek a’ 
királyi panintsolatot meg kellet tartani, 
igyekezett ugyan a ’ népet el fzéllyefzteni, 
a ’ fel ’s alá , ló háton tzirkáló katonák 
által, a’ k ik a ’ háborgóknak ijel'ztésekre» 
az adott parantsolat fzerént a ’ levegőben 
sütötték el piíztoiyiokat ; de ez feminit 
feni' hafzoáFt , sót a ’ fokaság ezen engede­
tem által még jobban el bízta magát.
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Mihelyest a ’ Nemzeti-Gyűlés ezen tör­
ténetnek hirét hallotta , azonnal £  fel- 
lebb mondott Szent Jakab Havának tizen­
harmadikán Tanátsot tartott , mellyben 
az ö Tagjainak az uralkodásra vágyó dó  
fzandekai nyilván ki tetzettek , igen bátor 
mondásokkal említés lelt Nekkernek, és 
egynéhány más Miniftereknek le tételekről. 
A ’ Gyűlésnek végzése, egy jelentés vala, 
mellyben a ’ Királynak átalíyában  tör-, 
vént fzaba, Ezen jelentés ki nyomtatta­
tott, és ki oí'ztegatás végei: Parisba kül- 
deitetett.
A ' következendő napon, tudniillik: 
Szent Jakab Havának tizennegyedikén 
vakra fordult Frantzia orízsgnak kolz- 
kája. M.nt egy ott ezer Polgár volt már fegy­
verben, a ’ kik réíz fzerént a-város házánál 
(Hotel de Villej réí'z fzerént más Polgá­
roknál tartózkodtak : de ezen Sereg még 
nem vólt elegendő. Annaknkáést reá ro­
hantak a ’ ki aggott katoí^k házára,- melly* 
yül tudva v ó l t , hogy ottan fok fegyverek 
kéfzen volnának. Egy óra alatt- fok ezer 
emberek körűi vették a ’ h á z a t , ki feíze-
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g'ették a’ vas-roíiéilyokat, és a* hóitokban
találtt fegyvereket el ragadták. Hasonló'O /módon el vitték fegyverit , és ágyúit a* 
katonák oskolájának is ,  ezen kívül egy 
l^jót meg foíztoltak , melly a ’ katonaság 
rétiére puska porral vala meg terhelve.
Két óránál rövidebb időnek folyasd 
a latt ,  mint egy harmintz ezer ember állott 
már fegyverben. E g y  rél'zp a ’ királyi Se­
regnek , melly a’ Máts mezején egynehány 
ezer lépésnyire azon helyiül, mellyen ezen 
rendetlenségek-történtek, táborozott vala, 
fegyvert fogott ugyan , de helyéből meg 
nem ipozdúlván, a ’ maga rendében, és ofz- 
tállyaiban meg marada. Iízonyú lelt vol­
na a ’ vér o n iá s , hpgy ha a’ katonaság a ’ 
népbe kapott vólua, a ’ ki igen nagy tsu- 
portosan á l la ,  és' efzlelen hevességébeii 
élete el fzánásával magát utolsó tsep vé­
réig védelmezte volna. A ’ nép inkább ha­
sonlított akkor a’ kegyetlen vad állatok­
hoz , mintáz emberhez ; kurjongatott, fe- 
nyegetödöt, ésazou ágyúkat, mellyeket a’ 
ki aggott katonák házában talált , az el­
lene indult Seregnek fzegezte.
\
A ’ Polgárok’ kép viselői közzül ki 
válogatott fzeméüyek, a ’ város házánál 
öfzve gyűlvén azt végezték , hogy a ’ Bas­
tille nevű Párisi erősség, melly az orfzág 
ellen vétett foglyoknak tömlötzok vala , a’ 
várnak fö Igazgatójától, fel kéreitessék, 
á ’  Polgári katonaságnak réfzére ; mivel 
ezen kívül Párisban más fegyver-viselőket 
nem akarnának meg ízeiivední,
Annakokáért a ’ várnak fö Igazgatójá­
hoz M árkgróf Launayhoz Deputáíusok 
küldettek^, a ’ kik ifzönyú fok emberek­
től kisirtetvén kileníz órakor értek a ’ vár* 
nak bé tsukott rostélyos kapujához. A ’ 
Deputátusok mivel azt mondák, hogy ők 
a\városi Polgárostul küldelteltek, és a ’ 
vár fö Igazgatójával fzóllani akarnának, 
bé botsájtattak. Ezek azt kívánták tőle, 
kogy az ágyúkat, mellyek a ’ tronyokbúl 
ki voltak izegezve, vetettné le. „  Eztet 
én nem tscUkedhctem (úgy mond az Igaz- 
gató) ezek az ágyúk mindenkor a torny ok­
ba váltak, és én tsak a Királynak nyilván va­
ló pa ránts a/ n tjár a vetetthélem le. “  Ezt 
halván a ’ Deputátusok el menetiek, és azt
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mondák, hogy dk az öfzve gyűlt Polgár­
ság kép viselőinek a ’ feleleteit hírre fok- 
ják adni*
Midőn ezek a’ Baflillébül ki léptek, 
az oda gyülekezett nép , meliy azonba 
fzokáson kívül meg (záporodon, és már 
mindenképpen fel fegyverkezett, kiálta a ’ 
Depuíáfusoknak , és azt kívánta tudni , 
mit végeztek. Mitiekutánna a ’ vett felele­
ten meg értette , közöriségeflen morgoló­
dott, é-s dühöskodött, a’ vár őrzőknek 
fel kiáltván : AU d  lias lillé l k íván ju k , jer- 
tek le katonák!
Á’ Katonák azt felelték, hogy men­
nének el, ’ s eleibek adák a’ vefzedelmet, 
mellyben forganáilak. De mind ez femmit 
lem hafználl. Egynéhány felletébb v a k ­
merő gaz emberek fel állottak a ’ várta 
háznak tetejére, ’s fejfze ütésekkel ketté 
törték az első fel vonó hídnak láritzaitj 
erre a ’ bé rohanó íokaság mindjárt 
a ’ másik fel vonó hídnak esett , hogy 
azt is hasonló képpen le huzhaíTa. Eunek 
meg gatolására a ’ várban lévő őrizet tüzet
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ada , гп e ily re a ’ nép magát viflza vonta 
ugyan, de í'zünet nélkül az őrizetre pus* 
kizott.
Ez alatt el érkeze, egy más nagy 
biú követség, a ’ város házátúl, melly ma* 
gával egy záfzlót, és dobost vivén , új 
fzámlálhátatlan fegyveres fokaságtúl oda 
kísérletet, A ’ vár kormányozója kiálta né­
k ik , hogy a ’ követséget bé fogja erefzteni, 
de a ’ nép takarodjon el. Annak jelentésé­
re , hogy az őrizet nem mint ellenséghez 
viseltetik hozzájok , a ’ katonák m egfordí­
tották fegyvereket, és a’ vár igazgatója egy 
póznára kötvén fehér keízkenőjét, záfzlő 
helyet ki tettei,
A ’ lárma , és a’ toiycngás olly nagy 
v a la ,  hogy réfz fzerént ezeket nem lehe- 
tett meg hallani,és a ’ követség fém közelíthe­
tett a’ kapuhoz, annakokáért egy kevéssé 
' hátrább ment. Ennekutánna a ’ meg hó­
dúit lókaság néki esett a ’ málodik fel vo­
nó hídnak, hogy az tat i s , valamint az el- 
sőt le ránthaffib Az őrizel: , melly őtet 
még egyfzer , de haíizomalaaúl intette vég-
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téré tüzet adott, fokakat le ejtett, és a* 
többjektt el fzéljeíztette.
E ’ volt a’ dolognak folyamotja • de a* 
hír, melly azon fzempibantásban az egéfz 
fzörnyűnagy Párisban elfutamoda, e’ vala: 
hogy a* Bastilleben való őrizet a ’ Polgárság­
nak képviselőit a ’ tétetettbarátságnak fzine 
alatt oda tsalta, és annakutár.na mind 
agyon lőtte. E* volt azután a ’ j e l , a ’ 
közönséges pártütésre. Azonnal egyfzáni- 
lálhatatlan íokaság fel fegyverkezett, és 
Hulinriak vezérlése alatt , a ’ ki a ’ K irá ly­
né mosni való ruhájinak gondviselője vala, 
a ’ Bastille felé siete. Éhez adta magát 
egy réfze a ’ Frantzia Teíiörzöknek, és fe­
les fzáma a ’ ki muftrált katonáknak, a ’ ki­
ket két Strá’sa - Melletek vezettek vala. 
Ezeknek volt ágyújok , és mo’sárok i s ,  
m ellyeket, a’ mint már említettük a ’ meg 
aggott katonáknak házábúl, és a ’ kato­
naság oskolájából erőízakoffan el ragad­
tak.
Ezek nem fok idő múlva által vere. 
kedtek az első udvaron, és már a’ máio<
L
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dik fel vonó hidhoz érkeztek, innen a* 
várnak lövöldöző hasadékira ágyúkbúl, 
és puskákbúl fzünielen tüzeltek. Hogy 
ha a ’ várnak igazgatója ezen fzempülan- 
tásbau a ’ fel vonó hidat le erefztette, és 
a ’ kapuiul nem meffze ki fzegezett egyne­
hány ágyúkbúl, kártátsával a ’ sümen álló, 
és igen közel lévő nép fokasága közzé lö- 
VöldözíeteU vólna, könnyű lett vólna né­
ki egynehány fzempillantás alatt olly ifzo­
nyú vér ontást okozni , hogy az egéfz ze­
nebonának vége ízakadt vólna, De illy 
kemény rend tartásokra nem vólt néki pa* 
rantsolatja, és meg elégedett a ’ puskákbúl 
való lövöldözéssel.
Végtére az oftromíők, olly fzerentsé- 
sek vo ltak , hogy a ’ fel vonó hídnak lán- 
tzait ágyú golyóbitstsal ketté lőtték. A ’ 
híd le esvén , a ’ n^p bé rohant, és ki 
imondíiatatlan nagy dühösséggel fzéllyel 
hánta az ottan lévő úgy nevezett Spanyol 
sorompókat, a) és az utolsó felvonó híd»
a) Ezek Fa g e ren d ák , m ellyé lsb ü l ifzonyú nagy vas 
fzegek állanak k i , és báberúuajt idejéJi a.’
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húz érkeze, melly magában a* várban v é ­
gété , ezen kőfzikla fór mái ú majd tsak nem 
győzhetetlen épület, még nagyobb erőnek 
is ellent álhatot.t volna, den*m fokára né  ^
mellyek éfzbe vettek, hogy az abból" v*!ó 
lövöldözés mind tsak riíkábú't, és végiére 
egéfzlen meg Pzünt. Ennek oka , e5 kö­
vetkezendő vala.
A ’ várban vólt őrizet közölt zené^ó*- 
na támodott; mivel a ’ ki 3ggött katonák 
nem akarták többé védelmezni magokat; 
A ’ vár Igazgatója, a ’ ki fzörnyü nagy Ve- 
f z e d e l e m b e n  vala, és attól tarta, hogy vagy 
a ’ m iga n é p é t ü l  meg ö l e t t e t i k  * vagy a* 
Var gyalázatos módra a’ rendetlen gyiile- 
véfz népnek által-adatik, -azt j'avaslotta j 
á ’ még mellette híven meg maradott 
Schwajtzereknek, hogy az egéfz vára! pus­
ka poíral veltettnék fel. Midőn erre reá 
nem állottak, előttök térdeire esvén, kial* 
L  2
a ’ g y a lo g sá g  e le jb e  íz o k iá k  te n n i, f o g y  a ! 
lo v a ss á g  o lly  k ö n n y e »  xeá jok  ne iith e iseű
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ta : „ Adjatok tehát nékem lég alább egy pus­
ka poros hordót, azt fogom  magamnak tsele- 
kedni, a mit cinem  kerülhetek , f e l  vette­
tem magamat puska porral. “
Végre abban meg eggyeztek , Iiogy a ’ 
várat által fogják adiii , hogy ha az őri- 
zetgek meg engedik a ’ ízabad ki 'menetelt 
minden hadi tifzteleteknek jeleivel, k i 'té ­
tetett tehát egy fehér zafzló, és egy dobos 
jelt adott az alkuvásra. De a ’ nép azzal 
femmit fém gondolván tsak folytában lö- 
yöldözött. Tehát egy papiros vettetett 
ki a ’ v á r b ú 1 , a ’ mellyen ez va la  
írva : ,, Minekünk húfz ezer fo n t pus­
ka porunk vagyon , a' v á ra t, és az egéfz 
kerületet f e l  fogjuk vettetni, hogy ha «’ mi 
alkunkra nem álltok. “  Ellenben kiálták 
az oftromlók: femmi bajok fém lefz az, 
őrző katonáknak, hogy ha a’ fel vonott 
hidat le botsájtják, és a’ kaput meg nyit­
ják. Meg lett mind a ’ kettő, és a ’ bent 
való katonaság fegyverit le tévén, a’ Tifz- 
tekkel, és a ’ Bafiille Gondvifelőivel a’ vár­
nak belső udvarába meg állapoda.
A ’ dühösködök nemLgondoítrán a ’  lett 
ígiretjekkel, úgy rohantak b e m i n t  vala­
mi ördögiül meg Pzállott népek, meg ra- 
gadák , és kötözék a ’ vár Igazgatóját és á’ 
Majort, a ’ katonaságot pedig mindenképpen 
meg pifzkolták, és mind feregeíTen el húr- 
tzolták a’ városházához. Azután a’ vár 
Igazgatója, és a ’ Major a’ fziintelen való 
verések , és tafzigálások miatt annyira meg 
sértődtek, hogy ortzájokat, és melyjeket 
a ’ vér egéfzlen el borította, ’s az őket 
követők pedig fzüntelen kiáltották: „akafz- 
fz á to lfe l őket , kontzolly átok f e l , “  némel- 
lyelc annyira mentek az ö dühösségekben, 
hogy a ’ fzájok tajtékozván , magokat a ’ 
főidre vetették, ’ s mind a ’ feae vadak 
úgy ordítottak.
*.
Midőn a’ népnek Serege a’ Greue né. 
vü piatzra , a ’ hol ennek előtte a ’ törvé­
nyes fej-vefztések fzoktak lenni , a’ város 
háza eleibe érkezett, lábárúi le rántatott 
a ’ fzerentsétlen Launay az ö fogoly társaival 
eggyütt, és minekutánna a’ fene vadak 
módjára meg fzaggatták vólna ő k e t , a ’ 
le vágott fejek nyársra huzatolt > a ’ tellek
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pedig láboknái fogva hurtzoltatatt, és öffc« 
ve taposfaioU. Egynéhány meg aggott ka­
tonák a ’ lámpás tartó karokra akafztattak, 
a ’ többiek pedig fzabadon botsájtattak. „gj
A ’ vár igazga’ójának z.sebjében egy 
tzédula találtatott, mellyet hess elles (Pra- 
vot des Marchand) a ’ kalmárok bírája, 
az az ; Paris várossának Polgár Meftere ira, 
és eoben öiet blzfqnözte, hogy vitézzül 
tartsa magát , mivel nem fokára íegíiségüt 
fog venni, Ez annyira meg bofzontotta 
az öldöklő latrokat,hogy mindjárábt a" Ta- 
páts-tartó palotában rohanván, Fesselles 
Urat onnan ki ragadták, és a ’ garaditsoa 
életéiül meg fofztotlák,.
Ezen irtózta ó tselekedetek után eljár­
ta a’ népnek Serige diaclalmi módra a’ 
városnak nevezeieOébb áriáit , e’ követ­
kezendő rendben: Eiöre mentek két dobo­
sok, ezek után méné egy féiíiú, a ’ ki egy 
póznára kötött táblát vitt vala , mellyt$ 
nagy betűkkel fel vólt írva: Bastille
erő fzak ffun meg vétetett, “  Ezt más két 
férfiú követte, a ’ kiknek kezekben nyársak
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V alán ak , mellyekre a ’ Bastille Igazgató, 
já n ak , és a’ Majornak fejek vala fzurva , 
mellyekbül még akkor is a ’ vér sürüenfol- 
dogált. Ezekkel eggyesültt a’ népnek fzám- 
lálhatatlan ferege, meily minden lépéseit- 
rendetlenségével béllyegefzte. Ezen ifzonyú 
diífiosködés egéfz estvéli kilentz óráig tar­
tott, és ekkor végtére a ’ fejeka’ Sekvana vi. 
zében vettettek, melly eket a ’ Párisiak min­
den útzákbúl, ’s abjakakbúl nézdegélték,
Mihelyest bé setétedett, azonnal fur- 
dálta a’ rofz lelki esméret a ’ Párisiakat. 
Féltek tudniillik: hogy az el követett erő 
fzakos vér ontás, és undok tselekedetekért 
meg ne büntettessenek. Az a ’ hir futamo- 
da el , hogy a ’ Párisi vidékén lévő kirá­
lyi katonaság három réfzrül fog- azon az 
ejtzakán a’ városra ütni, és hogy á ’ Mont- 
matre névü hegyre mo’sarakat, és ágyú­
kat huzatnak fe l,  mellyekbül bombikkal, 
és tüzes golyóbisokkal fognak Parisra lö­
völdözni. Egéfz ejtzakán fegyverben álván, 
fok nyughatatlanságok, és félelmek kö­
zött vártáké i  a ’ reggelt, meg virradván
tapafztalásbúl tudták m e g , hogy a ’ hír 
nem valóság vala.
Midőn ezen gyalázatos tselekede- 
tek P á r i s b a n  végben vitettettek , 
Versáliában femmi' fe tudódot felőle, mi­
vel a ’ P á ’ isiak a ’ város külső kerítéseit 
el foglalván fenkinek fém adtak engedői­
met a ’ ki menésre, és a ’ Nemzeti Gyű­
lésnek azon tagjai, meliyek mind ezeket 
jól tudták , és magok voltak okai a ’ ze- 
nebonának, még'tsak efzekben fém juttat­
ták, hogy.a ’ Királynak bírül adnák. Gon­
dolhatja az ember , melly nagy bánatban 
borúit Lajosnak fzívfe, midőn mind ezeket 
az ifzonyú tselekedereket meg tudta. A ’ 
helyet, hogy erő hatalommal bánt volna 
vélek, azonnal parantsolatott adott a ’ S e ­
regnek a ’ viílza való térésre , annak meg 
mutatására, hogy ö néki femmi ellenséges 
fzándéka netn volt a’ nép ellen, és hogy 
így ismét helyre ■ állíthatná a’ Nemzetnek 
bízod .-Urnát tulajdon Királlyához, a ’ ki őtet 
mindenek feíetébb fzerette.
Énnekutánna el méné maga minden 
pompa, és kísérők nélkül két Teílvéreinek
társaságaban, a ’ Nemzeti Gyűlésnek Pa lo­
tájában , a’ hol e’ következendő befVeilet 
tar'a : ,, Én titeket egybe hittahik , hogy
azon dolgokr&l tanátskozzatok , mellyek az 
orfzágra nézve lég fo n tosabbak , r'n pedig 
nem tudok fontossabbat, nem tudok femmi 
oUyast, melly at én fzivemet olly igen ér­
dé pe Inc , mint az én fo  városomnak iftonyú 
f e l  bomlása. Én úgy jövök mint a’ Nem­
zetnek Elöjárója, tellyes reménységgel az ö 
kép viselőihez, hogy az én nyughatntlansá- 
girnat elöttök f e l  fedezzem  , és őket azon 
rnódokrúl való gondolkodásra fe l serkentsem, 
mellyek a' nyugodalmat , és rend tat tást 
újra he'yre állítsák. Jó l tudom , hogy né- 
mellyek a' hűlte len való gyanúságokra okot 
adtak, és h o iy  azt hirdetni bátorkodtak, 
iránt ha a ti fzeméllyetik vefzedelembenJor­
gona, Szükséges ezen büntetésre méltó kép­
ződést meg tzáfolni, mellynek meg tzáfo- 
lásnt az én tudva való tulajdonságaiban 
már előre f e l  kelletett vólna találni ? Fém  
de nem én , és az én Képem eg'gyek va­
gyunk ! az én tellyes bizodalmam ti benne­
tek vagyon. Segítsetek rajtam mojtanában 
ez orfzágot fe n  tartani;  ezt várom én el
»ÍO ?Se>iSO !fO I0 j g y
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a' Nemzeti-Gyűlésiül , bátorságot táfzom 
nékem ebben az én Népem kép viselőinek bűz- 
gósága, mellyel mostanában egy tzélra igye­
kezik, és az én tellyes bizodalmam lévén az 
alatt valóimnak fzeretetében, és hívségében, 
parantsolatot adtam a' Seregnek a' viffza 
menésre. A lt  kívánó n tőletek, hogy ezen 
végzésemet adjátok tudtára a' f ö  Váró. 
somnak. “
A ’ Gyűlés tellyes oromét, a’ tapaolás 
állal mulatta k i,  és el kísérte a ’ Királyt, 
midőn a ’ Gyűlésből el ment, egéfz a ’ vá­
ráig. A ’ nép is , melly az ütközetben öfz­
ve futott, kiálta örömében : Éljen a' K i- 
ráljr !  A ’ jó Király igaz fzívességgel vette 
ezen jeleit a ’ nép örömének, és ez által 
meg hagyta magát tsalatni. A’ katona­
ságnak el távozása után meg tsükkent az 
ö királyi izékének gyámola , és a ’ helyet 
ki magyarázhatatlan fzenvedéseknek lán- 
tzai köttettek ezen fzerentsétlen idő fza- 
kafzhoz XVI. Lajosnak élete folytában.
A ’ Királynak a ’ Nemzeti Gyűlésben 
való meg jeleuése , és az ö békessége?
fssándéka Páris városának hírűi adatott az 
e’ végre el rendelt! Deputátzió által, trom­
biták harsogása között a ’ város házánál, 
és külömbbféle útzáin a ’ városnak. A s 
de la Fayetle Márkgróf volt az elöljáró 
fzemély a ’ Deputátusok között, és ezen 
fzókkal kezdette a’ város házánál tartott 
befzédjét. : ,, Én a népnek Királyátül ci
békességnek Jzqvát hirdetem , és reménlem,' 
hogy néki vigafztaló hírt vihetek , mellyet 
az ii fzíve olly igen kivan. “  Minden tem­
plomokban háláadó ájtatosságok tartattak, 
és a ’ mind ez ideig n a g y  fzorongatások kö­
zött való Párisi népnek öröme ugyannyi- 
ra ki mutatta m agát, a ’ mint. az olly fel 
háborodott néptől lehet várni.
A ' K irá ly , még többet is tselekedett, 
hogy a ’ nép, és Nemzet Gyűlése kíván­
ságának eleget tegyen. E l botsájtotta a’ 
sem igen régen válafztott MiniRereket, és 
egy igen kegyeíl’en írt levele által Nekkert 
ismét, vifl'za hitta. Végtére tselekedete á l­
tal meg mutatta, melly igen bizakodik a* 
népnek hívségében , mivel fzeméllye (?<?- 
rént el méné Parisban.
flfoJíoSfoSíoio'
Lajos Szent Jakab Havának tizenha­
todik napján el indúlt tizenegy óra felé 
Versáliábúl hat lovas hinton, és egy nagy 
fzámú nép követé ötét, melly mind tsak 
fzaporodott, mennél jobban közelített a ’ fő 
városhoz. A ’ hintó előtt tántzoltak némelly 
réfzeg haláfznék, a ’ kiknek fejeken virá- 
gokbúl kötött kofzorük, kezekben pedig 
borostyán ágok valának. A ’ Király meg 
parantsolta a’ kotsisnak , hogy tsak lepve 
hajtsa a’ lovakat, hogy az ö követői el 
ne fáradjanak.
Három órakor érkeze a ’ K irá ly  Paris­
nak külső kerítéséhez , a ’ hol ötét a5 fel 
fegyverkezett polgárság fzívellen fogadta. 
Mind a ’ két réfzrűl a ’ mere menni kelle­
tett, hármas rendben állolt a’ polgárság, 
mellynek eggyik rél’ze fzokás fzerént 
fegyverben á l l a , a ’ többiek pedig doron­
gokat, melíyekre puska kések valának fze- 
gezve , vittek magokkal. A ’ Polgári ka­
tonaságnál azon ágyúk valának, mellyek- 
kel a ’ Baftiile ellen éltek. A ’ Király fzi- 
nében meg változott, láthatóképpen nyug­
hatatlan vo lt ,  és fejét el nem fordítván
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fzüntelen jobb kézre fel felé néze a ’ fegy­
vereken, és dorongokon felöl. A ’ fegy­
veres polgárságnak tekéntete , címében jut- 
tatta azon véres eseteket, mellyek Paris­
ban történtek, Azon kívül fzívének meg 
íietn fzünö fájdalmával kelletett fzenvedni, 
hogy a’ nép álhatatossan tsak azt kiáltot­
ta : Éljen a’ N em zet! és tsak igen ritkán, 
’ s eggyes fzeméllyek mondák : Éljen a'
K irály !
Négy óra felé ért a’ Király a ’ város 
házához , a ’ hol néki egy királyi trónus 
kéfzitetett vala. B a y lli , a’ városnak, úgy 
nevezett M aire az az :  Polgár Meíiere; 
mert Fefiellesnek meg ölése után meg fzünt 
ezen nevezet: Prcvot des M arehand, által 
adá néki a ’ városnak kultsait, ezen fza- 
v a k k a l : „Felséges K irály , és Űr, etek azok 
a káltsok , mellyek iV, Henriknek által adat­
tak. Ezen K irály akkori időben a’ maga 
népéty most pediglen a’ nép cé maga K irály- 
já t  újra meg h ó d í t o t t a Külömbbféle tar­
tott befzédek után, a ’ Királyhoz járula a’ 
Polgár Mefler, és egy kokárdát adott né­
ki, Lajost annyira vitte az emberség,
tííOíSOSfOiSOÍÓ
hogy a ’ kokárdát fe! emelvén a’ néptiík 
ftiutogatta,és midőn ez,nagy kiáltás,és tapso- 
lás által hál'áadatosságát ezen tselekedetiért 
jelentette, ii!ö helyéből fel kelvén, maga 
tetzését hasonlóképpen tapsolása által tud- 
tokra adta.
A ’ Király valamint a’ városban való 
bé jöttekor, úgy Versáliában való viíTza 
téréfekor is el kísértetett. Ekkor vidám­
ság, és tsendesség látzatolt Lajosnak or- 
tzáján, a ’ néptől fém hallatott más kiál­
tá s ,  mint: „ Éljen a K irá ly ! “  három feí- 
tál mért földnyire a ’ városon kívül, ké­
rette a ’ Király a ’ Párisi polgárságot, hogy 
tovább ne köve'.né ötét. Ez meg lévén* 
tsak a’ Versáliai polgárság méné ѵЛе.
Fél útjában lévén Pária , és Versáli* 
között , igen meg éhezett a’ Király , de 
nem is tsudá, mert olly hoíTzú idő alatt 
égy falat étket fém evett, Egéfz 'Stivest; 
tóeíly másként fzép, és nagy helység, Öfz- 
Ve járták, hogy a’ Király kívánságának (egy 
tsirkét kívánt^ eleget tehetnének-, de ha- 
ízoatalauul. Mert a ’ Parisban menő, és
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önnént viiTza jövő fok uép minden eledelt 
Ügy annyira meg eméíztett, hogy ízáras 
kenyeren kívül femmit fém találhattak, 
X V I. Lajos vévén egy Fzeletei, borba már- 
lógatta, és e’ vólt az ebédje, melly for­
mán IV. Henriket ki vévéu , nehezen ha 
valami Frantzia Király ebédelt.
Nem előbb, mint dél efti tiz órakor 
érkezett a ’ Király lakó palotájában. Ezen 
fokáig való távol létében rettenetes Hagy 
félelemben vála a’ Királyné. Be tsukta 
(magát fziiíötjeivel a ’ fzöbájában , és sürii 
könyhullajtások között várta kedves Fér­
jének ѵіГГга jövetelét , annakokáért min­
den órában folyó követeket küldött P a ­
ris várossába, a’ kiknek hírrül kellett hoz­
ni , hogy nem forog é a ’ Király élete ve- 
fzedelembc. . (
Valóban, azt mondják, hogy némel. 
lyek törtek is Lajos életére, de nem vihet­
ték végbe gyilkos fzándékjokát. Eunek 
valósága tsak ebbül is ki tetaik, högy mi­
dőn XV. Lajosnak piatzán hintójábán vite­
tett, mellzirűl egynehány puskák sülteitek eí*
r?4 e fo ifo jto iso :#
Mihelyest a ’ Parisban történt vér on- 
tásnak híre a ’ többi tartományokban el 
fulamodott, azonnal a ’ hírrel eggyütt ki 
terjedett azokban a’ Párisi módinak köve~ 
tése is ,  meliyre, a ’ minden helyeken lé­
vő klubiílák álial , a ’ kik minnyájan a ’ 
Párisi társaságiul fügtek , és attúl rend­
tartásaiknak módfát vették , a ’ nép fziín- 
telen ingateitetett.
Nem fokára mindenütt látzattafott a ’ 
Fejedelem nélkül valóságnak ifzonyúsága 
az ö tellyes undokságába; minden helye­
ken fegyvert, fogtak a ’ gonofzok , fel tör­
ték a ’ tömlötzöket , akasztottak, öltek, 
és minden némíi törvénytelenséget véghez 
vittek.
Parisban a’ Polgárság nagyobb réfzént 
a ’ Bastillének le rontásában, és a’ polgári 
katonaságnak johb rendbe való fzedésében 
foglalatoskodott, me’.lybűl az ú gyn eve­
zett Nemzeti TeRorzők Serege fel állitatott, 
és a ’ de la taj'ette Márkgróf annak ve- 
zérjévé válofztatott. Azonban úgy annyi­
ra meg tetzett már a ’ népnek a’ mmdeufé.
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íe kegyetlenségeknek végben vitele, mind 
azoknak a ’ fzeméllyeknek , mellyekre né­
ki gyanúsága v a la ,  mindjárást a ’ lámpás 
karóra való akalzlása* a ’ vágy  más módon 
illetlenséges véle bánása , magának min­
den helyeken elég tétele, és femmi lörvén- 
n y e l , femmi polgári rend tartáflal nem gon­
dolása, hogy egy áldott nap fem múlt el,mel­
lyen ‘rte történt vólna, valami oilyaS, melly 
hiiat az emberiség ne fo’iajtozott vólná. 
„  M i (úgymond) J'zabad népek vagyunk, “  
és evvel mentegették minden zabolátlan* 
ságot. Mi a ’ lók közzül tsak két példát 
halljunk:
É g y  az orfzág Tanátsái közzül való 
hatvan efztendös Férfiú , Fon Ion , Páris- 
búl el takarodott, hogy a’ nép dühössé- 
gét el keriilheíle; mivel a ’ íclol vádolta- 
to tt , hogy ő gabonával usoráskodna , és 
azt befzéllék , hogy egykor valakinek azt 
mondotta légyen : ,, En még cl népet árrá 
fogom  venni; hogy egy fo n t kenyeret, vagy 
ott Jzo iivn  fize/jeri vagy Jzénát egyen. “
M
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A ’ Királynak Parisban való létté utánj 
egynehány napok múlva, meg találtatott 
ezen férfiú valami falubah, és meg fogat­
tatok. Azonnal egy nyaláb fzéna kötte­
tett a ’ hátára, fzalmábúl, és bogáts kőró- 
búl V öt ött nyakra ѵг!о akafziatott a ’ nya­
kába , és így kinfzeritetett egy fzénás ko- 
tsi után Párisba menni. Az út félen tsa- 
nállal törülték le az izzadságát, és midőn 
a ’ fzörnyü hévségben a ’ í'zoinjúsága miátt 
epedet! ízívét ital által akarta ennyhiteni* 
borssal keverheti bor etzetet adtak néki.
Párisba érkezvén a ’ Polgári katonák- 
нак egy ofztállya áltál vette ötét, és a ’ vá- 
jros házához vezette , a ’ hová irtóztatő 
fok nép követte. Alig értek oda , azon­
nal a 1 nép nem akarván, az hogy áldozat 
kezébul ki ragadtafsék , bé roham a ’ ta- 
náts tartó palotába. A ’ Polgár-M efier 
eleibtk adá a ’ bé tódultaknak, hogy Foulon 
ellen törvényes por fog inditatni , és az 
ítéletnek ki mondása a ’ Nemzeti Gyűlésre 
fog bizattatni.; de ez igen hoffzas volt né­
k ik , mindjárást meg ragadták a ’ foglyot, 
és a’ garádusokon le hurtzblták.
tíos^soisösó 'X77
A 5 város háza előtt fel akafrták ötét 
agy lámpás siuegre , de ez el fzakad;. A ’' 
izerentsétlesi meg 6 ízűit ember térden álva 
begyelemért konyörgött, de Kegyelem he­
lyet új sineget hurkoliak a ’ nyakára , ’ s fel 
húzván , ismét lábánál fogva le rántották, 
‘és a ’ fejet el ts&pták , a ’ le vágott főnek 
fzájában ízén át dugván győzedeíoű mód» 
?a az ыteákon hordozták.
Hogy pediglen az éhez hafonló tse 
lekedetekhez az ifjúság is jó korán hozzá 
fzokjon, és idővel meg mutat liaffa , h og y  
nemzőire ütött , fzorret t.omött, ’ s emberi 
ébrázaira '1. sín ált fejeket leit f in ü  pofztp- 
val borították b é , és eztk fzájába is izé­
i m  tömtek. Egynéhány nápqk múlva az 
illyes fejekkel a ’ gyei mt kék az úfzakou 
f e l , ’ s alá ízaUduzLak., és jádzodlak.
Azon a’ napon, mellyen Foulon meg ölet- 
tétéit , egy r'éfz'e a* polgári katonasagsak el 
hozta Párisba az említett foulőntíak vtjeit 
is, Soúvigny fíenthier Ürat, á ’ ki énúékél'Ötte 
Paris várossának Gondviselője va la ,  ’s ez 
is arrúl váüőííatüit, hogy gabonával usó- 
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ráskodoU. Midőn kotsijában ülvén a ’ Sz. 
Mártony nevű város kapujához érkezett, 
éppen akkor jóit oda azon Sereg nép is * 
melly az ö ipájának fejét egy póznán hor­
dozta. Meg inutaták néki, a ’ még akkor 
is vérző fejét , és az crtzájához ütötték , 
nável a ’ polgári katonaság ezen eiöizak 
tételt meg nem gátolhatta.
A ’ város házához vitettven fokféle 
kérdések tétettek néki; mellyekre bátor- 
ságoflan , és álliatatossan ft.ltbt. Ennek 
utánna a ’ Polgári őrizetnek Tifzt viselője 
állal ada egy írást, melly ben a ’ Compieg- 
Tinhéli községnek (itten fogattatett meg Bér- 
thier) Előjárói bizonyságot tettek, hogy 
törvényeííen, még tsak egy vétek fém tu­
dódott ki azok k’Özzül, melljek miált vá- 
doltatott, és annakokáért magok oltalma, 
és védeímezése alá vévén el kisértetiék. 
A ’ fogságban esett Berthier ennekutánna 
kére a ’ bírákat , rendelnének néki helyet, 
a ’ hol ki nyugodhatna magát, mivel három 
napiul fogva még tsak a ’ ízemét fém hun* 
halta bé.
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Ez alatt rikoltott &' vért (zomjúhozS 
uép a’ városháza előtt való piafczou , és 
egy réfze erő hatalommal bs rohant a ’ 
tauátstartó palotába. A ’ Polgár Mefter 
igyekezett a’ népet tsendesiteni, ’ s bizo­
nyossá tenni, hogy Berthier az Apátur- 
ság névü fogságban fog vitetni. El is vi­
tetett , de midőn az útzára jött, el ver­
te a ’ nép a ’ Betlriert körül vevő (irá’ sákat, 
és a:r,on volt, hogy kezébe keríthette. Meg 
fzabadttlásáhóz reménysége nem lévén Bér- 
thiernek, Isi ragada egy dárdát annak ke­
zéből, a’ ki o néki esett„ és a ’ mennyire 
lehelért, magát védelmezte. De nem fa­
lá ra  a ’ fokasság erőt vett rajta, fel akafz- 
tatott , feje le vágattatott, dárdára fzurat- 
tatott, ’ s tefte fel kontzöltatott, ’ s mind 
ez majd tsak nem egy fzempillantás alatt 
végbe vitetett.
A’ Tanátstartó palotában lévő Gyű­
lés, melly eze i^ undok öldöklést az ablak- 
búi látta, még e’ miat félelemben, ésb.í- 
natban el merülve v a la ,  midőn egy férGi 
hirtelen bé dobbant, és a ’ de la Fayette 
Márk grófot eképpenmeg fzóllittá: „ Márk-
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griff- Üröm !■ Berthier fz ívé t hozták kegyel­
mednek !  “  alig monda ki ezeket, a ’ inidöa 
egy kegyetlenkedő meg veízekedett. embe­
rek közzúl , 'аодак vérrel folyó Czívével a ’ 
Pálosába termett, és ki.áitá ; ,, Itt vagyon, 
én fzahafztottam ki néki d  f iiv é t ! '•* azután 
jött egy Dragonyos, véres kául lévén egy*, 
gyik kézében, a ’ ki a' Berthier fejét ha­
jánál fwgva fel tartá , és kiált á : „ É n  vág­
tam  le «’ f e je t ! ‘ ‘ Erre az emberi érzé­
kenységeket borzafztó uíidokságokra V  Pá­
risi Polgáf - Meíter el ájult, és a ’ de la 
Eayette Márkgróf, majd tsak nem magán, 
k ívül.lévén, mint egy bálvány á.Ua.
A ’ nép Foulon, és Berthier fejeivel ei 
já ffa  a ’ varos útzáit nagy ürömiben. Mi­
dőn егеа gyülevélz azon házhoz érkezett, 
mellyben boullonrtak famili lakott, mind, 
addig zor.'ediék at meg öletetnek fejével 
a z  ajtót, mellen meg nem nyittatott. Ext* 
nekutáuna kíníz rí tették Foulonnak mag* 
za ’ it a’ ki jö v é s r e é s ,  a’ még akkor is vér» 
zo édes A-tyoknak faj,ének meg tsokoiásá- 
ra ГІуе i f.ne v.id állatokat ille'ö ke- 
gyeílcübégcket vittek végbe a ’ m á s k a t
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jsyúl fzívű, kényeflfen élő Párisiak , és e’ 
snellett, mint valami meg verekedettek 
fzüntelen k iá lták : „É lje n  a’ N em zet! É l - 
/Ѵл t i Jzabadsag !
A ’ következendő nap de la Fayette 
Márkgróf azt kívánta, hogy vetetnék le 
róla a’ Tifzt viselet, mert ö , úgymond, 
Bem akar a ’ düÉlősködőknek vezérje lenni, 
a ’ kik femmi rendtartásra nem hajtanak, 
méglen boíl'zúságoknak eleget nem tehet­
nek. De a’ Polgárságnak, ki tellyes re­
ménységét , ö benne helyheztette, nagy , 
#s hoífzas kérésére meg változtatta fel 
tett fzándékját.
Nekkernek el érkezése végbe fzakafz- 
tQtta egy kevefsé az öldökléseket. Ennek 
Parisban való bé menetele egéfz győzedel- 
mi pompa vala. A ’ nép , melly magával 
ei hitette, hogy ö többet tehet, mint fém 
a ’ mi egy ember tűi ki telhetik, örömében 
minden ki telhető módon dobzódott.
Midőn ezen fokféle esetek Parisban 
végbe vitetlek, a ’ Nemzeti Gyűlésnek Tag-
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jai Versáliában , által hágták azt a’ hatal­
mat , meliyet az' őket válafz: ó Ürak túl 
veitek. A ’ - helyet , hogy az orfzágnak 
igen sürgető fzükségein, az ifzonyú zűr? 
zavaron tudniillik: melly az egéfz orfzágot 
fel fordította, és a ’ tárháznak nyomorult 
állapoiján, melly miátt az orfzág utolsó 
vefzslben forgott, igyekezett vólna segí­
teni, inkább a’ királyi Méltóságnak fem- 
mivé való tételében foglalatoskodott, ’ s 
az egéfz orfzág elöbbeni kormányozása 
módjának fel forgatásában , és e’ helyet 
új (ion új rend fzabásábati fáradozott, melly 
nem az időnek m iyoítához, hanem tsu?. 
páu tsak az úgy nevezett bőltselkedök 
képzésekben álló módokhoz vala fzabva. 
Hekker Ür ezt az Ítéletet tette fe lö le , 
hogy az orfzág Gyűlésének az emberek, 
és bolgárok jussárúi tett jegyzései helyes­
sebben állanának yalami böltselkedésrül 
írt oskolai könyvnek , mint az orfzág 
Gyűlése Laiftromának elein.
Ezen időben tétetett e’ következendő
kérdés is ;  ívlenqjare vagyon a’ Királynak 
Jiaialüia, a’ Nemzet Gyűlésének rendglé.
•  ÍO ÍlO ÍSO ifO ?* m
aett meg vetni , vagy meg változtatni; és 
közönséges é, a’ vagy tsak félben fzakafz tó, 
tilalmazó hatalma (vétója) légven é ? A’ vétó 
m iat fzármazot t versengés olly nagy vólt, 
és olly bofíonkodással ment végbe, hogy 
kiki különös ügyeim etess éggel, ésyváráko- 
zással vólt iránta. Az Aíí'zonyok, és leá­
nyok is azt kérdezték egymástú! , ki lé­
gyen valóban az a’ vétó Úr, a ’ ki olly 
fok vifzálkodást okoz a’ Nemzeti Gyűlés­
ben. Végre az ez iránt tett végzések, és 
másféle tzikkelyek a ’ Király eleibe terjefz- 
tettek; a ’ k i,  mivel mindeneket arra tzé- 
lozni látta , hogy a ’ királyi hatalom .fero­
mivá tétessék, eggyet fém hagyott helyén.
Ezen alkalmatosságot igyekeze azonnal 
az Aureliánomi Hertzeggel egy húron pen- 
dülö réíz maga hafznára fordítani, é s 'a ’ 
Párisi népnek e’ miatt fzávmazott kedvet­
lenségét újra-fel gerjefzteni. Erre a’ végre 
különössen fzolgált nékik a ’ kenyérből v a ­
ló fzükség, mellynek az ára Parisban ak­
korában igen nagy vala. Ezen alkalma­
tossággal is tehetsége fzerént igykezett a* 
Király a ’ népnek fzükségéa enyhíteni,
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de magának Гет volt módja az o akadó- 
zó fzívének kívánságát tökéll etelíen vég­
ben vinni. Az Лигеііапоті Iiertzeg teíiát 
cl hitetvén magával , hogy most lég aí- 
fcalmatossabb ideje vólna XVI-dik Lajost 
királyságától meg fo jtan i, és annak kirá­
lyi izékére hágni , tzimhorás társai által 
azt hirdettette , hogy a ’ Királynak elegen­
dő lisztje volna, és hogy h á t it ízándékkaí 
a ’ Párisiakat éhség által akarja el veí'z- 
teni.
Minden Szentek Havának ötödiké vala 
az a’ nap, mellyen világosságra jö t t , a’ 
mit öfzve esküdt társaival forralt. A ’ P á­
risi haláfznék, és a ’ Szent Antal nevű kül­
ső városban lakó köznép, rudakkal, söp­
rőkkel, fűtésre fzolgáló villákkal, és több 
efféle efzközökkel fel fegyverkezve Versá- 
lia felé el indultak, hogy erőfzakossan ke­
nyeret fzerezhessenek magoknak. Ezek 
k ö z ö t t  voltak uémelly fogadott titkos gyil­
kosok is AÍTzony ruhába, a ’ kik a ’ nép­
nek feregét vezették , és a ’ királyi fzemél- 
lyek meg öleiére tzélozó fzándéknak vég­
be vitelére rendeltettek.
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A ’ Király éppen ѵ^нІаГгпі volt, midőn 
ezen rendetlen, ’ s otsmány fereg e! érkeze, 
valánák némelyek , a ’ kik azt javasiák 
péki , hogy це térne viífza Versáliába, 
de azt felelte : hogy ő femmit fém fél , és 
viífza nyargalt.. Ennekutánna az, orfzág 
javára tigyeliö tanálsot tartatott, , melly- 
ben a ’ Királynak azt tanitslák, hogy min­
den hozzá tartozandókkal menne el Ver- 
sáliábút, és venné magát vaíamelly bá- 
torságos helyre, de ö meg gondolván „ 
liOfy távúi létfe talán alkalmatosságot 
adna a ’ Hazafiak’ között való hadako­
zásra , el felejtkezvén maga vefzedel- 
mérül , nem állott ezen tanátsra. E r­
re tehát azt javaílák néki , hogy lég 
alább a’ Királynét , a ’ korona örökösé­
vel küldené el ; de Mária Theréziának 
pagy fzívü leánya azt válafzolta : hogy 
femmi némü állapotokban el nem fog íze­
m é it  férjéiül válni, „  Ennekutánna (úgy. 
mond) réfzesülni akarok «’ koronának te»  
hét en , valamint ennek előtte annak méltósá­
gában réfztsiXltem.
Ezen környül állások között még egy 
fzabadító efzköz vala h átra , hogy ha a ’
o so s  ю і і о і  i o j*
Király parant^olatot adott volna a ’ Test- 
örzö Katonáknak a’ ki állásra, és a ’ több­
nyire aífzonyokbúl álló rendetlen gyüle- 
véfz nép közé való lövöldözésre , ’s így 
Köaayü lett volna Versaliába a’ nyugodal­
mai ismét helyre hozni ; de a ’ Király tel­
jességge l erőhatalommal nsm akart élűi.
Ennekutáuna azt kívánta XVI. Lajos, 
a ’  Nemzet Gyűléséiül , hogy annak Tag- 
- j j i  az ö nyugodalmára a’ királyi várban 
tartaná taaátskozásit. Ezen kívánság v a ­
lóban igen méltó v a la ,  de xninémü meg 
aiáztatásf, miaémü gyötréseket kelletett 
néki ezen állapotban a ’ kevély orfzág Gyű­
léséiül fzenvedni ? Mi rabó tudniillik azt 
javaslotta; hogy ebbe határozná meg ma­
gát a ’ Gyűlés: Illetlen dolog, h.ohy  a tör­
vény adó Hatalom , a ’ véghez vivő H ata­
lmúhoz mennyjen. E ’ helyet Deputátziót 
küldöttek a ’ K irályhoz, melly ö tőle az 
orfzág Gyűlése első tzikkelyének helyben 
való hagyását kívánta, mellyet a ’ Király 
kétséges állapotban lévén, nave alá írása 
által n;ieg is tselekedett.
\
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A ’ Ne híz éti Gyűlésnek azon tagjai ,
• kik a’ Pártosok közzűl valának, igyekez- 
tek a ’ Párisi Fejér népet mind tsak inkább 
;fel ingerleni. Pénzt, és eledelt ofztogat- 
tak ki közöltök; a ’ Király , és Király-, 
rétül azt költötték, mintha a ’ nép el­
len gcuofz fzándékkal volnának , és 
mind tsak inkább fel lázzal'ztották a* 
párt ütésre. E ’ mellett meg Ígérték, hogy 
ki fognak mellettek kelni, azt kiálták ne­
kik : Szabadság! Szabadság !
Ezen kiáltás hafznos is volt, mert ök 
ebbűi minden ki gondolhátó fzabadságot 
vettek magoknak. Sokakkal a’ királyi 
Testörzök közzül illetlenül bántak , és lo­
vaikat el vévén, ’s fel kontzolván magok 
között fel ofztották, és annak utánna meg 
sutvén jó iziien meg ették; a ’ Király kas­
télyának ablakjai alatt lég gyalázaossabb 
fzókra , és átkozodásokra fakadtak ; egy 
réí'ze a’ pártosoknak bé rohant a ’ Nemze­
ti Gyülekezetbe, ’ s belé avatta magát an* 
nak tanátskozásiban : és némelly tagjait
a ’ Gyűlésnek; a ’ kik nem az ö fzájok izi- 
re ízóllottak , a ’ lámpás karóval fé-
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üyegette , az Elö-űlöt pedig azza l, hogy 
dtet, a4 Gyűlés tartó palotának közepén , 
függő kerék lámpásra fogja akaíztani; vég­
re midőn á ’ Gyűlés ei ofzlott, a’ pártosok 
benn maradtak a ’ palotában. Az Elő-űlő 
még indúlván az ö kiáltásokra, hogy még 
azon a ’ napon femmit í’em eltek vó'na, 
kenyeret hozatott., az Aüreliánomi Her­
tzes pedig pálinkát, bort, kolbáfzt , és 
sunkát küidött n.kik , melly á l ta la ’ G yű­
lés palo’ája ivó he!; é változott, és a ’ hol 
a ’ réízeg Aílzonyok , és az A(Г/.otiyi гц- 
liánban öltözött gj'ilkosok a ’ lég sundább 
reodéílenségeket nem tokára végbe vittek.
Mindjárt az AfTzonyi gyülevéíznek Pá- 
risbúl való el menése után öfzve gyűltt a ’ 
fel fegyverkezett Párisi Polgárság is > a’ 
Greve névű piatzor-, és mind tsak ÍV.apo- 
jrodott.' Ezek is liaíönlóképpen Versáliába 
akarlak menni. De la Kayette pedig igyis. 
kezeit. ezen izáodékjoknak végbe vitelét 
meg ;; ít.oloi, de a ’ lámpás karóval fenye­
gették. Mind azoüáital miad addig ellent 
állóit j meglea a ’ Polgáruk kép viselőitu!
/ '
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parautsolatot nem vet!, hogy negyvenezer 
emberrel Versáliába ménnjch.
Ezen fzörnyü Sereg valóban es've felé 
Versáliába érkesrett. La F'ayetíe becsüle­
tére meg igirte a ’ Királynak , hogy 6 min­
den rendellenségekért meg, fog f. lelni i 
hogy ha a ’ várnák öriizeiét, a’ köveike- 
zendö ejtzakán a ’ fzokott katonákon kívül 
a ’ Nemzeti Teítörzökre biztii fogja. Meg 
esküttöHe tehát őket, hogy a ’ Nemzetnek, 
a ’ Királynak , és a ’ Törvénynek engedel­
meskedni fognak. Ezen rendelések után 
a’ Király minden hozzá tartozandó vérsé­
givel nyugodalomra adta magát.
Az elöbbeni Frantzia Teílörzö udva­
ri Sereg, melly a ’ Király túl el párul Iván, 
egy réfze volt a’ Nemzeti Teítörzoknek, 
ftrá’ sán vÓlt a ’ királyi várban, a ’ hol más- 
kot is .fzokott lenni, ezekhez még a ’ Pol­
gári katonákba! is egy ne hártyán adaftat- 
tak. A ’ többiek rélz. fzeréat a' lakosok 
házaiban, réfz fzerént a ’ templomokban 
meg fzállottak. Az AíTzonyoknak Serege 
nagyobb rél'zt a’ Nemzeti Gyűlésben
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radótt. Nérnellyek pedig a’ Párisi fzégé- 
res lesieti életűek közzíil, a' kik ezen tsor-» 
cla közölt voltak , a ’ Párisi katonákkal 
fzürték öfzve a ’ levet , mások a ’ Nemzeti 
Gyűlés tagjainál , tehát a ’ nép kép viselői­
méi háltak.
Végre minrtyájan nyugodtak, tsak a ’ 
gonofzság virralztott. Reggeli ött óra 
felé dobot vertek a’ kallélynak piattzán. 
Azonnal öfzve gyűlt egy réfze a’ polgári 
katonaságnak, és egy tsomó fejér nép, Né* 
melly fernmire kellők Versáliának útzáin 
futkozvátí, fzüntclea azt kiálták : Ölljétek 
meg a’ Tcstörzö katonákat !  egynek j e  en­
gedjetek !  Ezekhez adták magokat nagy 
í'zámoffan a ’ réfzeg Aflzonyok , és a’ fo ­
gadott gyilkosok. Ezek mind férésestül 
a ’ kaliély felé futának. Az m ondánk, 
hogy maga az Aureliánomi Hertzeg is öl­
tözetét meg változtatván, ezek között va* 
la ,  és a ’ dühösködökaek aztat tanátsolá t 
hogy a ’ fel kenetett királyi ízeméllyeket 
ölnék meg , és hogy a ’ háló fzobába ma* 
ga akart nékik utat mutatni.
Ezen gonofz fzándéknak végben vite­
lére, meg jelent valóban egy rél'ze a ’ gyil­
kosoknak, a ’ kastély első udvarának ros* 
télyos kapuja előtt, de a ’ hív Testörzök 
meg nem engedték, hogy bé meheífenek, 
A ’ másik réfz pedig a ’ vár udvarának má« 
sodik kapujához érkezvén , az elöbheni 
hiti fzegett Fiantzia Teliörzőktül minden 
ellen állás nélkül bé ereí'ztetett, ’s erre el 
kezdődött a ’ lég gyalázatossabb í'zörnyű 
genofzság. Lég elsőben ezen gonofz 
lelkűk minden Teflőrzö katonákat, a ’ kiket 
meg kaphattak, irtóztató módon étetekiül 
meg fo futottak. Ennekutánna egyeneflea 
azon fzobákra rohantak , mellyek a ’ Ki- 
rályné fzobájába nyíltak. A ’ hív Teftőr- 
zők minden lépésekre a ’ bé rohanóknak 
ellent állottak, és egymás után a ’ íökaság* 
túl fel kontzoltattak.
Azonban a’ Királynénak vélt annyi 
ideje , hogy alsó fzoknyába lévén palás­
tot vethetet a’ nyakába, ’s elsőben egy kö­
zel lévő fzobába, ’ s annakutánna az ökör* 
fzem névü nagy palotának ajtajához el fut. 
hatott. Itten kotzogtattván, midőn a’ Tett* 
W
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őrzök az ajtót fel nyitották zokogva, és 
sírva monda nékik : Barátim ! kedves ba­
rátim mentsetek meg. “  Ezzel siete a ’ pa­
lotán által a ’ Királynak báló ízobájába 
és mivel a ’ Királyt ottan nem találta, el 
áj úItt,
A ’ Király, a ’ nagy kiáltásra [fel ébre­
dett, látta az ablakon által a ’ gyilkoso­
kat a’ várnak udvarán által jönni , és a* 
Királyné lakása ellen menni. Ezen fzem- 
pillantásban el felejtkezvén tulajdon élete 
vefzedelmérül, sietve méné egy titkos járó 
helyen kerefztűl, fzeretett hitves társának 
aluvó ízobájába. Itt meg értvén , mi tör* 
tént légyen, ismét viílza tere.
Alig távoza el a ’ K irály , azonnal be­
rohantak a ’ kanibali forma gyilkosok a ’ 
Királynénak fzobájába , és azt kiálták; 
„  Fejét keli néki venni, a fü v é t  ki kell fz a * 
kafitani d’ test éhül. “  Jűurepaire Úr, egy 
a ’ Teftörzok kozzül eleibe állott a ’ íoka- 
ságnak, és kiálta nékik: „  Semmire va­
lók , mit akartuk?u Ennekutáuna néki es» 
tek , ’s földhöz ütvén, verték , ízúrták, és
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cl b'uriaolták. De ismét lábra alván, ki 
I kapta egy valakinek kezébül a’ dárdát „ 
és mind addig vitézül védelmezte m agát, 
méglen Tifztvis'elö Társai fegítségére nem 
jővén, meg nem fzabadították volna.
Midőn az öldöklők a ’ Királyné ág yá ­
nak estek „ és ikessen találták, f,;l kiált a. 
egy valak i:  „  Nem fzokdlt a f i  erentse !  ‘ • 
A ’ többiek pedig ördögi dühösséggel tel- 
lyesek lévén, mivel fel tett fzátuiékjokat 
végbe nem vihették, ezer, meg ezer he­
gyes tör fzurásokkal által , ’ s meg által 
likafztották a ’ Királynénak még akkor is 
meleg ágyát.
Azomba L a  Fayette is ,  a’ nagy zajra 
álmábúl fel serkenvéa, tapa.ztalásbftl ta* 
nűlta, de későn, hogy a ’ Nemzeti kato 
naságnak esküvésire magát nem hagyhat- 
tja. Siete mindjárást egy kompánia Grana- 
tétosokkal a ’ királyi várb a ,  és még jókor 
jött a’ többi Teíiörzök életének meg tartásá­
ra, és az ö "stentelen Pzándékjokoak meggá­
tolására. El fzéllyefzt,ettek azután az utál* 
latosok , a’ kik a ’ várnak udvarában f e í , 
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’s alá futkosván , a’ meg öletett Tefiör- 
zöknek fejeket, és kezeket el vágván , or- 
Izájokat azoknak vérekkel bé kenlek , és 
olly ífzonyúságokat vittek végbe, mellyek- 
nek tsak emlékezetére is az emberi termé- 
ízfct borzadozik.
Ezen irtóztató esetekre , egéfz Versái 
lia várossá fel lázzúlt, minnyájan a ’ ki­
rályi kastély felé nyomultak. A ’ Király 
meg nyitván az ablakját, ki jött az er­
kélyre ( a ’ királyi várnak ki álló réfzére ) 
és meg mutatta magát az öfzve gyűlt ío- 
kaságnak. Az ember fzerető XVI- Lajos 
tekintete meg indította még a ’  Tigrishez 
hasonló kegyetlenkedö fzíveket is. Mind 
kozönségessen kiálták : Éljen a’ K irály !
L a  Faji-ette kérte a ’ K irá lynét, hogy 
ő is hasonlóképpen mutatná meg magát 
a ’ népnek , és Mária Antónia ezt felelte : 
,, Én ki m egyek , ha mindjárt életemet cl- 
vefztern i s ! “  Erre karjára vévén Mária 
Thereziának érdemes leánya, a ’ korona 
orökössét, a ’ ki az ö gyermeki ártatlan­
ságába édes Annyának a ’ Királynénak fo*
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derítőit le függő hajával j'ádza, az öreg- 
bik siránkozó leányát pedig kezénél fog­
va vezetvén , ki ment az erkélyre. Né- 
mellyek a2t mondják, hogy egy valaki az 
ofz ve gyűlt gonofz nép kozzül, puskájá­
val a ’ Királynéra tzélozott, de keze re p ­
kedvén el nem tudta sütni. Az Ifteni ha­
talom látzatott ezen fzerentsétlen Királyné 
életét védelmezni.
Ezen fzívet indító meg jelenés meg lá ­
gyíthatta volna fzívét akár mi más nép­
nek , és a ’ lég nagyobb dühösségében is 
engedelmességre hozhatta volna, de a ’ Pári­
si lakosoknál már minden emberi érzékeny­
ség el volt nyomattattva. A’ Testörzö kato. 
náknak üldözését, és öldöklését mind tsak 
folytatták Versáliának minden helyein , 
és a ’ királyi kastélynak ablakjai alatt 
fen fzóval kiáíták, hogy előbb meg nem 
fziinnek, méglen a’ Király nékik meg nem 
igéri, hogy vélek eggyütt Parisba fog men­
ni. Ezen eröfzakos tselekedeteknek meg 
gátolásán a ’ polgári katonaság igen keve­
set , a ’ Nemzeti Gyűlés pedig éppen fem- 
mit feni munkálkodott. A ’ Király látván
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magát a’ népnek hatalmában lenni, ki jött 
mísodfzor is az erkélyre , és mindent meg 
Ígért.
Dél után egy órakor meg indúlt a* 
gyiilevéfz, e’ következendő rendben: Ető 
mentek a* meg' fogott Testőrzök, egy Pe­
reg ember öldöklők , és a ’ párisi polgári 
katonaságnak egy réfze, ezek után kö­
vetkeztek azon femmire valók , a ’ kik a5 
meg öletett Testörzőknek le vágott feje- 
k é t , pózaára fzurván , vivék. Ezeknek 
közepettén méné egy magas izmos gaz 
ember, nagy süveggel, és hoffzú fzakál- 
la l ,  a ’ ki a ’ népnek ember v'érrel feftett ots- 
máay karját mutogatta, és néha , néha 
azon véres fejfzéjét, mellyet a’ vállán vifz 
v a la ,  felemelvén, kiálta: „Lássátok ! lás­
sátok! ez a valóságos Nemzeti kokárda.1C 
Ezen gaz ember körűi rút örorn kiáltások; 
között egy féreg fejér nép tántzola.
Ezen minden emberi érzékenységet 
fel borzafztó látás után, mindjárt nyomba 
jött a ’ királyi hintó, mellyben a ’ két ki­
rályi keményeken kívül, a ’ korona одчіь
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k o sé , és ennek a’ nénnye , a ’ Királynak 
húga, öregbik teftvér öltse, hitves társá­
v a l , és 1 ourzel (de Tourzel) Aflzonyság- 
gal ülének. Ezen hintót körül vették né* 
melly AfFzonyok, a ’ kiknek kezekben a ’ 
Királynak kertjéből hasogatott, ’ s pántli­
kákkal fel tzifrázott ágok valának,
~ 'e A ’ Király hintója után következtek az 
ö tselédjeinek, éskisíröinek kotsiai, a ’ kik 
között a ’ Nemzeti Gyűlésnek fzáz tagjai 
valának. Az  egéfz Gyülekezet nem akart 
véle menni, mert maga Méltóságához il­
letlennek lenni tartotta a ’ fzerentsétlen Ki­
rályt követni. Utó Ily ára ment a ’ többi 
polgári katonaság lobogó zálzlóval , és 
mu’ sika fzóval. Az öröm jelentésre héba, 
hóba lőttek is , mint egy nyert gyözede- 
3;mkor ízokot történni.
A ’ menés közben a ’ nép , és lég in­
kább az AÍTonyok irtóztató átkozódások-
ra , fenyegetésekre , és mérges tsufolódá- 
sokra fakadtak a ’ Királyné ellen; a ’ ki az 
egéfz utazásnak ideje alatt igen nagy ál- 
hatatssságtft, elme nyugodalmat, és olly
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bátorságot rnutata, melly majd tsak nem 
tcrméí'zet felet valónak látzattatott. Min­
den vendég fogadónál meg állott a’ gyii- 
levéfz, és a ’ királyi vérséguek várakozni! 
kelletett, méglen a ’ nép i?ott, és maga 
tetzése fzerént meg nem indult. Legtovább 
mulatott Sevresen, a ’ hol a ’ gyilkosok a ’ 
le meitzett fejeket póznájokrúl le vévén, 
egy haj fodoritó.t kiafzeritettek, hogy azok­
nak hajait fodoritaaá félj e’ meg lévén, is. 
mét póznájokra fzurták, és a ’ Király hin. 
tója előtt vitték.
Hat félelmes 'órákig ültt a ’ királyi 
vérség a ’ hintóba minden mozdulás, min* 
den étel, vagy ital kivánás nélkül, attúi 
tartván, hogy méreg ne adafsék néki. Mi­
dőn ö.’ gyiilevéfz PaíTyn névü helyen által 
lüéne, az Aureüánomi Hertztíg magzatjai­
val egs?yütt tulajdon kastélya előtt valő 
magolTabb hellyrül nézte , és kegyetlen 
pröme vójt a ’ gyülevéznek látásában, j
JÉjtzak» érkezett ezen ntállatos féreg 
Parisba a’ város háza eleibe. Midőn a ’ 
Király hhilójábul ki iiíálla , ölt különös
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ízben kiálták nérnel’y  képtelenek: ,, .A'
lám pásra!  “  A ’ Király hallá ezen irtózta­
tó fzókat, refzkete, és tántorgott, midőn 
a ’ város házának gráditsain fel méné; de 
ismét néki bátorodott, és nyugott ortzá- 
val ment bé a ’ tanári-tartó palotába, a ’ 
hol ö néki, és vérségének trónus vala el- 
kéfziive.
Itten egy néhány ékes befzédek tartattak, 
meilyek ezen állapotban elég nehezen es­
tek. A ’ Király kerettelen, Ígérné meg né­
kik , hogy ennekutánna fziintelen Parisba 
fzándékoskodik lakni, mellyre a’ K irály  
álhatatolfaa felele : „  Én nem ellenzem ,
hogy ha ennekutánna Pártiban lakom i s , 
de ezen kérés iránt én meg nem határoztam 
magamat, és nem akarok valamit meg ígér- 
n i, minekelötte nem tudom, hogy m egtart­
hatom é, “
Végezetre a’ királyi vérség félelmé­
nek, és izenvedésének lég alább ezen a ’ 
napon végben fzakadt; mivel a ’ Thuillerie 
névü kastélyba meg (záiíott , melly­
ben fok efztendöktiil fogva fenki fém la-
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kott, és mind ez ideig a’ lakásra el nem 
vólt kéfzitve.
Azt is fel kel még jegyeznünk , hogy 
a* Felgár Tanáts azon Aftzonyoknak , a’ 
kik Versáliában magokat lég inkább ki 
mutatták , emlékeztető pénzt , és Nem­
zeti galandokat ofztoláttatott ki. A ’ Mű­
iét névű pap, a ’ ki az említett aflzonyok- 
nak a’ pántlikákat nyilvá.i által adta, így 
fzólla , ezen alkalmatossággal: „  Vegyétek 
el «’ jutalmat , mellyre a’ Haza a’ ti er- 
Mltstókvt, böltscsségteket, és Hazátokhoz 
vonzó (zvretiteket érdemesnek Í t é l t e Melly 
nagy ostobaság!
Illy gyalázatos, kegyetlen , és az ö 
érzékeny ízí/ct repefztő módon bántak 
ezen két napon a ’ Kiralyal , a’ melly do­
lognak emlékezete a’ Frantziáknak el tő­
iül betétien gyalázatjokra örökre fen fog 
maradni, Illy  módon bántak XVI. Lajos­
sal , a’ k i, valamint IV Henrik Frantzia 
orfzág uralkodói között az Alatta valóit 
igen fzereüe, és annak java elő mozdítá­
sán baagóü igyekeze , a ’ ki Szent Lajos
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gyanánt erkoltsi tifztasággal, és fedhetet­
len életének példájával jeleskedett , a ’ ki 
a ’ hívságos, kedély pompáit az előtte 
vóít uralkodóknak, a’ kik előtt hajdan a5 
Frantziák mint ízoiga rabok a ’ földön 
tsúí'ztak , máfztak , fére .tette; és minden 
ki ítél hetö nyájassággal mind ember fzere- 
tö , ’s mint atya mutatta magát az ö né­
péhez, ő volt a ’ lég első, a ’ ki királyi ud­
varánál tett ízokatlan kémélíések, és más 
. bölts rendelések által, enyhíteni igyekezett 
az orfzágnak terhén , melly a ’ hadakozá­
sokból, ’ s az előtte valóinak itzocyu pa­
zarlást, és Miniftereinek , Fukarainak tét- 
tzések fzerént való nyomorgatási mialt 
íz ár ma zott, a ’ ki végtére miriekutánna a’ 
Nemzetre minden jó téteményeket, mel­
lyek tőle ki telhettek , ki áralztott vólna, 
önként első lépést tett egy erős, és állan­
dó orfzág rendelésére, ’s a ’ valóságos fza- 
badságnak fenék kő téielére , de mind 
ezek feledékenységbe mentek a ’ háláadat- 
lanoknál, ’ s ezekkel vilTza éltek, és egy 
mélíóságra, ’s gazdagságra ásítozó gonofz- 
tévökaék gyalázatos öí'zve esküvések ál-
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tál vezelíattvén az ö jó tévőjüknek vefzta- 
re fordították.
Nem fokára meg tudta de la F a jette  az 
öf'tve esküdteknek egéfz fel tett fíándékjo- 
kat, és írásban, a ’ mint volt, a’ Királynak á l­
tal adta , a ’ ki azonnal az orfzág ügyére 
vigyázó Minifterekkel tanátsot tartván , az 
Aureliánorni Hertzegnek meg parantsolá, 
hogy három napok alatt Párisbúl el taka­
rodjon. Ennekutánna a’ Hertzeg a’ Király 
előtt térdeire esvén kegyelmet kért, és a ’ 
nagy lelkit Fejedelem meg engedett néki 
olly móddal, hogy Ángliábají utazzon, 
m dtyet meg is tselekedett. Több , mint 
negyed réfze az orfzág Deputátussainak 
ott hagyták a’ Nemzeti Gyűlést, Ezen ér-- 
demes Úrak nem akartak tovább Tagjai 
lenni annak a ’ Gyűlésnek, melly az ö fze- 
mek láttára a’ Királynak következendő 
meg öletését nem tsak meg nem gátolta, 
hanem inkább okozta, és abban réfzesültt 
is. Sokan közzülök ki hirdették el mené­
seknek okait. Tolendal L a l l j  névü nem 
fokára egy jó barátjához küldött levelében 
következendöképpen íra :
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„  Sem a’ büntetet érdemlő város-, fém  
pediglen a’ büntetésre még méltóbb Gyüle­
kezet nem érdemlik , hogy magamat mén- 
tegeffenr.; hanem kötelességemnek állítottam  
lenni, hogy kegyelm ed , és álon fzeme'llyek, 
mellyek kegyelmeddel ha fon lók épp e n gondol­
kodnak , engemet bűnösnek ne tartsanak„ 
Nem kétlem , hogy kegyelmed már olvasta 
írásomat, és «’ mit abban mondottam , ab- 
bál által érthette a' többit is , «’ mit e l 
halgattarn.. Bizonyomra mondom, az én be­
teges állapotom lehetetlené tenné, hogy a ’ 
Nemzeti Gyűlésnél tovább is eleget tegyek 
kötelességemnek. De hogy ha ezen állapot 
engemet nem kénfzerített vólna is ; mind­
azonáltal erőmet fe lü l haladta vólna azon 
irtózásnak el fzenvedése , mellyet bennem,, 
okozott á’ ki ontott v é r , a' póznákon hor­
dozott fe je k , az öldöklőknek kezeibűl nagy 
nehezen meg menekedett K irályné  , a' rab 
fzolgai módra vitetett K irá ly , «’ ki a ’ g y il­
kosok között Párisba érkezett, és a' ki előtt c? 
Jzerentsétlen Teftörzöknek le vágott fejek vitet­
tettek. Л ' hitefze^etfegyver viselők,az öldök* 
lök á’ dühös Kanib álok módjára tántzoló a fi- 
Jzonyok, a’ több ízbe hallatott k iáltás: „Mia*
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idea Püspököket a ’ lám pásra !”  Azon idő­
ben , midőn a K irá ly , titkos Tanátsíü köz- 
Zül való két Püspökök között egy hintóbán 
ülvén a városba méné ; egy puska lövés , 
rnelly a’ K irályné hintája ellen fzemeim 
láttára történt, a' B ailly  Úr , á ’ ki eztet 
egy fzép napnak nevezte, « ’ Nemzeti Gyíi± 
lés , melly ímrnel ámmal azt végezte : hogy 
a’ K irályt körül venni , a’ Gyűlés méltó­
ságához nem illendő dolog \légye.n • Mirabó, 
c l ki minden büntetés nélkül fzcmtelenül 
azt méréfzlette mondani > hogy épen nem. 
fzükséges az orfzágnak hajóját mentiben 
■meg tartóztattni ; mivel most fzerentsésseb- 
ben fo lydogál , mint valaha * Barnáve , 
<i ki vele eggyütl nevetett , midőn körű* 
lőttünk a’ vér patakok fo lytak  ; a ’ jám ­
bor M oúnier, a’ ki tsudálatossan mene* 
kedett meg húfz gyilkosok/ál, a' kik аг ö 
fejébill egy gyöze delemre emlékeztető je lle l 
többet akartai; tsinálni. Ezek azok az okok, 
mellyek eúgemet esküvésre hntak, hogy töb- 
bé egy lépest se tegyek , ebbe a ’ Kanibalok 
barlangjába ; mellyben már elegendő erőm 
nem vólt j a ’ ftó v a l való be fié lt  és r e ;
nxsilyhen hat hétiül fogva > , M ounier,
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és minden jámborok hafzontalanúl befztfllet* 
tünk; mellyben az utolsó jóságos tsekkedet 
abban á l l , hogy ottan hagyattassék, lí
Ez  után el kezdődőt a’ párisi Tör* 
vén jfz ík  ( Chatelet)  előtt, a’ törvényes tu­
dakozás , azon ifzonyú tselekedetek miat, 
meilyek Minden Szentek Havának ötösük, 
és hatodik napján végbe vitettek, ’s itten 
nagy fzámú Тапцк ki kérdeztettek. Ezen 
TÖrvényfzék a ’ Királynéhoz is Deputátu» 
sokat kiilde , hogy ezek ö tőle is hasonló­
képpen bizonyságot vegyenek, de a ’ nagy 
lelkű Királyné azt felelte: hogy ö a ’ iíi« 
rály Alatt valóinak foha fe fog vádolój» 
lenni. Nem fokára ismét más kövelhég 
küldetett a ’ Királynéhoz, arra a ’ végre, 
liogy újra kérné ötét bizonyságtétele iránt, 
de ö tsak azt mondát ,, íCn mindent lát­
tam , mindent tudtam , ds mindent el f e ­
lejtettéin, “
A ’ Nemzetí Gyűlés is mindjárt, a’ Ki. 
rálynak Párisban való érkezése után, ha* 
- sonlóképpen ezen Fő városba költöza, 
és a’ királyi lovagló oskolának épületibe»
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Tanátskozásit tartotta. A ' jámbor indúla- 
tó ízámos Tagoknak távúi létf.elek által , 
annál nagjrobb fzabadságot nyertek a ’ töb­
biek, fel tett fzándékoknak el érésére. Ezen 
tzélra Párisban a’ Gyűléssel egyetemben 
minden városi Társaságok munkálkodtak. 
Ezek kozott lég inkább ki mutatá magát, 
az úgy nevezett J a k o b i n u s o k  híres gyüleke­
zete , melly a ’ Jakobinusok Templomától, 
mellyben öl'zve gyűlni fzokott, így nevez­
tetett, és végtére olly hatalmas lett, hogy 
minden más Társaságokat femmivé tévén, 
magának a ’ Nemzeti Gyűlésnek is paraa- 
tsola. N
Azon palotában, mellyben a ’ Nem- 
teli Gyűlés tauátskozott, vóítak erkétyek 
(le néző helyek vagy karok) is ,  meilyek 
mindenféle nézőkkel.mind fzünielen tömve 
valának. A ’ tapsolás, süvőltés, piílzege- 
tés, lábbal való dobolás, ’ s több e’ félék, 
meilyek által jelentették , hogy nékiek is 
réfzek vagyon a ’ tanátskozásban; ’ s maga 
a ’ Gyűlés Tagjai között való mérgelődő 
veszekedések , meilyek a ’ Fraotziáknak 
háborgó, és o y elveskedő termélietivel igen
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№ё& eggyé^-nek, a ’ vifzonta való fzidalma* 
zások, az Elő - ülőnek ■ kiáltás* , és tsen- 
getése , a’ ki őket ismét le tsendesíteni 
akarta, és más ehez’hasonló környül állá­
sok, gyakorta a ’ Gyűlést olly zűrzavarossá 
tétiék , hogy nem egy Törvény Szerző 
Nagyságos UraságolíhoZ, hanem -halpiac­
hoz hasonlítana, a’ hol a ’ hajós legények* 
'■és haSáfznék mérgesen patvaxkodaak,
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f Azomban a’ Nemzeti Gyűlés Tagjai 
folytaták az ö munkájukat , a ’ mi alól 
volt, azt felül fordították, és ez által az 
újúlások után kapdozó népnek meg tetzet­
tek. A ’ Királyt magárul ezen vallás létei­
re kén fz érit é k , hogy önként jött Parisba, 
és önként akar ottan maradni/ azt is ren­
delek, hogy ennekutánna a’ K irá ly ,  nem 
Frantzia orfzág Királlyának, hanem Fran­
tziák IíiráUyának neveztessék. A ’ ízo ás- 
ba vett Tartományok helyet, Frantzia or- 
fzágot nyóltzvanliárom fzakaízokra fel ofz- 
tották. £ 1  végezték, hogy a ’ Nemzeti 
Gyűlés fzünet nélkül fen maradjon , és 
minden két efztendöknek el folyása után 
6j Tagok válaíztassanak , ezen végezé» 
O
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által minden efztendöben n*gy milliómra 
menendő új teher tétetett a’ Nemzetre. Ezt 
a ’ i örvényt is fzabták; hogy minden pol­
gár , a ’ Kinek valami öröksége vagyon, 
egyfzer’ smind katona is légyen, és mind kö­
zönségessen vévén , a ’ Nemzeti Teftörzö 
Sereget, vagy 'Gárdát ábrázolják. Minden 
orökségbüí fzármozott. Nemesség , és Mél­
tósági név femmivé tétettek, ’s kinek ki­
nek meg volt tiltva tzímert viselni, és fzol. 
gáinak kiilömbböztetö forma, ruhát ( Li- 
veriát) adni. Abban is meg eggyeztek, 
hogy ennekutánna a ’ Papság kéfz pénzzel 
fizettessék , ’ s erre a ’ végre a’ jófzágók 
el vétettessék , és el adattassék, ’ s azok- 
búl ládánként a’ Nemzet adóssági k i fi­
zettessék, ’ s több effélék.
Szent András Havában , a ’  Nemzeti 
Gyűlésnek Tagjai abban eggyefztek meg, 
hogy le tévén az ezüflbül tsináltt tzipeüö 
tsatokat, az orfzág javára azokat által ad­
ják. Fel indította e z ,  a ’ Párisi lakoso­
kat i s ,  a ’ hasonló tselekedetre, és a ’ ki 
önként nem tselekedte, arra kénfzeríte- 
te t t . Párisnak útzáin fen ’ s a l á  futkoüak
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egy 'Sereg ragadozó zsiványok j és mind 
azoktól, a’ kiket elöl találtak, azt kíván­
ták , hogy adják oda az ezüft _tsatjókat j 
a’ fö rendű AHzonjságok pedig arany fü* 
lön íuggöjöket i te' nyak fzorítójokat, az 
orfzág javára, a’ ki jó Ikerrel oda nem ad­
ta , a ’ meg folztatott. EröíxakoíTan le fza* 
kaíztoiták a ’ fejér népnek fiilön fiiggöjö- 
ket, ’ s minden fzánakodás nélkül ki ha­
sították füleiket. A ’ Tartományokbúl is 
nagy fzátnú ezüft tsatok kűldettettek* 
Melly alkalmatossággal ( a ’ mint monda­
tik) e’ következendő nevetségre méltó fur- 
tsa történet esett : „Burgundiának epy ki* 
várossában nem tehettek több ezüst tsat- 
fa  fzert, mint, tizenkét párra. Ezen fzá- 
mot a ’ Polgári Tanáts igen kítsinynek 
ítélte, ’ s antiakokáért jó íomtna pénzen 
ezüst tsatokat tsináltatolt. Égy utazó, a4 
ki épen akkor érkezett oda , midőn már 
kéfzen voltak, kérdé: Mi végre tsináJtattat* 
tak? Hogy Parisba a ’ Nemzeti Gyűlésnek 
küldett ellenek; vala a ’ félelet. D e ,  úgy 
mond tovább az utazó) nem lett yólna kö­
nnyebb a ’ pénzt oda küldeni? Helyeseiül 
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mondja az Úr, feleiének am azok, valói 
bán mi a ’ felöl nem gondolkodtunk.
Azomban minden felöl látzatósakká let­
tek az örízignak fel bomlásának fzomorti 
következései. Parisba a ’ nép közölt való 
nyomorúság felettébb nagy vala. Dolog, 
nem volt , és nagy fzárníí betsilletes mun­
kások , majd tsak kétségben nem estek , 
nem tudván , mi tévők legyenek. A ’ K i­
rály dolgozó házakat nyittatott fel , és a4 
fzegények között nagy főm ma pénzt ki 
oíztatott, a’-kenyér dolgában is ,  a’ fziik- 
ség mind tsak nagyobbodott, és a ’ Nem­
zeti Gyűlésnek T ag ja i ,  a’ kik épen akkor* 
midőn a ’ fzükség legnagyobb volt, a ’ p a p ­
ság Jófzáginak el vevésiben törték a ’ fe­
jeket , hafznokra fordíták ezt az alkalma­
tosságot, hogy a’ Papságot gyülölségbe 
ejthetnék ; tehát a’ Párisi ostoba népet 
ezen hazugsággal tsábiták e l,  mint ha a* 
Papság a ’ sütőket penze által arra vetie 
volna , hogy kenyeret ne sütnének , ’s 
erre a ’ nép úgy neki dühösödött, hogy 
minden Papokat a ’ lámpás karóval fenye­
getné.
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Minden Szentek Havának 2i-dikén bé 
rohant a’ nép egy ártatlan sütőnek a ’ há­
zába , ’ s onnan ki ragadván, el hurtzolá, 
a ’ Greve névú piatzra. Ottan ugyan a ’ 
polgári katonaság, maga oltalma alá vet­
t e ;  de nem fokára a ’ dühösködö nép gyö- 
zedelmeskedet, a ’ sütőt lámpás karóra 
akasztotta , és azután fejét vette. Annak- 
utánna tulajdon házához vitetett a ’ meg 
öleteknek tefte, ’ s által adatott az ö ne- 
hé kés feleségének, a ’ ki eztet látván , el 
ájula. A ’ feje pedig lifzt mérő fontján 
meg mérettetett, póznára fzuraitatott, és 
gyözedelmi módra a’ városson fe l ,  ’ s 
a lá  hordoztatoit. Midőn a ’ K irály  qévíl 
palotához a’ nép érkeze, meg állapodott, 
és azon férfiú ,a ’ ki a ’ fejet hordozta, há- 
romí'zor hajtotta m e g  magát a ’ le vágott fej- 
jel az Aureliánomi Herizeg ablakjai előtt. 
A ’ K ir á ly , és Királyné pártját fogták a ’ 
meg Öletett sütő öfzvegyének, és n e v e z e *  
tes fomma pénzt küldőnek néki,
E gy áldott nap fém múltt fel, mellyen 
új zendülés nem lett volna a ’ Párisi nép 
között, azok a ’ kik magokat tsalárdsággal
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tellyesek lévén , a ’ köznéphez alkalmaz, 
t . Mák, majd azl hirdették, hogy nemei- 
lyek az orfzág ellen öfzve esküdtek; majd 
más ellen pártrúl, majd Bertalan a) új éj- 
tzakájárú!, és több e’ félékről álmadoz- 
tak , erre a’ végre fzalgáltak lég inkább 
fu'olag írt elmélkedések, í>’ minémiiek 
minden nap fzázanként jöttek ki Parisban 
a ’ könyv-nyomtató sajbóbúl, és példái va­
jának a ’ fzabad nyel^ességnek. A ’ ha­
mar hivő Párisi nép mind ezeket, snint 
annyi igazságokat, úgy tartotta. íme a ’ 
példa: Azt monda egy fzabó, h o g y 'ö re á  
ötí fzáz eggyenlö fzinü forrna öltözeteknek 
1%-élzítése vagyon bízva , és mái- nem kétel­
kedtek az ellen pártrúl (új revolútziórúl). 
Némelly tséltsapó tréfa búi ide, ’s tova fut­
kosván, a’ házak ajtaját krétával meg je­
gyezte , és már nem volt valóságossabb 
dolog , mint hogy egéfz Páris vároffa f e l  
f o g  g y ú j t a t n i .  K e t t ő s  r e h d b e a  j á r t a k  e g é fz
щ) S t. B e rta la n  n a p já n  i5 7 S -d tk  еГхІепсІоЪеп, 
P a risb a n  60go H ugon otánál több m eg ö le l­
te ttett.
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éjtz.’ ka fet^ ’ s alá a’ vigyázok , mindets 
háxakban gyertya világ vala ; félelmek­
ben nem aludtak. De fehol fém ütött ki 
az ellen való fel zendiilés , a’ város sem 
égett e l , és a ’ nagy elméjű Párisiak tsudát­
kozlak az okos , és a’ helyes efzközokön, 
meilyek állal illy nevezetes fzándékok ki­
tudódtak, és azoknak végben vitelek meg 
gátol!) attak.
A ’ Tartományokban is mind tsak ural­
kodtak a ’ zenebonák, 1790-dik efztendö- 
nek elein majd tsak nem egéfz Frantzia 
orfzágban a ’ Nemességnek kastélyjaira 
er5 hatalommal ütöttek a’ pártosok. Kis 
Británnia névü Tartományban egyfzerr©
. hufzorikét kastély gyujtatott fel; más T a r ­
tományokban ki rablották, némelly helye­
ken azoknak örökösit életektől is meg fosz­
tották , és más eröfzakot is követtek el. 
A ’ nagyobb városokban is pártütések tá­
madtak, tudniillik: Lugdunumba , Burde- 
gáláb'a, Toulohba, Mássiliába, Senlisbe, 
Korsika fzigettjébe, és más helyeken. Min­
denütt látzató volt a’ mindent meg eméfz* 
tö Fejedelem nélkül valóság.
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' R A ’ Frantziák-túl meg ízállott uf laké 
helyeken is ifzonyú dolgok történtek Ame­
rikába. Maránika fzigettjében 17^9 - dik 
ef/.tendöben öfzve eskl\dtek a’ fejér Ürsk- 
nak meg ölesére a ’ fzeretsen rab fzolgák. 
.Ezek ínyan meg gyözettettvén engedel- 
jnesség alá vétettek, de ismét felzendül- 
tek. Szent Domonkos fzígettjén a’ fejérek,, 
muláták, «) és Szeretsenyek pörlekedésben,
ellenke’.ésben éltek. Az említe-tt (üget­
nek Kis-Grave (Petit Grave) nevű város­
sá bán a’ Kreolusok b) a ’ Párisi népet kö­
vették. Meg ölék , tudniillik, a ’ lég főbb 
Tanátsbéií fzetnéllyt, Ferrariddé Baudric- 
rés tiírat, és annak teflét gyözedelmi mód­
r a  hordoz i k  a ’ városnak ú t j a i n .
XVI. Lajos látá az orfzágnak irtóztato 
fe' háLorodását, és az ö érzékeny fzíve
#) Mutatásnak nevezlettnek a’ Isiknek Attyo-k 
feketék, ’%nnyok pediglen Indiai ízületésck.
l>) K re u lo so k  «z Európaiaknak k meri{tában Г і^Ь 
letett magzatjai,
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jnajó tsak meg nem repedt bánatjában , ’ s 
fel leífe magában, bog}' még egy nagy bá- 
torságú tselekedetie fog lépni , minden 
fzíveknek egymással való meg eggyezte- 
tése véget. Ez Böjt elő Havának negye­
dik napján 1790-dik eíztendőben történt. 
Lajos az ö Ministereilül késértettvén meg 
jelent a’ Nemzeti Gyűlésben. Mihelyest 
a ’ Gyűlés tartó palotába bé lépett, azon­
nal közönségessen tapsolván öröm kiál­
tással meg tőitek a ’ levegőt: „  Sokáig él­
jen ci K irály ! “  azt kivárnák. A’ _Gyülés­
nek Tagjai a lv a ,  ’ s kalapjokat kezekben 
tartván fogadták a ’ Királyt. Az Elö-ülo- 
pek karszékéből Trónus formát tsináltak 
néki, és azt veres b árson yai ,  mellyen 
Ilimmel varrott arany liliomok valának , 
bé vonák, Minekutárma a ’ Király le ült 
vala , a’ Gyűlésnek Elő ülője jobb , a ’ Mi. 
pillérek pedig bal kézre, a ’ Király mellett 
meg állapodának, és az öröm kiáltás ismét 
újra el kezdődött.
E ’ meg lévén , a’ Király fel kele ülő 
lielyébül , és alva le tett kalappal , és 
ta g y  méltósággal, melly inkább az ö l*§.
2>! t> o fo i  t o l  s ó i  s o s e
jnéllyéhez, mintsem Felségéhez illendőnek 
lenni látzatott, egy hoíl'zú , és helyes be­
liedet tarta, mellyben a ’ Konstitútziónak 
(az új rendelésnek) törvényeire való hatá­
rozatlan maga reá állását ki nyilatkoztat­
ta , ’s meg Ígérte, hogy ö maga is enge­
delmeskedni fog a ’ Törvénynek, és azokat 
maga fzeméllye fzerént való ellenségeinek 
fogja tartani, a ’ kik az új rendelésnek el­
lenségei lefznek. Агоп idő a la tt , m elly- 
beh a ’ Király a’ befzédet fel o lvasta , Szí­
vében igen meg indúla, és véle eggyiitt a ’ 
Nemzeti Gyűlés is ,  és a ’ nézők. A ’ be- 
Izédnek végezete után minnyájan egy dii- 
hösködő tapsolásra, és hangos éljen kiál­
tásra fakadtak, ’s több ízben kiáltván: 
„É jje n  a K irá ly ! sokáig éljen a ’ K irály !  “
E r r e ,  a ’  Gyűlésnek Elő-ülöjétül tar­
tatott befzédnek e l  végezése után, a’ K i ­
rály ismét el távozott , é s  az Elö-ülötül 
az ajtóig, a ’ Nemzeti Gyűlésnek tagjaibúl 
rendeltetett követektül p e d i g  egéfzlen a ’ 
kaftéíyba bé kísértetett. Á ’  Királyné é p ­
pen a ’ kastély előtt való magofsabb he* 
l y e n  a ’  k o r o n a  ö r ö k ö s é t  k e z é n é l  f o g v a  v e -
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xetvéa járkált vala , és midőn a ’ Királyt 
láta , elejbe méné, ’ s a ’ Nemzeti Gyűlés 
Tagjainak moudá : ,, Az énfzáridékorn is
meg eggyez a’ K irály fzánítíkdval, és én 
is tellyes fzívembül le kötelezem magamat, 
azon Ígéreteknek meg tartására, mellyek- 
nek tételére a ’ Királyt kénfzerítette Népé* 
hez való fzeretste. Látják Kegyelmetek it­
ten az én fiam at, evvel akarok én fzünte- 
len beszélgetni, az ö lég jobb A ltyának  
erköltseirül, és jó  korán azon Törvények­
nek meg tartására oktatni, melly aknek, a 
mint reményiem  , ö lejzen valahára erős 
gyámola. “
Mihelyest a ’ Nemzeti Gyűlésnek pa­
lotájából a’ Király el távozott, azonnal 
ezen javallás tétetett, hogy a’ Gyűlésnek 
minden Tágjai , és a’ Nézők is le kötelez­
nék magokat a’ polgári hittel. Az eskü- 
vésnek formája e következendő v a la : ,*Es- 
,, kiifíÖm , hogy a ’ Nemzethez , a ’ Tör- 
„  vényhez, és a’ Királyhoz hív léfzek , 
„  és minden tehetségemmel igyekezni fo- 
„  gok a’ Nemzeti Gyüléstülel végezett, és 
„  a’ Király túl jóvá hagyott Konítitútziót
o fo í ío jto í íc s s jo
,, fen tartani. “  Ezt mindjárt mások is 
köveitek , ’s hasonlóképpen Parisnak min­
den fzakafzi. le kötelezték magokat a ’ pol­
gári hittel.
Ez a ’ nap nagy örömmel bé töltött 
mindeneket; estve az egéfz város meg v a ­
la világosítva. Ennekutánna, a ’ fenn em­
lített Bő t e!ö Havának ladikén  háláadó 
iinep tartatott, és a ’ város ismét igen ékes­
sen meg vala világosítva. Tsak a ’ város 
■házánál ragyogó világosság többe kereke­
dett hufz ezer livránál. Ezen hafzontalan 
pazarlás abban az időben történt, melly­
ben a ’ nyomorúság utolsó ínségbe hozta 
a ’ Páiisiakat.
Parisban való lettekor, a ’ többi kÖ- 
íött XVI dik Lajos avval foglalatoskodott, 
hogy hintójábán ülvén némellykor ki mé- 
ce, és a’ közönséges rendeléseket meg tekén- 
tette. Szent György Havában meg vizs­
gálta á ’ Királynéval Szent Antal nevű kül­
ső városban a ’ tükör tsináló Műhelyt. M i­
dőn az ottan munkálkodók körülötte to. 
lyongodtak, zsebjében nyúlván, ki húzott
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égy'tsomó yJssignátdt, «) az az : papiros 
pénzt, vagy is Bankótzédulát, és a ’ műn- 
kasok között ki akarta ofztani , de azon 
fzempillantásban ismét vifíza lette, Fiaim, 
(mondá) ti* fokát vefztenétek az Afsigná- 
tán, ’ s azon kívül fáradtságos idő vefzle- 
getésSel válthatnátok pénzrp , menjetek de 
Billequier Úrhoz nevemben , ö tallérokat 
fog adni néktek.
Midőn a ’ Király maga kastéllyában 
ismét viffza tere, a’ St. Honore névü kül­
ső városban lakó nép több izben , és fok 
ideig kiáltá : „So ká ig  éljen a K irá ly ! So­
káig éljen a K irá ly n é !  “  Erre azt monv 
dá a ’ K irály : ez még is jó nép, hogy ha 
az ember látogatására jön ! Egy a ’ Király, 
nénak udvari D4 mai közül feleié: igen is 
demás midőn jön másoknak elvitelére. A ’ 
Királyné azonnal ezt adá értésére: az ab-*
a) Assignátának azért neveztetett, mivel ezen 
papiros pénznek ki fizetésére a’ Papi Rend­
nek jófzágai valának assignálva* vagy is e4 
lendelve.
0
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búi esik, mert akkor másoknak sugálláaá* 
túl vezéreltetik. У
Szent György Havának 7-dikén vette 
magához lég elöí'zör XVI. Lajosnak leánya 
az oltári Szentséget, a ’ Г JÍuxerrois  <Sí. 
Germain templomában, az előtt való est ve 
le borúit Áttyának lábaihoz, és áldást 
kére tőle. Erre Lajos sűrű könyliúllajtások 
kö/ÖH, e’ következendő befzédet tárta ő 
hozzá: „Kedves Leányom! áldást kér tőlem, 
és én aztat tellyes fzívembül adom. Maga 
tudja nagy voltát azőn dolognak, meüyet 
végbe vinisi Jzándékozik. Soha /é felejt­
kezzen el arrúl, a ’ mivel az Mennek tarto­
zik. Kedves Leányom ! a ’ Hit nagy fonda- 
mentominak kelletik az ö maga viselése, 
reguláinak lenni, és mi a ’ példa adásra 
nézve még jobban tartozunk a’ fzerént él- 
ni. A ’ Szent Religyió egyedül az , melly 
fzerentsétlen állapotunkban minkít vigafz- 
talhat- Édes Leányomnak élete, elégséges 
a ’ mi ízen védésünknek érzésére. Mind 
eddig magával e’ felől nem befzéllettem, 
hanem most azt gondolom, hogy fzívem- 
nek ö hozzá való hajlandóságát nyilván
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ki nyilatkoztathatom. A ' mi fzerentsét 
l e n s é g i i n k  n agy , de ez nem annyira fzo- 
morít efigemet, mint o r f z á g o m n a k  fzeren- 
tsétlensége. Az ártatlannak imádsága ked­
ves az Isten e lő tt ; kérje tehát az Istent, 
mindent tőle ki telhető ajtafíissággal, hogy 
fzakaíTza végét a ’ m i fzerentsétlenségiinkn.ek, 
és különössen imádkozzék az én népemért* 
mellynek állapotja ismét mondom, felet­
te igen érdekli fzívemet. “
PünkÖst Havának 29-dik napján ki ada 
a ’ Király egy tudósítást, melly által újra 
ki nyilatkoztatta, hogy ö az új Törvények 
mellett , mellyeket már egyfzer bé vett ,  
híven meg akar maradni.
„  Soha fém volt olly  idő , mellyben 
a ’ fontos környül állásokra nézve, olly  
fzüksé'ges lett volna, hogy minden Fran ­
tziák egyenlő fzándékuak legyenek, és bá- 
torságossan magokat a ’ törvényhez foglal­
ják,és minden tehetségek fzérént az új rende­
léseknek fen tartását előbb mozdítsák. Éti 
mindent el követtem, hogy az orfzágnak 
minden Polgáriban ezt a ’ fzándékot fe lé b
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refztheíTem. Én magam^ adtam példát* a* 
Nemzet képviselőihez való , és femmikép- 
pen kétségben nem vehető bizodalomra ; az 
éa állandó kívánságom v a l a , mind azt 
tselekedn , a ’ ml az én Alatt valóimnak fze- 
rentséjére, és Frantzia oH'zághak boldog­
ságára fzolgálhat. Mindazonáltal meg 
történhetne, hogy a ’ közönséges jónak el­
lenségei által, azon fontos munkákat meg 
gátolíathatnáaak, meliyekben a ’ Nép Jus* 
sának meg erössítése, és annak fzerentsé- 
je el kéfzítése véget velem eggyet értvén 
a’ Nem/eti Gyűlés foglalatoskodik. Oh! 
hogy némellyek a ’ nép fel lázzafztásábaa 
törhetnék fejeket, majd az áltálunk bé vett, 
vagy helyen hagyott Nemzeti Gyűlés ren­
deléseinek tsaífa ijefztö le rajzolási, éstsa- 
Járd magyarázásai á lta l ,  majd\ az á l ta l , 
hogy némellyek az én (zándékaim felől ké­
telkedni bátorkodnak , melly kételkedés 
valamint helytelen , úgy még bétsület sér­
tő i s ,  majd az által, hogy némellyek tu­
lajdon hafznokat, a ’ vagy indúlatosságo- 
kat a ’ Szent hitnek neve alatt el rejtik. 
Az illyes büntetést érdemlő ellentállás igen 
érzékenyen meg fog engemet ízoinorítani,
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t s ‘ égyfaér’ smind tellyes bofzonkoüásta fa 
kafötani. Az én gondomnak állandó ízéb 
Íja az , hogy mind az t a t , a ’ mi ehez h a .  
sonló femmivé tegyem , «V vagy meg elöz- 
sem. Még azt fe tartottam Atyai gond­
viselésemhez illetlennek lenni, hogy azon 
jeleket is meg tiltsam , mellyek viíTzálko. 
dást , vagy pártosságot jelenth tnénék. 
Ecnekokáérí kéafzerí; ettem, mmnékutáa- 
na meg tudtam , hogy az 01 ízágnak fzá- 
mos helyein, nemelly fzeméilyek bátorkod* 
tak oílyas kokárdákat (bokroflan kötött 
pántlikákat) hordozói , mellyek a ’ Nem» 
zeti kokárdáiul , a ’ minémüet én magam 
is h o r d o z o k  , különbböznek , fzíikségesnek 
tartottam ennek meg tiltását, mivel ez iU 
lyes kiilönbbségnek kedvetlen következései 
lehelnének. Annakokáért tilalmazom min. 
den hív Alattvalóimnak egéfz orfzágomban^ 
hogy fehol fenki fe bátorkodjék a ’ Nemze» 
ti kokárdán kivűl mást viselni* Intern az; 
o r f z á g n a k  minden j ó  polgárit, hogy ma*
pokat meg tartóztassák valamint befzéd» Ö 0 .
jekben úgy írá okban is minden fzemve va* 
tó hányástul, vagy mások’ < >eg tám.odá- 
sátúl, mellyek másokat boízúüágra indít* 
V
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halnának , a?, ellenkezéseket ne* neveljék, 
és bűntetést érdemlő • törvénytelenségekre 
alkalmatosságot ne keressenek.
L a j o s ,
A ’ Nemzeti Gyűlés azt kívánta a ’ K i­
rályt úl , hogy kijelentené , polgári ál­
la p o t á r a , a ’ vagy efztendöbéli költségeire 
nézve , mennyire volna magának , és vérsé­
giének rzüksége; ezt is meg lselekedie L a ­
jos , hogy a ’ Nemzetnek bizodalmát , és 
í :eceteiét meg nyerhetné. Jó l lehet bizonyos 
időkben renden kívül való kémélléseket 
tett ezen Fejedelem uralkodásának eleitől 
fogva , lég inkább miólta az orfzágban a ’ 
revolutzió Iátzató vala ; még is az ö ud­
varánál többre méné harmintzegy millió* 
15ái : l efztend.öbéli költség. A ’ nagy lelkű 
Krrály tudtára adta a ’ Nemzeti Gyűlésnek, 
•hogy hufzonöt milliónál nem kivan többet; 
ez .törvényben is ment , ’s el végeztetett, 
hogy a ’ most mondott íom m ával, a ’ kö­
vetkezendő Királyoknak is meg kelletik 
elégedni,.
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De ez nem volt elegendő a ’ Nemzeti 
Gyűlésnek: azt is kívánta, hogy tudósí­
tsa őtet a ’ K irá ly ,  melly kastélyokat, é i  
jófzágokat akarná magának meg tartau i, 
hogy a ’ többieket a ’ Nemzet hafznára el 
lehelTen adni. A ’ Király fel jegyzett 18 
kaíiélyt az oda tartozandó térségekkel , 
mellyek az 0 hafzon vételére hagyattatt- 
nának. E 5 miatt a ’ Nemzeti Gyűlésnek 
némelly Tagjai morgolódának, és némel­
lyek igen sértő jegyzéseket tettek felöle. 
A ’ Király eztet meg halván , le mondott 
fzándékárúl , és a ’ Nemzeti Gyűlésnek e’ 
következendő levelet írá ;  melly XVI. L a ­
josnak nem m aga; hanem crfzágának haf'z- 
nára tzélozó jeles fzándékát világolTan 
elönkben terjefzti.
„  Uraim !  magok tudják , hogy én tsak 
Kegyelmeteknek többfzöri kérésekre határoz- 
iám meg magamat polgári állapotomra néz­
ve , és végre a' kajiélyok , és jójzágok iránt 
is , mellyeket tudniillik meg tartani nékem 
tettzenék. Mofianában tudtomra esett , 
hogy rofzra ma/:yarájztatnak az ezek iránt 
(vasban f e l  tett jegyzések , a’ mint azokat 
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de St. Priest Űr, Kegyelmeteknek által adta. 
Azt gondolom , hogy nem fzükséges még, 
egyfzer Kegyelmeteknek mondani, melly ke- 
résre belsülöm én mind azokat , mellyek 
mulatságomat , vagy engetnet illetnek , és 
melly tseke'lységben kerekedik nékem azokat 
a' közönséges * jónak f e l  áldozni. Örömest 
le mondok nagy réfzirül a ’ f e l  jegyzett Jó - 
jzugoknak , jó l lehet azok között fzámossan 
vágynak , mellyekut én tsak a’ közjóra néz­
ve akartam meg tartani, vagy a z ért , hogy 
Páris várossának kellenutes sétáló helyei 
meg tartaffanak- Tsak e' következendő jó- 
fzágokat kívánom tehát: a’ Lupái át, (Louv• 
rét) és a ’ Thuillériét, azon házokkal, mel­
lyek ide tartóia?idók,< és mellycket az én 
fz o lo it  Pátisi lakásom, fzolgálatomra fzuk- 
ségesekké telt ; Versáliát, Fontenebleaut , 
Compiegnét , St. Cloudot, St. Ger/naint, 
és Rambauilletet az oda való jófzágokkal, 
erdőkkel. Azt is helyesnek fogják találni^ 
hogy a' Pau kastélynak, melly fem m i hajh- 
nőt sem hajt, meg tartása érmékéin fzüksé- 
ges. Lehetetlen,hogy á’ Bearni lakosok kíván- 
ságinak eleget ne tegyek , kik azt kívánják* 
•hogy azon kastély, mellyben I V , Henrik
I
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fzülsttetfítt , mindenkor az ö kezekben ma- 
radhnjfon, “
L  a f  o s.
Szent Jakabb Havának r4-dikén , egy 
nagy fel árkolt réten , melly Mars meze. 
jenek neveztetik, polgári hittel kötelezte 
le magát a ’ Nemzet a’ fzö vétség oltára 
előtt. Erre a ’ végre egy harmintz rendű 
garáditsos kerek Tsarnok ( Amphitheat- 
rum) tsináltatott, meílynek hollza négy 
fzáz , híitvanÖlt , fzelessége pedig két 
fzáz , hatvítnött ölni vala. Ennek eggyik 
végén egy gyönyörűséges hármas hajlású 
gypzedelmi kapu láthatott, a ’ másikán pe- 
dig egy fábúl tsináltt bé fedett fo lyosó , 
melly a’ katonák oskolájához vala ra- 
gafztva, a ’ rétnek közepén pedig a’ Ha- 
xa oltára.
E g y  nappal ez előtt meg ттшіігаіц 
a’ Király tulajdon fzeméllyébeq, a ’ Ne;a- 
zeti Testörzök’ , és a’ Frantzia Regemsn- 
tek követjeit, a ’ kik Frantzia orfzáguak 
minden réfzeibül ’válafztva valának , ezen 
alkalmatossággal Lajos egy jeles befzéüet
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tárta, melly ezen fzókkal végződött: „ Mond-- 
játok meg a ’ ti tiimbora társaitoknak , 
hogy az ö Királly&k, ez ö A ttyok , Báttyok , 
’s B á rá n y o k , hogy ö nállok nélkül nem le­
het fzerentsés, nemieket másként nevezetes, 
mint sem az ö ditséretjek által, /zc/л külörnb- 
ben lehet, hatalmas, шгѴгі «2 r? fzabadságok 
á ltá l, nem különbben gazdag , /тгг/гг «г ó" 
boldog állapottjok által, és tsak azért Jz o -  
morkodhatik, hogy ha őket valamifzerentsét- 
lenség é r i , «  nyomorgattja. Adjátok tuti­
tokra ezen fzavaim at, a ’ twgy inkább fz í- 
vemnek érzékenységeit, lég inkább cC fze- 
gényeknek, a’ /ív'/í alatson fzalm a kunyhók­
ban laknak, és azon fzerentsétleneknek, а’
(i [legénység menedék helyein óltalmat keres­
nek. Mondjátok meg nékiek, /sogy A a én. 
veletek az ö lakásokat meg nem látogatha­
tom , lég alább hajlandóságom , A  a ’ Tbv- 
Vények á lta l, mellyek az erőtleneket védel­
mezik, náluk akarok lenni. Mondjátok meg 
végi ér*; vtjzágomnak különbbf /le tartományi­
ban, hogy tett fogadásom fzerént, vétségem­
nek Társas ágában meg fogom őket látogatni, 
estet mennél előbb a környül állá dolgok
meg engedik, annál előbb fo g  fz ívem  orvén- 
dezni. “ч - - •
Szent Jakab Havának 14.-dik napján, 
reggeli n®gy órakor a’ harmintz rendbe 
tsináltt padokat már el foglalták az em­
berek, a’ kiknek fzáma, nyólr.z óra felé, 
már fél millióra fzaporoda; A ’ férfiak több­
nyire egy forma fzínü ruhába voltak; az 
AÍTzonyok pedig, a ’ Polgári Tanátsnak 
parantsolatjára tifzta fejérbe , ’ s hármas 
fzinü Nemzeti pántlikával fel tzifrázva- 
Nyóltz óra után eső kezdett esni, ’ s a’ 
fzámos gyülevéfz által, ’ s meg által ázott, 
de nem (okát törődött véle, hanem nevet­
kezet, és enyelget. Némelly tréfát űzök 
azt kiáltották: „ E z e k  a' tsSppek viellyfk
reánk esnek , a' Nemességgel tartóknak 
kónyhullajtási. “  A ’ fegy veres polgárok 
az esőben is az oltár körül táutzoliak.
Kilentz órakor meg mdúlt a’ Nemze- 
ti nagy Butsu-járás. Előre méné a P á­
risi Testörzö, Nemzeti Lovas Seregnek
Ч У  ostállya, dob, é s  trombita fzóval;
ez után jövének, a’ Párisi válafztó baia-
e f o i s o j i o i s o ? »  22y
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lommal bíró Urak ; anaakulátma a ’ Párí» 
sí Polgár gyalog katonaságnak e^y ré'’.:e: 
li idr mu’sikáVal, az után a’ Polgár Meíier 
Bailly  Úr, a’ polgári Tanátsaí , vég-tér© 
a ’ Nemzeti Testőrzöknek, és Frantzia Re- 
gemente^nek köveijei, a ’ kik az orfzág-. 
nak nyoltzvanhárom fzakafzibúl kilidetteu 
tek, és ugj^an annyi záfzlókat vittek. Eze­
ket nyomba követték két Bataliók, mel- 
]yéknek egyike tiz , és tizennégy elzten- 
d.ök közölt lévő négy fzáz gyermekekből; 
a ’ másika pedig hetven, és több efzteuciös 
vénekbül álla. Midőn ezek XV. Lajosnak 
piatzára érkeztek, elejbek mentek a’ Nem­
zeti Gyűlésnek Tagjai fekete ruhában , a* 
kiket az ő Elő - ülöjok de Bonnuy Úr ven 
zetett vala. A ’ fel fegyverkezett Polgár-. 
&ág két réfzre válakozván , a’ Nemzeti 
Gyűlés Tagjait közepett vette , és úgy 
ment ezen gytilevéí’z nép, melly öttven 
ezer emberbül álla , egéfz a ’ Márs meze­
jé ig , a’ hová tizenkét órakor érkezett, és 
az ágyúknak dörgése, ’& fel unlliő ember* 
дек öröm kiállási kopott fogadtatott
4
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A ’ Nemzeti Gyűlésnek T agja i,  a’ vár 
iqs Tanátsa , és a’ válafztó hatalommal 
biró U rak , a ’ nékik el rendelt helyekre, 
a ’ folyósokra men'.ek. A ’ fegyveres P o l­
gárság rendben alván a ’ Mars mezejének 
kerületet, az óltárnak által ellenében va­
ló két oldalt pedig a ’ gyermekeknek , és 
véneknek Bataliói el foglalták , az oltár 
körül állottak, a’ Tartományoknak kö- 
veijei , az oltárnak garáditsaia a ’ hadi 
mu’sikáspk.
Ez alatt ugyan oda meg indúla, a’ K i ­
rály is Thuillerébul, vérségével eggyiitt, 
a ’ Mmisterektől kisértettvén. Abba a ’
hintóba iile, ^melly máskor tsak a ’ koro­
názásnak idején vételeit elő. Midőn a ’
folyosóra érkezeit, nagy öröm kiált3 íTal 
vétetítt , nem különbben a’ Királyné is ,  
a ’ ki két fzülötjeit kezeknél fogva vezetvén 
bé méné. A ’ ruhája ugyan n e m  pompás , 
de hozzá igen illő v a la ,  és kellemelesseb- 
bé tette az ö fíépségét. A’ Nemzeti G yű­
lés Elő - ülőjének baljára üle a’ Király « 
ennek háta megé pedig a ’ K irá lyné, és 
Mousjeur, a’ Királynak öregebbik ötlse,
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A ’ fzSvetség oltárán, az Atnumi Püs­
pök dél esti négy órakor monda Szent Mi­
sét, melly alatt hatvat) áldozó Papok fzol- 
gáltak, a’ kik Parisnak hatvan fzakaízit 
ábrázoSák. A ’ M ise alatt nyolcvanhárom 
z ifz ló k  Szenteltettek fel.
АД Szfnt Mise után , Da Fayet 'e  , a’ 
fí-njv-srea Polgárság’ nevében, magát'hit-- 
tft! te kötelezte , mellyet az egéfz fegy­
veres nép utánna monda. Erre meg es­
küdé a’ Nemzeti Gyűlésnek Elö-ülőj® , és 
ö utánna ugyan ezen Gyűlésnek Tagjai. 
Minden illyes esküvések között dörögtek 
az Agyúk , hangzott a ’ Mu’sika, és halla- 
tott a ’ közönséges öröm kiáltás.
Végre fel kele ülő izékéről a ’ Király, 
és egynehány lépésnyivel előbb menvén, 
fel olvasá e’ következendő esküvést: „É n  
Frantziáknak K irá lly á , eskü/zöm. a’ Nem­
zetnek , hogy az egéfz hatalmomat, melly 
nékem , a’ Törvény, és az orfzágnak ren­
delésa által adatott, az új Törvénynek fe n  
tartására fogom  fo rd íta n i, és az igazság­
nak ki fiolgáltatására vigyázni. “  Minek-
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utánna a ’ Király ezen fzókat fel olvasta, 
le (ette a ’ papirost., ’ s ékezeti nagy mél> 
tósággal ki nyújtván a ’ karját, halkal, és 
annak módja fzerént inondá : „ Esküfzöm 
A ’ Királyné is azon ízempillantásban fel 
etuelé a ’ korona örökösét, hogy ölet a’ 
népnek mutatná, és hogy ö néki is réfze 
lenne az eeküvesben,
Eanekutánna a’ Nézőknek 'ifzonyú fo- 
kasága is fel álla , és hasonlóképpen meg 
esküvék. Egy vad öröm kiáltás : Éljen
a' K irály '! Éljen a K irá ly n é ! melly az 
á g y u k  dörgésivei, és hadi Mu’ sikával egye- 
lítve vala , végét fzakafztá ennek a ’ lá- 
tatnak.
Estvére kelve , egéfz Paris meg vólt 
világosítva, még a’ Király is a ’ Tbuille- 
rie kasléiyját ékeílen meg világosította; ez 
olly példa v a la , mellyhez hasonlót egy 
Frantzia Király fém ada. A ’ következed- 
dd napok is örömmel töltettek e l ,  ’ s lég 
inkább Szent Jakab Havának íg-dika ne­
vezetesé tétetett a ’ meg világosítások , és 
más ünneplések által. Ezen a ’ napon meg
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mustrálta L a  Fa jette , a’ Frantzia fel fegy­
verkezett Polgárok’ köveljeit, a ’ Márs rne- 
ze-Іп , ige;; nagy fzártiű Nézőknek jelenlét­
iekben. Л’ mustra után körül vették L a  
Fayettét a ’ polgári katonák , és fórra tán- 
tzolámk. Minekutánna a ’ követek az ö 
Taríománjikban viil’za tértek, volna, vég­
re nyugodalom lett Párisban is', és a ’ Po l­
gárok ismét: magok dolgokhoz láttak, mel- 
Jjeket nem kevés kárjokkal , tizennégy 
napnál tovább el mulattak , a ’ Nemzeti 
ünneplés, és ahoz való kéfzQletek által.
Ezen Nemzeti ünneplés, ug jan  ezen 
a3 napon, Frantzia orfzág’ minden Tarto­
mányinak Iakossaitúl hol nagyobb , hol 
kissebb pompával tartatott, és a ’ ren- 
deitetett, hogy minden eTzteudoben gya» 
koroltassék. Gondjok volt arra is ,  hogy 
bizonyos időkben a’ nép előtt, olly néző 
játékok téleitnének, meilyek a ’ fel zendü­
lésnek tárgyait: illetnék; hogy az illyes 
polgári bú'SÚ járás által a* nép fzüatelen 
yaló Szédelgésben meg maradván , a! nyo­
morúságot,, mölly minden helyeken Iátza* 
tó va la , elfelejtse. A 5 párisi polgár Ta-
e to íto jío ífoJö"
níts , a’ mint némellyek m o n d j á k ,  a fel 
zendülésnek eleitől fo g v a ,  a ’ nép iinr.ep- 
lésire , város viliíjgosítására , és több e’ 
felekre, ifzonyú nagy fommát, tudniillik 
nyoltzvan m i l l i ó  livrát el fetsékelt.
Rövideden íz ól van , a’ fel zendülés 
igen nagy forrtma pénzbe kerekedett , és 
meg fofxtotta az.orfzágot nagy í'zámú halz- 
ú o s , és munkálkodó emberektől. Nemei- 
íyekuek fz4mvelése, h o gyh a  helyes; az 
új rendelések fzerént, két. fzáz, húfz ezer 
Polgároknál többen foglalatoskodnak most 
franfczia örfz-ágban az igazságnak ki Szol­
gáltatásával , és ezen férfiaknak fizetések 
negyven két milliónál többre mépyen. 
Ézen terhet: egyedül az orfz.'g viseli • mert 
a’ Nemzeti Gyűlés azt végezte, hogy az 
igazságnak ki Szolgáltatása ennekutánna 
pénzbe ne kerüljön, az az: a’ perlekedő fe~ 
lek az itélö izéknél Semmit fe fizessenek, liá­
néin e’ helyet ezen nagy költséget ki ki íi- 
zeíle, akár folytat pert, akár nem. Éz ál­
tal a’ per folytatásra való vágyódás, melly 
igen nevekedik, világos. Áz egéfz orizág* 
bán, hét fzáz, harmintz ezernél többre me­
gyén most a ’ íizáma a ’ polgári Taaáísbé-
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lieknek , a ’ kiket a’ város lakosi tartoznak; 
íizei-ni.' A ’ polgári katonaság eleinten mint 
egy kél millióra ment, a’ polgári katonák­
nak , egymást fel váltván, minden nap 
ftrá’sára kelletett menni. A ’ Párisi polgá­
ri katonaság 1790-dik efztendöben , négy 
holnapok alatt az orfzágnak , két millió , 
’ s hetvenhat ezer livrájában kerüllt. ; a ’ 
Nemzeti Gyűlés, minden aprólékos k öz­
ségivel vévén efztendönként, tizenkét mil­
lióra ihéne.
\
A ’ költségek mind tsak fzaporodtak , 
a’  jövedéknek pedig fogj^tak , mert az 
Adók igen rendetlenül fizetödtek : mivel a ’ 
fzabadság meg sértésének tartották a ’ la­
kosok a ’ fizetést, és erő hatalommal őket 
arra kénfzeriteni, annak módja fzerént nem 
is lehetet; mert a ’ kiknek fizetni kellett 
vo lna , az új rendelések fzerént, azok is 
fegyver viselő fzeméllyek valának. A ’ Nem­
zeti Gyűlés , melly jelesbben a ’ végre hi- 
vattatott öfzve , hogy az orfzágnak ren­
detlenségben keveredet jövedelmit helyre 
álíilsa, mind tsak a b b a  törte a ’  fejét, ho­
gyan kellessék ennekutánna gazdálkodni.
OtoitOítOifOíe
és az alatt el tékozlá az orfzágnak kiu-
tseit.
E?en fontos állapotot, voltaképpen 
a’ Nemzeti Gyűlés elejbe terjefztette Nek­
ker Ür , de femmi hafzonnal. Reá unván 
tehát hafzontalan igyekezetére, ]e mon­
dott TifztségérüL A ’ Nemzeti Gyűlés, ki 
nevetvén ötét, helybe hagyta Tifztsége le té­
telét , és a ’ nép , melly ennek előtte Nek- 
k ért mint egy Isten gyanánt im á d o U , ’ s 
a ’ k i n e k  távol létté miatt, a ’ fel zendülés 
el kezdődött, a’ kinek vifíza jövetele nap­
j á t , mint egy gyözedelmi napot,  ünne­
pelt, ezen álhatailan, és magával minden­
kor ellenkezésben é!ő nép, örvendeze az 
ö el menetelén, ’s jól lehet a’ Király- 
tűi , a’ Nemzeti Gyűléstől, és a ’ Párisi 
Polgár Tanátstúl fzabad menedék levele 
vala , még is utazásában meg fogadtatott, 
és mind addig fogságban tartatott, méglen 
•a’ Nemze i Gyűlésiül parantsolat nem ér­
kezett, hogy engednék ötét tovább utaz­
ni. Végtére Besoulba, nem fokba múlt, 
hogy a’ néptűi fel nem akafztatott.
oto?so: to: fo: o
'Nefcker'el menetele után, a*7 O
kintsviselésének gondját a ’ Nemzeii Gyű­
lés válalta magáfa, és papirossal fizele. 
Kéfzí tetett tudniillik felette nagy fzámü 
Assignátákat , mellyeknek bé váltására 
el valának rendelve a ’ Papoktúl el vett 
Jófzágok, hogy ezek j a’ mint tsak ritkuló 
kéfz pénz helyet Í'íolgálnának. Ezekntk 
hitelességek fen tartására a’ rendeltetett, 
hogy a ’ Papok jófzáginak vevésekor a ’ 
kéíz pénz el ne vétessék; hanem tsak az 
Assignáták , mellyek ezen mód fzerént bé- 
vételivé*, tÜ2be vetessenek. Melly igen 
meg tsalatkozott a ’ Nemzeti Gyűlés az 
Assignáták felöl vólt reménységében tud» 
va vagyon.
A ’ Nemzeti Gyűlés lég inkább abbaü 
mefierkedett, hogy a’ Királynak halalmát 
egy más után meg tsonkítaná, és aztat 
magának tulajdonítaná. Meg fofzlá tehát 
ötét a ’ hadat indító, és békességet kölö 
hatalomíúl; ’s azt is rendelé, hogy a ’ Nem- 
zéd Gyűlésnek engedelme nélkül , hú Hz 
mért földnél tovább Páristúl ne meheffen; 
el ragadá tő le 'a ’ lég fzebb királyi fö  jiist
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iüéíly fzerént a’ halálra Ítélteiteknek ■meg­
kegyelmezhetett, ’s több e’ féléke'. Kén- 
ízeríté ötét Minitteíéinek el botsájtására , 
és агок helyibe másoknak fel vételére, 
és ügy tekimé ötét, mint az oríz'ágnak 
első Tifztviíieíöjét.
A ’ többi között az a’ Törvény adat­
latoit k i,  hogy minded Pap kÖteléíze lé 
magát a’ Polgári hittel. Ezen Törvény 
jfízonyú nagy zenebonát okoza az orfzág- 
b a n ; mivel nagy réfze a ’ Papságnak nem 
akart meg esküdni , lés vagy ki menti: az 
orfzágbíil , vagy pediglen a’ nép minden 
helyeken igen irgalmatlanul bánt véle. Egy 
i-éfze a’ lakosoknak nem menlt az oüyas 
Isteni fzolgálatra , mellyet a ’ még esküdt 
Papok t a r t o t t a k .  A ’ kik vagyonikat el 
adhatták , miad pénzé tették , és avval el 
menvén, más orfzágokba vették magokat, 
és így Frantzia orizágnak fziiksége miná 
tsak nagyobbodott.
A ’ Királynak két élemetes Nérmyei, 
XV. Lajosnak Leányai fém a k m U t az 
6j readelés faeráut való Fapo kaii  a z  ő
Q
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Jfteni fzolgálátjokat végbe vinni; ezen ok* 
.bű!, az orízágbúí való ki kői özésre , és 
Rómában való el menésre menedék leve­
let kérének a ’ Párisi Polgár Tanátstú!. 
Ezen utazással valóban , nem fokát gon­
doltak ; de a’ Jakobinusok örömest, kap­
tad ezen az alkalmatosságon is ,  hogy a ’ 
népe; fel lázzafztbikísák, áz öldöklésre, 
’s rablásra ingerelhessék , azt hirdették 
tehát, hogy ezen útazás alatt az öízve es­
kü vésnek, és ellent pártosságnak mivolta 
vágyon el rejtve. Erre egéfz Páris, és a’ 
körül fekvő faellyek fel háborodtak, a ’ 
Polgár Ivlefter, egynéhány Tanátsbéliek- 
kel a ’ Királyíioz méné , és elejbe lerjefz- 
té a ’ dolognak mivóltát arra a ’ végr'e, 
hogy gátolná meg ezt az utazást. A ’ K i­
rály ezt adá feleletül: „  siz ember jujfsá­
nak ki hirdetésé, és az orfzág' törvénnyé 
meg engedik minden hivatal nélkül való fze- 
vtélly ehnek az átázást, és tulajdon akarat- 
tjok fzerént az orfzágnak el hagyását; mi­
vel tehát az én IS énéi m az orfzág Polgár- 
tié i , ö nékik is hasonló jussoknak kell lenni, 
mint a ’ többi Frantzia Polgárunknak. “  í
ofojfosfoifcM®
Már tehát a’ Hertzegnékcek útazáfok, 
az orfzágo't illető fontosabb dologá válto­
zott. A ’ Nemzeti Gyűléshez, és a* K i­
rályhoz Deputátziók küldettek. A ’ Király/ 
meg ma rád a a ’ tett magyarázása mellett, 
és a’ Hertzegnék Böjt elő Havának 19. 
dikén 179 1-d ik  efztendöben éjtfzakának 
idein útra indultak. Midőn A rnay le Due 
névil helységben érkeztek, az oda való 
Polgári Tanátstúl útjokban meg tartóztat­
tak. Annakokáért a ’ Nemzeti Gyűlésnek 
levelet írának, mellyben a ’ Gyűlést kér­
ték, hogy engedjék meg nékik kezdett út- 
tjokat folytattni.
Ezen levél miatt a’ Gyűlésben fokáig 
tartó , és felettébb való nagy pörlekedés 
fzármozott, mellynek de Menou. Ú r, ezea 
mondása által fzakafztá végét: „  Európa 
(úgymond) hogy ha meg tudja, tsudálkozni 
fo g  ; hogy a’ Nemzeti Gyűlés négy órákig 
vetekedett, két Dániáknak útazása miatt. 
a’ kik Romában inkább akarnak Misét hal­
hatni; mint Párisba.“  Abban határozták 
tehát, meg magokat, hogy az egéfz dolog 
a’ Király tetzésére hagyattassék. A ’ Ki-
afoítosfcxsoc*
ráljr azonnal folyó követet küldcí tt Arnáj*1 
le Dúc helységébe avval a’  parancsolattal, 
hogy az ő Nénnyeit engedjék tovább útai- 
ni , de ях oda  való parafztok nem enge-* 
<3élmeskedt«k; hanem két követeket kül­
döttek a ’ Nemzeti Gyűléshez, és tsak ak­
kor enge'Jék meg, hogy a ’ Hertzegnek el 
mehetnének , midőn a ’ követek az Elő- 
ülőtől nyilván való-p^rantsolatot hoztak.
' Azoroba a ’ Jakobinusok nem nyugo­
d j a k ,  hanem a’ Párisi népet ezen okbúí 
fel lázzafztani igyekeztek , és űz Aureliá- 
jnomi Hertzeg, a ’ ki Ang'iábúl ismét viflza 
jő v e ,  minden felé hazugságokat hirdet,te­
tett az *ö véle tartó pártosok á lta l,  ezek 
a ’ többi között azt befzéllék, hogy a ’ Ki* 
rályn^tk öregebbik öttse is útra akar indúl- 
l i i , azt is haztidozsk, hogy a ’ Hertzeg 
Aílzonyók, a ’ korona 'ö rö kö sét , egy kis 
leány ruhában öltöztetvén  ^ magokkal el 
vitték, és azon gyerhiek, a ’ ki ezen idő­
iül fogva a ’ Királynéval vagyon, nem a* 
királyi Hertzegetsüe, hanem más alattom* 
ba bé vitt iffiú. A ’ lég alább való nép- 
teek ?gy nagy ferege, némelly gouoíi ti-
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vőktül vezéreltettvén, be rohant a ’ Király 
öcsének kastéllyában,. íjogy a ’ ki gondoltt 
(Hazástul ötét meg gátolnák, ’ s ennekután- 
ua midőn a ’ Hertzég hintójábán ülvén a ’ 
Királyhoz méné , utánna indula a ’ gyüle- 
véíz nép , és a ’ Thuillerieb.e is erővel bé 
akjurt menni; de az oda jövő polgári kato­
naság fzéllyel űzte.
Még nagyobb vólt a’ zenebona, azon 
a ’ napon, mellyen a’ Nemzeti Gyűlésnek 
végzéséből, a ’ Királynak fxabad akarat­
ijára bizattatott, a ’ fenn említett Hertzeg 
AÍTzonyoknak el menések. Egy tsomó 
díihösködő nép, melly haláfznékbúl, fern- 
jmire kellő fzolgálókbúl, nap fzámosnék- 
b ú i,  és több e’ félékbül á l la ,  ifzonyú lár­
mával ment által a ’ Királynak ablakjai, 
alatt, és azt kívánta, a’ Király küldjön 
parantsolatot a’ Hertzegnék után, hogy 
térjenek viílza. L a  Fayelte cl érkeze a ’ 
polgári katonaságnak egy réfzivel, és még 
ágyúkat is hoza magával. Meg jelent a ’ 
polgár-Meíter is , Bailly Úr , de lámpás 
karóval fenj'egette a ’ gyiilevéfz nép. En­
nek utánna Bailly a ’ Királyhoz méné, ’s
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előtte e g y  befzédet tarta, melly által a* 
Felséget kérte , hogy tsak kegyeílen bán- 
nyon a ’ néppel. A ’ Király azt feleié: 
,, Kívánom , hogy a’  hegyességen hívül más 
mód ne légyen Jz ilk  séges , de a hegyesség 
mellett az állandóság is Jz  ük séges ; mert 
végiére meg hell «’ népet tanítani, hogyan 
hellessék a’ Törvénynek engedelmeskedni , 
és hogy magának törvényt ne J z a b j o n Er- 
re a ’ Király parantsolatot ad a L a  Fay  ét­
iének , hogy fzéllyefztené el a ’ gyülevéíz 
pépet, és ez meg is lett,
Mind ezek az esetek , melly igen gyöt­
rődték a ’ Királyt kiki könnyen meg gon­
dolhatja. A ’ gyakorta V4I0 boízonko- 
dás , gond, és fzomorúság, végre erőt vet­
tek XVI. Lajosnak erős terméfzetin. Éhez 
fíerkéfzkedett még az is , hogy nem járt, 
’s kelhetett; mivel Párisban való lakásá­
nak idöjétül fogva , a ’ kedve fzerént való 
vadázáíTal már magát nein múlathatta. 
Annakokáért vefzedelmes hideg lelésben 
esett, ’s e’ mellett vért is hántt vala. A z  
•rvosoknak fegítsegek által ugyan ismét 
í l  lábbadott, de tsak arra a ’ v é g re , hogy
ttj, és nagyobb nyomorúságodon menjen 
által.
1 79» clik efztendöben, Szent György 
Havának 17 dikén el méné a’ K ir íly  vér- 
ségéve eggyütt a* kastélyban való kapni- 
nába, J ;o :y  ottan S/.ent Misét halgaíTon, 
mellyel az Alamisnára Fö gondot visel® 
de Monimororícy Kárdinálisnak kellet vol­
na mondani , a ’ ki polgári hitlel magái le 
nem kötelezte. A* Polgári katonaság, 
melly bent a’ kastélyba örlzete^vala, nem 
a k a r t ,  kötek-séginek eleget tenni, az az : a’ 
Király előtt fegyvert emelői; mivel nem 
az új rendelés fzerént való papnak Misé­
jét halgat ja. L a  F a je t t ,  tsak nagy ne: e 
zen vehette r e á , az említett katonaságot., 
íiogy kötelesége fzerént lselekedjen. Ezen 
történet Parisban mindjárási új fel zendüléft 
okoza. A ’ nép lázzaíztók , ismét, az ö fzokás- 
ban vett, gyalázatos módjokkal éltek,hogy a* 
királyi vérség ellen a’ wépet fel háboríthassák 
Tudva vala, hogy a’ Király a ’ következendő 
napon, Páristúl egy mértföldnyire, St. C/oud~ 
ba fog menni, hogy vérségével eggyiitt Hus­
i é i  ünnepeit ottaa tölthell'e, és S í .  g/ó*
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aásá>- végezheíTe. Azt hirdették tehát, hogy 
ezen utazás,; egy blattomba való jel ad.áa 
az ellen pari ütésre , ezen kívül minden 
féle hazugságokat ki gondolának.
Szent G y ö r g y  Havának ig diVáa 
reggel, a ’ ( Palais royalbari ) Auieliá-. 
rpmi Hertzesnek épületiben , kezdé ma­
gát. ú’ víz fel adni az ugró kuta! bú] , 
és e’ volt a ’ pénzen fogadótt népnek el 
rendelt jele. Ezen palotának olzlopáin , 
és a ’ varosnak más helyein nyom atotfe 
tzédulák Л Iának fel ragalztva, ezen liorn- 
lok írás alatt : ,, A ' mezítlájos társaságnak, 
vegeztíse, a ’ Királynak gyónása iránt , Sz, 
György Havának 17-dik napján 1791 dik 
esztendőben. “  Ezen gyalázatos írásban a* 
Ri.iály nyilván vádoitatott, és a,’ nép a* 
fel zendülésre ingereltetek.
Tizenegy órakor St.CIoudba el akart 
indúlni a ’ Király. A ' hiníók a ’ kastély eiötí 
állottak, és 0 Felség*’knek el kisérésekre L a  
Fayette is egy ofztály polgári lovassággal» 
kéfzen vala. Már a ’ Nép feregeÜtn öí'zve gyü­
l e k e z e t t  , de egy kévéssé távúi a lván , 
tseudességbén marada, Hanem midőn & 
Kifáty vérségévei eggyiiU a ’ grádilsokon
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le Jött , és a ’ kotsiba 1 épet, á ’ párto­
sak Vezérjeitül mihelyest jel adatott, a’  
nép azonnal minden felöl ifzonyú nagy or- 
tiltások között oda rohana.
Az egéfz városban a’ pártosok mind* 
járást . fére veretlek a ’ harangokat, és lár­
mát doboltattak. A ’ minden felöl öfzyé 
fzalad! népnek fzáma mind tsak fzaporo- 
dott; voltak némellyek, a ’ kik a’ lovak­
nak zabláit meg ragadák, és azt kiálták, 
hogy ök a ’ Királyt útra indúlni meg nem 
engedik. A ’ Király femmit meg nem ret­
tenvén, a ’ Polgári katonaságnak , melly 
a ’ hintót körül fogta , meg parantsolá » 
hogy úlat tsinálná»ak, de ezen hité íz egei­
tek, és e lá ru lo k , fegyvereket a’ Király 
ellen fordítván , egyenesen meg mondák, 
hogy ök tovább utazni nem hagyják.
Erre kiálta nékik LaFayette  : „Tehát 
nem akartok a ’ Törvénynek, és a* Nem» 
zeti Gyűlés végezésinek engedelmeskedni, 
mellyek fzerént fzabad húfz órányira Pá* 
risiúl el távozni a ’ Királynak? “  —
N em ! ma nem! vólt a’ felelet. Végre a’ 
Párisi Polgár Mefter is el érkeze , és e*
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népet igen fcérte, de mivel minden próbák 
hal'zontalanok voltak ; a ’ Királyhoz mén- 
vén tudtára adá, hogy leheleden az útjá­
nak fo lytatása5 mellére a ’ Király azt fe­
lelte : ,, Ez ugyan tsudálatos dolog válna ,
hogyha <fn, a’ Ma* Nemzetnek [zaladságot 
adtam , magam fzabad nem vélnék. “
Azomban a ’ nép, melly a ’ hintót kö­
rül vette, igen fzemtelenül viselte magát, 
és a ’ királyi vérség ellen való fenyegeté­
sekre , és gyalázatos beszédekre fakada, 
A ’ Montonorency Kardinális , és más <gy- 
aehány fő rendű papi Személlyek , mel­
lyek a ’ Királynak el kisíröi között egy 
kotsibau valának, gyalázattal illettettek, 
és ki tsúfoltatr.ak, némelly Nemesek erö- 
fcakkal rántattak le , a ’ Király hintójába 
\.dó hágókról, ’s egy granatéros olly 
fzemteienségre vetemedett, hogy a ’ Fe je ­
delemhez közelítvén , ötét így meg fzóllí- 
taná : ,, Felséged nem engedelmeskedik a’ 
Törvénynek, mivel bé fogadja a ’ maga 
kastéllyában azokat a ’ Papokat, a ’ kik a ’ 
polgári hittel le nem kötelezték magokat, 
és meg engedi, hogy azok udvari kápob
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nájában Misét mondhaffacak. “  — Távoz­
zál e l (kiálla a ’ Király) femmire va ló ! ki 
tett tégedet lelkem esmdrete'nek bírójává ?
L a  Fayette el menvén a’ város házá- 
boz azt kívánta, hogy a ’ nép le tsillapítá- 
sa véget a’ hadi törvény a ’ városban azonnal 
ki hirdettessék; de вепчп*1 feleltek néki., 
A ’ helyet; hogy a ’ zenebonát indítók ellen 
kemény, és hathatós rendeléseket tett vólna 
a’ Bailiy Polgár MeRer , az öfzve gyöltt 
népnek fzíveket indító befzédet. tarta, rrel- 
lyért ki neveléíTel fizettek néki. A ’ Király 
két óránál tovább irarada ezen rettenetes 
állapotban, mellyben a ’ lég fzemtelenebb, 
és rongyosabb nép’ gvötrésének tzélia Va­
la. A ’ K irá lyné, a ’ ki másként, ha tsak 
a ’ maga élete forgott vefzedelemben , nem 
fokát gyötrődött; hanem bátor, és álhata- 
tos vala, a ’ fzenvedésnek fullyátúl el nyo* 
mattatott; mert a ’ halált, el várni könyö 
vólt néki ; de az illjr tetemes gyalázatok­
nak el fzenvedése lehetettlennek látzatott. 
A ’ nagy lelkű Mária Antónia meg gyözet- 
tettvén , fzívében meg iűdula , és keíer- 
veffen síra.
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A ’ város házaló! La Fayette vifízatér- 
vén, a ’ maga méltósága állal próbát lett 
még egyízer a’ polgári katonákon, arra 
akarván őket venni, hogy az öízvs tódult 
toépet el ízé!lef*.tenék, és a’ királyi vétség- 
nek utazását elöl mozdítanák, de ezek 
nyilván le mondottak az engedelmes ^grül. 
Ennek utánna meg bofl'zonkodván közéjek 
Ugratott, de egy valaki a ’ lovának kan­
tárját meg ragadta; és egymás kgíiségére 
sietÓ. Adjutánsénak a ’ kardját kezéből ki 
iiiölte. Meg a ’ feje veszteségével is fénye- 
gették ötét,
A ’ Király látván, hagy minden igye­
kezetek hafzontalanok volnának, nagy ízó­
va l fel kiálta : ,, Tehát nem fo g  meg en­
gedte tini , hogy útra indúljak! Tehát lehe­
tett len , hogy utazzak! Légyen úgy , meg 
maradok, mivel nem mehetek. “  Ennekuián- 
na ki ízállott a ’ himóbúl a ’ Lerentsétlen, ’s 
jgen meg fzomorodott vérsége, és viffza 
tért a ’ Thuilleriebe.
Szent György Havának 19-dikén el 
méné XVI-dik Lajos a ’ Nemzeti Gyűlés­
be és ottajj e’ következendő beízédet tartá ;
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Uraim ! Kegyelmetek közé jövök, 
„  a^ou bizocbloromaU mellyet én Kegyel-. 
„  rfictí ';hez mindenkor mutattarh. Tudva 
„  vagvön Kegyelmeteknél ,minémü ellen ál*
tettek'nértiellyek St. Cloüdba való 
„  6'аго.Пйк, Én nem akartam, ezen erdfzak 
,, tíieh 1 1 .ö (Vakkal élni; a;,túl tartván, hogy 
„  ne talántán ártalmára légyen a ’ fenyíték 
,i a ’ meg tsalatközott fokassághak, melly 
„  a>t. gondolja , hogy ő a’ Törvénynek 
„  Jhafznára munkálkodik, midőn az ellen 
j, vétkezik. De fzükséges meg mutatni a’  
„  népnek, hogy én fzabad vagyok; Ennél 
„  femmi í'e lehet a T i Végzésieknek hely.
ben hagyására * és bé vételére nézye 
„  fontosabb. ÍCzcn nagy indító okbúi te- 
i, hát Sz Gloudba való utazó fzándékont 
», mellett maradok. A ’ Nemzeti Gyűlés 
j, által fogja látni eíen utazásomnak fziik* 
„  séges voltát. Úgy látzik , hogy némel- 
j, lyek ezen, hív népnek fel lázzafztására, 
„  mellynek fzeretetét én mind azok által* 
„  a ’ miket azö  kedvéért tselekedlem , gon* 
„  dolom, meg érdemiem; annak fejébe 
,, kétséget vertek, mint ha én nem egye» 
„  nes fzívvel vettem volna fel az új reá*
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„  delést. Én ennek fen tartására meg es- 
„  küdtem , mellynek egy réfze a ’ Papi 
,, rendnek a ’ polgárihoz való alkalmafz- 
„  tatásában áll: és én minden tehetségem- 
,, mel ennek végben vitelét előbb fogom 
,, mozdítani, ftn mostanában újra tsak 
,, azon í'zándékairnat említem, mellyeket 
,, már olly fok izben a’ Nemzeti Gyűlésnek 
„  meg mutaltam. Tudja a ’ Gyűlés, hogy 
,, az én fzándékimnak , és kivánságimnak 
„  nints más tzéija, mint a ’ népnek ízeren- 
„  tséje, és ezen fzerentse egyedül tsak a ’ 
„  Törvénynek meg tartásából, és mind 
„  azokhoz való engedelmességbűi fzár- 
„  mazhatik, a ’ kiket a’ Törvény , és az 
„  új rendelések fzerént Való méltóság il- 
„  lett. “
Minefeutánna a’ Király ezen befzédjét 
el végezte, mind a ’ Gyűlésnek , mind a’ 
karban lévő halgatóknak réfzérül egy kö­
zönséges öröm kiáltás , és tapsolás tárna* 
dott, melly egy fertály óránál tovább tar> 
(ott. Azon nép , melly egy nappal ez előtt 
az ö tulajdon Királlyá ellen igen gyaláza­
tos beízédpijre > és fenyegetésekre fakada,
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már vrost a’ karbúi meg elégedését lég 
inkább mutatta.
A ’ Nemzeti Gyűlésnek akkori E 'ö  Ölője, 
ama’ híres Chabrói/d, erre felelő belzédet 
tarta. A ’ helyet, ho’gy a ’ Királyt bizo­
nyossá tette vólna, döbbeni Méltóságának 
helyre állítása, a’ fziikséges Szabadságnak 
meg Szerzése, és a’ zenebonát indítóknak 
érdemlett büntetésre való húzások fe lő l;  
avval vigafztalta a’ Szerentsétlen Fejedel­
met, hogy a’ Szabadságnak előmeneteliíül 
a ’ terhes nyughatatlanságot .lehetetlen el 
válafztani. Ugyan illy módon védelmez­
te ezen Chabroud azon ifzonyú tselekede- 
teket is ,  mellyek 1789-dik efztendöben, 
Minden Szentek Havának 6 kán végbe v i­
tettek, és kő?önségelTen a’ nép lázzafztók 
így éllek ívvel a’ Szóval Szabadság, hogy 
minden undokságokat ívve l mentegethes­
senek.
A ’ Király el menetele ulán azt végez­
te a’ G yűlés, hogy mind a ’ Királynak, 
mind az Elő ülőnek belzédje ki nyomtat­
tassák , és Frantzia orfzágnak minden oSz-
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táüyaiban el küldettessék, és e’ melleit a5 
dolog meg is maradt,. Ezen el. haígatásá 
által helyén hagyta a ’ Gyűlés mind azo­
kat a’ rendetknségeket, mellyeket a’ nép 
Szent György Havának jg-kán el követett, 
és a ’ Király fogságában meg ríiarada. A s 
Paris város’ fzakafzinak kórmányozói még 
nagyobb fzemtelenségre vetemedtek ; mert 
ugyan azon a’ napon egy írást adattak bé 
a4 Királynak , mellyben a ’ népnek fe! in*. 
dúlását nyilván hellyben hagyták, és ezen 
felül a’ Királyt piro.ngatták, mivel körülöt­
te olly Papok volnának , a ’ kik meg nem 
esküdtek Mind a ’ két követ, a ’ ki az írást 
által ad ta ,  e’ mellett oliy ortzátlan is 
v ó lt ,  hogy a ’ Király előtt papirosban ta­
kart hajjal* felső kabátban, és faruban bá­
torkodott meg jelenni.
Már ezen fzempiHantásfiíil fogva , a’ 
Király egéfz vers égé vei «ggyiitt. valóságos 
értelemben vévén, fogoly vala; áz ö Mél­
tósága el enyéfzett : a ’ nép pedig, mivel 
az o rendetlenségéit az orízág kórmntii.ya 
mellett ülök jóvá hagyták, mind tsak job­
ban e l bizta magát, a’ Íícretusélienkirályi
térségét nyilván ki tsúfolta, és a ’ düliöbködö 
Jakobinusok is, a’ kiknek hatalmok, és köz­
ben vetések a ’ nép előtt naponként gya­
rapodott, bátorkodtak az ö pasikban a ’ 
királyi fzeméllyek ellen igen íVemtelert 
'mondásokkal élni. Ezen felettébb fzeren- 
tséileü , és nagy fzánakodásra méltó álla- 
pottjában a ’ Királyt kéafzerítették, e’ kö­
vetkezendő vallás tételre: Hogy öfZabad ъ 
és maga Jorsóval meg elégedvén , telzése 
fzerént éli. Ezen vallás tétel, minden kül­
ső Hatalmasságokhoz el is küldettetett.
Ez idötül fogva, XVI. L a jos ,  komor 
kedvű lett , fenkivel fém beí'zéllett, és tu­
lajdon vérségéhez feni mutatta magát olly 
nyájasnak lenni, mint annak előtte volt. 
De nem is tsuda, mivel a’ fájdalmak, mei­
lyek az ő fzívét martzongadták ,igen na­
gyok voltak, ezen kívül napról napra fza- 
paródiák. Látá ezen jámbor életű Feje­
delem, hogy az ő másként fzeretett népé­
nek erköltsei igen meg vefztegőtődtefc; lá- 
tá , hogy a’ Törvény meg vettetik , min­
den polgári rendtartások femmivé leízneV, 
4s Frantzia orfzágnak minden Tartcmá- 
R
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nyai a’ pártul esnek ifzonyúságátúl el pufz- 
títattnak; látá azt is az ember fzereto L a ­
jos ,  miképpen az ennek elölte Tjelid, .és 
jó erköltsil Frantziák, a ’ fel zendülésnek 
idejét ül fogva, a ’ törvénytelenség, és difz- 
telenség által , vér fcotnjóhoző féregé 
változtak. A ’ mit pedig a ’ jámbor L a  
jós lég inkább fajlala , a ’ Szent Hitnek 
meg vetése v a la , melly F’ranízia orfzá"* 
bán igen el á ra d a , mivel a ’ Jakobinusok 
az ö írások, és példájok által a ’ hitetlen­
ségnek elő mozdításán ferényen iparkod ak.
Mind ezek, és a’ ízűnél nélkül való h a ­
lálos vefzedelem, mellyben a ’ királyi vérség 
forgott, végtére arra vették a ’ fzerentsétiea 
Királyt, hogy jó barátinak tanátsát követ­
vén , magában fel tenné, hogy vérségével 
eggyiitt Párisbúl el fog távozni, és az or 
fzágnak határán , egy báiorságos helyre 
fog menni. Erre a ’ végre, Alsó-Német or 
fzágnak határán a ’ Montmedy névü vár 
vala  el jegyezve ; a ’ hol a ’ l  ouille Gene­
rális feregének kelletett vólna a ’ királyi 
vérséget őrizni , és az egéfz orfzágnak is­
mét rendbe való vitelére , más Deputátu- 
6okbúl álló orfzág Gyűlését tartani, ’ s * ’
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Fejedelem nélkül valóság’ irányúságának* 
meüy a ’ fel zendülésnek idejétül fogva az 
or'fzágban el hatalmazott, végét fzakafzia,. 
ni. E ’ vólt Lajosnak, a ’ Nemzet menté­
sére tett ulólsó próbája, ennek okáért egy 
Hirdetvényt hagya maga után, mellybe 
Frantzia orfiáguak fzörnyű állapottját vol­
taképpen le rajzolta.
Ezen fel tett fzándéknak végben vi­
telére, Sz. Iván Havának 20 dika rendel­
tetett. Estve úgy-tétette magát a ’ Király, 
mint ha nyugodni meiine , és meg paran- 
tsolá , hogy ötét más napra kelvén reggeli 
uyóltz órakor fel költenék. Erre az ud­
varló fzolgák el botsájtattak, és tsak a;on 
hiteles, ’s hív fzolgáknak adatott tudtok* 
ra a’ leendő utazás, a ’ kik a ’ királyi vér- 
ségnek el kisérésére valának rendelve. A ’ 
K irá ly ,  és a’ többi királyi vérség ruha- 
jókat meg változtattván , eggyenkint a* 
Thuilleriebül úgy ki menének, hog3r fenki 
éfzre nem vette. Éjfél ulán egy órakor az 
el rendeltt helyen mind öfzve jövének, a* 
hol már az ö fzámokra a’ kotsik kéfzen 
valának. E^gyikbe belé üle a ’ K irály , a*
R  *
Királyné, a ’ korona örököse, a’ Király­
nak leánya1, és Húga, a’ koröna örökösi­
nek gondviselőnéje a ’ Tourzel D ám a; a* 
másodikba a” fzolgák , a ’ kik a ’ királyi 
Vérséggel útazának. A ’ Királyné K oríf 
' návú Bárónénak neve alatt útaza , és a ’ 
Király úgy tétette magát, reíintha Komor­
nyikja vólna.
így  átazának egéfz éjtzaka , és a’  kö­
vetkezendő Szent Iván Havának 21-dikéa 
fzeientsélTen mint egy eatvéli nyóltz óráig, 
rnéglen Kompániának St< Mehehotit névü 
helységében nem érkeztek. Itten midőn a ’ 
lovak változtatnának a ’ Drouet névü Pofía- 
Mefter reájök ismért. Drouet ugyanéi eli­
gádé őket menni, de a ’ kotáisnak alatomba 
íneg parantsolá, hogy kerengő úton vinne 
őket a* lég közelebb való padára, maga 
pediglen sebes nyargalva FarenrlesljcXövzg- 
iott, és tudtára adta a ’ dolgot az oda va­
ló vár kórmányozójának, ez tüstént egybe 
gyűjtötte a ’ katonákat , és a ’ polgárokat^ 
’s meg parantsolá, hogy a ’ körül ’s belöl 
fekvő helyeken vernék félíe a’ harango­
kat, erre * ’ nép fok ezereiikéxit öíxvc futa.
etes4ío>5te>jk3j®
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Midőn a’ Király Varennesbe érkezett, 
azonnal egy féreg nép néki esett a ’ kotsi- 
já n ak , és a ’ Nemzeti Teftőrzök lövéssel 
fenyegetödtek, hogy ha magát meg nem 
adja. Kiki képezheti magának a ’ királyi 
ízeméilyek’ reifegését, a ’ kik már közel 
lévén az ő menedék helyekhez, illy vélet­
lenül, és illy fenyegetések között meg fo­
galtattak. A ’ Királyné nagy félelmében do­
bogó annyai fzívéhez borítván a ’ f iá t , és 
leányát, sűrö könyhúllaftásokkal áfztatta 
ortzáját. Azoknak, kik a ’ koisit meg tartóz­
tatták, mondá a ’ K irá ly ,  hogy ö nem ízán- 
dékozik az ovfzágbúl ki menni , és azt ki- 
vánná, hogy engedjék meg tovább való 
utazását,
Azomb<?n a ’ Lautzun Regemeníjébül 
el érkezett, égj- bfztály Hufzárság , mel­
lyel: a ’ Király védeimezésére a ’ Bouille 
Generális küldött. Ezen katonaság ki ra­
gadhatta volna még a ’ /.fzerentsétlen kirá­
lyi Versé: et az öfzve futott nép feregének 
kezéből, hogy ha az ember fzerető Lajos 
meg nem gátolta völna : Meri midőn a ’ Hu- 
fzárok , már vfilóban a ’ nép közé akartak
eíoíSoifoifoio
vágni , azt kiáltá nékik : „ Hadjátok abba! 
egy kiinyhállajtást , ’s annál inkább egy 
lsep várt sem akarok , hogy miattam ki ön­
tessék. M eg adom magamat, vigyetek oda 
á  hová a k a r t o k Ennekutánna a ’ királyi 
vérség Vareanesbe valóságos fogságba vé­
teleit.
Szent Iván Havának 21 dikén, reggeli 
kilentz órakor futamodott el a ’ hír Pá- 
risba, a ’ királyi vérségnek el menetele fe­
löl , és mindeneket fel háborított. Min­
den útzákon lármát doboltak , a ’ haran­
gokat félre verték, és fziintelen ágyúfztak. 
Mindnyájan fegyvert fogtak, és az or­
fzágnak minden réfzeire folyó követeket 
küldöttek. A’ fenn említett holnapnak 22- 
dikén efive érkezett meg a ’ hír Paris vá- 
j-ossaban, a ’ Király meg fogatása fe lő l , 
erre a ’ Nemzeti G yűlés, azonnal el külde 
hármat a ’ maga Tagjai kozzül, tudniillik : 
JMauburgot, Petitiont, és Barnavét, hogy 
a ’ Királyt Parisba viflza hoznák.
A ’ királyi vérségnek viffza való vite- 
tése, olly sietséggel lörléne, hogy még az
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alu vasra fziikséges idő se engedtetett meg 
néki. Ifzonyú nagy fereg ember, melly az 
útközben mind tsak fzaporodott, kisiré va­
la őtet. Midőn a ’ királyi vérséggel Eper~ 
naiba érkezett a’ fokaság, a ’ Nemzeti Gyű­
lésnek három Biztossai is éppen oda- jöt­
tek , és egéfz Párisig ménének a’ fokasság- 
gal. 25-dikén E o n d jb a , Párístúl két órá­
nyi járó helyre jóvének, és ottan ebédel­
tek. itten a ’ Királyné egynehányfzor el 
á ju lt ,  mivel tudta, hogy az 6 faenvedé. 
séoek helyétül, Párisiül, már nem medze 
v á g j o n .  Végre ugyan azon estve el ér- 
].tizet Párisba a ’ fereg e’ következendő 
rendben.
Elől méné egy fereg lovasság , et 
után L a  Fayette az alatta való Generáli­
sokkal, ezek után egy Granatéros Batálió, 
a ’ Tartományokbúl vett Nemzeti Teftőr* 
zök, a ’ gyermekek, és vének Batálió ja, 
fok dobofokkal, ismét a ’ Tariományokbúl 
fzedett, más Nemzeti Teftőrzöknek feregi , 
egy granatéros Batálió, és lovas ofztály, 
egynéhány kissebb fzakafzokbúl való ka­
tonasággal; ezeket követé a ’ nagyszám ú
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gyülevéfz nép , melly dárdákkal vala fel 
fegyverkezve, ennek közepin egy papiros- 
búi tsinált záfzló lobogott, melíyre'ezen 
fzavak vajának írva : Jzabádon é ln i: vagy 
іпещ halni. Üjra fok dobosok, és nagy fzámü 
Jíemzeti Granatérosok ; végre a ’ kotsik.
Azon hintó előtt, és után, méllybe® 
a ’ Király öle , tizenkét ágyúk viletének, 
a ’ hintó mellett mind a’ két ódalrúl Nem, 
zeti Teftörzök menének le fordíiott fegy­
verrel, mint valami temetésnél. A ’ hin­
tóbán jobb kézre XVI. Lajos , Mária An­
tónia mellett öle, Barnave pedig olly or- 
tzátlan vo lt ,  hogy a ’ két királyi ízemél- 
íyek közé magát bé fzerkefztetni bátorko­
dott. A ’ Királynak által ellenébe a ’ kirá­
lyi Hertzegné XVI. Lajosnak leánya, a9 
Királynénak által ellenébe Örsébet Her­
tzegné a ’ Király húga: a ’ korona örököse 
pedig a’ hintóba hágón üle. A ’ hintó megefc 
nyóltz granalérosok állottak, a ’ bakon pe*. 




A ’ második hintóbán a’ Nemzeti Gyű. 
lésnek két 'Biztossal, a ’ Királynak komor­
nyikja Dumás úr , és a ’ korona örökösé- 
nek gondviselönéie Tourzel Dáma valá- 
liak, Ezen hintó után méné egy kotsi, mel­
lyen egyneliány Varennesi polgárok lilé­
nek , a ’ kik a ’ Királyt meg tartóztatták, 
és egy más is , mellyen az udvari fejér 
tselédek valának. Végre egy fedeleden bo­
rostyán ágokkal bé'bontott kotsi, rnellynek 
egy gyözedelmi fzekeret kellet volna jelen­
leni , és azon Nemzeti Teslörzöiül vezérel­
tetett , a ’ ki a ’ királyi vérséget Varennesbüí 
el menni nem engedé. A ’ lég utolsó rend­
ben, cgy granatéros batálió, cs fzámtalan 
fok Nemzeti Testörzök ménének.
Miden a’ Királynak hintója a ’ Tliuil- 
Jerie elejbe érkezett, a ’ í'zámlálhatatlan nép 
olly iíTzonyű nagy lármát indított, és olly 
dühösködö módra viselie magát, hogy a* 
Nemzeti Gyűlés Biztoffai tsak nagy ne­
hezen menthették m ega’ királyi fzeméllye- 
•ket az eröfzakos reá rohanástul, és alig v i­
liették bé a’ kastélyba. Itten úgy b/ntak; 
vélek , mint valami gonofz tévőkkel, egy.
mástul el válafztották, és annyira vivék 
a ’ kegyetlenséget, hogy a ’ Királynétól még 
a ’ korona örökösét is el ragadák. Gonofz- 
tévők el akarjátok vinni az én gyermekemet! 
kiálta az igen üldözött, ’ s  fiát felettébb 
fzerető anya, és el á jú la ;  de nem fokát 
törődtek vele, és olly érzékenyteleuek vól- 
t a k , hogy még tsak orvossággal fém fegí- 
tettek rajta.
Erre a ’ kastély , mint egy tömlötz bé 
záraltatott, miuden ajtók , a ’ kotsi járó 
kaput ki vévén , kő fallal bé rakattatr.ak, 
és minden lik ak , még azon tsatornák is, 
inellyeken a ’ rútság ki fo ly o tt ; bé dugat- 
tattak. Ezen bátörságra tzélozó rendelé­
sekkel , és fzámos őrizetekkel meg nem 
elégedvén ; midőn a ’ királyi fzeméllyek 
aludtak, körül vették a ’ katonák azoknak 
fzobáit, és a ’ Tűztek az aluvóknak ágyok 
mellett ültek. Egy a ’ Tifztek közzűl olly 
ortzátlan v a la ,  hogy éjtzaka a’ Királyné- 
лдк ágya előtt függő kárpitot félre húz­
ván , meg nézte, ottan vagyon é még. A ’ 
K irályné, a ’ kinek az illyes környül állá­
sok között kévé* álom jőve fzemeire, ép-
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pen ébren vala , és kiki képezheti magá­
nak a ’ fájdalmat, mellyet Mária Theré- 
siának nagy lelkű leánya ezen illetlenség 
miatt érze.
A ’ Királynál fzerentséssebb volt, Afon- 
siei/r , a’ Királynak öregbik öttse, a ’ Pro- 
vintziai G ró f .  a’ ki hitves Társával más 
íton menvén, Frantzia orfzágnak határán 
által jőve.
Szent Iván Havának гб-dikán a ’ Nem­
zeti Gyűlés három Biztosokat kiilde a ’ 
Királyhoz, arra a ’ v<{gre ; hogy pdná tud­
tára a ’ Gyűlésnek, minémü okokra nézve 
ment el PárisbúI. A ’ Király fzóval követ-- 
kezendőképpen válafzolt a’ Biztosoknak:
„L á to m  én, Uraim! a’ ti reátok bí­
zatott követségnek környül állásibúi, hogy 
ti nem ki kérdezés véget jöttetek hozzám. 
Én mind azonáltal a ’ Nemzeti Gyűlésnek 
kívánsága fzerént fogok tselekedni; és fó­
lia íe félek, az én tselekedeterrnek indító 
okait mindeneknek tudtára adni. Az én 
el menéfemnek okai azon még hántások , 
és fenyegetések , mellyekkel én, és az én
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vétségeim Szent György Havának тЯ-dikán 
illet tettünk. Ezen időiül fogva, különbb- 
féíe írók azon voltak, hogy az én, és vér- 
ségeim fzeméllyei ellen , másokat eröfzak 
tételekre birhaflanak, és ezen meg sértő 
tselekedetek mind ez ideig büntetés nélkül 
maradtak. Ezen idötűl fogva azt tartot­
ta m , hogy Párisban való maradásom se 
nem bátorságos, fe hozzám nem illendő: 
következendő képpen az én í'zándékom a 5 
most nevezett városnak el hagyására tzé- 
loza , és mivel nyi lván nem lehetett, fel 
tettem magamban , hogy éjtfzakának idején 
minden pompa nélkül útra fogok indulni. 
Soha fe vólt nékem fzándékom, az orfzág- 
búi ki költözni, és erre a’ végre fém a ’ kül­
ső hatalmasságokkal, fém az én rokonyim- 
m ai,  fe pediglen az orfzágbúl kiköltözött 
Fraotziákkál öfzve nem befiéllettem. Szán­
dékom valóságának erősítésére meg mutat- 
hatnám , hogy Montmedyben , magamnak 
és versesemnek bé fogadásokra fzálláfok 
valának el kéfzítve. Ezen helyet azért 
válafztottanr magamnak , mivel meg va- 
' gyón erősítve , és az én vérségeim bátor- 
eágos helyen lehettek vóína benne; más
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r í  ízt pedig azért, mivel az örízág Tzéleia 
fekfzik , és én közelebb lettem volna az 
ellen állásra , hogy ha valami ellenség bá­
torkodott volna némü némaképpen otízá- 
gomban bé ütni : és mind azokra a ’ he­
lyekre fordíthattam volna magamat, a ’ höl 
valami vefzedelem magát mutatta volna, 
RövidedenA/oníOTtfffyí választottam első bá- 
torságos helyemnek, itten ‘nind addig ma­
radtam vo ln a , méglen alkaimatosabbnalc 
nem tartottam volna az orfzágomnak más íré- 
fzire menni, melly nékem illendőbbnek len­
ni láizatott volna. Midőn Paris várossát cl 
hagytam, egy vólt az én indító fö okaim 
kozzül ez is ,  hogy meg tzáfolhaflam azt 
a ’ mondást, melly azt állította, bogy éa 
Szabadságban nem vagyok , és alkalma* 
tosságot. adhatott volna a ’ fel háborodás- 
ra. Hogy ha én ki akartam volna, az or- 
fzágbúl költözni, nem adtam volna ki el 
menetelemnek napján emlékeztető írásomat } 
hanem várakoztam volna mind addig * 
méglen a ’ határon kívül nem lettem vol­
na. Az én kívánságom vala mindenkoe 
Parisba viflza térni, és ezen értelembe»* 
kell venni emlékeztető írásomnak utolsó
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mondását, mellyben foglaltatik: Frantziík, 
és kölönöjfen ti Párisink, minémü gyönyö­
rűségem fo g  nékem lenni , hogy ha ismét 
ti közöttetek fogok múlatni. “
A ’ fok viflTzálkodások után Szent J a ­
kab Havának 15 - dikéti el végeztetett a’ 
Nemzeti Gyűlésben, Hogy a ’ Végre hajtó 
hatalom , melly a’ Királynak Párisbúl va­
ló el menetelétül fogva, nsmelly erre a’ vég­
re váíafztott fzeméllyeknek kezekben vala, 
XVI. Lajosnak ismét által adassák. Erre 
a ’ királyi vérség újra fzabadságba tétetett, 
az a z : a ’ ftrá’sálók ki vétettettek a ’ fzo- 
bájokbúl; más különbben, valóságossaa, 
mint ennekelötte , fogságban maradtak.
A ’ Nemzeti Gyűlésnek ezen rendelése, 
tellyességgel nem tetzett a ’ Jakobinusok 
gyülekezetének, melíy már akkor abban 
fáradozott , liogy femmivé légyen a ’ kirá­
lyi Méltóság. Ezen gyülekezetnek Tagjai, 
az ö fzokott ördöngi ravafzságokkal mind 
tsak arra tz é lo z ta k h o g y  a ’ népet fel láz- 
zaíizthassák, és hogy fel len fzándékjoknak 
el érésére, a ’ nép fel zendülésével éllieíie*
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яек. E ’ már ki tetzett, S zent Jakab Ha­
ifának іб-dikán, midőn tudniillik: a’ kö­
tőit fzövetségnek második eíztendöbéli ün­
neplése a ’ Mars mezein tartatott ; mert 
ezen alkalmatossággal midőn a ’ Montmoria 
JVIiniÜer az e&küvés formájában ezen tzik- 
kelyre érkezett: víz Isten , a’ N em zet, a 
Törvény, és a liird ly  , a’ fzámlálhatattlart 
öfzve gyültt nép feregje köz'ött, erre a’ fzó- 
ra :  a’ K irá ly ,  iíízonyú nagy kiáltás kez­
dődött.
, Szent: Jakab Havának 17-d ikén  a’ 
Nemzeti Gyűlés végezése iránt, egy Ellen­
mondást fiiggefzte fel a ’ Márs mezein a’  
Jakobinusok társasága, és azt k íván ta , 
hogy a’ Párisi Polgárság is írná alá ma­
gát. Már korán reggel a’ Márs mezein 
meg jelentek egy Sereg zenebonások , a ’ 
kiknek fzáma óránként fzaporoda, hogy a ’ 
fen emljtett gyalázatos írás alá írnák neve­
ket. Két jeles polgári íie-méllyek, ezen efz- 
telen JTzándéktúl józan okok által igyekezó- 
nek a ’ népet meg tartóztatni , és intetuk 
a ’ fokaságot, hogy meg ne gátollyák a’
1 v vénynek ki Izolaál tatását. De azon
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fzempillabtásban nékik estek mind á ’ 'két 
Polgároknak, a’ gonofztévök, é's minek 
előtte némellyek éfzbe vették vólna, ezea 
fzerentsétlenek meg fojtattak, és fejek vé*' 
tetett. «
A ’ városban való fel zendülés, dél 
Után mind tsak vefzedelmesebbé lett. A 4 
pártosoknak le tsillapítására tehát, a’ Pá­
risi ofztály kénfzerítetett, a ’ hadi törvényt 
ki hirdetni. Dél efti hat óra felé el indúla a* 
Mars mezeire a’ Párisi Polgár Mefter, a ’ pol- 
gáti Tanátsnak több Tifztvifeíöivel, és a ’ vé­
res záfzlóval, a ’ Nemzeti Teftörzök’ egy oPz- 
tállyának, mellyet LaFayette vezéreltt vala* 
oltalma alatt. De alig mutatá magát ezeii 
feregetske, azonnal olly süröcn hagyigálta 
éllene a’ követ, a’ fel zendültt nép; mintha 
kö eső esett vólna, és a’ véres záfzló is 
sárral bé motskoltatott. A ’ Nemzed Teft- 
örzö fereg kénfáefítetett tehát a ’ .tűz adás­
r a ,  és egy fzempillantásban fzámos fér­
fiak hevertek a’ magok vérekben, ’s illy 
módon el fzéllyedet ugyan a ’ Márs me. 
'léin  öfzve gyülekezett nép; de annál na­
gyobb volt a’ ‘ fel háborodás a ’ városba.
a?4
A‘ gyülevéfz nép, mint valami efzévefzetti 
ützákrúl útzákra fzaladoza, és boflzút kí­
vánt L a  Fayettén , és a ’ népre lövöldöz® 
Nemzeti Tcítőrzö feregen állani , és tsak 
éjfél felé lehetett a ’ zenebonát te l je s s é g ­
gel le nyomai*
Végre, KiS Aífzony Havában, kétefzí- 
tendöbéli munka után, az ezer, két fzáz 
Törvény hozók, az új Ronstitútziót, (ren­
delést) a ’ Frantzia í'zabadságnak katekis- 
jnussát, mellynek minden réfzei olly fúr- 
tsán vagynak öfzve foglalva, hogy ha va­
laki fzázfzor, által meg által olvasná is, 
még fe találna benne valami ollyast, a’ mi 
a ’ népnek voltaképpen valóságos liafznbt 
hajthatna; ellenben találtatnak ezen Kön- 
stitútziónak minden réfzetskéjében ollyas 
Törvény fzabások , mellyek fenékrül fe­
nékre fel forgatják mind azt, a’ mi tsák 
a’ táfsaságos életben hafznos lehetne. Ezen 
Koristitútzió, a’ mint, egy író mondja * 
efzeiős emberektűl fel tétetett, és azért 
könnyen más efzelősökre talál, á ’ kik ma­
gokat hozzájök adják; de hogy ha az em­
ber józan elmével meg fontolja, el árulja 
S
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ma^át , hogy ö nem a ’ tapaCztalásrtak 
munkája; hanem éretlen gyümőllse az ia. 
dúlatoktúl meg győzetett fzédelgö fejek­
nek, mellyek az elöltök való dolgoknak 
mivoltával nem gondolván, azon embe­
rek ti^lajdonságinak fondamentomival nem 
fokát törődtek , a’ kik fzerentséjeket ö reá- 
jok bízták. Ezen Konftitútzió nintsen fém 
az időhöz, sem a’ helyhez * fe más kör* 
nyúl álló dolgokhoz fzabva, és az ö egéftí 
fzemfény vefztö külsősége magában Ге nem 
több, fe nem kevessebb, miüt a ’ lég vak 
meiöbb negédességnek ál ortzája, melly 
a ’ Haza fzeretetinek ruhája alatt magát el 
rejtvén, a ’ tiszteletre méltó régi királyi 
trónust fel fordította, hogy annak romlá» 
siti magának tulajdont épiiheffen*
Egyfzer’smind el végeztetett1», hogy 
barm’utz eíztendök előtt a ’ Konftitútzióba 
femmi változás ne légyen, és hogy a* mos­
tanság élő emberek , az említett időig , az 
abban foglait Törvények alá vessék ma­
gokat. A ’ Konílitúlzió erősítés véget a5 
Királynak által adatott, és XVI-dik Lajos 
htlyb* is hagyta, mert u^yan is mit tsele-
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‘kedhetett volna más egyebet ? el ragad- 
tattván a’ meg nem gátolható, femmivel 
nem gondoló, ’s kegyetlenkedö nép dü- 
hösségének árvízéiül, melly avval.fenye* 
gétödckt, hogy mind azt, a’ mi körűlet- 
tc vagyon az ö örvényiben el fogja te- 
taetni.
Szent Mihály Havinak 13 ■ díkán a’ 
Konsti útzióoak helyben hagyását a’ Király 
írás által tudtára adta a’ Nemzeti Gyűlés» 
йек, mellyet inte, hogy minden tehetségit 
a ’ királyi hatalommal öfzve foglalja , a’ 
Törvénynek való engedelmesség meg fzer- 
aésére , a’ rendnek helyre hozására, és 
a’ polgároknak egymással való eggyet 
értésére. „  M ai n л <>n (úgymond írásának 
vége felé a’  Király) midőn a ’ Konstilútzió 
végven vitetett, «’ Fn/ntziák, a ’ kik ugyan 
azon egy törvény alatt élnek, egyedül azo­
kat tartsák ellenségeknek, a’ kik a’ tör­
vényt által lépik. Tsak a’ viffzálkodás , és 
■a' Fejedelem nélkül valóság a ’ mi .közönsé­
ges ellenségeink. Én ezeknek ellent fogok  
■állani minden tehetségemmel. Szükséges, 
hogy Kegyelmetek, és Kegyelmeteknek útin-
a s
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na valói is nékem hathatósan segítsenek; 
hogy nem akarván a' vélekedéseken való ural- 
kodást, a ’ törvény hasonlóképen mind azo­
kat hatalma alá vegye , a’ kik m agokat, 
az ó" tselckedetikre nézve, a’ törvény áld 
adták ; hogy azok, a3 аг üldözésiül, 
és f e l  zendüléstűi tartván , Ilazájohat e l 
hagyták, bizonyossá tétessenek, /íögy viffza 
jövetelekkor nyugodalmat , í-j- bátorságot 
fognak le ln i; és hogy minden gyülölsSgek 
fem m ivé tétessenek, í j  агол яв£у fzeren- 
tsétlenségek, m e l l y  e k e t  az országuk­
nak nagy meg változási magokkal hoznak, 
meg eny hitessenek; nem különbben , hogy 
e ’ törvény mai nap kezdődvén, t.fíkélletessen 
végbe vitessék : felejtsük el az el múltakat, 
és értsünk eggyet, hogy u panafzolkodá- 
sok , és üldözések , mellyek egyedül az or- 
Jz á g ’ meg változás á l ú Ifz á r mázt ak , egy kö­
zönséges meg bék éllés által füstbe mennjenek, 
1ín nem tsak azolrúl fzóllok , a’ kik tsak egye­
dül hozzám, való hajlandóságbúi\ arra hagy­
ták magokat vétettni', lehet éezeket bűnösök­
nek tartani ? v l '  mi azokat illeti, a ’ kik az 
* rendetlen magok viteletek á lta l, mellyek-
ben én fzeméllyeket illető hántásokat éfzre 
vehettem , <i törvénynek büntetését magok 
nyakokra húzták, ezekre való nézve tudom, 
hogy én minden Frantzidknak Királlyn vá­
g jo k , “
Szent Mihály Havának 14-dikén, a’ 
Király minden Minifterjeivcl meg jelent 
a ’ Nemzeti Gyűlésben, és az Elöülőnek 
jobb keze felöl való réfzre le üle. Az ö 
tekintele nyugodalmat, és vidámságotmu- 
tata , ’ s következendő módon fzólítá meg 
a ’ Gyűlést: „ É n  ide jöttem , hogy a teg-,, n a p  helyen hagyott Kohstitátziót törvé- 
„  nyessen meg erősítsem, Fsküfziim tehát, 
„  hogy a ' Nemzethez, és a ' Törvényhez 
„  hív fogok maradni , és minden- hatalmo- 
„  mát arra intézni, hogy a ’ Konstitútiió 
„  fen  maradjon, Vajha ezen nevezetes idő 
, ,  JzakaJz, a’ Frantziák újra való meg egy- 
„  gyezéseknek idő fzakaffza lenne, és az or- 
„  Jzág  fzerentséjének , ’s nyugodalmának 
,, záloga ! “  Ezen befzédet el végezvén, 
a ’ Konflitútzió alá maga nevét fel je­
gyezte.
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Ez alatt meg jelent a’ Királyné is , a8 
korona örökösit kézinél fogva v e z e tő n ■» 
a ’ Királyhoz közel lévő Pzobában* Mind 
a ’ két királyi ízemétlyek közönséges öröm 
kiáltással fogadtattak. Az Elő ülő egy. 
rövid befzédeí: tarta, mellynek vége lévén,, 
a ’ Nemzeti Gyűlésnek nainden Tagjai a*' 
Királyt el kisírék" a’ maga kasté!lyába9 
a’  Pzámtalan népnek fziintelen való kiál­
tás! köpött, nagy hadi mu’sikának zengé­
se , és az ágyúknak dörgése alat. Esive 
egéfz Paris meg vala világosítva..
Az a ’ nap, mellyen a5 Frantzia Kon. 
fíitútzió, a ’ Királyiul jóvá hagyatott, a” 
többi között a ’ Tartományok ragadozása, 
által is nevezetessé lett; mellyet a ’ Római 
Pipának birodalmában, a ’ Nemzeti Gyűlés 
elkövetett, mivel ezen Gyűlés-olly végezésfc 
ada k i ,  melly által Avcnio y k rossának a" 
hozzá tartozandó vidékkel, és a ’ VenaisUЩ
ni Grófságnak Franízia orP^ággal való 
egybe foglalása parantsolíatott. Egy ré« 
íze tudniillik : ezen Tartományok’ lakó­
éinak , a ’ Frantzia revolúuióaak példája 
á lu l  lŰQereltettvéuj га q. Tűr vény й.асдб.
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való Földes Urátul t a ’ Római Pápátúl, 
eröfzakofTan el pártúlt, melly alkalmatos­
sággal két fzáznál több fzemély lelt a ’ nép 
felettébb való dühöss.égének áldozatijavá. 
Karpentras várossának lakosi a’ pártosok­
nak ellent állottak, és így támada a’ Polgá­
rok között való hadakozás, melly az ellen­
kező feleknek olly nagy bofizonkodásával 
viseltetett, mellyhez hasonlót alig lehet 
találni a’ Történetekben, A ’ Sarrians mel­
lett volt ütközet utáu , annyira vetemed­
tek néinelly fene vad emberek, hogy még 
a ’ meg öletetett ellenségeknek ízíveket is 
meg sütvén, meg ennék. A ’ Nemzeti Gyű­
lés , Avenioba , minden Nemzetek Törvé­
nye ellen hadi fereget külde , melly a ’ he­
lyet, hopy a’ nyugodalmat helyre állította 
vólna, maga is ragadozni, és öldökleni segí- 
te. A ’ Párii,i Jakobinusok gyülekezetében 
ditsérö befzédek nyilván tartattak, az Ave- 
piobeli rabtó. feregnek tifzteletére. Pethion 
Robcrspicrre , és más egysbbek azt vitat­
ták , hogy meg kellene köfzönni az Ave- 
pióbíli Tanátsnak; mivel ezen Tartomá­
nyok lakosinak a ’ Kevolútzió jó télemé- 
P/ei meg fzeizék, Vé^re 4’ Nemzeti Gyű-
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Ш  azt rendelte , hogy a ’ Pápának FVan- 
t í ia  orfzágban lévő Tartományai ennek; 
utánna Frantzia orfzághoz tartozandók, 
és a ’ Provintzia névü Tartomány Tifztartó- 
Ságáaak egy darabjával , az orfzágnak 
84-dik nagyobb fzakaífza legyenek.
Ezen Tartomány ragadozása vala egy 
azon utolsó igazságtalanságok kozzül * 
mellyeket a ’ Konftitútziót fzeratö Nemzet 
Gyűlése el követett, mivel azon idő el 
köz^lgete, mellyben egymástól el kelletett 
néki ofzlani, és a’ második Gyűlésnek he­
lyet adni. De minekelötte az ezer, két 
fzáz Törvény adók egymáitúl el válnának, 
kemény fzámot kelltt volna nékik adni, az 
orfzág jövedelmének gondviseléséről, mel- * 
lyet Nekkernek el menetelétől fogva ma­
gokhoz vontak, és voltaképpen tartoztak 
vo ln a  meg mutatni; hová lettek azon igen 
nagy fmnma pénzek , mellyeket a’ K i­
rályt ú l ; Papságtól, ’s több e’ féléktül el 
ragadtak. Magok is által látták, a ’ köz­
ség’ e’ féle kívánságának igazságát, ’ s an- 
nakokáért egy fzámadás formál nyomta­
tásban ki adtak , de ez a’ M aury Papnak
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mondása fzerént, egy valóságos n n d a b á g  
véget M.gondolt mese v a la ,  és fenkit meg 
nem elégíte. Annakokáért nagy fz.'ímú 
nj omtatott tzédulák ragafztottak fel P a ­
risnak minden fzegletire, mellyben a' Nem- 
zeii Gyűlést arra feikenget*ék , bopy be* 
lyes/és bizonyság írásokkal erősített t á m ­
adást ádjon. A ’ Maury Pap, és a ’ Gyfl- 
lés T a jja i  közzíil egynehányan a/, utol­
sóbb tanátskozásban magok is ez' kivon­
ták , ’ s el bül egy ifzonyú lárma fzárma­
zott, mellynek alkalmatosságával a ’ Gyil­
lésnek Tagjai egymást igen illetlen mcdcn 
fzidalmazták. Ennek következése va la ,  
hogy a’ Gyűlés minden fzámadás nélkül 
el ofzlott.
Az utplsó Tanátskozásban jelen volt 
maga a’ Király is. Ö egy difzes befzédet 
tarta, mellyben a’ többi között a’ Nép 
képviselőinek kötelességeket eleji ek ler* 
jefztette , meilyek fzerént tudniillik Tar- 
tpmány okban való vifj’z* menetelekkor kel­
lene nékik viselni magokat. Inté őket, 
bogy a’ Törvénynek valóságos mi voltát 
magyarázzák meg az ö polgártársaiknak,
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és hogy gerjeffzék fel berinek, magok pél­
dás viselet ek által, a ’ rendtartásnak, és 
a ’ Törvényhez való engedelmességnek Pr.e« 
retelét. Végezetre pondá : ,, Heinén lem ,
hogy Kegyelmetek tulajdonikhoz való v íjfv i 
meneteleknek alkalmatosságával , •jgyenéf 
Jzándékimnak tvlmátsai lefznek polgár tár­
saiknál. Sőt mondják meg Kegyelmi tek mind• 
nyáluknak, hogy a' K irály fzüntelén az, ő lég 
Jzíveffebb ,e's lég h í>. ebbb a r á ljók fo g  lenni, és 
hogy magú fzemelh éré nézve.fzükséges dolog- 
nak tartja lennitaz Alattvalóit álfzerettettni, 
hogy a Király, tsak ö ve lek , és ó" állatok 
lehet fzerentsés, A z  ö fzerentséjek" elő moz­
dításának reménysége , fo gja  az én bátor­
ságomat fe n  tar tani] valam int, hogy ha 
ezen tzélomat el érhetem , az én lég kel- 
lemetefjbbb ajándékom a' nyugodalom, fo g  
lenni. “
Minden Szentek Havának első napján, 
el kezdek Frantzia orl'zágnak ezer, két 
fzáz új Törvény adói pállya futásokat. 
Ezen második Nemzeti Gyűlés; lég inkább 
az ö tehetetlensége által tette magát ne- 
vezetesse» Ez tellyességgel a ’ Jakobiuu-
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Soltúi , és a’ Párisi néptől, ide ’ s to va , 
mint egy pórázon hordoztatok, és í'enki 
ftm engedelmeskedett néki , tsak a’ fze- 
reatsétlen Király , a ’ ki az ö rab jók vala.
E g y  az első tselekedete kozzül, melly 
által minden jámborok előtt magát úlálla- 
tofsá tette az Avenióbéli rabokkal való 
bánás vala. Minekutánna, a ’ mint már 
említettük, Aveniónak Frantzia orfzággal 
való öfzve foglalása, az első Gyűlésnek 
hatalmas végzése állal végbe ment volna; 
a ’ Tartományoknak el foglalására a’ kö­
zel lévő orfzág fzakafzibúl oda fegyveres 
feregek küldettek. Ez meg lévén az úgyne­
vezett Patrióta £ Hazája mellett ki kelő ) 
féreg, fegyverétül meg fofztattyán el erefz- 
téten, ’s evvel vége fzakata’ Revolútziónak. 
De bezzeg meg nem nyugodott ezen go- 
isaCz tévőknek másoké után való vágyó« 
dása , és boíliú álló kívánsága, lég inkább 
az ő vezérjek , ama’ híres Jo u rdá n , a ’ ki 
már ennek elűtíe a” Párisi ífzonyú fel zen- 
dulésaek alkalmatosságával , Fejlímettző* 
nek neve alatt,  magát nevezetessé tette; 
haaem el járták az egéfcTartomáayt elleuséá
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módjára, fel verték a’ Templomokat, öldök- 
leiték a i  embereket, és végbe vittek min­
den ki gondolható vétkeket. A i  ő utolsó 
gyalázatos rablások vala. egy a ’ bizodal- 
mi hazban tartatott igen nagy ládának el- 
ragadása, mellyben az Avenióbéli Érseki 
Templomnak lég nagyobb drágaságai va* 
lának.
Az Avenióbéli lakosok úgy annyira 
fel háborodtak ezen eröfzak tételek által, 
hogy Minden Szentek Havának xg dikán 
a ’ Í'íúrke Barátoknak Templomában öfzve 
gyűlvén, a ’ Községnek Titoknokját, Les- 
cu/ert, oda hurtzolaák; mivel ötét a’ Rab­
lók fö vezérjének tartották. Alig értek ve­
le a ’ nagy oltár elejbe, azonnal a ’ Boldog 
Aflzony képe előtt, kellel által fzurkál- 
van, ’s kardvágásokkal ki végezék a ’ v i ­
lágbúi, hogy ez által , a ’ mint ök mon­
dák , az Ifién Aanyának haragját meg en- 
gefzteljék. Leseuycr halálának bofl'zú ál­
lására ,  Jourdán dobot veretett, és az alat­
ta való í'ereggeí, ’s két ágyúkkal a ’ fzíir- 
ke B e á to k  kaiastroma felé *üdúlt, a ’ hol
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micőj/rásl a’ nép közé lövőldöztetett, és 
Toliakat le ejtett, ennekulánna egéfz éjtf/a- 
ka tartott ax öldöklés, és tsak reggel fzünt 
meg. Senkinek fém engedtek meg a’ .Tour- 
dán tzimborái, a ’ kisdedek, édes Anyok- 
nak emlőiket fzopván által fzúrattak , az 
Aflzonyokon , és Leányokon, férjeknek, 
és Attyoknak fzemek láttára eröfzak té­
tetett , és annak utánna valami tagjok 
»>eg tsonkítatott, a’ nevendékek, és vének, 
a ’ kik a’ gyilkosok előtt, a’ földön hever­
tek, és jajgatva irgalmasságért könyörpöt- 
tek , nevetés közbe , karddal által fzúrat- 
tattak , és fokáig tarró kínzások által vé­
geztettek ki e’ világból. Ezen ifzonyű éj- 
tfzakán, olly fok, és nagy gyalázatos tse- 
lekedetek vitettek végbe, mellveknek tsak 
emlékezetére is az emberi terméfzet borza- 
dozik. Meg zaboláfz'attak ug?*n ezen 
gonofztévők a ’ következendő napokon , ’ s 
minden helyeken fel kerestettek, és Jour- 
dán is a’ többiekkel, a’ kiket el foghat­
tak , fogságban vettetett; de a ’ Nemzeti 
Gyűlés mindeniknek meg engedett, ét il* 
mét mind ízabadon erefztettek,
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Hasofiló triódon báíit a’ Gyűlés a’ Cher* 
toviö ( Chateau vieux) Regementbéli pár» 
tos kaionákkal is. Ezek 1790 dik efzten- 
dőben , ttieg támadták az ö Tifztjeket л 
azokkal kegyetlen módon bántak, a5 Nem­
zeti Gyűlés rendeléseinek nem engedelmes­
kedtek , és Nancybtm Lotharingiának fő 
várossában, egy félelmes polgári háborút 
okoztak. A ’ bátor fzívü Bouille Generá­
lis a ’ zenebonát fzerentséssen el fojtotta, 
és egynéhányat azok közzül, a’ kik a’ fel 
zendülésnek okai voltak, érdemek fzerént, 
halállal meg büntettetett, ’ s a’ ChatoviS 
Regementjébül harmintzjcét katonákat a ’ 
Gallyakra ítlétt. Ezen ítélet az e l s ő  
N e m z e t i  G y ű l é s t ő l  jóvá hagyatott; 
de a’ másodiktúl a ’ zenebonának fö indí­
tói a’ Gállyákrúl el erefztettek, és a ’ J a ­
kobinusok társasága , melly a’ Nancjbé- 
livei eggyet értvén a ’ fel zendülést lé g in 1- 
kább okozta , a’ dolgot annyira vitte-, 
hogy a’ zenebonának, harmintzké; indítói* 
Párisban való bé, menetelekkor , még tifz- 
tességés, ’ s pompás módot is tarthattak, 
így  gyözedelmeskedítt a ’ gonofz;ág Fian- 
tzia orízágbauí Ё ’ helyet псшеііу ártat*
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lanok, a’ lég kiesebb gyanúság mellett is 
igen kegyetlenül uldöztettek.
Az illyes rendtartások, mellyek a ’ ze­
nebonának pártját fogták , terméfzet fze- 
réni a’ zabolállanságot előre mozdították. 
Ez ideig ha' fiáznál több kastély fzámláU 
tatolt , melly a’ zenebonás feregtül az őr­
iz ág na le különbbFele tartományaiban le 
rontatot.t ; nesa vólt vége a’ rablásnak, öl­
döklésnek, és mindenféle gyalázatos tse- 
lekedetekuek, úgy annyira: hogy Frantzia 
orfzágot, melly ennek elölte fzépen virág­
zott , és jó erköltsil vala * ez időben való» 
ságos latrok barlangjának lehetet monda» 
ni. Egéfz könyveket lehetne az illyes ízo« 
morú eseteknek történetiről írni; de mivel 
ezen munkának nem ez a’ tzélja, térjünk 
vifíza XVI. Lajoshoz , és ugyan tsak az 
ö életének utolsó , és lég Czerentsétlenebb 
fzakaílzához.
XVI. Lajos uralkodásának utolsó efz<* 
tendeje az 1792-dik efztendö vala, hogy 
ha máikint leliet mondani, hogy még ek» 
kor uralkodott: mivel minden lépésire íU
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gyáztak a ’ Jakobinusait, a’ kiknek akarat- 
tjok fzerént kelletett minden tselekedeteit 
el rendelni. Senkinek fe vólt fzabad hoz­
zá közelíteni, tsak a’ Jakobinusoknak , a’ 
vagy ollyanoknak, a ’ kik ezekkel egy bú­
ron pendűltek. A ’ korona örökösinek is 
öevelöivé Jakobinus vala el rendelve , ’ s 
többnyire a ’ királyi Minifierek arra a ’ vég­
re mind bé vádoltattak, hogy Tilztségek- 
bül el botsájtattván, ő hely ettek is halott* 
lóképen Jakobinusok tétessenek. Egy ezek 
közül vala Dum ourier, (Dümoriér) a ’ ki 
a’ külső dolgokra ügy ellő Minifíerré té­
tetette
A'allyában már olly hatalmások val­
lanak a ’ Jakobinusok, hogy minden fzán- 
dékoknak bé tellyesítésére nere tsak a’ K i­
rá ly i ,  hanem a’ Nemzeti Gyűlést is kén- 
í'zerítették, és hogy magokat a’ több reűd- 
béli embereklül különbböztessek, ezenid,Öi 
ben veres sapkát viselének;
Az ö lég főbb kívánságok akkor a* 
liadakoza's ѵ а Ц , avval nem gondolván, 
akár miaémü roíz következései lennének:
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i s ,  ezen előre meg nem efzméllett fzándék. 
nak. Szent György Havának 5-dik nap­
ján , mint valami dühösek, el menetük a’ 
Nemzeti Gyűlésben, és hadakozásért or­
dítanak, a’ Törvényhozó Üraimék pedig 
elöltök rei'zkelének. Azon ajánlások fe 
voltak a’ békességnek Frantzia orfzág, és 
a ’ Német Birodalom között való meg tar­
tásra alkalmatosak , meliyekc-t a’ Jakobi­
nus fzabású Minifterek az Alsátziában el 
ragadott Római birodalmi Hertzegek’ jó- 
fzágai iránt, és más féle környül állások 
véget I l  dik Leopold Tsáfzárnak tettek ; 
és mivel az e’zekre adatott feleletek nein 
az ö kívánságok fzerént valók valár.ak, 
kénfzeríték a’ K irályt, hogy a ’ Nemzeti 
Gyűlésnek javallattá, a ’ I ld ik  Leopold 
után kővetkező , ’ s molian fzerentséssen 
uralkodó II dik Ferentz Tsáfzár, mintMa- 
g y á r ,  és Tseh orfzágok királlyá ellen va­
ló hadakozásnak indítását. Ezen dolog­
nak a ’ gondját Dümoríér magára válalia,
A ’ hadakozásnak ki hirdetése meglett 
Szent György Havának 2l-dikén, nem fo­
kára hasonló hirdetés következett a ’ Sar- 
T
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diniai Király ellen is ,  a ’ ki hem Tokkal 
ennek előtte maga békesség fzeretö haj­
landóságát tudtokra adta a ’ Frantziáknak, 
a ’ kik ugyan azon időben bé ütének az 
ö Tartományában Sabaudiába, és ki liír- 
deték , hogy ezen Tartomány Frantzia 
orfzágnak tulajdona ; és nyólizvanötödik 
nagyobb fzakaízt tsinálának belőle; jól 
lehet az ő nyilván ki adott Rendelésekben 
azt. ígírték, hogy ök oií'zágokat. hódítani 
nem akarnak.
Midőn a’ Német feregek, f  rantzia ov- 
fzágban fzerentsés elő meneteleket tettek, 
ezen alkalmatosságot magok hafznokra 
fordították azok , a ’ kik a’ Király veíztét 
már régen el végefzték, hogy tehát a’ nép 
előtt gyülölségbe ejtsék a’ Királyt, minden­
féle hazugságokat hirdettek, mellyeket a ’ 
könnyen hivő párisi nép, mint valóságo­
kat úgy tekintett. A ’ többi köztt azt mon­
dák, hogy a ’ Király a’ hadi feregeket kor­
mányozó vezéreknek mind ollyas paran- 
tsolatokat ad a , mellyek az ellenség fzán- 
dekának végbe vitelére fzolgáltak ; jól le­
het a ’ Király magáiul femaiit fe tselekcd-
ag j
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heteit: hanem minden pafantsolali a5 ІЙІ- 
nifterek’ kezein menének által, a’ kik a5 
Konfiitútzió fzerént tselekedetekrűl fzámol- 
hi tartoztak. Tovább azt mondák, hogy 
a ’ Király alatlomban eggyet ért az ellen­
séggel, jóllehet femmi ollyast nem tsele- 
kedhetelt, mivel minden felől őrizet alatt 
v o lt ,  és a kémektül korűL véve. Ezen 
kívül azt is hirdették, hogy a ’ királyi 
Vérség aíattomba újra el akar fiökni , ’s 
é’ miatt védelmezte is magát a ’ K irá ly ,  
a ’ Párisi Polgár Tanátshoz adott levele- 
ben. Végre azt állíták, hogy a ’ Király az 
Aullriai Házzal tartóktúl vagyon körayúl 
véve, és mivel az új királyi Teílörzök gya- 
núságban estek, azt kívánták, hogy 
Nemzeti Gyűlés adjon ki rajtok. Ezen 
Teílörzök miatt Szent Iván Havában a’ 
Thuilleriebe különbbfíle nép fel zendülé­
sek támadtak, mellyekriek a l k a lm a s s á ­
gával lég inkább a’ fejér nép a ’ Királynak 
ablakjai alatt igen illetlenül viselő magát. 
Ezen kívül a’ Nemzeti Gyűlésnek palo á- 
jáu záfzlósan , és zengő mu’ sikával által 
ínéne mint égy három ezerig való fokas- 
i á g , melly puskákkal, dárdákkal, és íxfe 
T  *
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Bat hányó vas villákkal v d a  fel fegyver* 
kezve. A’ femmi tehetségű Gyüics, a* 
népiül ig«n félvén, azonnal azt végezte, 
hogy a’ királyi Teltörzökön ki kellelik ad­
ni. Ennekutánna a ’ Király a ’ Nemzeti 
Teflőrzöktül, és a’ Svajtzeroktúl őriztetett.
Ezen történetek tsak éld járói voltak, 
a ’ fokkal nagyobb otsmányságoknak : mel­
lyek majd tsak nem fzöntelen ezen fzeren- 
tséílen Kirá ’y  életének végezeteig gyako­
roltalak. Ezen időben a ’ Nemzeti Gyű- 
lésnek két vége/ései , helybe hagyás vé­
get a’ Király elejbe telettek, Meilyekhek 
eggyike fzerént, minden meg nem esküdt 
papokat ki kellett vólna az oil’zágbúl ker­
getni ; de erre a ’ kegyetlen Törvényre 
XVI. Lajosnak emberi ízíve meg indúltt, 
és nem hagyta helyén a ’ végzést. A’ má­
sodik egy húfz ezer emberből álló fereget 
illete , mclíyet a ’ Tartományokba! kelle­
tett vólna Öfzve fzedni, és ennek Paris k ö ­
rül táborozni; a ’ Király a'ltal lá t á , hogy 
ezen Tereggel a ’ Pártosoknak elő járói a ’ 
magon Izáadékinak eí érésére akarnak él­
ni , és hogy ez a ’ közönséges nyúgoda*
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lomnak veTzedelmére lehetne, ’ s ezen okok- 
búi erre a ’ végezésre fém állott; hanem 
inkább ■"->zt javaslotta, hogy ezen féreg, a’ 
bé haj ó ellenségnek meg gátolására for~ 
dítassék.
Ezen tselekedete által, éppen nem vé­
telt a’ Ki ály a ’ Konflitúizió ellen j mert 
a ’ néki meg engedlelett Vétó fzerént, ha- 
tnlm íban állott , a ’ Nemzeti Gyűlésnek 
rendeléseit bé veáni ; vagy pediglen hely­
be nem hagyni. De míg is e’ lett a ’ jsl 
adás a ’ nép ilizonyú fel zendülésére.
Szent Iván Havának 20-dik napján, 
több mint lizrnöt ezerni, minden nemű 
fegyverekkel fel feg-/vérkézéit, minden- 
rend, idő, és nembiíl álló féreg, S  a rt- 
t e r r e f  rfözölül vezettettvén meg 
jelent a’ Nemzeti Gyűlés előtt. Egyva­
laki közzQliik befzédet tárta , mellyben 
a ’ Gyűlésnek elejbe adta , hogy a ’ Haza 
vefzedelemben forog, és hogy a ’ fzabad. 
ság fájának fen tartására vér patakoknak 
kellelik folyni. Ennek H'ánna az egefz 
gyű levéli nép más fél órányi idő fotvt*
alatt által méné a ’ Gyűlés Palotáján , ’ * 
eztet a ’ Nemzeti Gyűlés, femmit fe fzólván 
t?ak nézte.
A ’ dühösködö foka*ág a ’ Thuillerie 
felé tódult , a5 menés közbe fzemlátomást 
n^vekcde, és egynéhány ágyúkra ízért. is 
teve. Midőn a ’ királyi Palotának kapui 
elejbe érkeztek, eleinien a ’ strá’sák nékik 
ellent állottak; de aiig tudta meg^a’ Király, 
hogy a ’ Pártosok golyóbitsal töltött ágyük. 
búi akarnak a ’ fírá’sálókra tüzelni, azzon- 
jpal a ’ vér ontásnak meg gátolása véget 
meg parantsolá , hogy a’ kapuk meg nyit- 
latinának , és az Iftennek hathatós védel­
me alatt cl várta a ’ még nagyobb fzeren- 
ísétlenséget.
Azon fzempilJantásban bé rohantak a’ 
dühösködök , a ’ királyi palotának minden 
fzobáiban , és ifzonyű eröfzak tételeket 
vivenek végbe. A ’ Király fzobája elejbe 
egy ágyút fzegefztek, és fzobájának ajta­
ját eröfzakolTan bi-iörék, Ezen emberi 
terméí'zítböl ki vetközöttek közzül bé ro- 
feana egy tsoport a ’ ízobába, és egy köz-
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2ülök a’ Királynak esett bajonétjával, de 
ez a ’ Jo ly  névü pattanty ústúl a’ földre vet­
tetett; egy más pedig, a’ ki dárdáját L a-  
jós ellen tartotta , egy Granitéros által 
meg gátollatott. Az Isteni mindenhatóság 
láthatóképpen védelmezé a’ Királyt. Egy, 
az őrzői közzűl való Tifzt közelítvén hoz­
zá , ’s bátorítá ötét., hogy ne féljen. A * 
íámbor férfiú,, (úgy mond) fo ka  fe  f é l , ta­
pogassa meg Felséget ezt «’ fzívet, nem do­
hog. Ezen ördöngos öfzve tódúlt népnek 
vakmerősége annyira ment, hogy a ’ Jako­
binusoknak gyalázatos sapkáját is fel tet­
ték , a’ Királynak fel kenetett Fejére.
Azomba a’ , nyugodalomnak helyre 
hozására , a’ Nemzeti Gyűlésiül egy De- 
putátzió érkeze, melly a’ népiül ki nevet­
tetett, némeliy Deputátusok nagy nehezen 
a ’ Királyhoz tolyongottak, és azt állíták, 
hogy a’ Nemzeti Gjülés minden módon 
igyekezni fo g , a’ Király fzabadságának 
fen tartásán. ,, Láttják é  Kegyelmetek, 
melly fzabad vagyok , “  felele Lajos, midőn 
a ’ körülette álló öldöklő népuek gyilkos 
f e g y v e r é r e  mutata.
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Midiin a’ Király mind ezen eröfzak 
tét. leknek ki vala téve , a ’ Királynéra 
is reá ütőit egy tsomó tsúfos nép, melly 
többnyire Affzonyokbúl álla. A ’ gyalá- 
zaios befzédek, meliyekre ezen alkalmaios- 
sággal a ’ nép fakada, olly otsmányok vol­
tak , hogy azoknak le írása által a ’ papi- 
sós is bé inotskoltattnék. УІиЫег Úr, part* 
tját fogta a’ Királynénak, és bátorílá ötét: 
M itül félhetek tovább ( úgymond ezen bá­
tor fzívü Affzonyság) mint fém hogy meg 
ölnek ?
Minekutánna már a ’ fel zendülés, 
majd tsak nem tellyességgel le tsendese- 
dett , el jőve a ’ Párisi Polgár Meíter is, 
ama’ híres Petition, a ’ polgári katonaság­
gal , a ’ rendűek helyre hozására. A ’ kö­
vetkezendő napon el méné ezen gonofz 
ember, a’ Királyhoz, magát mentegetni, 
a ’ többi között azt mondá: hogy ha hölts 
rendelései által eleit nem vette válna a Pol­
gári T a n íts , még fzomorúabb esetek tör- 
ténh'ttek válna, nem ugyan a’ Királynak 
f u  tnéüyére néive ; mert a K i’ á 'y  ú ■y 
ls tudja, hogy az u fiem éllye  mindenkor
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tifzteletben tartatik; hanem — — Halhas­
son Kegyelmed, (monda a’ Király) tifzte- 
letben\ tartatik akkor az énfzpm éllyem ; mi­
diin hozzám fegyveres kézzel jönnek , az aj­
tóimon bé rontanak, és Testörzöimen hatal­
maskodnak? yV Tegnapi esett, valóságos 
gyalázat.
Ugyan ezen Pethion, vitt b írta ’ Nem­
zeti Gyűlésnek is ezen történetiül, melly* 
t e a  azt mondá: Mindenek tsendesse'gben
mentek végbe , a’ nép femmit el nem kö­
vetett, a’ Királyhoz illendő tifztelct ellen, 
és lég kiffebb rendetlenség f e  vitetett végbe. 
Lehet é ennél valami nagyobb fzemte- 
letiiég ?
Azon otsmányságoknak híre , mellye- 
ket Szent Iván Havának 20 dik napján a’ 
Párisiak el követlek, Frantzia orfzágnak 
minden jámbor lakosit bofTzú állásra ger- 
jefztette, és a ’ hadi Peregnél olly nagy há* 
borodást okoza, hogy L a F a y e t t e ,  a ’ ki 
a ’ hadakozásnak kezdetéiül fogva , a ’ ha­
di Seregnek egy réfzéi vezérelte, kénfze. 
illetett ízeméllye fzerént Párisba menni.
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Meg jelenvén a ’ Nemzeti Gyűlés előtt, azt 
kivárna, hogy parantsolatot adna ki a’ 
Nemzeti Gyűlés, azoknak fel keresésekre, 
és büntetésekre , a’ kik Szent Iván Havá. 
nak 20 dikán ingerlői, és vezérei voltak 
a5 Dolránkoztatóknak ; és hogy olly ren­
deléseket tenne, mellj’ ek állal mind a’ Gyű­
lésnek, mind pediglen a’ Királynak Mél­
tósága illendő tekinteitben tartatásának. 
Erre a’ végre azt javasolá, hogy a ’ Jako­
binusok társasága egéfzlea el ofzoljék ; mi­
vel a ’ Királyt üldözi, a ’ polgárságot ke­
gyetlené tefzi, és az ö gyülekezettjekben 
a ’ nyilván tartott tanátskozások által az 
ö Vezérüknek kegyetlen fzándékait elegen­
dő módon ki mutatja.
Melly nagy haragra indítá ez , La  
Fayette ellen a ’ Jakobinusokat, kiki kön­
nyen meg gondolhatja. A ’ Jakobinusok 
mindenképpen azon yólt&k , hogy ezen 
Generális kudartzot vallyon , annak oká­
ért azzal vádolták öt ét , hogy hiti ízeget, 
mivel a ’ Nemzeti Gyűlés engedeltne nél­
kül a’ hadi Sereget oda hagyta. Párisbúl 
való el meaetele után annyira vitték a’
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dolgot, hogy egy vád adatott ki L a  Fayet- 
te ellen, a’ ki látván az el kerülhetettlen 
veszedelmet, ki fzökött az orfzágbúl, Így 
járt ama’ férfiú, a’ kit olly fokáig a’ nép 
lilén gyanánt tartott,
Azomba L a  Fayette intése még is an­
nyiból hafznált, hogy a’ Párisi fzakafz, 
Szent Jakab Havának 6-dikán Petitiont 
Polgár Mefterségébül, és Manuelt, közön­
séges fzófzólló tifitségébül le tette ; mivel 
Szent Iván Havának 20-dikán a ’ fel zen­
dülésnek le tsillapítására kötelességek fze­
rént nem iparkodtak. A ’ Párisi fzakafz- 
nak егеп végezése, Pethionnak minden kö­
vetőit meg bolfzontotta. Az ö kedves paj- 
tá s i , a’ Párisi dárda hordozók, a’ kiknek 
í'záma közzel harmintz ezerre ment vala , 
a ’ városnak minden útzáiban fel ’ s alá 
fzaladozának, és fokán közülök, kalapjo- 
kon ezen fzavakat hordozták: Petitiont,
vagy a’ halált, ’s azt kivárnák, hogy a’ Nem­
zeti Gyűlés tegye femmivé a ’ Párisi fza- 
kafznak végezését, és ezen Tanátsnak min­
den Tagjait küldje fogságba Aureliánomba,
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Petitionnak a ’ dolga Szent Jakab H a­
vának n -d ik én a ’ 'veinze i Gyűlésben elő 
vé e en. Á ’ Gyűlés azt válafzolá , hogy 
ö ezrn ügynek el vé^elébét' a ’ Királyra bíz­
ta , és a ’ rend fzerént való munkájához 
foga. ])t- a/ Erkélyékbül (karókbúl) le 
K ez fik evvel meg nem elégedtek , és egy- 
izeire lobién mint ezeren fel k i í l ’ának-t 
Hordjátok el magatokat!  'rtiunnjetek cl Po 
— — / Valóban a’ Gyülé nek Tagjai mind­
nyájan fel is állának, és nagy rendetlen­
ségek között; ott hagyák az o helyeket , de 
fiz Elő ülő meg parautsolá a ’ ftrá’sán lévő 
rJ  ifiteknek , hogy a ’ zabolátlan fokasá^ot 
Jíénfzerífénék a ’ Gyűlés meg betsüUésére- 
Erre a’ Nemzeti Teítőrzök fegyvert fogtak, 
és a ’ népet ismét Je tsende.sítették , ezen 
alkalmatossággal a’ katonák vezére, a ’ lég 
inkább ordítót meg ragadván a ’ fő Ibá’sa 
házhoz vitte: vifíza jőve a' katona 1  ifz- 
tet, egy a ’ Nemzeti Gyűlés. Tagjai közziil 
Beauvais (Bovéj nevezetű, nyakra valójá­
nál fogva meg ragadván , gyalázatos fza- 
vakkal illette, mivel egy Polgárt árestom- 
ba vinni bátorkodott ; de Cltre (a’ katona 
\ezér) felelet helyet, betsüiettel fzólván ,
s  — rúgta] Az ebből fzö!m*7ott bír- 
ma közönségessé lel i , a’ dolog a ’ Törvény 
adó izék eltrjbe lerjefztelett, cs a ’ Hazának 
Attvai egy égé fa estvéli ülések alraln.a- 
tossájsával ezen hkvánsápgal foglalatos­
kodtak, és végre azt felelek • hogy dk ezen 
pörlekedésben magokat aratni nem akar­
j á k  Ez abban az időben történt, midőn 
a ’ Német Seregeknek Frantzia orfzágbaa 
való bé ütésétől minden felöl tartottak, 
és begy a’ Haza vefzedelemben vagyon, 
ki hirdetni fzándékoskodtak.
Az  alatt a’ Király helyén hagj'ta a’ 
Párisi fzakafznak végezésél, de a ’ Nem­
zeti G}'ülés a* népiül félvén , a’ követke­
zendő napon, maga hatalmábúl ismét fém- 
mivé tette; jól lehet előbb annak meg ha­
tározását a’ Királyra bízta Pe hion tehát 
újra P o l g á r  M e ft e r vala , és fzívé- 
ben a’ Király tttwt-yáló boílzú állást for­
ralta.
Közelgete már Szent Jakab Havának 
i4 d ik e ,  melly napon a’ köiöu fzöveué- 
get harmadfzor kelletett ünnepelni, éíaé«
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lelmes várakozásban valának mindnyájan* 
mivel altul tartottak, ne talántán ezen a ’ 
Bapon Valami nagy gonofziság végbe vites­
sen, Tudva v a la ,  hogy azon Frigyesek , 
a ’ kik Frantzia orfzágnak nyóltz vanhárom 
ofzlállay ibúl ezen ünneplésre küldöttének* 
többnyire mind a ’ Jakobinusok parantsö- 
lalinak engedelmeskednek. Azon kívül fo­
kán jelen voltak Párisban azon Istentele­
nek közziil is ,  a’ kik Avenióban az em­
beri terméfyetnek gyalázatjára magokat olly 
igen kiilönbböztették* és a ’ kiknek a ’ Nem­
zeti Gyűlés meg engedett. Ezek között 
vala Jourdán is , a ’ ki a’ Santerre ferfözö» 
век meg bit barátságában élvén , azon ze­
nebonának , melly Szent Iván Havának 
so-kán történt, vezére vala,
A ’ Frigy ünneplése, jól lehet nagy 
nyughatatlanságot okoza, még is elégtsen- 
desen ment végbe, és a ’ K irá lynak , ki 
vévén azon meg alázó kötelességét, mel­
ly e l néki végbe kelletett vinni, femmi báu- 
tása fe lett, mellyet hihető, hogy a ’ Nem­
zeti Granatérofoknak lehet lég inkább ko- 
ikünai, mivel ezek előre meg esküdtek 4
fiogy ízen a’ napon minden eröfzsk téteb 
tűi, a’ Királyt fogják védelmezni, és már 
a ’ menés közben négy fzegletü kerítést 
tsinálván, körül vették,
Minekutánna ezen ünneplés él múla, 
vifFza kelletett volna ismét menni a ’ Fri­
gyeseknek az ö TartomáoyoSibas , de ők 
Párisban meg maradtak; mert ezeknek ot­
tan való léttelekre fzükségek volt a ’ Ja k o ­
binusoknak, hog3r az ö iffzouyú fel tett 
fzándékjokat végbe vihessék. Már nyil­
ván belzéllettek némellyek a ’ királyi Mél­
tóságnak el törléséről, XVI-dik Lajosnak 
bé vádolásáról, és több e’ félékrül. Egéfz 
Szent Jakab H avában, mindenek faunét 
nélkül való fel zendülésben valának Paris­
ban ; és a ’ királyi Vérség, mellynek fze- 
mei előtt mindenek történtek, mindenkor 
vefzedelemben forgott.
Végre Szent Jakab Havának 30-dik 
napján el érkezének « a’ Maí'siliai Frigye­
seknek neve a la t t , két ágyúkkal, 500 fo­
gadott gyilkosek , a ’ kik Parisban való 
létteknek minden napjait Dyugbatatlansag-
£>«0’Кй!0іЮ5в g g t
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gal, és kegyetlenséggel béllyegefzték. Ezea 
ízemj.illaniásiúl fogva, a’ Jdkobinulók nyil­
ván tanácskoztak társaságokban , a ’ Király­
nak le léteiéről, és az ú zákon íz^dulák v a­
jának fel ragafztva, mellyekben azt hirde­
tek, hogy ha XVI. Lajos Kis Aüzony H avá­
nak 9-keig le nem fog téiettni; tokén a.’ 
nép erővel bé fog a’ Thuilleriebe rontani.
Kis AÍTzony Havának 9-keig egy nap 
sem múlt el, mellyen a’ pártütésnek je­
lei nem látzattak volna. A ’ Frigyesek, 
és a ’ külső városokbúlvaló nép, fel fegy­
verkezve feregeíTen eljárták az útzákot , é s  
el követtek mindenféle törvénytelensége­
ket. Eztn gyáva nép,  magit Fejedelmi 
népnek nevezte, és azt monda: liogy a ’ 
Nemzeti Gyűlés isak ö általa Deputáltatott, 
’ s annak okáért azt kelletik néki tselekedni, 
a ’ mit ö kiván , és hogy ha a’ Király, a ’ 
Nemzeti GyLiléstül le nem tétetik, muga 
a ’ nép erólzakkai fogja le tenni,
A ’ fenn említett holnapnak 9 kén kiki 
által látta, hogy femmi fe bizonyosabb, 
mint í«m hogy a ’ következendő napon
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a’ pártosok eröfzakofTan a’ Thuilleriere 
fogn ak  ütui. Annakokáért éjeli tizenegy 
érakor egyoehány Batálió Nemzeti Teft- 
öizok, a’ .királyi kaliélyba menének. A* 
királyi vé s é g  nyughatatlan v ó lt , le fe fe- 
küu , egy fzobában gyülekezvén egéfz éj* 
t o k á t  ot srn töltött.
Tizedikén 4 reggeli ött órakor aluvó 
köntösben ki tíié^e a ’ Király, a ’ Batáliók. 
nak meg látogatására. Sok katonáknak ke­
zeit meg fogván mon«i4 : Barátim ! a 'ti v í  
gy íiástak alatt nyugodalomba, vagyok ti kő- 
trlességt éknek eleget fogtuk tenni. Kilentz 
ór tkor a* Királynak hírül adák a ’ párto­
soknak kötelgei.ését; annakokáért a ’ Nem­
zeti Gyűlésben kívánt vitettni , hogy an­
nak oltalmában adná magát. Erre a ’ fze- 
rentséden királlyi vérssg 300 Svajtzer ka­
tonáknak , és ugyan an nyi, Nemzeti Teít* 
őrzőknek óltalma alatt a ’ Gyűlésben ve­
zettetett. : oda érkezvén, a ’ katonaság , is­
mét az elöbbeni állására a’ királyi kas» 
télyba viílza téré.
U
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.Alig érkezének viffza a ’ katonák , már 
ottan termett a ’ dárdát viselőknek, hat­
van ezernél többül álló ferege, melly a ’ 
Jviassiliabéliektűl vezettetett^ nagy fzáynü 
áp\ úkkal. A ’ karussel névü piatz felöl 
pióbát tettek a ’ Thuilleriének kara ján  a ’ 
pá tosok , és be akartak rontani* mivel 
tehát az oda el rendeltt Nem/eti Teftőr- 
zőfc , éppen femmi ellent гдш állottak, 
fzolgált nékik a ’ fzerentse- , ’ s bé roha­
nónak a’ kaftélynak udvarában. M a g a  a’  
királyi kafiély meg volt rakva tizenött 
fz;íü_ Svajtzerokkal., a’ kik mihelyest a’ dü- 
höskodö fokaságet evővel bé rohanni lát» 
iák , tüstént a ’ magok védelmezésekhez 
fogtak, el ''sütének tizenött ágyút, mellyek 
kár>átsával valának meg töltve, és olly 
keményen puskázának a ’ pártosokra, hogy 
mindjárást közzűlök két ízázan le estek, 
és egynehány fzáz febet kapott.
Erre a ’ népnek dühössége, olly ifzo* 
nyit módon fel gerjede, hogy mint egy tíz 
minítái idő alatt, a’ kafiély udvarában, 
egy tizenkét ágyúbúi. álló batéria, el ké- 
Izuit j nuellybül a ’ kafiélyra, ezer, k«t
fzáz lövésnél^ többet tettek. A ' Svajtzcrok 
pedig mint a’ köfz/lak úgy állának, és a ’ 
fzörnyü fokaság ellen, orofzlányi bátor­
sággal viaskodának; de mivel őket rés 
meny s égé ken kívül, a’ Nemzeti Tefiörzök 
nem íe-gítették, tovább való ellen állások 
halion talaii vala. Az ajtók bé töretteltek^ 
és nmidjárást nyóllz fzáznál több Svap 
tzer le vágattatott, és teíleknek darabjai 
dárdákra fzúrattattak. A ’ Tifzteknek tefljek- 
bűl a ’ fiívek, és belek ki fzakafítattak, és ha* 
fonlóképpcn dárdákrafüggefztettek.A’Svaj. 
tzerok kozzül egynehányan a ’ kastélyhoz 
közel lévő házakban futának , de a ’ népi­
nek ördöngös dühösségétül még fe me« 
nekedhettek meg; mivel a ’ nép , az em- 
lített házakat meg gyűjtá, hogy a’ benn 
lévő Svajtzerok a’ tűz által meg eméfztqd- 
nének. A ffry  Gererális, mint egy fzáz 
öttven Svajtzerokkal msg adá magát, bíz* 
ván a ’ Frantziák’ emberíégében ; ’ s ezek 
fzüz anya mezítelen vetköztettek le , és a4 
község házához illy módon vezettettek, a* 
h o l ,  a ’ Generálist ki vévén, majd tsak 
nem mind meg ölettettek. Mind azok t 
*•’ kiknek királyi kiilönbböztető farma №  
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hájok (líveriájok) va la ,  minden udvari Mi­
mé iffjak , inasok, Lajos rendjébill Valő 
lovasok, és udvari Tifzt,ek, életjek űl meg 
fofztattvárt, ’s ruhájokat le húzván, me i 
telen teíljek az ablakokból le hányattattak* 
A ’ kaflélytúl fogva, egéfz az EHseus me- 
zejeig, hóit tettekkel rakva Vólt az út. 
3V1 ég irtóztatóbb vólt a ’ Karussel piatzot 
látni; mert a ’ Svajtzeroknak ágyúkból, és 
pöskákbúl vólt lövöldözések , a ’ sürüea 
álló nép között, olly nagy kietlen vetzélyt 
ókoza, hogy a ’ vér ,  patak módra foly. 
dogslr. Atallyában azoknak a ’ fzáma, ** 
kik ezen a’ napon el estek , négy ezernél 
többre betsültelik.
'■ . ■ /
A ’ Királynénak AÍTzonyi ékefs^gíi , s’ 
drága gyöngyei, az ezüst edéoyek , házi 
efzközök , arany , és ezüst pénzel zsatskók, 
assignáták , és más drágaságok, a ’ Nem­
zeti Gyűlésbe hurtíoltattak, a’ többi jó* 
fzág el löpatott, és egyneháuy millió árú 
femmivé tétetett. Végtére a ’ kastélynak 
mind a ’ négy Izeglete meg gyújtatou; de 
a ’ • Nemzed Teftörzők, az el óltáíbaa 
fáradhatatlanul foglalatoskodván a ’ iüzet
]még is fzerentsétren el nyomták. A’ rablók, 
a '  Királynak boros pintzéjében is be törlek, 
és az ottan találtt borokat réfz fzerént meg 
itták , réfz fzerént pedig ki erefztették. 
Ennekuiánna a’ gaz nép , a’ boriul , és 
diihosségtül néki gyulladván , mint a’ vad 
á lla t ,  úgy fzaladoza ide, ’ s tova Parisba, 
dárdákon vivén a ’ meg öíetetteknek fe­
jeit, a’ füveket/beleket, és más tagjokat. 
Még a’ gyermekek is jádzottak , a ’ Thuil* 
leriének keritésibeu, a ’ fzeren sétien Svaj- 
tzerok’ fejével,''—^
MidSn ezen az irtóztató napon, az 
oídöklés, ra^adozás, és az el pufzlításnak 
mindenféle nemei, * ’ még foha nem hal­
lott módra Parisban diihösködének, XVI- 
dik Lajos, vérségével eggyiitt olly állapot­
ban vala, mennél fzánakodásra méltóbbat 
nem gondolhatni. Ezen fzerentsétlen Vér­
s é g i ’ mint mondottuk, a’ Nemzeti Gyűlés­
be fzalada, hogy Frantzia orfzágnak T ö r ­
vény adói között, bátorságot, és vigafz- 
talíst (a ’ mint gondolta) találhftffon; de 
melly igen meg tsalattkozott ! Most 
már tellyesuéggel az ötet üldöző Kegyet
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jeneknek körmei Jfözé juta, és ki mondha- 
ta'lan fájdalmak, valának az ő jövendőbe­
li forsa.
/
E l hallatott az ágyuknak dörgése 
egéfz a’ Nemzeti Gyűlés palotájába, ruelly- 
век ablakjába egynehány , golyóbitsok bá 
is estek. Minden fzempillantásban má s ,  
más hír érkezett a’ pufztítás utállatossá- 
gárúl, melly el követődött, és a ’ polgá­
roknak vér ontása felöl , melly patak 
módra folyt. Kiki képezheti m agának , 
melly fájdalmas érzékenységet nyomának 
ezen irtóztató hírek X VI. Lajosnak igea 
kegyes, és felettébb ember fzeretö fzívére. 
A ’ Nemzeti Gyűlés , melly a ’ maga mi­
voltát tsak a ’ Királynak köfzönhette, a ’ 
nyomorúságnak ezen fzempillantásában 
tartozott volna vigafztaló fzavak által bal< 
samot önteni a’ fzenvedöknek febjekben: 
de ezt nem tselekedték az embertelenek J 
hanem annyira vitték a ’ kegyetlenséget, 
hogy még inkább, mint ez előtt gyötrőd­
ték a ’ fzereutsétleneket.
(j0 g  q S o i t e i f o í j o s a ’
A ’ Jakobinusok, a ’ kik ezen irtózta- 
lóságokat, már előbb el kéfzítették, most 
már az ő ördöngös fzándékoknak nagyobb 
lépéseket tettek. Az ö ingerlésekbül, egy 
fzámos követség jőve a ’ Nemzeti Gyűlés­
nek rostéllyá elejbe öldöklő fegyverekkel, 
mellyeken még akkor is látzatott a ’ me^ 
öletetteknek párlogó vére ; ezen követség, 
igen rettenetes fenyegetések közölt a ’ K i­
rálynak le tételét kívánta. A ’ Nemzeti 
Gyűlés tehát, a ’ fzerentsétlen királyi vér- 
ségnek jelen leltében azt végezte: hogy 
azonban Х Ѵ І-dik Lajosnak királyi Méltó­
sága függőben maradjon, és az ö követ­
kezendő forsának meg határozására egy 
nemzeti Konvent egybe hivatásson.
Kis Aflzony Havának 14  kén , a’  ki­
rályi vérség, a ’ Templom névü épületbe 
vitetett, és az oda vivő hoflzas úton a ’ 
minden felöl öfzve tódúlt gaz népnek lég 
gorombább tsúfoló, ’ s ki nevető, és fü- 
dalmazó befzédeit fzenvedni kénfzerítetett. 
Midőn a ’ Vcndome névü piatzra érkezett, 
olly nagy vólt a’ tolyongás, hogy a’ hin- 
t o a a k  cpen azon a ’ helyen kelletett meg
állani, a5 hol előbb ló háton XIV. £*а|ов« 
nak ofzlop képe állott vala » de egyae- 
hány napok előtt a ’ Párizsiaknak mindene- 
két le rontó dühossége feinmivé lelte, va« 
lamint más Királyok’ kép olzlopait is,, 
mellyek a ’ meflerségnek éppen annyi em­
lékeztető jelei valának. A ’ ízerentsédent 
XVI. Lajos ezen oízlopképeknek darabjait 
kénfzerítetett moftanában fzemlélni. a)
Midőn a ’ hintó a’ Templom épületi­
hez érkezett, és a’ királyi fzeméllyek ki 
fzállottak , a ’ Királyné olly erőtlen v a la ,  
hogy két fzeméllyekaek kelletett etet ve­
zetni.
A ’ Templom, egy régi nagy épület, 
a ’ hasonló névü kűlsö városban, régemen
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Л) Х І Ѵ -d ik  Lajosnak értzbul önteteit ofzlop képe 
23 láb nyom i, és két újnyi magosságú vala, 
és egy öntésből álla, tehát ol!y remek mun­
ka va a , m e lly n e k  mássa nem volt. Ezen 
ofzlop  kép K is  ATzony Havának io-dikén 
1651І -ílik eíztendóben fel emeltetett, és ép-
g i i
a ’  Templáriusok tulajdona v a la ,  azután, 
a ’ Máltái rendnek Tifztaríósága; de mivel az 
első Nemzeti Gyűlés ezen rendnek Frantzia 
orfzáífban vóít jófzágait el ragadta, ez is 
a ’ Nemzet tu:ajdonává lett. Ezen épület 
шдг akkor is, mtdön a ’ királyi vérség belé 
z í  altatott, kö fallal vala bé kerítve,'de ez 
elégtelennek lenni tartatott, annakokáért 
a ’ falak magosabbakra építettek, és a ’ 
Templomnak minden egyéhb házaktúl va­
ló e! válafztása véget, a’ közel lévő liizak 
is le rontanak , és liúfz lábnyi fzélességű 
árok körülletie ásattatott. Benta’ Templom 
épületiben öltven férfiúbúi álló íira’sa , és 
az árok körül minden Párisi hatálióbűl 
hufzonött legény védelmezés, és őrizet kép. 
pest 'rendeltetett. Ezen katonákra való vi­
gyázat pedig , két bu?gó Jakobinusokra , 
Pe hion polgár Mederre, -és Santerre Ser- 
fözöre bi/,átlátott, mert ez a’ Thuillerie 
ostromlásának alkalmatosságával magát
pen fzáz efztendo'k múlva, tudniillik: 1792- 
Ькп, hdfanlóüéppea Kis A.i ony Havának 
10-u.U aajjjáu le döntetett.
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különbböztetvén , azonnal a’ Párisi Nem- 
zet Gárdának Generális kórmányozójává 
válaíiuatott.
Ezen a ’ kettöa , és a’ Párisi Tanáts* 
túl rendeltt Templom Biztossaia kivül , 
a ’ királyi famíliának minden emberi társa­
ság meg vólt tiltva. A ’ Király, Királyné, ’s 
a ’ korona örököse külön zárattattak, és 
Isak a ’ Biztosoknak jelenlétekben fzólhat- 
tak egymással. A ’ Lamballe Hertzeg A'fz- 
fzony, a ’ Tourzel Dáma, és mind azon ke­
vés Izámúak, a’  kik a’ királyi vérségliez 
még hívek maradtak, elvitettek, és a’ vá­
ros tömlötzire hányattattak. Midőn a ’ 
Lamballe Hertzeg AfTzony a ’ Királynéiul 
el bútsúzoit, Mária Antónia az ö lég hi­
telesebb barátjátúl való meg válásra meg 
indúlván, igen keservesen síra. Midőn 
eztet az érzékteleü község gondviselője 
Manuel meg tudta, azt m onda: A ’ népnek 
most nem könyhullajtdsraj hanem vérre va. 
gyón fiüksége ,
M id ő n  e z e n  m ó d  fz e ré n t  a ’  k i r á l y i  v é t ­
s é g  ig e n  fz o r o s  f o g s á g b a n  v a l a  ,  P a r is b a n
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abban foglalatoskodtak a ’ Jakobinusok, 
hogy mind azok , a ’ kik a ’ királyi H á*7al 
tartónak, és a ’ kik, az uralkodó fél vei 
nem tartanak, meg fogatta(Tanak. Ide tar* 
tozának lég inkább a’  gazdag, és híres 
famíliák * a ’ kik avval vádoltattak , hogy 
Aristokrátzia  módra gondolkoznak», és 
azok , a’ kiknek jófzágait ezen alkalmatos* 
sággal magokévá lenni igyekeztek; ezeken 
kí vül ,  azok a ’ Papok, a’ kik nem akar­
tak meg esküdni, a ’ Svajtzerok , a’ kik 
még a ’ Thuilleriének meg vételekor el 
fzöktek , az ollyanok is ,  a ’ kik azért es­
tek gyanúságban, mivel familiájok luWzűl 
fokán ki költöztek az orfzágbúl , és löhb 
e’ félék. Fzen fzerentsétlenekkel rövid id5 
alatt meg teltek a ’ Párisi fzámos tömlo- 
tzök,
Ezen raboknak meg ítélésére, egy kü­
lönös törvényfzé',.; is rendeltetett. Egy az 
első áldozatok köziül vala Laporte Ú r , 
a’ Király különös Tárházának volt ki fzol- 
galtatoja. Midőn a ’ fejvefztö helyre ezen 
fzerenlsétlen ki vitetett, egy AÍTzony , mi­
helyest ötét meg látá , azonnal el kezde
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jajgatni. Eztet a’ nép halván, k lrd é , mi 
okbúi s im a? Én nékem (úgy mond) /W- 
mos gyermekeim vágynak , és egynéhány 
fífztendőklO.l jogvn  azoknak el tartására fem ­
mi más jövedelmem 'ninisert, mint azonefteen­
dőnként járó ajándék pénz, melly et La Porté 
Űr ada nékem, lehetettír,n tehát, hogy az én 
jó  tévőmnekfzerentsétlen forsát fzáraz Izem­
mel nézheffem. Mivel tehát a' Királlyal Ur- 
tótúl vólt fizetése, elegendő oknak tartot­
ta ezt a ’ nép,  hogy halálra kárhoztaflTa, 
’ s fejét vétette. Egy fzép ruhis AÍTzony 
a ’ meg öle) eítnek fejét fel vévéo , avval  
azon kocsihoz toljongott , mellyben La  
Porté Ür az ö gyóntató a lt jáv a l üle, ’s azt 
kérdé La Porle Úrtúl, ugyan ismeri é ki­
nek a ’ feje légyen ? és hozzá tette, hogy 
minden jó barátival úgy fog történni, La 
porté Úr, a ’ főnek látására meg ífzónyod- 
v á a ,  a’ gyóntató attyához fordúla.
r
Azomban a’ vért fzomjúhozó Párisi 
népnek igen laíTan látzatott végben men­
ni «’ foglyoknak életektől való meg foíz- 
tása. Ez éppen azon idő tája v.ala, metly- 
beu óz eggyesullt Német Seregek Frantzia
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örlzágba mind tsak beltyebb mentek, és 
Jferdünn vára még vételének a ’ híre P a ­
risba ti futnmoda. A’ Nemzeti Gyűlés 
tehát nagy pompával ki hirdetette, hogy 
a ’ Haza vefzedelémben forog ; ezen hír 
úgy neki bbífzonVótt mindeneket, hogy a* 
nép fzamoíTaö fegyvert fogván, az ellen­
ség táborával Izembe állaui kívánkozna. 
Ezen alkalmatosságot mindjárt magok 
hafznára fordíták azok, a’ kik azon ipar­
kodtak , hogy , a’ zenebonának ttizét 
meg; gyújthassák, és P á r i s b a n  ismét 
i f z o n y ú  öldöklést okozhaflanak, Ezen ok­
búi a’ nép között azt hirdették hogy ha 
a ’  tömlötzökben lévő (zemélly.ek , a’ pol- 
gári feregnék el menetele elölt meg nem 
öleUettuek , attúl lehet tartani, ne talán- 
tán akkor, midőn Páris fegyveres nép nél­
kül léízen, ki bo sájtallanak, és ellen pár­
tot általok fzerezzenek. A ’ könnyen hivő, 
és már a’ vérontáshoz hozzá f/okott nép* 
•rre igen hamar fel buzdúla, és a ’ zabo­
látlan íokaság tsak hevenyében fel tett* 
magában, hogy el menetele előtt, maga 
fog a ’ raboknak rövid törv'ényt fzolgál- 
tattui , és végekre járui, Ez második
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Bertalan éjtzakáját okoza , mellynek eni* 
lékezete Frantzia orfzág’ történeteiben is­
mét ki törülhetettlen gyalázatos motsok 
fog maradni.
Szent Mihály Havának másodikán* 
fzámos polgárok jelenének meg eftve, a* 
Nemzeti Gyűlés roíléllya előtt, és hírül adák 
hogy némellyeknekfel tett fzándékjok , az 
Apátúrságban, és a ’ többi tömlötzökbea 
lévő raboknak meg olésére tzéloznak. T e­
hát a’ Izeretusétleliségnek el távoztatására, 
tizenkét Biztosokat kütde a ’ Gyűlés a ’ töm* 
löizökhöz. Az Apátúrsághoz közeiílö Biz­
tosok , már néppel tömve találták az útzá* 
k á t : hafzontalanok valának minden inté­
sek , és végre midőn látták, hogy az ö tu­
lajdon életek is vefzedelemben forog, is* 
m ű  viíl'za térének.
Ennekutánna több nagyobb réfzekre 
ofztá magát, a’ Kanibaloknak ferege, melly* 
nek roitidenike más , más tömlötz felé 
méné , hogy az ördöngi fzáadékát vég­
be viheííe. A’ Kármebták épületiben vol­
tak bé zárva egynehány ízáz meg nem
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esküdt papok , a ’ kik közzfl! mindiárást 
két fzáz hatvannégyen dárdákkal által fzú- 
rattattak. Ezen fzerentsétlenek fzámábaü 
Voltak az A rlvsi Érsek, a’ Xaintesi, B< au­
ra i,  és Szent Papouli Püspökök , és több 
e’ félik. Az Apátúrság tömlötzében a* 
Svajlzeroknak egéfz Stábjck meg öleltelett. 
Hafonló forsa volt majd tsak nem mind a’ 
két nembéli foglyoknak , a’ kik a’ fenyíték 
házban valának. A ’ közönséges tömlő* 
tzökben lévök a’ Palotának gráditsai mel* 
lett, és a ’ kik a’ város lömlötziben vol­
tak , a’ váltó hídnál meg ölettettek. Egéfz 
fzáma azoknak, a ’ kik ezen az ifzonyű 
éjtzakán életektől meg fofztattak , a’ há* 
rom ezert, ’ s ott fzázat felül haladta.
A ’ gyilkosok, mind az e’ féle öldök­
léseknél , törvényes formájú móddal éltek- 
Minden tömlötzöknél tizenkét , vagy ti­
zenhat fzeméllyekbül álló Törvényfzéket 
rendeltek, a ’ fogságnak okai felöl tett kii- 
lönbbféle kérdések után, ezen nép bíráji 
közzül egy a ’rabfiágban valónak fejére tévén 
a ’ kezét, az oda tódúlt fokaságot kérdez­
te :  Gondoljátok é ,  hogy mi ezen jelen v a ­
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ló fzertiélyt, a’ mi lelkünk ismerete Fze-. 
rént el botsáthatjuk? Ezen ízó el botsdt- 
hatjuk , a’ halálra való ítélésnek jele vala. 
Hogy ha az öfzve tsődűltt íokaság azt 
felelte: igen i s ,  azonnal dárdákkal állal 
fzúrattatott a ’ fzerentsét.lcn ; hogy ha pe­
dig a’ nép azt kiáltotta : Éfjrn a ’ Nemzet! 
a ’ féleUmtül gyötrődött í'zabadon mehe­
tett. A ’ meg öletteknek tefljek ruhájok- 
túl meg foíztattván., mezítelen a ’ Sekvaaa 
Tűébe nagyobb réfzént vettettek.
A ’ nép dühösségének fzerentsétlen áldó- 
zatjai között volt Lurnballe Hertzeg Alfzony 
is, a ’ Királynénak meg hitt jó barátja, a’ kit 
más vé ekért nem vádolhattak, hanem hogy 
ő a ’ királyi famíliához utolsó fzernpillan- 
tásig hív vala. Ez is dárdával fzúratta­
tott által , az után feje veretett, és a ’ me 
zíielen tefie a ’ városnak út-záin hurtzolta- 
twtt. Midőn ezen emberi érzékenység nél­
kül valók annak fejével a’ Templom épü­
lőiéhez étkeztek, a’ királyi fzerriéllyeknek 
tiidtokra adatott, hogy magokat kéfzen 
tartanák, a’ Lambaile Hertzegné feje né- 
l ín é i i  , mellyel o nékik a ’ izámlálhalatt-
Іай nép fog múlatni. A ’ fzfgény gyötröm 
dött királyi Vérség , kintelenségbill még 
ezen isapást is el fzenvedte.
XVI, Lajos a ’ nagy lelkű Mártírnak 
a’ fejét, mint valami meg bóldogúltnak, 
nagy indulattal tekintette ; de Mária An­
tóniát ezen irtóztató látás zokogásra indí­
totta, és s ü t ü  könyhulíajtások tsordúltak 
le ortzáján meg liit kedves barátjának em* 
lékezetére.
Szent Mihály Havának 3 - dikán még 
mind eddig nem hallott új kegyetlenségek 
vitettek végbe. A ’ Jakobinusok t. i. fel inger- 
lették a’ népet, hogy azon társaságbélie­
ket, a ’ kik nem Jakobinusok, azon kívül 
a ’ Párisi lakos Svajtzerokat, és az orfzági 
búi ki kőltözötteknek nemzetségeit mind 
egyre ölné. Ezen ördöngös fzándék mind* 
járást is végben vitetett, és újra fok új ál­
dozatok estek.
A ’ du Chevre Grófné ött magzatival* 
a’ kik köziül a ’ lég öregebb , még tizen­
egy efitendös nem vólt ,  a ’ de Bacg  név®
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ützában életétől mep; fofztatolt, és a’ tes­
tek mindnyájoknak látás véget ki léteitek. 
Elsőben a ’ gyermekek annyoknak izéméi- 
láttára meg ölettettek: a ’ ki majd isak 
nem terméfzet felett való állandósággal 
nézte ezen ifzonyú látatott. Meg öleié vé­
res fejét a’ lég kiíTebb fziilöttjének , és ke- 
refztényi vitéz békességei töréssel fzenve* 
de a’ maga forsát. A ' kegyetlenek első­
ben el vágták néki a’ kezeit, ’s az után 
vették fejét.
Ugyan ebben, a’ fenn említett útzá- 
ban lakott , egy meg élemedett, Aubert 
névü Svajtzer, a’ ki a’ Revolútzió előtt 
az udvarnál fzolgálatban volt. Ez azon 
tüzbe vettetett, melly a ’ fzomfzédban volt 
lakos , némelly ki költözötteknek házi efz- 
közeibül fel gyújtatott. Háromfzor fzaba- 
dította ki magát a’ nyomorult a' tüzbül, 
de mind annyifzor ismét belé vettetett. 
Végre dárdájokkal által fzúrák a ’ gyilko­
sok , és azt kérdék, hogy most nem akar­
ná é már a’ ca írót énekelni, és az Ame­
rikai vad emberek módjára a’ tűz körül
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tántzolni. (Ezen férfiú mint egy hetven eíz- 
tendös vala.
A ’ Jakab névü útzában lakott, egy 
Granault nevezetű fü fzerfzámmal keres­
kedő , ez is minden tselédjeivel eggyütt 
meg öletett., és mivel mind a* két réi’z ,  
következendő áilapottját előre meg tudta, 
igyekezett lég alább gyermekeit bátorsá- 
gos helyre vinni, ’ s jó barátjához el kűl- 
dé a ’ fzomfzédba; de alig érkeziek oda az 
ártatlanok , már harmintz , vagy negyven 
gyermekekből álló Sereg ott termett, ez«n 
gyermekek , magok vallások fzerént azon 
okbúi menének a’ fenn mondott ártatlanok 
után, hogy az iffiú Ariflokrátáknak nya­
kokot fzegjék. Elsőben a’ fzolgáló leány­
nak estek , azután a ’ fü fzerfzámmal ke­
reskedőnek fiait botjaikkal agyon verték, 
és penna tsináló késekkel a ’ nyakokat el 
metzették. A ’ meg öletett gyermekek , 
négy, és hat efztendök között valának; 
a ’ fiatal gyilkosok közzülpedig egy fe vólt 
tizenkét efztendön felül.
Midőn ezen gonofz tévők a ’ háztűi el 
távoztak, egy fereg AÍTzony elejbek m«
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йс , és azt kiált á. nékik: helyejfen tselekcd- 
tétek gyermekei'!  Melly gyönyörűség volt 
ezt látni a’ í'zülöknek? hogy az 6 gyer­
mekeik már olly korán jó Patrióták (Haza 
fzereiők) az illyetiekbül lehet valamit 
várni.
E n n y i r e  e i  m e r ü l t t  a’ nép, a’ gonofz- 
Ságban! Jegyzésre méltó példa ez, melly- 
bűi nieg tét zik , mint fajú Ihat el egy jó 
erköltsü Nemzet az emberségtől, és m i ­
képpen közelíthet a ’  kegyetlen vadaknak 
állapotjához; hogy h a  egyfzer a ’ za'bolát- 
l a n s á g ,  , és  a’ H it n e k  m e g  vetése közölte 
«1 hatalmazott. — D e  ennyire i s  kellet 
e n n e k  a ’  Nemzetnek meg vefziegetödni; 
m i n e k  előtte a ’ lég gonolF<:abb tselekede- 
l e k n e k  e l  követésére alkalmatos le n n e  , é s  
m a g á t  az ö tulajdon Királlyának , jó t é ­
v ő j é n  k, a ’ jámbor életű XVI Lajosnak fe- 
j e v é t e l é v e l  m e g  fertőztethetoé.
Szent Mihály Havának 21-dik napján 
«1 ofzlott a’ Nemzeti G yű lés ;  mert már 
a ’ Nemzeti Konvent, a ’ királya Thuillerie 
kaílélyuak palotájában öfzve gyiilekeze,
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a’ hol ezen új Gyűlés az 5 következendő 
tanátskozásait tartani fzándékoza. Ezea 
Nemzeti Kon vént mind a ’ lég buzgóbb 
Jakobinusokból á l la ,  és ezek közé még 
Anglia, ’ s Olafz orfzágbéliek is, és az Ame­
rikai Payne, mint a’ Frantzia népnek kép­
viselői fel vétettek. Az első Elő-ülő , Pe« 
thioa vala.
Az első, a ’ mit ezen Gyűlés végbe® 
v itt ,  ez vala : hogy a’ királyi Méltóságot 
lem mivé tette, és Frantzia orfzágot egy- 
Közönséges Társaságnak nevezte. Ezen 
végzés a ’ Templomban fogva tartott fze­
rentsétlen Királynak kűldetletett. XVI-dik 
.Lajos, a’ k i , k’ királyi Méltóságnak ter­
hét jobban érzette, mint akár ki is a’ ma­
gán uralkodók közzül, ezen hírt tsudálko- 
zásra méltó módon vette, ’ s rajta meg nena 
indulván, a ’ komornyikjának meg paran- 
tsolá, hogy a ’ királyi Méltóságnak minden 
tzimereit venné le r ó la , és hogy ennek­
utánna ötét tsak úgy tekintse, mint egy  
polgárt.
A ’ F r a n t z i a  6 j  T ö r v é n y  f z e r é n t ,  a ’ 
K i r á l y n a k  í 'z e m é l ly e  s é r t h e t c t ü e n  v a l a *
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és más büntetést nem lehetett reá vetni , 
mint a ’ le tételt, és tsak a ’ meg lett le 
tétel után el követett tselekedetek miatt 
lehetett kérdésre venni. Ezen új Törvény 
fzerént tehát, mellyre a ’ Frantziák min­
den alkalmatosságokkal olly pompásan 
meg esküdtek; XVI. Lajost fzabadon kel­
let volna botsájtani, és annakutánna, mint 
akár mellyik Frantzia polgárt úgy tekin- 
teni. A ’ Nemzeti Konventnek némelly jó 
erköltsü T a g ja i , valóban ezen vélekedést 
vitatták is; de a ’ többiek, a ’ kik a ’ ma­
gok akaratjokon kivöl más törvényt nem 
ismértek, és már régiül fogva azon mes­
terkedtek, a ’ fzerentsétlen Királyt hogyan 
vefzejtsék e l , azt állították , hogy törvé­
nyes pör indítassék ellene, és hogy úgy 
bánnyanak vele, mint más gonofz tévővel.
Ezen gyalázatos pör XVI. Lajo* ellen, 
Capet a) Lajos nevezett alaít indítatott,
a) C ap et  Húgó a ’ T iz e d ik  fz ázadban , e g y  v a l a  
a ’ F ra n tz ia  orfzágbéli  lég  h ata lm a ssa b b  U r a k  
k özzü l,  ez , m inek u tá nn a  a ’ K á r o iy n a k  N e m ­
zetsége k i  h a la ,  F ra n tz ia  K irá ly sá g ra  lé p e tt ;  
de  nem a ’ B o u r b o n ja i  H ázbúi ízármazott.
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és a’ teendő vád pontomainak fel jegyzé­
se, a’ líouventnek 12 Tagjaira bizattatott, a’ 
nielly potomokat, minekutánna a ’ Kon- 
vent helybe hagyott, azt végezte, hogy 
Lajos a ’ Nemzeti Konvent rostéllyá elejbe 
idéztefsék, ’s ottan adassanak elejbe; hogy 
feleletét halhassák, és az után ötét megítél­
hessék.
Karátson Havának n-d ike  vólt ax a* 
n ap , melly az emberi Nemzetnek Króniká­
jában emlékezetre méltó , mivel ezen a* 
napon Frantzia orfzágnak még tsak kevés 
efztendökkel ez elölt magán uralkodó Ki- 
rá llya , a ’ ki i'zívének jósága , és Alattva­
lóihoz való fzeretete miatt, minden igaz­
ság kedvelő emberektől nagyra betsQlie-. 
tett, a ’ ízerentsétlen Revolútziónak követ 
kezesei állal annyira meg aláztatott, hogy 
a ’ Nemzeti Gyűlés’ rostéllyánál, az ellene 
ki gondolt vétkek , és vádok hallása vé- 
get meg jelenni, és magát mentegetni kén- 
fzerítettnék, a’ hite fzegett, és egy réfzt 
minden gonofzságokkal tellyes Alattvalói 
előtt; a’ kik bátorkodtak egéfz Európa 
tlötl az Égben kiálló igazságtalanságnak
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példáját az által is adni , hogy az erű- 
(Vakkal magoknak tulajdonított Törvény­
ben, ök magok voltak a ’ vádolok , ét a ’ 
bírák.
Mivel pedig még a ’ tévelygő Alattva­
lói között is íok kedvelői1 valának a ’ Ki-, 
rálynak , a ’ fel zendüléstül tartottak a ’ 
Párisiak , és annak meg gátolására , min­
den ki telhető rendeléseket tétettek. Nagy 
fzámú polgárság fegyverben álla, és min­
den útzákban fel ’s alá járkáltak, a’ tzir* 
kálók.
A ’ Király fzokás fzerént reggel fel 
kelt, a ’ többi királlyi vérséggel folöstö- 
kömözött, és annakutánna a ’ korona örö­
kösével egyedül marada. Az alatt a ’ vá­
ros fzakaí'zának ftrá’sán álló Tifztje , bé 
jelentette a’ Polgár Medernek el jövetelét. 
Ez Dél után egy óra felé érkeze o d a ,  él 
mondá, hogy néki parancsolatja vagyon, 
a’ Királyt a ’ Gyűlés elejbe vinni, és el kí­
sérni.
Ó Felsége engedelmeskede a ’ Polgár 
Medernek, és ugyan a v v a l ,  és annak Ti*
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toknokiával , hintóbán ü lvén, el méné 
a ’ Konventbe , két óra felé érkezett a* 
hintó a’ Gyűlésnek palotájához. A’ Pári­
si Nemzeti Teftörzőknek Generálifla (San- 
t^rre ferfőző) meg jelenté a’ Királynak ei 
érkezését; a’ ki is az Elő ülőnek paran- 
tsolatjára, azzonnal a’ rostély elejbe ve­
zettetett , a ’ hol egy ülés vala néki el ké- 
fzítve. Nagy tsenclcsség lett a ’ Palotában. 
A ’ Király lég kiíTebben fe látzatott fel 
háborodva ; hanem tsendes, és nyugodt el­
mével lenni. Barrere az Elö-üIő, követke­
zendő módon fzóllítá meg ö Felségéd : La­
jos , a' nép Felségedet vádolja , és a’ Nem­
zeti Konvent Felségedet az ö rostéllyá elej­
be id é z ih o g y  azon írásokat meg halhaffa, 
mellyek Felségednek bűneit magokban fo g .  
la lják , és azt kívánja, hogy azun kérdések­
r e , melly eket én Felségednek fogok tenni, 
feleljen.
A ’ Maiiké Titoknok elsőben egéfzlen 
fel olvasta a’ vádot, a’ Király igen fi- 
gyel meteiTen halgatá , és lég kissebb 
kétséget , vagy változást fe lehetett ábrá- 
zatján éfzre venni.
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Annakutánna el kezdé az £lö-ül3 , 
a* Királyt minden vád pontomok felöl kü- 
lönöllen ki kérdezni, és ö Felsége min- 
denikére kiilönöíTen felele.
Mi ezen törvényes ki kérdezést itten 
egéfzlen úgy közzöljük, a’ mint az Újsá* 
gokban foglaltatott; mert femmi sints, a ’ 
nsibül nyilvábban az egéfz világ éí’zre ve­
hetné, ezen magokat fel vető, ’ s büntetést 
érdemlő Bíráknak vér fzomjuhozó tseleke. 
deleket, és az ö általok a ’ Királynak Fel­
séges fzeméllye ellen el követett eröfzak 
tételeket, mint ezen ki kérdezés; mellyben 
a ’ helytelen vád pontomok, és kérdések 
éppen olly határozattlanok, kétségesek, 
és tsalárdok; valamint a ’ Királynak fe­
leletei meg határozottak , egyenesek , és 
nemesek.
A  ki kérdezés, c következendő vala:
K é r d é s :  Felséged 1789 dik efzten- 
döben Szent Iván Havának 20 dik napján, 
félben fzakafztotta a ’ Törvényhozó Gyű- 
léinek üléseit, melly annakokáért kéute-
lenítetett egy Bálházba öfzve gyűlni, —- 
Mit felel erre Felséged?,
A ’ Királynak F e l e l e t e : Még akkor 
nem vólt erről a’ dologrúl femmi törvény 
hozva.
K. Szent Iván Havának 2 3 -kán ba- 
jonétokkal vétette körül Felséged a’ Gyűlés 
palotáját. Fgy kegyetlen Ürhoz illő ren­
delést adott kiFelségfed, és a ’ nép képvise­
lőinek meg parantsolá: hogy haza térjenek.
A ’ felelet épen ollyan vólt’, mint az 
első kérdésre.
K.  Soká halogatta Felséged azon T ö r ­
vényeknek végre hajtását , mellyek el tö­
rülték a ’ földes Urasági jufokat, ’ s a’ déz- 
mákat ; foká nem akarta Felséged meg 
ismérni az ember juíTainak meg magyará­
zását: a’ Flanelem regementet magához 
hítta Felséged, 4s fírá’sáinak fzámát meg 
kettöztette; Felséged vólt az o ka , hogy 
fok Polgárok holtak meg Versáliában. B i ­
zonyságai ezen vétkeknek azon jegyzé*
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sek, mellyeket 1789-dik efztendöben, Sz. 
Mihály Havának 10-dikén maga tett F e l­
séged.
F. Akkor vólt juflom reá, hogy a* 
Seregeknek parantsolhaffak. A ’ mi a ’ vér 
oaiást illeti, azt foha fém akartam. Hogy 
a ’ végezésekre jegyzéseimet teheffem , az 
nékem fzabadságomban állott.
K. A ' Nemzeti kokárda, Felségednek 
jelenlétiében, a ’ Teftarzö katonák’ vendég­
ségének alkalmatosságával meg taposta- 
tott, és fejér kokárda tétetett fel?
F. Nem v a ló ,  hogy ez ,  az én jelen­
létemben történt vólna, fólia fe történt t i .
K . 1790-dik efztendöben Szent Jakab 
Havának 20 dikán meg eskiide Felséged, 
’s meg nem tartotta esküvését. Milliókat 
ofztogatott ki Felséged, hogy a’ köz lel­
ket meg veíztegeíTe. Ügy tétette magát 
Felséged, mint ha a’ népet fzeretné, hogy 
ez által a ’ fzabadságot meg fojtsa. Talont,
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é s ‘ Mirabót vette fel efzközul Felséged, 
a ’ köz léleknek meg rontására. 4-^
F. Nem emlékezem jól reá, mi tör­
tént akkor; de mind akkori dolgok ezek, 
mikor még én el nem fogadtam a ’ Kon- 
fiitútziót.
K. Egy ellen való revolútz'ónak meg 
tett rendelései fzerént , mellyekhez tulaj­
don kezével irta Felséged a ’ maga jegy­
zése it ,  ki ment Felséged , a ’ külső váro­
sokban , és ottan pénzt hányt.
■jF. F ö gyönyörűségem vólt én nékem 
mindenkor a’ fzükölködökön fegíteni, de 
foha fe tselekedtem eztet arra a’ végre, 
hogy vefzedelmes fzándékokat végbe v i­
gyek. (Midőn ezeket mondotta , könybe 
lábadtak Lajosnak fzemei)
K. 1791-dikben akart Felséged elsőben 
el fzökni. Böjt elő Havának 23 - kán fok 
ííemefek gyűltek Öfzve a’ Thuilleriébe , a’ 
véget , hogy azoknak oltalmuk alatt el 
fzökheffen Felséged.
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F. Ez a’ vád helytelen.
K, Szent Iván Havának 2 1 .kén el fzö- 
kött Felséged , ’ s erre a ’ végre meg ha­
misított menedék levéllel éltt. Kevéffel 
az előtt azt ígérte írásában Felséged a ’ 
Törvényhozó Nemzet Gyűlésének, hogy a ’ 
Törvényeket végre fogja hajtani.
F. A ’ mit akkor írtam a ’ Nemzeti 
Gyűlésnek az én utam iránt, az moü is 
feleletül í'zolgálhat.
K, A ’ Nancy városabéli vér ontást Fel­
séged okozta ,"  és helybe is hagyta. L a  
Fayettével, és a ’ Clermonti Püspökkel le­
velezést folytatott Felséged , melly meg 
mutatja, hegy a ’ Konftitútziót fel akarta 
forgatni Felséged. A ’ Márs mezején pol­
gár vér folyt.
F. A’ mik 1791-dik efztendöben Szent 
Jakab Havának 14-dikétül fogva történtek, 
azokat nem lehet nékem vétekül tulajdo- 
DÍtani. Egyébb eránt nem ú; tudok én 
azokbúl femmit.
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K . Pénzen fogadott motskoló írók ál* 
tál "igyekezett Felséged az AíTignátákat 
betstelenekké tenni. A ’ ki költözőiteknek 
pariját fogta, ’s nagy fommákat küldözött 
nékik. Tudta Felséged, hogy a’ Magyar, 
és PrufTzus Királyok Pil!nit.zben, fzövet- 
séget tettek , hogy Felségedet ismét vilíza 
tegyék elöbbeni királyi izékében, és F e l­
séged femmit fe jelentett ki ezen fzövetség- 
rül a’ Nemzeti Gyűlésnek, hanem tsak 
akkor, midőn már késő vólr.
F. Mihelyt meg tudtam, azonnal tu­
dósítottam a’ Nemzeti Gyűlést. Egyébb 
éránt a’ Koníiitútzió után a’ Minifierek 
tartoznak ezért felelni.
K . Arles, és Avignon  városiban folyt 
a ’ polgár vér, a’ Biztosok, a ’ kiket Fel­
séged oda küldött , a’ ízerentséllenségef 
még nevelték.
F. A ’ Biztosoknak elejbek vólt adva, 
mit tselekedjenek , eggyet fém ismértein 
én közűlök , midőn előmbe állítattak a* 
Minifierek által.
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K. Nirnes, Montaubau , és Jalet vá­
rosokban folyt a ’ vér, és Felséged femmit 
fern tselekedett, ezen ellen való Revolu- 
tzió magvának meg fojtására, még ki nem 
üt ötté magát a’ pártütés Düjfaillant alatt 
a ’ Cevennes hegyeim
F . Ezen dolgok nem engemet illetnek, 
hanem a* Miniítereket, ők feleilyenek. Én 
mindent meg parantsoltam nékik, yalami 
fziikséges volt.
K. Felséged fizette Köbleimben a’ ma­
ga Teítörzőit.
F. Mihelyest híremmel esett , hogy 
túl a ’ Rajnán egy Tetlörzö Sereg állítatott 
fe l,  mindjárt félben hagyttam a’ fizetést.
K. A ’ Felséged Öttsei öfzve gyűjtötték 
a ’ ki költözőket, és azoknak vezérekké let­
tek. Már a’ mikor késő volt, akkor állott 
Felséged ellenek. Bizonyság gijre azon tzé- 
dula, mellyet eggyik öttse írtt Felséged­
nek, ’s mellyben e’ vagyon: Poftán írtam
Felségednek. M i itten kelten vagyunk , a' 
■kiknek tsak egy le lk ek , és akuratjok va­
gyon , Felségednek Jzolgdlni.
F. Én feftimit fe tudok, fém ölsém- 
liek leveléről, fém errűl a' tzédulárúl.
. K . 170! ben Szent András Havának 
végén , a ! hadi Sereg tsak fzáz ezer em­
berből állott:. Tehát Felséged nem vígyá* 
zott ú g y , a* mint kellett volna, az orfzág’ 
bátorságára.
í .  Én meg parantsoltam a’ Mi ni de­
reknek , hogy siettessék a ’ hadi Seregnek 
ki állítását. A ’ Lajstromok elejhe t^fjefz- 
tetlek a’ Nemzeti Gyűlésnek, A ’ nem az 
éti lybám , hogy ha a ’ Minifierek {salard* 
ságban jártak,
K. Felséged fzökésre kéfztette a’ Se­
regeket, hogy azok áltat-nevelje a’ maga 
oi.tsei ereit. .Bizonyság erre Toulongeónnak, 
a ’ Felséged (Miseihez írtt levele. Felsé­
gednek nem voltak más iigyéITzei, a ’ , külső 
udvaroknál, mint haza árulók, tx kik koz- 
Y
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zül fokán abban fáradoztak, hogy m ai­
séi előbb a’ Törökkel békesség köttefsék, 
és az Aufiriai Sereg a ’ Rajna felé indulhas­
sák. Ez meg letzik Choifeul Goujf'iernek 
levelébiil.
F . Ez  mind hamisság, Choiseulneni 
mondott igazat.
K . Igen késő, és tsak akkor, midőn 
már útba voltak a’ PruíTzusok, adta F e l­
séged tudtára a ’ Nemzeti Gyűlésnek, bog}? 
a ’ PruíTzusok a5 Rajna felé nyomulnak.
F . Én nem tudtam azt előbb.
K . Dabancourt, Colonnénak onokáját 
Miniflerévé válafztotta Felséged. A ’ mi v á ­
rainkat meg foíztotta Felséged őrizetjeik* 
tül, és oka vólt Longoy el vefztésének.
F . Én nem tudtam, hogy Dabaneourt* 
Colonnénak onokája. Én nem parantsoí* 
tam , hogy a ’ várakból ki vigyék az őri- 
zeleket. Soha fe vehettem vólna illyoe 
dolgoknak tselckedetcre magamat,
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K. T íngeti kéfzűléleinket fémmivé tet­
te Felséged. Némelly Tií'ztek ki költöz­
tek, és a’ többieknek obsitot adatott F e l­
séged, ’ s Bertr'andot meg tartotta Tengeri 
Minifterségében.
F . Éri teindent el követtém , valami 
tsak tőlem ki telhetelt, hogy a’ tengeri 
Tifzteket meg marafzUiaffam. A ’ tengeri 
Ministert meg tarthattam * mivél a ’ Nem­
zeti Gjülés nem végezte azt felöle* hogy 
fel veí'ztette vólna a ’ Nemzet, bizodalmát.
K . A ’ még fzállott htellyeken, a’  párt- 
ütésnek, és zenebonának Felséged vo lta*  
indítója; és fen tartója;
F . Ha tselekedte ezt valaki , Szent 
Domonkos fzigettjében , bizonnyal akará-* 
tóm ellen tselekedte.
K. Felséged úgy mutatta m agát, mint 
védelmezője az efzelös papoknak, a kik 
az orfzágban viíl'zálkodást okozván, aztat 
fel kontzolták. Nem fzünt meg FeUégeá 
У  2
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a ’ Testörzöket fizetni , jóllehet már fzol- 
gálatban nem voltak.
F. Addig fizetödtek, méglen más Teít- 
örzök nem rendeltettek.
> r
K. Felséged a ’ Svajtzer gárdát magá­
nál tartotta , jóllehet Felségednek a ’ Kon- 
fíitútzió meg tiltotta. Felséged Párisban, 
alattomba zsóldon tartott Kompániákat, 
meüyeknek Daugremont , és Gilles va lá ­
nak Vezérei. «
F. Ezek felöl, én femmit fe tüdők; 
foha elmémben fe tüntt, az elien Revoiu- 
tziórúl gondolkodni. '
K. Felséged ellen Revolútziót akart 
indítani. Sók fzeméllyek elejbe adák Felsé­
gednek, annak végbe való vitelének módját, 
és annak végbe vitelére magokat ajánlották.
F. Hogy ha némellyek aztat tseleked- 
ték, én őket magamtúl. mindenkor el iga­
zítottam.
K. Ki adott Felségednek ollyas tanátsot.
F- Olly esméretlen vó lt ,  hogy én ró­
la nem emlékezem,
I
K. Minémil Nemzeti Gyűlés Tagja i­
nak adott pénzt Felséged.
F . Egynek fém.
K . Spanyol, Olafz,és Német Orfzágok- 
bán le gyalázta Felséged a ’ Frantzia népet, 
és azon gyalázatokért, mellyekkel a ’ Frao- 
tziák illettettek, boíTzút nem állott.
F. Ellenkezőt mutat a ’ levelező Hi­
vatal.
K . Kis Aflzony Havának 10 dikén reg­
geli ott órakor meg mustrálta Felséged a ’ 
Svajtzerokat.
F. Én a’ kaílélyban az egéfz Sereget 
mufiráltam, és ugyan tsak a ’ város killebb 
fzakalTza T é t jé n e k  , és az ofzlály T a ­
goknak jelenléttekben.
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K. Kis Afízony Havában, meg kettőz- 
tette Felséged a ’ maga ftrá’sáit a ’ Thuil- 
leriébe,
F. Azt tselekedtem , mivel a ’ kaftély 
vefzedelemben forgott, és mivel a* Kon- 
ítitútzió fzerént arra hatalmam volt; tar­
toztam védelmezni.
if. Felséged parantsolta, hogy a ’ ka­
tonaság a ’ népre lőjön.
F. Kénfzerítettem , magam védelme- 
zése véget azt tselekedni,
K . Vér ontást okozott, és parantsolt 
Felséged.
F . Én, valóban mondom, nem paran-
tsoltam.
t
K . Felséged adott é hatalmat, Sep- 
teuilnek , gabonával való kereskedésre.
F. Én femmit fém tudok felöle.
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K. Miért tette Felséged, a ’ meg es­
küdt Papok ellen ki adatott rendelésre a* 
Vétót.
F. A ’ Konstitútzió adott nékem, arra 
való hatalmat.
K. Felséged tsináltatott é egy vas aj­
tót a’ királyi palotának falába ?
F. Én e’ felöl femmit fe tudok.
K. Akar é még Felséged, maga vé. 
delmezésére valamit mondani.
F . Kívánom velem 'való közlésit azon 
írásoknak , mellyeken az ellenem tett v á ­
dak fondáltattnak , és annyi hatalmat 
hogy fzófzóllót válafzhalTak magamnak „ 
a ’ ki az éa ügyemet védelmezze.
Erre az Elöl üld , Vtdenze Titoknok 
által fok leveleket, és más írásokat mu­
lattatott, és olvastatott fel a* Királynak, 
mellyeken a ’ vád fondáltatott; a’ j K irá ly  
majd tsaknetn mindenikére azt felelte, imgy 
ö femmit fe tud felöle.
Ennekutánna, dél efti hat óra fe’é ,  
a ’ Templomba viffza vitetett a ’ Király.
A ’ kegyellenkedö Jakobinusok’ fele. 
kezete, melly XVI. Lajosnak vérit fzom- 
júhozta, a’ ki kérdezés után mindjárást, 
a* meg ítélésbe akart kapni; de a ’ józanabb 
módon gondolkodó Nemzeti Konvent; T ag­
jai ellent állottak , és azt végezték, hogy 
a ’ Király védelmezesére ízól'zólók adaitas- 
sanak , és azok Karátson Havának 26-kán 
meg halgaUaííanak. Midőn ezen dolog a* 
Királynak tudtára adatott, a ’ Target, és 
Trouckfít , két Törvény tudósok közzül 
eggyiket kívánta maga fzófzóllójának, Az 
első íök terhes foglalatosságaival mente­
gette magát; tehát Trouchet rendeltetett 
a ’ Király fzófzóüójává, és ö mellé Ma'* 
lesherby Lamoignon Úr (Lamoignon de Ma. 
lebherbes ) adatlatott, a ’ ki magá,t önként 
erie a ’ végre ajánlotta,
Ezen két férfiú , a* Királlyal egyetem­
ben , munkálkodott , Kafátson Havának 
17 dik napjáig, a ’ melly napon értésére adá 
a’ Nemzeti Körívemnek , jhogy olly rövid
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іЛЗ alatt lehetetlen, a’ Király védelmezé- 
sit  el végezni, és a/t kívánná , hogy Oese- 
ze Ür, a' ki magát úgy is önként ajánlot­
tá ,  fegPségül melléjek adatnék , és a’ ve- 
deimczé*nek napja egy kévéssé el hala(z- 
tattnék. Az első kérés foganatos volt; de 
a ’ másodikra tellyességgel nem áloltak a ’ 
kegyetlenek.
Karátson Havának 26 dikán a ’ Nem­
zeti Konvent rojstéllya elejbe olíy módon 
vitetett XVI.  L a jos ,  mint midőn vádolta- 
tolt. Diseze Úr fel olvasta a ’ védelmezést, 
inellyben sl Királynak ártatlanságát, és 
a ’ Nemzeti Konventnek avval való igazság­
talan bánását meg tzáfolhatattlan okokbúl 
meg mulatta. A ' véde'mezésnek végeze­
te mát} mondá'a’ Király ; Polgárok! az 
én védelmezésem eletekben adatott; én nem 
btjiéllem  el újólag , a z t , a' mi már mon­
datott, M ivel talán utój'zor fzóllok előt­
tetek , meg vallom most, hogy én Jcmmiben 
bűnösnek nem érzem magam at, és hogy az 
én jzőjzóllóim igazságot mondottak. Soha 
f  féltem  én, a' magam viselésének nyilván 
való visgálásátúl, D s fájdalm as J'cb esett.
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fiivsmen\ mivel a vádban a5 vettetik f i l ­
memre , hogy én a ’ népnek vérét akartam 
ontani. A ' népemhez való fieretetem neh  
fokféle jelei, és ez az éfzre vétel, hogy annak 
vére kétnéllése véget, magamat vefzedelem- 
ben ejtettem ; meg menthettek válna enge- 
met az illyes fzemte való hányástul.
Ezen alkalmatossággal a ’ Király lé­
lekben való nyugodalmat, és olly álhata- 
tosságot mutatott , melly hez hafoulóval 
tsak egy büntelen, és jámbor ember bír­
h at ,  ’ s ugyan ez ,  és a’ védelmezésben fog. 
la Itt meg tzáfolhatattlan világos okok, 
olly nagy érzékenységet okoztak,, hogy 
kétség í'e vólt a ’ fzerentsétlen Királynak: 
meg fzabadúlásárúl. Jól által látták eztet 
a ’ Jakobinusok, és mivel a ’ védelmezés» 
nek okait meg nem tzáfolhatták; tehát áz 
ö ördöngös tsalárdságokkal mindenképpen 
azon voltak , hogy azon érzéseket, mel­
lyeket okoztak, ismét femmivé teheílenek. 
E g y  nap fe múlt e l , mellyen gyalázatok­
kal tellyes írások ki nem adattak volna, 
mellyek még a ’ népben fenn maradott em- 
béri érzékenységnek femmivé való tételére
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ч^б^ак el intézve, és azon újságolt, és min­
den napi fe! jegyzísek , melljek nem J a ­
kobinus módúak valának, el nyomatlanak, 
és azoknak írói minden módon üldöztet- 
tek. A ’ még józanabból gondolkodó T ag . 
jai a ’ Nemzeti Konventnek, mivel Tejek 
vefztésével fenyegettelek, meg rettentek. 
A ’ Jakobinusok írának a ’ többi Tartomá­
nyokban lakó , és vélek tzimboráskodó 
társaságoknak , és ezek által Frantzia or* 
fzágnak minden réfzeibül frigyeseket hí- 
vatának, a ’ kik lattanként Párisbatj érkez­
te k , és már az ott lévő titkos gyilkofok- 
kal eggyet értvén , mindeneket félelem- 
m el, és rettegéssel meg töltöttek.
A ’ fzerentsétlen Királynak ügyében , 
az utolsó tanátskozások 1793 ^ik el'zfen- 
döben Boldog AíTzony Havának 14  dikén 
el kezdőnek. A ’ Konvent Tagjai fokáig 
tzivakodiak , miképpen kellessék a ’ kérdé­
seket az utolsó végzésre fel tenni; az igaz­
ságtalan bíráknak ferege közölt ebbül fzo. 
kás fzerént, igen zajos rendetlenség fzár- 
rnazctt, melly azon vad indúlatosságokar, 
mellyektül ezen emberek öfztÖQÖztettek,meg
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xnutatá. Végre ezen irtóztató lárma kozott, 
e’ következendő kérdé ek helybe hagyattat. 
l a k : i-fzör : Vétkes e'Lajos. 2-Pzor: A z  
iránta teendő ítéletét, helybe hagyás véget, 
a népre ke ll é  bízni, g Pzor: Minémü lé­
gyen a? büntetése; ezen kérdésekre más 
napra kelve , minden Tagnak külön külön 
kellett felelni.
A ’ voksolásnak fzámlálása 15-dikén 
kezdődött. A ’ Gyülekezet Tagjai nevei- 
nek fel olvasásakor ki teízelt , hogy a ’ 
hét í’záz , négyvenöttbül , (e’ vólt a ’ T a ­
goknak főm mája) tsak huí'zonött híjával vol­
tak ; a ’ kik közzül híil'zan mint Biztosok 
a ’ hadi Seregnél Valának , négyen beteg 
ágyokban fekvének, egy pedig bizonytalan 
okbúi távúi yala. Midőn eggyik T ag  a’ má­
sik után a ’ magossabb fzólló helyiül maga 
fzándékát monda 5 igen nagy figyelmet.es- 
ség v a la ;  hufzonhatan különbbféle okok, 
és hozzá tételek alatt vokíoltak , a ’ töb­
bi hat fzáz , kilenfzvenhárom, az első kér­
dést igaznak lenni állította.
Ennekutánna a’ második kérdésre vok­
s o l t a k  ,  t .  i, a ’ teendő ítéletet helybe ha-
o f o s s o i i o j f o io
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gyás véget a ’ nép elejbe kelletik é tér- 
jeízieni: itten igen különbböző vala a ’ vé­
lekedés. Mind öfzve, 707 fzeméllyek vok­
soltak ; mivel a ’ fenn említetteken kívül, 
még hárman bizonytalan okbúi meg nem » 
jelentek , és tízen tellyességgel nem akar­
tak voksolni. A ’ hét ízáz; hét voksok köz- 
z ű l , két fzáz, nyóltzvanhárom helyben 
hagyok , és négy fzáz, hulzonnégy nem­
mel felelők valának. Meg határoztatok 
tehát , hogy a ’ Nemzeti Konventnek teen­
dő ítélete , a ’ Községre nem fog bízat* 
tattni.
Végre тб-dikán voksoltak a ’ harma­
dik kérgesre. Elivéli kilentz óráig, még 
tsak harmintznyplfz Depulálusok adák elő 
az ö indító okaikat, ’s ezek közzül hu- 
ízonheleu a ’ Király halálára voksoltak^
A ’ voksolás 17-dikén folylattatott > és 
végtére ki tettzett* hogy három fzáz, hat­
vanhaton a ’ Királyt halálfa, és három fzáz4 
ti'zenkilentzett , rélz íierént egéfz életebéli 
rabságra , rélz fzerént f/ámkivetésre , te f i  
ízeréot a ’ háborúnak végezete után élete
✓
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vefztésére Ítélték , és ámbár tgak négyVe'ÉU 
bét el többen valának , a ’ kik halálra ítél­
ték , még is halál mondatott a ’ ízérentsét.- 
Jen Király’ fejére, D eseze, a ’ Király fzó* 
fzóllója azt kívánta, hogy ezen Sententziá- 
nak bé tellyesítése három holnapokra ha- 
lafztassék; de hafzotitalanúl. Sőt inkább 
azt végezte a.’ Konvent, hogy 19-dikén az 
jrtóztató Király meg ölese végben vitelé­
nek napja, és módja meg határoztassék.
A ’ Nemzeti Konventnek egy kévéssé 
józanabb felekezete azt kívánta, hogy lég 
alább a ’ halálos fententziának, melly Bol­
dog Afízony Havának 17 dikén ki monda­
tott , végben vitele el halafztafsék, és meg 
is nyerte , hogy ezen el balafztás véget 
19 dikén újra voksolnának, de ezen aka­
ra t ,  melly mellett három fzáz tíz, voksok 
valának, három fzá z , nyóltzvan voksok 
által meg vettetett; a ’ Végre hajtó T a .  
nátsnak tehát meg parantsolfatott, hogy 
20-dikán hírt adjon azon rendelésekről, 
mellveket fog tenni a ’ halálos fententziá­
nak végben vitelére, mellynek 24 óra alatt 
meg kellene leírni.
Az Igazságra iígyellö Minifter, 20-dikán 
a ’ Konventben jővén, hírül adá* hogy a ’ 
Minifierek mind feregeflen a ’ Királyhoz 
menvén , egy Titokűok által clejbe adat­
ták , a ’ Nemzeti Konventnek, Eóldog Afz- 
i'zony Havának 15, 16 ,  1 7 ,  18 ,  és 19 dik 
napjain hozott végzéséit; a’ Király min- 
deneket álhatatos tsendességgel halgatott, 
’ s annakutánna levél tartójábúl egy írást 
íiúza k i , és a ’ Minifiereknek által adá.
A ’ Konvent kívánságára ezen írás fel 
olvastatott, és e’ következendő foglalatú 
v a l a ;
„  Kívánok három napi halafztSst, hogy 
5, magamat az Iften előtt való meg jele- 
„  nésre el kéfzítheíTem. Kívánom , hogy 
„  azon fzeméllyekkel * a ’ kiket meg fo- 
„  gok nevezni a’ Tanátsnak, magányossá» 
», befzélheflek. Kívánom , hogy fzabadí- 
„  tódjam fel a ’ Tanátsnak reám való vi- 
» gyáztatása alól , melly egynehány na- 
poktúl fogva fzünés nélkül tart. Kivá- 
,, nőm , hogy vérségemmel fzabadon, és 
f, magányossaa beízélhelTek. Kívánom,
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„  hogy a ’ Konvent vegye fel tanátsloz 'sa  
„  tárgyául az én vérségem állapotját, Ki 
„  vánom , hogy ez oda meheíten , a ’ ho- 
,, vá való menetelét, m aga, jónak talá- 
„  landja. Ajánlom a ’ Nemzetnek .azon 
„  fzeméllyeket, a ’ kik hozzám hívek vól- 
„  tak , és a’ kik kozzűl fukakhak nints 
„  egyebek' a ’ m;bűl élíyenek, azon mér- 
,, séklett ajándék fizetésnél, mellyei én 
„  adtam nékiek, valamint azon magányos 
,, fzeméllyeket is , a ’ kik fzeméllyemért a ’ 
„  magok egéfz vagyonjokat f  1 áldozták. 
„  M e r t  Ed. Úr, vagy Fémiont Úr azok 
,, á ’ fzeméllyek, a ’ kiket magamhoz ki» 
váaok* “
L a j o s .
A* Konvent Ugyan Lajos Ipvánságá- 
nak végben viteléi e ,  teilyes hatalmat ada 
&z igazságra ügyellö iVlinifterurk, a ’ ki által 
azt is tudtára adta Lajosnak, hogy a ’ Nem­
zetnek gondja fog lenni az ö famíliájára; 
de. a ’ kívánt három nap; halafztásoak meg 
engedése helyet, Lacroix (Lockkv) FoS; á>- 
глк  javallás-ira, ' özíü! akaratul, rend 
ilvrént, való ш unkájához fogott.
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Mihelyt a ’ fejére ki mondott halált, 
meg hallotta a ’ fzerentsetlen K irá ly ,  fa ­
míliájával kívánt befzéüeni , ez azonnal 
hozzá hivattatott, és a ’ Király két óránál 
tovább magányölfan befzélgete vele.
■ - ■ ff 
Mnlesherbes a )  könyveiben ú íz van , 
eslve lábaihoz borúit a ’ K irálynak, a ’ ki 
belsőképpen meg illetődvén , fel ernelé, 
’s fzívéhez fzorítván vigafztalni igyekeze 
ötét, és monda: Kedves Malesherbesem! 
ha engemet fzeret ,< miért irigy li nékem azt 
az egqyetlen egy menedék helyet•, melly illy  
fo k  fze r ént s ét le ns égék után rlékejn ferl ma- 
rád ott !  — . Ó h! kedves K irályom ! ( feleié 
a ’ bánat miatt,tsak alig fzólható Malesher- 
Ьеч) még vagyon reménység , a’ nép négy 
lelkű s ' és igaz. — — N in ts , nin ts , (mon­
da a’ Király) már fem m i reménység ; halá­
lomat akarják , és én kéfz vagyok!  Ne sír­
jon ., kedves MalesherbcJ'em ! valaha meg lát‘ 
tjük még egymást, a’ jobb világon..
a) h,zen Úr g7 efziendos, kétfzet viselit Mi- 
niíletségel,
\ z
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Más napra kelvén , reggel ollót kí­
vánt a ’ K irá 'y ,  hogy m aga, magának el 
nyhbcfle a ’ haját, és mivel az ebbéli ki- 
vöi;f.ága nem tellyesíietett: ti talán (ú g y  
Bn nd) olly atatson lelÁiinek gondoltok en~ 
g n e t , hogy én magom gy ilkossá lehetnék? 
M ii  ön a ’ korona örökölle hallotta, hogy 
az ő Atlyának meg kelletik halni, a ’ Tem- 
p!ou bán lévő Biztosokhoz folyamodót , 
1 . 1 n ci a ’ köny hullajtásnak patakiban úfz- 
kí ltak , és a ’ mcljje egéfzlen fel fújódot, 
n.’ocn zokogva, és térden alva könyer- 
gött, hogy kegyelmezzenek meg az Attyá- 
Di k. Ennekutánna el fut ván , a ’ firá’ sa 
kérdé , hová akarna menni ? A z  útzára 
(új>y mond) akarok menni, és a’ népet kér­
ni , hogy kegy Hímezzen meg az Atyámnak. 
De a ’ ílrá’sa viílza igazítá. Az alatt meg 
gyónt k’ fzerentsétlen K irá ly ,  és midőn 
ii eg áldozott , nyitva hagyá a ’ fzobája’ 
ajtaját. Egy Fefzfllet előtt térdeire esvén, 
íj;y fzóllött : A ' Te (zenvcde'sedben találok 
en h a m  vigafztalást , erősíts engemet az 
én halálomra. A ’ (zent Áldozás után , né­
ki , úiúltt, és erősödött. Még imádkozott 
a* Cyóntató A n yá v a l , és mondá néki: 
lieuves A t y á i n !  mondja meg minden
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embereknek , Hogy a’ ReligyM  egyedül való 
t)ig<fitatások, a' J\erentsétleneknek\ ha min- 
dcnektill meg fu /zta ttnak  is: ez vetek ma. 
rá d , és ez , az ö lég nagyobb gyöiedelmek.
I ' , ' y
Ennekutánna a’ Párisi Tanátsnak á l­
tal adatott a’ Király egy kötés írást , melly- 
ben az ö Teflamentoma foglaltatott, melly 
érzékeny új bizonyságot ízolgáltatt , ezen 
Felségnek nemes, és jámbor gondolatirúl, 
és e’ következendő vala :
„  A ’ tellyes Szent Háromság’ Atya* 
F iú ,  és Szent Lélek Ifiennek nevében. 
M a Karátson Havának 25 dikén 1792-dik 
efztendöben. Mivel én XVI. La jos , Fran* 
tzia orfzágnak Királlyá, régebben tartatom 
már négy holnapoknál Vérségemmel egy- 
gyiitt a ’ Templom’ tornyába azok által 
bé zárva , a ’ kik ennek előtte Alattvalóim 
valának; ezen kívül mivel mindennemű 
társalkodástúl, és a ’ mi nagyobb már e* 
folyó Holnapnak 1 1  dikétül fogva, még a ’ 
Vérségemmel való eggyütt léteiéiül is meg 
fofztattam , és egy olly per foly ellenem, 
mellynek kimenetelét, az embereknek kii. 
löubbféle indülaii miatt lehetetlen előrelát.
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ni , és a’ mellyre fe lég fciíTebb ízint, fetn 
okokat nem lehet találni egy álló Törvény­
ben is ; és mivel az Iften kívül nints más 
Tanúja az én gondolatimnak : Enne.k je­
lenlétiében tehát ki fejezem az én uió|so 
akaratomat, és gondolatimat. LeikertTfct 
ajánlom az én Teremtő literiemnek, ’s ké­
rem , Ьоду fogadja bé a z t ,  a ’ maga kö- 
nyorületességébe , és’ ne ítélje önnön érde­
meim ; hanei'n a ’ mi Meg váltó U r u n k  J é s u s  
Kriftus érdemei fzerént, a ’ ki mi érettünk 
emberekért áldozatul mutatta bé magát, az 
ö Mennyei Szent Anyának , akár melly 
méltállanok legyünk is mi arra, és kivált én.
Én, a ’ mi Szent Anyánknak, a ’ Ró* 
mai, Katholika, és Apolloli Anyafzentegy- 
háznak eggyességében halok meg, melly 
fzakadatlan folyamattal hozza le a ’ maga 
hatalmát Szeut Péteriül , a* kire bízta azt 
a ’ Jéfus Kriíius.
Én liifzem erölTeű » és vallom mind 
áZt , a ’ mi a4 Hit Agozatiban, az Iíttnnek, 
és Anyafzentegyháznak parantsolatiban , 
a’ Szeut bzentíégckben, és Titkokban fog*
efo;so;fcr>!fc^i®
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lalíatik , úgy, a’ mini: a’ Katholika Anya- 
fzeniegyház tanít, és mindenkor tanított. 
Én nékem foha fe jutott efzemben , hogy 
bíróvá tegyem magamat azon tudományok, 
юак különbbözö magyarázat jókra nézve, 
meilyek ízakadásokra ofztják a’ Jéfus Kris- 
lu5 Anyafzent&gyházál; hanem mindenkor 
azon végzésekhez tartottam magamat, és 
fogom is tartani mindenkor , ha az Ifién 
életemne^ kedvezend, mellyeket, a ’ Katho­
lika Anyafzentegyházzal eggyesül^e hoz­
tak, és fognak hozni az Anyafzentegyház- 
rák  Elöjárói, a1 Jésus Kriftustúl fogva va­
ló tudománnyá fzerént az Anyafzentegy. 
háznak,
Tellyes fzívembül sajnálom azon 
Atyámfiait, a’ kik hibázhatnak, de én nem 
ítéllem meg őket, és a’ kerefztényi fzere- 
tet tudománnyá fzerént mindnyájokat fze- 
retem, a’ Jésus Kriftusban. Kérem az- Is­
tent, hogy botsássa meg nékem minden 
bűneimet; f^orgalmat.ossan meg visgáltam 
lelkem ismáretét, hogy bűneimet meg is- 
piérjetn , gyi'Höljem, és az ö Szent fzine 
elölt magamat meg alázzam ; és mivel
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uints Katholikus Рарош, a’ kinek fzolgá- 
látjával erre a’ végve éíhetnék: tehát ké­
rem az Illent, fogadja el az én gjrónáso- 
mát , és lég inkább bűneim miatt való  
mély bánatomat, hogy oliy rendelések 
alá írtam nevemet, (jól lehet akaratom 
ellen) mellyek ellenkezhetnének a’ Katlio- 
lika Anyafzentegyháznak rendtartásával , 
és Hitével, a’ mellyhez én mindenkor fzí- 
vembül hív voltam. Kérem az Iftent, 
vegye bé erős fel tett fzáudékomat, melly 
fzerént hogy ha életben meg tart: mihe­
lyest módom leí’z benne, azonnal Katho­
likus Pap fzolgálatjával fogok élni, min­
den bűneimet meg gyónni, és a’ Peniten- 
tzia Szentségével élni.
Kérem mind azokat, a’ kiket vigyáz- 
talanságbúl meg bánthattam ( mert nem 
emlékezem, hogy valakinek fzántfzándék- 
ka'l lettem volna hántására) valamint azo­
kat, is ,  a’ kiknek rofz példát adhattam, 
vagy botra nkoztatásra fzolgáltatthattam 
alkalmatosságot, hogy engedjenek m eg, 
ha ellenek vétettem. K é r e m  mind 
a zo k a t , a’ kikben felebaráti izeretet va-
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gyón , hogy eggyesítsék könyörgéseket 
enyémmel, hadd nyerhessem Ilién tül bű* 
neimaek tellyes bouánalját.
Tellyes fzívembül meg botsatok azok- 
n ak ,  a ’ kik nékem ellenségeimmé lettek; 
ámbár erre foha fe fzolgáltattam nsv.ik 
lég kiíTebb alkalmatosságot is. Kérem az 
Istent, kegyelmezzen meg mind ezeknek, 
rnind pedig azoknak is, a ’ kik hamis, vagv  
roíTzúl értett buzgóságbul fok roíTzat kö­
vettek el velem.
Iftennek ajánlom Feleségemet, Gyer­
mekeimet, Húgomat, Ncnéimet, ’ s ötséi- 
met, mind azokkal egyetemben, a’ kik 
vagy a’ vérség által, vagy más akár melly 
módon köttettek közelébbrül hozzám. Ké­
rem kiilönöíTen az Iftent azért, fordítsa a’ 
maga könyörületességének fzemeit az én 
Feleségemre, Gyermekeimre, és Húgomra, 
a’ kik régtül fogva fzeuveduek már velem; 
gyámolítsa őket a’  maga kegyelmével, 
hogy ha tőlem meg találnak fofztattni, 
mind addig, méglen ezen a’ múlandó vi. 
lágon fognak élni.
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Ajánlom , magzatimat Feleségemnek , 
íoha fe kételkedtem é n , az ö Anyai  indu­
latja e r á n t , mellyel hozzájok viseltetett. 
Mindenek felett ajánlom néki,  hogy belö­
lök jó keresztényeket, ’ s emberséges em­
bereket neveljen 5 úgy nézeífe velek ennek 
a J világnak d ü t s ő s s é g e i t ( h a  talán azok­
nak birodalmára ká rho z ta tn án ak )  niint 
vefzedelmes , és el múló jókat;  ’s egyedül 
fordít!  alfa velek fzemeiket az örökké való­
ságnak állandó., és meg maradandó bol­
dogságára.  Kérem a ’ Húgomat , tartsa 
fel topábbra is gyermekeim eránt mulatott 
érzékeny indulatját., és hogy ha édes An- 
nyoktúl fzereatsétlenül meg fofztattnának, 
vál tsa fel ennek helyét.
Kérem az én Feleségemet , botsásioa 
meg nékem mind azokért,  mellyek'e't éret­
téin fzenvíd , és azon kedvellénségek* 
ért ,  . mellyeket okozhattam néki házas­
sági éli  lünknek folyamatj.íb io ; valamint 
6 is bizonyos lehet az eráu't; vhogy fém- 
' mit ellepe fenn nem fartők , л’ ’ mivel fa­
lán gondolni ,  hogy engemet meg bántott.
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Igen nagyon fzívekre kotö.m Gyerme- 
keimnek, hogy azon kötelességek után, mel* 
lyekkelaz Iftennek tartoznak, és a’ mellyek 
mindenkor mindenek felet v a ló k , első kö­
telességeknek tartsák lenni, az egymás-kö­
zött való b«kességes élést, az Annyok 
eránt való alázatos engedelmességet, és 
a ’ meg hálálást, minden gondoskodásiért, 
és bajlakodásiért, mellyeket el követ mel­
lettek , és rólam meg emlékezvén. Kérem 
őket , hogy úgy nézzék az én Húgomat, 
mint második Annyokat.
Javaslom a ’ Fiamnak, ha az a ’ fze- 
rentsétlenség éri, hogy Királlyá talál lenni, 
gondolja meg, hogy egéfzlea a’ maga Pol­
gár Társainak boldogságokra tartozik gon­
dot viselni; htigy kötelessége, nem adni 
fzívében helyt a ’ gyülölségnek , és boflzu 
■állás kívánságának, nem tekinteni mind ne­
vezetessen azokra, a ’ mik illetik az én 
fzerentsétlenségemet, ’ s azon nyomorúsá­
gokat , mellyeket fzenvedek; hogy tsak a’ 
Törvények fzerént való orízáglás által 
mozdíthatja előbb a ’ Népnek boldogságát; 
de egyfzer'smiad, hogy nem másképpen
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fierezhet tifzteletet egy Király is a ’ T ö rv í .  
nyeknek, és hajthatja végre azt a ’ jó t ,  
a ’ mit fzíve kíván, hanem ha fziikséges 
hatalommal bír , és ha meg vagyon kötve 
a ’ maga munkálkodásban , ’s nem efzko- 
zoihet tifzteletet,, többet árt, mint hafz- 
nál az o r íz á g n a k. Ajánlom a ’ 
Fiamnak , a’ mennyire környül állásai 
fogják engedni, hogy gondja légyen mind 
azon fzeméüyekre, a ’ kik fzolgalatomban 
voltak. Ajánlom néki, gondolja m e g ,  
hogy Szent adósság az , mellyet azoknak 
gyermekeikéit , ’s Attyokfiaiért magamra 
vettem, a ’ kik meg holtak 9 vagy lzeren- 
tsétlenekké lettek érettem.
Tudom , hogy az én fzolgalatomban 
vólt fzeméllyek közzül egynehányan nem 
lúgy viselték m agokat, a ’ mint tartoztak 
vólna , ’ s még háláadatlanságot is mutat­
tak hozzám; de én nékik meg engedek : 
fa ’ háborgás , és fel zendülés fzempillan- 
tásaiban nem bír az ember gyakran ma­
gáva l)  és én kérem a ’ Fiamat , hogy ha 
módja lefz benne, nézzen egyedül azoknak 
fzerentsétlenségekre,
etoiicíioíio?*
Kívánom itt meg bizonyítani azok 
eránt való  háláadatosságomat , a ’ kik va­
lóságos, és magok hal'zna nélkül való haj­
landóságokat mutattak hozzám. Ha egv 
réfzrül fájdalmas meg illetödést fzerzett 
bennem azon embereknek háláadatlansá- 
gok , és hívségteleriíégek , a’ kiket mind 
magokat, mind rokonaikat, és baráta i­
kat fzakadatlan folyamata jókkal tetéztem; 
vígafztalásomra vólt más réfzrül azon haj­
landóságnak, ’s ingyen való hozzám von­
zódásnak tapasztalása, mellyet fokán mu­
tattak hozzám. Kérem fogadják el ezért 
való köfzönetemet. A ’ melly állapotban 
vágynak még most a ’ dolgok, attúl tarta­
nék , hogy őket vefzélybe ejteném , ha 
világossabban ízó’lanék ; de különöíten 
meg hagyom a’ Fiamnak, hogy keretien 
alkalmatosságot ezen fzeméllyeknek meg 
ismérhetésekre.
Úgy hifzem mindazonáltal , hogy rá­
galmazása gyanánt fzolgálna az a ’ Nem­
zetnek, ha nyilván nem ajánlanám a ’ Fiam ­
nak , Cham illy  , és Hue Üraimékat, a ’ ki­
ket arra bírt a ’ hozzám vonzó igaz haj-
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landúsag , hogy bé záratták magokat ve­
lem eggyütt ezen fzomorű helybe, és majd 
tsak nem fzerentsétlen áldozati lettek hajlan­
dóságoknak. 'Ajánlom néki Clerjrt is., a ’ k i­
nek fzorjjalmatosságát elegendőképpen nem 
dicsérhetem, ’s mint hogy ö mind végig 
mellettem m aradott, kcrem Tanátsbéli 
Uraimékat, hogy adják néki az én ruhái­
mat , zsebbéli órámat, erlzényemet;, és 
más aprólékos ingó, bingó jóízágaimat, 
meilyek le vagjnak téve a ’ Tanátsházba.
M íg  azoknak is örömest meg engedek, 
a ’ kik ditséretes tselekedeteknek tarlo'ták, 
a ’ velem való roft bánásokat, és erőfza- 
Koskodásokat. Talál ara néhány érzékeny, 
és könyörülő lelkekeU E á r t s a k  az a ’ 
belső tsendességek lehetne ezeknek , a ’ 
miilyent az ő gondolkozásoknak módja ér- 
demel. Kérem ülalcsherbes, Trouchet, es 
Deseze: Uraimékat, fogadják el tőlem, éret­
tem el követett «viliden gondoskodásaikért, 
’ s bajaikért való köfzŐnetemet, ’s az én 
érzékeny fzívemnek ki fejezését.
/Vallást téízek végtére az Ifién e’ ö'f ab. 
bán a ’ ízempiljantásban, melly ben kéíz 
vagyok előtte meg jelenni, hogy égy bem 
sem érzem magamai bűnösnek lenni azon 
vétkek közzűl , meltyekkel engem* t vádol­
nak. Adattatott a ’ Templom tornyában, 
Karácson Havának 23 kén 1792-dik eízten- 
döben, “
L  a j  o ,j.
Azomban rendeléfek tétettek, az írtóz- 
tató Fejvételre, melly Boldog Aílzony Ha­
vának üi-dikén végben is viteleit. Ennek 
valóságos el belze lésén lehet kételkedni, 
mivel tsak a ’ Frantzia újságokbúl tudjuk, 
A ’ dolognak íommája t következendő:
Már reggeli hét, és nyóltz ór 1 között 
kéízen állott az egélz fel ÍVgy /érkézéit Ьд- 
talom , és minden B a tá l ió k i l  foglalák a’ 
nékik rendeltt helyeket. A ’ Király még 
huí’zadikán ellve votsorált, és egéfz' ejtíza- 
ka tsendelTen aludt; 21-dikén, reggeli hat 
órakor hirtelen fel ébredet , ki ugrott az 
ágyábúl, és maga fel öltözött, egy Íz ót
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fe fzólván. A г ő ruhája v a la ,  egy Tetet bar* 
na ízinü kábái, fejér la jbli, íztirke lzínil 
nadrág, és fejér harisnya. Kilentz óra felé, 
nmiekutánna el bútsúzott a’ Familiájátúl 
(kinek fájdalmát le nem íriiatjuk, hanem 
tsak gondolhatjuk) femmit nem evén, egy 
zöld hintóbán iillettetett, hogy a ’ Fej vel'z- 
tö helyre vitettnék. Véle vala a ’ Gyónta­
tó A t y a , és egy katona Tifzt. a’ királyi 
T t li  őrzők közzül; a ’ menés közben femmit 
fe fzóliott, hanem gondolkodni látzatott, 
de tsüggedés nélkül, és ottan ottan buz­
gón imádkozott.
h-: Az egéfz menésközben halgatás, és
tsendesség v a la ,  tsak midőn már a’ Tem­
plom kapuján kívül vólt a ’ hintó , egy- 
nehány Kegyelem ! Kegyelem ! kiállások 
hallattak. T íz óra után egy fertállyal ér­
kezett az úgynevezett Revolútzió, (ezelőtt 
X V . Lajos ) piatzára. A ’ Guillotine, (Gil- 
lotin) vagy is fejvévö alkotvány, azon az 
ofzlop talpon állott, melyen még négy 
holnapok előtt a ’ Király Össének ofzlop 
képe vala. Itten egynehány minúláig a’ 
hintóba m arada, végre Gyóntató Attyá*
®je*!0 *S01t©SG m
val ki fzállott, és bátran fel ment arra a’  ma-» 
gaíl'abb helyre, a’ hol a’ gyáfzos alkotvány 
el kéfzítve vala. Fel emeltt fejjel ment 
egéfz a ’ izéiéig, és tsendesen körül nézvén 
a ’ lokaságot, annakutánna a ’ néphez fof- 
dúla,és nagy fennfzóval mondá : Frantziák!  
én ártatlan halok meg , ezen végző hely rüh 
abban a' fzempillantá.rban, melly ben kéj'z va­
gyok meg jelenni az Iften e lőtt , mondom 
néktek ezt az igazságot! mindazonáltal én 
meg engedek az én ellenségeimnek, és kí­
vánom , hogy Frantzia orfzág — — —
Ükkor a ’ dobok verettettek, hogy a’ Ki- 
rá:j «ak , és a ’ Kegyelem kiállóknak fza- 
vai el fojtaíTanak. Az egéfz fej vélel nem 
töltt nyóltz minútum fecundumba , és alig 
esett el a ’ Király’ feje , midőn a ’ gyilko­
sok által, (kétség kívül) ki bérlett gyüle- 
véfzség, ördöngöfsen kurjongatni kezdett. 
ÍLljen a Nemzet! Éljen a’  Közönséges Tár­
saság !  Ennekutánna a’ meg öletett Király’ 
fejét kezében vette a’ hóhér, ’ s a ’ nép­
nek mutogatá : a’ Teííe egy kosárba vet­
tetett,és a ’ Magdolna Templomához vitetett, 
’ s ottan tizenket lábnyi mélységi!, ég hat
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lábnyi ’Ji^iTzaságM oltatlan méffzel meg 
töltött sírba el temettetell.
Illy gyalázatos , de az igazán ítélt? 
Világ fzemei előtt inkább diitsösséges, mint 
gyalázatos halállal haltt meg XVI. Lajos, 
éjeiének 39-dik, uralkodásának ig-dik efz* 
tendöjében ; av ki mindenkor úgy ural­
kodott, mint nagy , nemes fzívü, é§ min­
den bűnt útáló Fejedelem; a ’ ki fzOnlelen 
az 5 népe’ boldogságának elő mozdításá­
ban fáradozott; a ’ ki az ö Alattvalódul 
mind addig tifzteltelelt, és ízerettetetf, 
ír-églen a ’ fzerentsétien Revolútzió el netri 
kezdődött, és mind az erkőltsöknek, mind 
a ’ hívségnek köteleit el nem fzaggatta,
L V D o V T C V s  X V I .  M o r t V V s  In n o C e n s .
i lz e n h a to D I k  L a l o s  fra n tz ia  l d r á L y  á r t a t L a n V L
öLétett M e g .  la n V a jiVasnak X X I-dikén .
Л ' nyomtatásban esett Hibdk.
Lap. Rend. Hiba.
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